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n b » ^ Q U I N T O C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L 
Varias noticias de la revolución 
p r e s i d e Ñ t e i n t e r i n o d e 
^rüATEAIALA NOMBRA SU PRI-
VlKK GABINETE. 
WASHINGTON, Diciembre 11. 
v i señor Francisco Sánchez La 
Tnnr agente diplomático en Was-
ííneton del gobierno provisional gua 
¡pateco recibió hoy noUcias cable 
*£scas procedentes de la ciudad de 
tatémala, anunciando que el Pre-
oidentó interino generad Orelllana 
¿abía nombrado un gabinete cons-
tituido como sigue: , „ „ 
Relaciones Exteriores; J . S. Ro-
¿rign&z Castellejo, conocido pubU-
^Haclenda, Benito Solares autori-
dad en Economía Política y Gran 
Maestro del Gran Oriente Masónico 
guatemalteco. 
Guerra, Jorge Ubico que hizo una 
brillante carrera en la Academia Mi-
litar y conocido en todo Sur Améri-
ca como un gran Ingeniero. 
Interior Bernardo Alvarado es-
aecretario del ex-presidente Herrera 
Edncación Manuel P. Arrioda, es-
. critor. • 
Agricultura, David Pizarral, hacen 
dado 7 jefe del partido Liberal. 
K L N U E V O G A B I N E T E G U A T E M A L 
T E O O S E G U N N O T I C I A S D E R B O 
T A S 
GUATEMALA, Diciembre 11. 
El general Orellana que el pasado 
jueyes fué elegido presidente inte-
rino de esta república como sucesor 
de Carlos Herrera prestó hoy el ju-
ramento de su cargo. Los nombres de 
los ministros del gabinete nombrados 
por el general Orellana son los si-
guientes : 
Ministro del Interior: Bernardo 
Alvarado. 
Ministro de Relaciones Exteriores 
j . S . Rodríguez Castelleja. 
Ministro de Hacienda: Felipe So-
lares. 
Ministro de Educación, Manuel 
Arrióla. 
Ministro de Obras Públicas: Al-
berto Meneos. 
Ministro de la Guerra: Jorge Ubl-
<co. 
Ministro de Agricultura: David 
Pizarral. 
Aun vibrante en nuestro regocija-
I do espíritu, el eco victorioso de la 
! jornada magnífica del IV Congreso 
| de la Prensa Médica Cubana, clausu-
rado el sábado, comenzó anoche en 
¡ sus empeños nobilísimos de cooperar 
i al engrandecimiento de la ciencia 
: médica cubana, este Congreso Médi-
co Nacional, que es el quinto de los 
que con ese carácter llevamos efec-
tuados en el corto transcurso de 
, nuestra vida republicana. 
Y nuevamente la Academia de 
Ciencias cubana, la venerable insü-
A SESION SOLEMNE D E INAUGURACION 
riendas y las artes, bajo la presiden-
cia del Inolvidable doctor Pedro Alba-
rrán, el primer Congreso Médico Na-
rionaI; brisas de bienestar económico 
y politice oreaban entonces el amblen-
te patrio y del horizonte surgía el res-
plandor de un luminoso amanecer. 
El occasio praecepa, en el ara lonff» 
vita brevlfl del aforismo hipocrátlco, 
decíamos en nuestro discurso como Se-
cretarlo General, presidió la constitu-
ción de equel Congreso. 
Cuan distintos, señores, por lo adver-
N'orte América, de uno de nuestros 
grandes problemas sanitarios: la des-
aparición de la fiebre amarilla, que re-
s-ultó posible al ser confirmada la doc-
trina de nuestro Flnlay por la comi-
sión americana a la que representa co-
mo único superviviente mi ilustre pre-
decesor el doctor Agrámente, y la re-
aparición del paludismo y la 'viruela, 
enfermedades que llegaron a desapare-
cer total c parcialmente de los cuadros 
estadísticos durante varios años, y que 
han ix̂ vâ ido nuevamente la República, 
V A R I A S NOTICIAS SOBRE LA RE 
V O L U O O N DE GUATEMALA 
WASHINGTON, Diciembre 11. 
Las informaciones de fuentes par-
ticulares que a esta capital han lle-
gado procedentes de Guatemala, co-
munican que el ex-presidente Herré 
ra que se ha refugiado en la Lega-
ción del Salvador y el ex-presidente 
Estrada Cabrera que se ha acogido 
al asilo que le ofreció el Mlnistr ap<e 
¿amo esperan salir en breve ra 
Uw Eatadoa Unidorf. 
Agregan los telegramas recibidos 
que la revolución que derrotó al go-
bierno Herrera no fué fruto de los 
manejos de los partidarios de Es-
trada Cabrera. Algunos de los des-
pachos manifiestan que éste ha sido 
encarcelado de nuevo, y que será 
procesado por los sesenta cargos que 
»e le hicieron estando Herrera en el 
poder, relativos casi todos a su con-
ducta durante la revolución que dió 
por resultado la calda de su gobierno 
Se dice que existen grandes sim-
patías en favor de Herrera en mu-
chos departamentos de Guatemala 
y que se puede considerar que solo 
en la capital ha sido derrotado el go-
bierno. Los partidarios de el presi-
dente caldo en Méjico celebraron 
hoy una reunión en la que se adop 
taron proposiciones condenando la 
revolución. 
A los agricultores 
de la provincia 
de la Habana 
Ustedes conocen lo que re-
presenta para Cuba la ley 
Fordney, y lo que representa 
la tarifa de Emergencias hoy 
en vigor: la ruina de núes-
tros industrias. 
Ustedes conocen que la 
opinión pública americana y 
el Gobierno americano, atien-
den siempre y miran siempre 
conbenerolencia los probl^ 
mas cubanos. 
Pero es necesario formar 
esa opinión pública america-
na en* relación con las tari-
fas Fordney. 
Esto se conseguirá con la 
gran manifestación de! Do-
mingo día 18. 
Todos los agricultores de 
la provincia de la Habana, 
concurrirán % esa manifesta-
tación. 
Es conveniente para el me-
jor orden do la misma, se co-
munique con la debida antici-
pación, el número aproxima-
do de manifestantes de cada 
organización, al objeto de me-
ñalarles lugar apropiado 
donde situarse. 
F U E CONDECORADO • 
CON LA LEGION D E 
HONOR E DR. FRESNO 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
D E T I R O R A P I D O : : K L N E G O -
C I O D E L O S C A M B I O S 
UNA V E L A D A EN E 
LICEO D E GUANA6AC0A 
El Gobierno francés ha condece-; 
rado al Ilustre Dri José Antonio! 
Fresno, con la Legión de Honor. Tom Mix vuelve a la carga. 
Al divulgarse anoche la noticia! Desde hace cinco meses tiene la 
durante la solemne sesión do aper-| obsesión de que el pueblo rifeño de-
tura del Congreso Médico Nacional, be gozar de su salvaje independen-
recibló el querido Dr. Fresno los cía, sin otra razón ni motivo que 
plácemes de cuantos pudieron acer- la del baturro dueño de la guita-
cársele para felicitarlo por el bri-jrra que ponía los dedos donde le 
liante discurso que pronunció en di-¡daba la gana. 
cho acto. Es recabar para aquellos un de-
Francia se ha antticlpado a Espa- recl10 Que negamos a los leprosos 
fia al otorgar la más preciada de Para que no inoculen a la humanl-
eus Condecoraciones al ' reputado da<1: es el niisnio derecho que nega-
Profesor de nuestra Escuela de Me- m03 a los locos Para evitar sus fe-
dlcina. Precisamente en estos días chorías y sucesivas generaciones do 
se agita entre algunos elementos Perturbados: es el mismo que nega-
do la Colonia Española, la idea de a granujas y asesinos encerrán-
pedir al Gobierno de Madrid que d0o1?̂  en fl Presidio para garantizar 
premiase con una Gran Cruz la« me- progresé ^ trabaja y Que 
rltoria labor que como cirujano ej ' r.„i„.,̂ -« i 
viene realizando el Dr. Fresno en el ^ r n l r ^ L ^ A t L ^ ^ h l 0 CUlt0 7 o t . „ , , . . progresista de Irlanda, tenemos que 
nní? ?I nt« n0« a de8de haCe ^ o r m c & r los crimeues de la barba-unos veinte años. ria rifeñaf entonceg no podríam08 
Es de sentir que no corresponda a agradecer a Tom Mlx los elogios que 
España la primacía, cuando a la nos dedica sin pudor igualmente 
pericia del sabio operador debe el obligados para con quien nos Insul-
que conserven la salud y la vida te. 
innumerables subditos; pero no por No. amigo Tom; las cosas, aun 
eso será iñenos grata para el Dr. tratadas en broma como es costum-
Presno la recompensa de la Madre bre en su Sección, hay que pensar-
Patria, que para él se desea, y que las más seriamente y no tan de Tiro 
con más empeño será solicitada abo- Rápido. 
ra que un gobierno extrño, sin me-. Piense que no es lo mismo que 
diar iguales motivos de gratitud, fuese usted prisionero de un irlan-
coloca sobre el noble pecho de ese dés que de un rifeño; pieuse que no 
cubano insigne la cinta roja que es os lo mismo tener los vecinos de la 
emblema del más alto honor que se Florida que los vecinos del Riff; y 
dispensa en Francia a los que se Piense en que si los pescadores de 
distinguen por el valer, el saber o la esponjas que se alejasen de la eos-
virtud. ¡ta 8ur de Cuba tuviesen en isla de 
Amigos y admiradores nosotros Pinos una vecindad como la que por 
del Dr. Fresno, nos congratulamos allá se ea8tan ^s malagueños, po-
(de que sus altos méritos sean dlgna-'8i° e es que de los Tiros Rápidos 
•mente apreciados, no sólo dentro de !flitse Tom.Mlx disparado como una 
la Patria, sino en uno de los países n®cha' ansloso de rescatar por si 
más cultos de la Tierra, y por esta ^iSTr(?,olAUHCOmPatr ?Ía 0 de Ven^r 
distinción que colmarla de orgullo laUt«« ^fn^Tf"11^ con1a(luél „ „., Estas consideraciones son las qu< 
Dos »< 'iuauguración J<sl V Congreso Médico Nacional. ~ En la parte snp Presidente de la í-tepública. E nía parte Inferior un aspecto de 
1 tuclón de admirable e Inmaculada 
historia cultural, vistió sus galas me-
jores para dar albergue en sus auste-
ros salones a esta magnifícente expo-
' siclón de nuestro avance científico. 
Sólo podría objetarse en este acto 
de anoche, un hecho que no pudo 
evitarse, y es lo reducido del local 
para poder contener la enorme con-
currencia que se congregó para pres-
tar su concurso al mayor realce y 
. brillantez del acto. 
I Pasaban ya de las nueve, hora se-
j fíalada para dar comienzo al acto, 
i cuando hizo su aparición en el edi-
ficio do la Academia, el Honorable 
señor Presidente de la República, 
•sos. los momentos actuales. 
¡Qué contraste entre aquellos tiem-
pos bonancibles y las Inquietudes y zo-
zobras que ahora nos embargan! 
Asi, en pererane oscilación, en ritmo 
alternante de paz y de lucha, de luz 
y de sombra, evoluciona la vida y se 
suceden las etapas históricas. 
Hemos presenciado durante los Ulti-
mos años la guerra sin paralelo que 
liorrorizó al mundo con la visión apo-
calíptica do los combates en todos los 
elemento? agotándose la Inteligencia 
humana t̂n el refinamiento de los me-
üos de destrucción y alcanzando el su-
frimiento de los pueblos el limite de 
lo inenarrable. Después, como secuela que era el designado para presidir la j ¡neludlblo ]a honda crlsls qUe ha con-
sesión. Las alegres y vibrantes notas | in;>vldo hasta 8US cimientos el edificio 
Conforme- anunciamos oportunamente, 
tuvo efecto antes de ayer, sábado, en 
| los saloneo del "Liceo Artístico y Llte-
I rario" de Onanabacon la velada orrra-
! iiiz;:(la por esa culta y patriótica "ocle-
I «lad on honor de los triunfadores en el 
' Certamen Histórico-Literario celebrado 
en el presente año. 
Kl atractivo y selecto programa com-
binado h " cumplid en todaá sua partes. 
A las 9 p. m. rué abierta la velada a 
los acordes del Himno Nacional. A ren-
glón seguido nuestro compañero señor 
Elfas José Entralgo (hijo), presidente 
de la Sección de Literatura y Bellas 
Artes del •'Liceo'* y secretario del Ju-
rado Calificador del Certamen dió 
lectura a la memoria del mismo. Co-
mo en esa memoria se expone todo lo 
relacionado con el origen y proceso de 
esn justa literaria, lo reproducimos a 
continuación. 
Después fueron llamados al entrado 
con esa 'nmlgración haitiana y Jamai-'para hacerles entrega de los premios 
(¿ulna, autorizada hasta ayer, aunque obtenidos los señores Alberto Castilla 
parezca increíble, a pesar de las protes- del Busto por su "Canto al Liceo", 
tas que suscitó y a despecho de las Juan Be'.'rán, por su cuento de asunto 
Pérdidas de vidas ocasionadas y del di- cubano titulado "La Rosa" y Oerardo 
ñero que cuesta al Tesoro, combatir sus Castellanos por su episodio histórico de 
funestas consecuencias sanitarias y so- la guerra de independencia "El Lienzo 
ciales. Rimbólico." 
Yo no voy a traspasar los límites E| doctor Rafael María Angulo prd-
que me son aquí permitidos, desenvol-1 nunció un elocuentísimo discurso de 
viendo el tema de los problemas mé- tonos académicos. En su exordio ana-
ilico-soclalt"? que nos afectan; me lo llzó conc.enzudamente la labor oratoria 
veda su enorme extensión. Superándo- de Cortina. Flgueroa. Qovín. Giberga, 
les a todos, excediéndoles en grave-, Montero, Varona y Sanguily, grandes 
Jad y trascendencia, hay tres proble-
mas de protección social, que se refie-
ren: a la infancia, esperanza y porve-
nir de la Nación; a las clases trabaja-
doras, ejército laborioso que sostiene a 
a otro que no tuviera su modestia, 
le 
que 
me hacen aplaudir con regocijo la felicitamos muy cordial y efu-, nbert d de ^̂^̂  
slvamente I -
E L DOCTOR ALEMAN 
BENEFICA INFLUENCIA 
D E ACUERDO ANGL0-
IRLANDES E N L A INDIA 
L O N D R E S , diciembre 11. 
Un despacho fechado el sábado en 
L-ucknow, India Inglesa, al diario Ti-
mes de esta capital indica que la 
«eptación por parte de Irlanda de 
rt« v^1" 'oruiAudo parte del Impe-
lo británico como uno de los pun-
rhL- , damentale3 del acuerdo an-
jw-iriandés priva de toda base, a 
f*8 Pretensiones de los partidarios de 
» independencia total de la India 
'» que estos extremistas, han toma-
ítodeíoSeneral a IrIanda' como su 
^̂ rega el corresponsal que esta 
limación se hace después de hâ  
^cambiado Impresiones con nume-
ttft^o persona3 autorizadas para ex-
tant̂ 1" Un,a 0Plnlón y que pertenecen 
nlcoo a 8 clrculos oficiales britá-
jj»» como a diversas clases sociâ  
ano.* 8tana8- Todas ellas se 
U ir,rftn de cuerdo al asegurar que 
elerrí^ ,ncla ûe Probablemente 
la b i h , ?} arreglo sobre Irlanda en 
* Mtuaclón de la India será en ex-
tes Ha i hará que 36 Pida mucho an-
tu* h0 ̂ que Precia posible el sta-
eentaré ,0D]ml0 Para la India, acre-
to en n a Inteusidad del movimien-
nalea v Jde refornias constitucio-
•I n*rt«,i uclrá considerablemente 
tendrá ° en que la India Inglesa 
Ulo i» • ! continuar permaneciendo 
j o « tutela del gobierno Imperial. 
t t ^ n l l T t í Ó n ?Striba' a ñ a d e 61 co-•iantA fi ' en el Procedimiento me-
bastantf ,Cual podrá aPresurarse lo 
Para I n l Preparación de la India 
^nde8 p^If6.431 mÍ8mo' pero' 108 
•ortear lo i8tas que han Podido 
•ttCftraKo Pande8 dificultades que 
«egñran;- * Problema de Irlanda 
^ IndS Podrán TesolyeT el de 
evocador de nuestras glorias patrias t.nferma atrave8ase el período premo-
anunclaron su llegada e inmediata- ^ parállsl8 general proSresl-
mente, acompañado de la Directiva demencIa paralItica, y la agrava-
de la civi'ización como si la humanidad la Patria empuñando las armas del 
bienestar económico, y a la Universi-dad, fuente de cultura y en lo que afec-
trlbunos que como portavoces do los 
ideales cubanos dejaron oír sus pala-
bras conceptuosas y henchidas de fer-
vor patriótico desde la tribuna del •'Li-
ceo" de Guanabacoa. Hizo un estudio 
rlctenido del origen y significación de 
los Juego* Florales, terminando con un 
canto de exaltado nacionalismo. El doc-
ta a la enseñanza médica garantía de tor Angulo, escuchó, al terminare una 
de esta 
y de toda 
tado. 
El celebrado tenor señor Mariano 
Meléndez y la distinguida soprano se-
f.ora Edelmlra Zayas de Vilar, Inter-
asamblea de profesionales 
la comunidad cubana. ^ 
En materia de protección a la infan 
cía, no corresponden todavía, desgra-1 pretaron números de obras famosas 
diadamente, a los esfuerzos desplega- por las Que fueron muy aplaudidos y 
los resultados que nos señala li dos 
«stadísticc: la mortalidad infantil si-
gue alcanzando cifras alarmantes. 
Es preciso que Impulsemos todos, con 
e los errores económicos cuya culpa vigor y cen fe. la campaña de educa-
la Banda de Artillería ejecutó, además 
del Himno Nacional, dos bonitas pie-
zas de su variado repertorio. 
Hermosa fiesta celebrada el sábado 
en «1 "Liceo". Sus organizadores y de 
en pleno del LOUgreso y m oe 1B cl6n C1.ecltnte da todos los problemas , la sociedad en el futuro, que demandan eatruendosa ovación, siendo muy fellcl 
demla penetró en el Bal0" acit°8- de patología social, aun en los países perentoriamente la atención 
r t t l t S S S ^ . ^ S j S comPo el Lestro. materialmente . « J _ - — 
U ^ S S l Í L anteman0 ^ 1 " ^ trs%rlerneÍeJos morboso, 
el estrado presidencial. 1 hay dos oue especialmente sobresalen 
Ocupó el puesto central el doctor turban nuestra conciencia nació-
Alfredo Zayas. teniendo a su izquier- | ^ conBplr£U1 contra la salud del Es-
da al eminente y sabio profesor doc- comprometiendo su existencia más 
tor Carlos de la H n ^ . . f ^ 0 ^ 8 gue los errores políticos hasta cierto 
nuestra Universidad. ^ ^ J 0 ^ panto disculpables en un pueblo Joven, 
Itor Dámaso Rlvas CajteAAüeo de ^ econc ico3 cuya culpa > 
i Parasitología de la umve" " ri0 es solo nuestra: el sentimiento del, ción intensa que viene realizando el manera muy especial el señor Arman 
Flladelflay Representante ^iSL^S'débw y U noción de responsabilidad se I Departamento de Sanidad, desde que en : do del Vai|e, presidente de la histórica 
Uados ^ í f j * ^ j S f ^ ° n S i c i t e - debilitan, se pierden cada vez más. Asi el año 1913. se creó por iniciativa del! sociedad, me, 
í f t i Z t í a F a c X d d¿ Medí- resulta tan difícil señalar entre nos- malogrado doctor Enrique Nüñez, Se-
Í ^ ^ ^ . S S Í S m ^ AtaOIL^SS otros, ese punto de intersección a que cretario de Sanidad y Beneficencia, el 
^^^tramoSe r Gerardo Fernán- se refiere Pasqal. y en que coinciden la | merltlsln.o servicio de Higiene Infantil. 
*TÍ Ahrmi también Catedráticos de libertad, el deber y la responsabilidad, j estimulando con sus concursos anuales 
Lflo TiAívprqHad v los señores 'Somo.\ una nación nueva y como tal | la sagrada función de la lactancia ma-¡flores: 
dnrtoíes Rafael Montoro. Secretarlo carecemos del bagaje propio de las na-| terna, multiplicando las CrecHe.; los. Si hemos de creer en los hecho, na-
52 vJtndn Frasmo Regüelferos. Se- clones históricas, del sedimento secular consultorios para niños de pecho y mu- irados en las páginas de la historia 
Otario Je Justicia Carlos Flnlay, de tradiciones científicas y artísticas, jeres en cinta; la asistencia oficial al y sancionados por la opinión unánime 
i nirprtnr de Beneficencia y doctor somos una nación pequeña, que no pue ios pobres durante el embarazo y el de los siglos, si prestamos fe a los re-
aonralo Aróstegui de disponer sino del poderlo de las parto, y la Inspección rigurosa de la | latos novelescos de autores documenta-
' ? ^ f̂̂ So m«v eml-'fuerzas morales: yante tantas toxinas leche destinada al oonsumo. en sus • dos. yo me remonto en ajas de la 
| A SU dfr^ía f8íaba ^ ^ " ^ J de como invaden y atacan, qué necesario íuentes de producción y de dlstribu- Imaginac'ón a los tiempos de la Roma 
.nente doct?r J f l f : . ^ e 9 ° ° : " Pre- se hace, señores, provocar salvadoras! ción. pagana y me parece hallar en las ta-
'ident^^e Iste Congreso el doctor reacciones y levantar el espíritu satu- si arduo y complejo es el problema' chas entre gladiadores un paralelo bas-
' MPitz Bover Profesor Agregado de la rándolo de optimismo! 
i facultad de París y ? doctor Fas- | La claso médica, que en Cuba, al Igual 
recen un aplauso, unido a 
una calurosa felicitación. 
He aquí la Memoria leída por el se-
ñor Elfas José Entralgo (hijo). 
Honorable presidencia, señoras y se-
do la protección a la infancia, lo ea tante aproximado con la fiesta que ce-
aás todavía el de la defensa sanita- ¡ lebramos esta noche. Porque los que 
I "Vv Wv Padnt de 'la misma, que que en t das l s soci dades, es uno rIa de las clases trabajadoras, y por allí acudían con el nombre de "magls-teur Valery Radot. oe ia n n s ^ ' J ^ •i"'» „ M t . v._ ™ ™» a H^ner- trados" a organizar los Juegos públi-
cos, aquT se llaman miembros de la 
Sección d« Literatura y Be]las Artes; 
Tenemos el triste privilegio de ser ¡ porque los que allí eran "emperadores" 
^ P L O S I O N EN E L 
VAPOR C . COLON 
l o ^ f • la. diez. **• de aoii j uiez. en moim 
í'tabanó Ii Nueva Gerona p£ 
lón". hT,„ el ,vaPor "Cristóbal ( 
e  o en-
ara 
X6Q". zn Cl ,  ist l Co-
deraa. re«,mP Clsión una de sus cal-
•0na8. emri ÍV10 bridas tres per-
dft Pinos la8 el Alcalde de Isla 
eUmae,VaDor 11116(10 en malas condl-
1 ostentan la representación de la gran de los elementos dirigentes y goza con no abrumaros señores no voy a detener 
i República de Francia al Congreso justicia de una situación excepcional m€ sino en uno de sus principales as 
'Cubano- el doctor Juan Culteras, para la propaganda y difusión de las pectos 
irê netable maestro médico que des- ,deas. como que para ella parece dic-j en< 
ll^Spfta la Secretaría de Sanidad y ,ada la máxima elocuente de Terenclo: uno de los países en que el costo me-17 reclutaban el contingente necesario 
beneficencia- doctor Angel Betan-1 b<nno '«un; hnmaal nlhU a me alienum' dio de la vida resulta más elevado y en Para los espectáculos con que se hala-
i íotirt Presidente del Tribunal Su- hac j obra nacionalista y patrió-1 que el dlaírute de la vivienda es más gaba el pueblo, aquí adoptan el nombre 
'nremó y doctor José M. Collantes, lica ejemplar y enaltecedora, eolidaria i dlflcll. y e8tos factores económicos in-jdfc "dlrecítvos del Liceo"; porque si allí 
Secretario de Agricultura, Comercio y aitruisia, congregándose de nuevo en 1 fluyen decisivamente en la propaganda •rf8tIa la Julia", que propuesta 
y Trabajo I la capital de la República, en admira- i y .üsemlración de la tuberculosis. | Por Cicerón tendía a estorbar el progre-
El Cuerpo Diplomático acreditado bta concierto de voluntades, por una ^ mortalldad por tuberculosls ^ 
en nuestro país envió una represen- aspiración suprema: el bienestar de mortalidad infantil, alean-1 p"ado -on mQlt,tud de no ^-
ScióS distinguidísima de su seno y UUestro pueblo, haciéndole espiritual y' 2an ^ ^ de nuegtra „ . ^ ^ ' S J ^ l í r T S J ^ ^ ^ 
l a sociedad cubana se hizo represen- unitariamente fuerte. Que ningún pro- sanitaria, y la campaña so-'; po(r la natura]eza y que pueden resu-
S/por un concurso selecto y distin- sret,0 hlBlénico es posible, sin la base contra la pes¿e yblanca 8er4 múül, ,nl"e toá&s, enf una: el rnale8tAr nl' 
' guido que esmaltaba de belleza y ele- llidiSpensatle de la higiene moral. - no He arrostra el fundamental pro- na" , ̂  * . . 
iancia el severísimo salón de actos, i Sre8 Dc9de que gT&cl&a a loa descu-I blema fc „ vivienda del trabajador y!dJdB' L!J i L ^ S * " i*» t f * ™ ' 
1 El general Enoch Crowder asistió j)riniIento. de Paateur se ha podido dt. loa ba-rios adecuados para obreros. 
! al acto, correspondiendo a la atenta 1,rociama/. que hay enfermedades erl- E3 de admirar el estoicismo del su-
1 Invitación hecha especialmente por la f.ociedad nos exige el cumplí- j frido y generoso pueblo cubano, ante 
el Comité. ¡ ni:ento de tan trascendental promesa. , el despilíarro de sus clases directoras. 
Tras nueva ejecución del Pero ella no puede convertirse en rea. que no ^ preat3ído „ atencl6n de- ^ ¡ ^ S ^ ^ ^ I ^ J r ^ Í 
Nacional, el señor Presidente conce- 1,dad slno cuando las campañas sanl- bida al mejoramiento de la vivienda del en públlco darie8 un oerü 
tarlas no se desvian en su aplicación pobre y jue cuando intentaron hacerlo ficado de aptitud' 8l eran afortunadoa 
por t o r c i ó senderos, por intereses en culminó en un fracaso. | &hora hemcg comparado seĉ tament̂  
pugna con el supremo de la salud pfl- I La prilnera reivindicación que el obre | no la fuerza ni la destreza física, slno 
bllca. se disminuye la criminalidad y, ^ deb}eru jnscrlbir en su bandera, se ' 
y romano? de aquellos tiempos, vere-
mos que el paralelo se acentúa más 
también. Porque si entonces los '*doc-
dió la palabra al doctor Fresno. Pre-
sidente del Congreso Médico Fué el 
trabajo leído por el eximio Profesor 
(y genial cirujano, una pieza oratoria 
admirable. Héla aquí: ^ h l t la co,aboración de todos, del Es-, ̂  8e ha dicho con justicia, es la del ¿mW P K d m W ¿ l ^ l ^ i r t o t o 
i Señor Presidente de la República.! tado' de 103 Profesionales y de las j derecho hogar Higienizando la vi- a los vencedores. Y el entonces se di-
'señores Delegados extranjeros, señores. fuerza3 ^ ,v*a en general, para alean- Yjenda d,M probre. evitando el hacina- ngían a la arena del anfiteatro, reci 
la capacidad Intelectual de los concur-
I congresistas, señoras y señores 
En fecha solemne de nuestros anales, j Véase el contraste entre la deflnlti-
el 20 de Mayo de 1905, Inauguramos en i va resolución, por la que debemos gra-
ieste templo consagrado al culto de las, tltud inmensa a los Eatadoa Unidos da 
miento humano se mejora la salud pú- blendo en premio palmas y coronas 
bllca, se disminuye la crimlsalidad y j adornadas con cintas, dentro de breves 
(Pasa a la ULTIMA, columna 4) l (Pasa a la ONCE columna 1) 
denar a los rifeños por el uso 
vale que de su independencia 
ceri. 
Que eduquen, que progresexi, 
que se hagan humanos y entonces 
1 estaremos de acuerdo con Tom Mix. 
Ayer falleció en los Estados Uní-¡Entre tanto, sobre todo a raíz de los 
dos, a donde habla ido a reponel' su Amenes cometidos, permítame que 
quebrantada salud, nuestro querido 8010 Piense en los saludables efectos 
i amigo el Dr. José Alemán, reputado de Ia metralla cuando de rlfeñoa 
especialista del Sanatorio La Cova-jBe ti"^*-
' donga. 
La muerte de Alemán ha de sor-
} prender a todos sus amigos. Paral Noticias cablegráficas del sábado, 
i mañana tenía anunciada su llegada según comunican de Glelwitz y de 
'a la Habana, y cuando nos disponía- Breslau, capitalistas franceses, ín-
moa recibirle ya aliviado de su do-! gloses, checo-eslovacos e italianos, 
I lencla. lo que vleno es la noticia de se apoderan paulatinamente de las 
i que se ha extinguido su vida. ' industrias de la Alta Silesia conce-
I El pobre amigo ansiaba volverjdldas a Polonia, 
i cuanto antes a la tler"« amada enl El "Lokal Suzgier", comentando la 
que nació, como si piejintlera que noticia. áj¡fe a este respecto que el 
| su fin estaba muy próximo y no qul- distrito industrial, en readilad, no 
siera caer en suelo extraño. Menos ba sido dado a Polonia slno a loa 
mal que junto a su lecho de muerte extranjeros, 
i estaba la dulce compañera, la bien Esta noticia, que publicamos el 
'querida de b u alma, para consolar- sábado, hace más de tres años que 
le en su agonía y cerrar para slem-,la sabíamos: desde que se firmó 
i pre sus ojos! aquél armisticio según el cual ba-
; Hay séres que vienen a este bían triunfado la Igualdad, la fra-
i Mundo a cumplir tristes destinos, a fernldad, la imparcialidad y todos 
i sufrir y a llorar, a gastar las mieles ¡JJ terminados en dad. como ogois-
, Í L Í ¡ r ^ ^ P ^ ^ ^ « ¿ J ^ K ! Í ! l í £ ¡Después de sostener una guerra ; placer fugaz con dolores horribles de cuatro años medi j ^ 
que hacen sangrar %1 corazón. Esa dar lag princiv&les induatria3 a lo9 
ha sido la suerte de la desventura- polacos! Eao 8ería una p0iacada sin 
da mujer con alma de Hermana de nombre y sabido es que los france-
sa Caridad, que vuelve ahora a ves- 8e8 y lo8 ingleses son demasiado 
i tir las tocas de la viudez. | prácticos para Incurrir en semejan-
La prematura muerte del Dr. Ale- tes sensiblerías. 
Imán, no es sólo un dolor para sus Para eso ganaron la guerra más 
familiares y amigos. Lo es, debe estupenda del mundo, para quedar-
| serlo también para su pueblo, que se con el mundo y con sus Industrias 
! pierde a un hombre de talento y; más estupendas. 
| energía moral, llamado a dar brillo 
ia la ciencia médica de nuestro palŝ  La ruptura de relaciones comercia 
| Los que le conocimos íntimamente, ie8 entre España y Francia parece 
i podemos afirmar que más que una 8er un hecho. 
I promesa era una realidad muy! Cuando una moneda de veinte 
apreclable el valor Intelectual de francos valía treinta y cinco pesetas, 
este estudioso facultativo. ¡los españoles teníamos que soportar 
Hubo en la vida de Pepe Alemán,i la intransigencia y pagar el doble, 
un hecho, que con referirlo queda Ahora que casi resulta lo contrario, 
revelado el poder de su voluntad, el gobierno francés no acepta com-
. la firmeza de su carácter y la am- ponenda alguna que no sea a base 
I plltud de su Inteligencia. Su buen de entrar en España la mercancía 
I padre, que era abogado, quería que francesa libre de derechos, no obs* 
i cursase la carrera de Derecho, por tante el recargo que Francia pone 
j la que no sentía afición. Se negó a a los productos españoles, 
¡ello y se hizo Médico; pero después.I SI esto no es egalité... 
para complacer a su progenitor* y Parece que España anunció que 
demostrarle que el estudio de la estaba dispuesta a suprimir el recar-
abogacía no era para él cosa Hsu- 0̂ sobre la moneda depreciada y que 
perable, se doctoró en Leyes, ejer- no 86 oP0nía a hacer ciertas rebajas 
deudo ya la medicina, a cuya pro- ®a . losl derechos antes del diez de 
fesión dedicó siempre sus afanes. diciembre, pero solicitando a cambio 
Fué nuestro amigo escritor fácil de .estas ^^esiones ciertas compen-
y correcto, algo dado al humorismo f̂ 10116* relativas a la entrada de 
v t « ¿ » ' „ , „ tr " " „ los productos españoles en Francia 
L ? h i ¿ onn ffn» ^1 ^ voHo mOCe' Que los delegados franceses, habían 
nnn,0í ^ i . og 0 f Sem" ofrecido anteriorménte. . blanzas de colegas suyos, algunas, _ 
ido las cuales, sin llegar a levantar Francia, empero, se negó a tomaf 
i roncha, causaron picazón. Recopila- parte enJ deliberaciones de ningún 
das en un tomo, circularon profusa- g é n e r o , de no concederse de antema-
mente. y raro será el médico de °0 1%S de.mandas I"6 expues-
aquella no muy remota época, que ^ ¿ ^ ^ í S Í S Í u r ^ S ^ 
m0entten|? S T ^ T 686 VOlÚ- Posicfót y^omo^rsuSdo fa ̂ p u-
dP S í h r n d U ? qUe q T ra de relaciones debido a expira? el 
de de su obra sin ser lo que más;antiguo tratado. 
vale, aunque obtuvo franco éxito;; La cosa no puede 8er más clara: 
porque sus trabajos serlos. sobre es el mismo gran negocio que le 
temas científicos, andan desperdi- proponían a madame Tutu pidién-
gados en revistas y periódicos, Ips dolé el cambio de veinticinco fran-
• más de ellos sin su nombre. icos. 
Nombre que no por eso desapare- —¿Y el billete?—preguntó ma-
I cerá de nuestra memoria, porque el dame. 
j efecto perdura, se hace tan eterno i —Déme el cabio que el billete lo 
como nosotros mlsmqs, cuando seitraeré mañana, 
¡gana noblemente, y Alemán no em-' G. del R. 
pleaba otros medios que los de suj _ 
propia virtud y simpatía para con-l 
quistar voluntades. Por eso llegaba j 
a adueñarse del corazón de cuantos; 
le trataban. 
Terminamos, pidiendo, en una' 
fervorosa plegarla, paz para su al-1 
ma buena, y resignación para todos1 H ^ 0 1 ^ PRESIDENTE HOXORA 
los que lloran esta desgracia, espe-l RIO DE LA FUNDACION CARU-
clalmente para la señora Sofía Ro- SO 
driguez viuda de Alemán, que ve 
truncada otra vez su felicidad. | NUEVA YORK, Diciembre 11. 
El Presidente Hardlng ha acepta-
do el cargo de Presidente Honorario 
de la Fundación Americana en Me-
moria de Caruso que proyecta con-
ceder becas y premios anuales a es-
tudiantes de música de excepciona-
les cualidades como tributo a la im-
perecedera memoria del gran tenor 
italiano. 
El Presidente d.e la comisión na-
cional permanente ded icha funda-
ción anunció esta noche la aceota-
ción del Presidente Harding. 
FUNDACION AMERICANA EN 
HONOR DE CARUSO 
SE SUICIDO EL 
INTERVENTOR DE LA 
MONEDA DEL CANADA 
OTTAWA Diciembre 11. 
R. E . Rourke interventor de la 
moneda del gobierno canadiense se 
suicidó envenenándose. El cargo de 
interventor es el puesto más elevado 
en el departamento de Hacienda del 
Canadá. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA P̂ C "THE ASSOCIATED PRESS" 
Una frase de Metz, laborioso re-
dactor de "La Prensa" al dar una 
nota de optimismo, después de to-
do legitima: el médico que alienta 
las esperanzas del enfermo y fía en 
su salvación, hace un bien a su 
cliente aunque pronto la fatalidad 
desmienta y entristezca. 
"Creemos, dice el compañero, que 
no habrá una intervención violenta 
en los destinos de nuestro país, por-
que hay causas fundamentales de 
las previstas "específicamente" en 
nuestra Carta Constitucional". 
El mismo error cometen muchos: 
el de suponer que hay'én el Apéndi-
ce y en el Tratado Permauente en-
tre Cuba y Estados Unidos "causas 
específicas", motivos determinados, 
concretos .claros y precisos que pro-
duzcan la intervención. No hay tal; 
el texto ambiguo, el derecho aparece 
lato, arbitrario, impreciso. Mil ar-
tículos he escrito, particularmente 
despdés de la revuelta de febrero en 
demostración de que es discrecional 
la facultad del tutor .nulas las pro-
testas del pupilo, e indispensable 
un .acuerdo mutuo o una resolución 
de Washington determinando oca-
siones, causas y pretextos para toda 
limitación de nuestra soberanía. 
Ahí andan en las páginas del DIA-
RIO desde 1906 a 1908 sendos tra-
bajos excitando a los cubanos a no 
volver a asumir el gobierno propio 
sin una determinación clara y con-
creta de esos motivos, y ahí mis va-
ticinios de que nos faltarían razo-
' ¿es lógicas para dolemos años más 
tarde del natural resultado de 
nuestra complacencia. • 
"Reconocemos en todo tiempo, 
ad perpotoam, el derecho de Esta-
dos Unidos a intervenir —"sin decir 
en que forma"—para preservar la 
independencia y respaldar a un go-
bierno fuerte y estable capaz de ga-
rantizar vidas y haciendas y cum-
plir los deberes internacionales"( Ni 
una palabra más. No se limita ese 
dei;echcr porque nosotros creamos se-
gura la independencia ni fuerte el 
gobierno, ni garantizadas propieda-
des y vidas ni cumplidas las relacio-
nes internacionales; no hay tribu-
nal ni árbitro qu epueda fallar si no 
estamos de acuerdo en estos puntos 
tutor y pupilo. Luego el contrato de-
ja de ser bilateral. 
Yo creo más eficaz, más encami-
nado a salvar lo poco que nos que-
da, en vez de decir que no habrá 
Intervención porque no hay moti-
vos y porque cumplimos los cubanos 
honrada y dignamente los deberes 
• patrióticos, declarar que estamos 
en peligro, confesar que lo hacemos 
muy mal., y excitar a nuestro pue-
blo, a todos, gobernantes, legislado-
res y gleba, a una acción fraternal, 
cívka y grande, a fin de subsanar 
errores, impedir concuspicencias y 
haíar imposible, por nuestra cordu-
ra y la unidad sincerlsima de las vo-
luntades hacia el bien colectivo, de-
terminación que no ha tomado Esta-
dos Unidos porque no ha querido 
hasta ahora, no porque le hayan fal-
tado pretextos. 
Y si e lenfermo. en vista del ame-
nazante diagnóstico prefiere r u-
sar la medicina y resignarse a morir, 
que Dios lo acoja en su seno. 
« * * 
A propósito de esto "Heraldo Co-
níerciar comenta y aplaude el dis-
curso pronunciado por mi conpro-' 
vinciano y querido amigo Lucilo de 
la Peña en el teatro Martí en recien-
te fecha patriótica. Lucilo, según el 
colega .interpretó el sentir de su 
pueblo aunque no de sus gobernan-
tes, al juzgar la política de Washing-
ton respecto de Cuba. 
"Ya no estamos, dice, en los días 
del dulce idealismo de Wilson sino 
en los del practicismo de Harding. 
Ya Estados Unidos no es el país que 
nos ayudaba a ser libres y nos ponía 
en camino de ser grandes; ahora se 
matan los bancos cubanos y españo-
les, se persigue la destrucción del 
comercio español y se observa una 
política tortuosa en el Departamen-
to de asuntos hispano americanos de 
Washington", 
Bueno: así será; pero por lo mis-
mo ¿no es inestable, efímera, Infe-
rior, la condición d^ un país cuya 
suerte depende de que sea idealista 
o proteccionista el Presidente de 
otra Nación? ¿no es desdicha inmen-
sa que los intereses de otra nación 
POR LOS H O T E E S 
puedan decretar la muerte de los 
bancos, la del comercio interior, la 
de todas las actividades propias 
nuestras, sin que nos quede otro re-
curso que el llanto ni otra respresa-
lia que la blasfemia? 
Pues ahí de la inoportunidad del 
optimismo;' ahí de lo contraprodu-
cente que resulta decir al pueblo: 
"no pelifra tu soberanía porque no 
has dado motivos". 
Y luego, que en esta situación 
de penuria, de hambre, de general 
miseria y de inseguridad general, 
los que padecen, los míseros y los 
quebrados, no están muy preparados 
para comulgar con la hostia del op-
I timismo. < 
Yo creo más eficiente pintar la 
realidad, y decir a los cubanos y a 
¡los residentes no nativos: hay peli-
i Cro. inminente peligro que solo la 
'• sensatez, la moralidad y el patrao-
j tismo mancomunado, estrecho y só-
1 lido, de todos los factores hispano-
I americanos puede conjurarlo. 
Y llegar al detalle diciendo: si 
'hay intervención, los contratistas de 
'carreteras, edificios y puentes y los 
•milés de individuos que bajo sus 
¡alas viven y medran, cesarán en sus 
i negocios y serán otros los contratis-
tas. 
) A los jugadores: no habrá más lo-
¡ teria, ni gallos, ni Playa .ni rifas y 
1 bancas de monte y ruleta. A los al-
j tos empleados: vendrán hombres de 
confianza del gobierncr provisional, 
que hablen en inglés. A botelleros, 
a protegidos de magnates: iréis a 
trabajar si queréis seguir viviendo. 
IA los españoles comerciantes: no 
' traeréis de la Península muchos fru-
tos en cuanto se toque al arancel de 
aduanas, porque Estados Unidos ha 
recaudado en el año fiscal último 
ochocientos millones de pesos "me-
nos" que en el anterior; porque el 
1 presupuesto de la Unión tiene un dé-
ficit anual enorme y es preciso que 
se desenvuelvan más protegidas las 
; industrias y la agricultura de Es-
• tados Unidos. 
Y hay que recordar a los 24 sena-
dores y a los ochenta y tantos re-
presentantes, que lo primero que hi-
cieron los interventores en 1906 fué 
declarar en receso el Congreso, sus-
pender en pleno el poder Legislati-
vo, lo que significaría al repetirse, 
pérdida de lo ssueldos. de la repre-
sentación y de las Influencias de los 
congresistas cubanos. 
Y ya entonces todos los en riesgo 
acaso harían por egoísmo natural lo 
que no han hecho por patriótica pre-
I visión. 
j • Hablar claro suele ser gnaar tiem-
l po y obtener éxito. 
* « * 
Un pésame sentido para María 
¡ Josefa Vesa Sansaric, cultísima 
; maestra de una escuela habanera. 
' por el fallecimiento de su hermana 
política doña Victoria G. Agreda, es-
posa del reputado médico de Cama-
güey, Nicolás Vesa. 
i El padre de esta y de María Jose-
• fa es mi acreedor por algunas aten-
ciones y cortesías que conmigo tuvo 
en distintas fechas; María Josefa 
honra al magisterio público. 
Tengan resignación los familiares 
j de la extinta. 
• * • 
' Y otro pésme para el buen hijo y 
' demás deudos de Francisco J. Da-
niel, abogado y notario de prestigio, 
escritor ilustrado y fácil, que üurau-
te algunos años ejerció en "La Lu-
i cha" la civilizadora profesión del 
! diarismo. 
Nos conocimos en épocas difíci-
iles de nuestra historia .El era Secre-
tario del ayuntamiento de San An-
1 tonio de los Baños; yo mayordomo 
'/y enfermero en un ingenio de azú-
; car del Mq̂ qués de Sandoval en el 
I Valle de Ari'guanabo. Nos entendi-
i mos. nos unió una mutua simpatía 
¡y un mismo anhelo por la libertad y 
el honor de la patria. Luego él hizo 
política autonomista; yo labor sepa-
j ratista "no revolucionaria". Y sin 
i vernos ni hablarnos tet© a tete du-
I rante décadas, mantuvimos en la 
j prensa y por cartas una amistad 
I inalterable. 
El empleadlllo se hizo letrado y 
notario de nombre enaltecido; yo. . . 
no hay que' repetir lo que he sido 
hasta hoy que puedo enviar a su 
tumba un recuerdo fraternal. 
J. N, ARAMBURU. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituvén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
D. L. Worthlngton de Atlanta. Ga. 
R. L. Baker, de Lexington Ky. 
James J. Murphy, de Brooklyn, 
N. Y. 
Pedro Bartethi, de New York. 
Paul Phiot. de Miami. 
H. E. Moore. de Cornith. Misa. 
J. T. Johnson, de Atlantji. Ga. 
HOTEL LA UNION 
Entraron ayer: 
Daniel Pablo de Parlŝ  
E. R. Dunn de San Francisco de 
California. 
Sra. de Ibañez e hija, de Santiago 
de Cuba. í 
Ar«iur E. Wright. de Boston Mass. 
T. González, de Sagua. 
G. L. Stevens. de Santiago de 
Cuba. 
Frank Kupsferber, de Santiago de 
Cuba. 
Alvaro R. García, de Caracas, Ve-
nezuela. 
P. Fernández Soto, de Puerto Rico 
Edwln A. Jimenia, Henryq Birm, 
Hannah Birm y Rodolfo Carrillo de 
New York. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
SABADO 12 DICIEMBRE DE 1846 
A los festejos de la boda de SS. 
MM. Isabel II y Francisco de Asís, 
acudieron muchas notabilidades fran 
cesas a Madrid. Entre ellas citamos, 
Alejandro Dumas con su hijo y su 
colaborador Augusto Maquet; Mr. 
Amadeo Acharó", que con el pséudó-
nimo de Grimm firma sus graciosos 
artículos en "L'Espagne", de París; 
Teófilo Gautier el folletinista de "La 
Presse" (del que esperamos ahora 
más justicia y más exactitud al ha-
blar de nosotros.) MM. Boulanger y 
Girardet. célebres pintores; M. Ga-
chard. sabio historiador belga y otros 
I infinitos y que tornan ya a sus res-
pectivos países provistos de abun-
dantes apuntes. 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e Depurat ivo 
Los principios activos que cada 
planta lleva en si. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el T e B o u r g e t , es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el T e 
B o u r g e t . 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del T e B o u r g e t , un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
qife no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
El T e B o u r g e t , es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina 59. Habana. Un pa-. 
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
bptcUUtet Dr. L Bourtet. S IL, Uuunne. Ssln. 
D E L P A R I S F R I V O L O 
Hace bastante tiempo que se reti- te. La renovación del mat 
ró de la escena parisiense, donde tan guerra el perfeccionamipn» ial ^ el PerfeccionTiíiiStie,1 tos lauros conquistara. la actriz nido de las balas de cañón - - ^ cionamiento 
Eva Lavalliere. Su ausencia del cacia de los aeroplano^c^ y-la ^ 
teatro, en plena madurez de su ta- hoy en ilusorias defensas nTl1rtiero>i 
lento, provocó muchos comentarios, biertos paredones erizado * h Cl lm 
Se dijo que amores desgraciados cas de fuego que otrora cS • ^ 
la impulsaban a buscar en la so- la admiración y el orgullo 0nStî Uía,| 
ledad del claustro la paz para su de los ciudadanos, 
euuo Patriótica 
alma, que no podía encontrar en el por otra parte p . 
mundo. Los dulces sedantes de la crece y desborda podernJt,eXpan<i«. 
lo la ha- Ha las 
vida monacal del Carmel 
rían pronto olvidar los zares e l  aljá dfja  fortificaciones; cuya^ nea arcaica y pintorp̂ on • existencia brillante de otros tiem-̂  de tiemp0 atrá<! Un cambio 
Y cuando todo el mundo creía a' e? palsajê de ^ 




Vicente Morales. (Te Stewart. 
Doctor Beldarrain y señora, 
Sagua. 
Antonio Iñiguez de Ciego de Avila 
A. Hernández y señora, y Juan Gó 
mez de Cienfuegos. 
Luis Gómez, de Cienfuegos. 
Hugo Karlsson de la Habana. 
Tomás Fernández y señora de San-
ta Clara. 
Doctor Bernardo Junco, E. Cellor 
y señora de Camagüey. 
Tomás Cartaya (Te Central Santa, 
Isabel. 
W. T. Maupin. de Delicias. 
Miguel Oteñe de Sagua la Grande 
C o g n a c P O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Vlena. 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
; Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
•C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
S I L L A S D E V I E N A 
legitimas de THONET 
j a r a Cafés 
y 
otros establecimientos. 
Hay 9 modelos distintos. 
Precios, baratos. 
R O S Y N O V O A 
y 
A V E . D E I T A L I A , 94. 
C 8599 alt 24 oct 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30(i.-lo. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL TELEGRAFO 
. Cumingham, de Guantánamo. 
ioctor Martínez Ferrer, de Santia-
go de Cuba. 
Manuel Jardon de Encrucijada. 
Doctor L. Comas, de Santiago de 
Cuba. 
H. WiChelman. de New York City. 
Jount J. Stein, de New York. 
HOTEL INGLATERRA 
W. W. Stillson de New York. 
HOTEL PLAZA 
Entraron ayer: 
Doctor Juan E. Carguiet y familia, 
de Santiago de Cuba. 
Thomas HocTge. de Baltlmore. 
Jroing Aquird, de New York. 
Chas. H. Hutchinson, de Presten, 
Cuba. 
G. A. Swan, de Boston. 
Joseph Sart, de Torino, Italia. 
Roy Raner, de Jacksonville, Fia. 
, H. R. Woookees, de New York. 
A. Elias, de New York. 
¡LLEGO LA HORA! 
D E S B E - , 
A b a d i n y C i a 
m m A b a d i n y C i a 
L A R E I N A - L A L U C H A 
(Antigua Cabrísas) 
R e i n a y G a l i a n o A g u i l a y E s t r e l l a 
H A C E N 
U N A R E B A J A 
G E N E R A L 
E N T O D O S S U S 
Z A P A T O S 
V E A S U S P R E C I O S 
y . 





C O C A I N A 
B O R A T A D A 
C O C A I N A M I D Y 
P m m t U l m a O l o r o - B o r a t a d a m 
con Cocaína, Biborato de Sosa y Clorato de Pot t l i 
L A R I N G I T I S - A M I G D A L I T I S 
G R A N U L A C I O N E S 
C o s Q u i L L A S j P i c A z o N E S i m t G a r g a n t a 
V I S I T E L A S 
P R E C I O S Q U E A S O M B R A N 





10 Pastillas por día* 
C o n o a d i /rasco v z una, a j a 49 bols i l lo . 
r«* MIDY. 113. Fanbt S'-h.^ ftor*. PARIS, y Mu Tutulu 7 Inpmu. 
(ANTIGUA CABRISAS) 
R e i n a y G a l i a n o A g a l l a y E s t r e l l a 
Eva Lavalliere vagando cual una 
sombra por los claustros del con-
vento, como estela de una brillantez 
fugitiva, vuelve a surgir su nombre 
a la luz de un día en las páginas de 
los periódicos. | 
La indiscreción ha encontrado a 
la famosa comediante allá en las 
fragosidades de los Vosgos, oculta 
en el fondo de un valle en que se al-
za el pueblecillo de Thuillieres, lu-¡ 
gar apacible adonde no llegan los 
ruidos de la lucha eterna de las 
grandes ciudades. 
Allí vive en una casita blanca, 
con jardín, que ostenta una imagéq 
de Cristo en una hornacina sobre 
la puerta de entrada. Se tomaría el ¡ 
edificio por morada del párroco de ¡ 
la aldea. 
El periodista llega a la hora de 
la salida de la misa, y entre los fie-
les distingue, por su porte a una da-
ma vestida de negro, muy correcta , 
de manos finas y ojos magníficos, i 
acompañada de una señorita que es 
su doncella. 
Nadie en. aquella dama reconoce-
ría a la traviesa artista que en la 
comedia y en la opereta era la atrac-
ción de todo París. 
Eva Lavalliere, no recibe a nadie 
de París, ^i siquiera a los amigos 
más íntimos. 
Aquella casita blanca no es una 
casa como las demás; es algo así 
como un claustro. La salud de la 
aftista le ha Impedido entrar en 
un convento. En otro caso sería re-
ligiosa. Pero lo que no puede la fuer 
za física a veces lo consigue la fuer-
za moral.. . Se ha retirado del mun 
do, y sus únicas relaciones se redu-
cen a dos o tres personas de la al-
dea, y a los pobres que con su lar-
gueza, reciben los testimonios de su 
caritfad. De vez en cuando hace pe-
regrinaciones a los santuarios. Nun 
ca ha vuelto a hablar del teatro. To-
davía canta. Pero sólo para Dios. 
En la iglesia, su voz maravillosa, 
que parece purificada por influen-
cias divfnas, es la admiración de las 
gentes. Dios es su única preocupa-
ción. Jamás la'asedia la tristeza. 
Su contento se revela en las excla-
maciones de "Nunca había sido di-
chosa; ahora lo soy." 
Eva Lavalliere, en su retiro trae 
a 
oni 
Es una excelente noticia par» 1̂  
admiradores y perpetuos visitLl ' 
de la "Citó lumiere". Vlsitante« 
^ARCECR. 
I 
D . D . D . H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar mm i prueba del más grande deacubrimienta médico, D.D.D.— ""«un» 
La picazón, el dolor y el ardor de las quemaduras se quitan en 10 8e¿úadc». Las' terribles escoriaciones caspoai-dades y desagradables erupciones ss curan en una semana. D.D.D. ea el más poderoso ertirp». dor de las enfermedades cutáneas i amia descubierto. 
En Venta en Todas Lm 
Lhogutriai y Farmacias. 
V A L I O S A O P I N I O N 
CERTIFICO: 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la "Pepsina y Ruibarbo Bos. 
que" con tal éxito que así lo testk 
monio a su preparador. 
Habana, lo. de Diciembre d« 
1920. 
Dr. José Malberty. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque* 
es el mejor remedio en el tratamien» 
to íTe la dispeusia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas. 
la memoria aquella otra Lava- gaSeg( neurastenia gástrica y en ge. 
Hiere que brilló como astro de pri- ¡ neral todas las enfermedades depen. 
mera magnitud en la corte de un 1 dientes del estómago e intestinos, 
gran rey, y fué a eclipsarse tras los espesos 
redentor. muros de un címvento 
El problema de la desocupación, 
que aflige a toda Europa, no parece j 
una vez más susceptible de resol-' 
verse, sino apelando a los viejos 
medios de Inventar largas y costo- j 
sas obras públicas, cuyas labores ab-l 
sorban automáticamente e' exceso de! 
brazos Inactivos. 
Es, desde luego, un sistema plan-1 
sible, no solo por el remedio inme-
diato que aportará a una situación 
Nota.—Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre de "Bosque,* 
( que garantiza el producto. 
Id 12 
D r . J o s é R . C a n o 
1 
ABOUAUO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
a 7143 24 ag 
LORENZO BATLLF. GOMEZ 
ABOGADOS 
baua \xia, ííiaa ansuonuon. y cumplí- | _ . i r \ A T I A 71 itk 
cada, sino por los beneficios de or- WmpaiiariO, l ü 4 . ~ l e l . A-Í145J. 
den permanente que supone para el 
porvenir de la vialidad, por ejem- j 
pío, y para los adelantos y mejoras 
de toda índole destinados al apro-1 
vechamiento colectivo. 
Dentro de un programa de este1 
género, la Municipalidad de París 
parece inclinada a destinar 125.000 
millones de francos antes del lo de 
Enero, proponiéndose transformar 
con ello buena parte de las plazas y 
jardines públicos, así como algunas 
calles y avenidas de determinados 
barrios. 
Uno de loa parajes que primero 11-^.,^ nprI=ita -I 
experimentarán los efectos de la | iemenle necesita Cl 
reforma edificio será el de las viejas 
fortificaciones. El famoso maclso 
de murallas, cantado por los poetas 
y de infalible presencia en las des-
cripciones pintorescas de las novelas 
de antaño, ha mucho tiempo que 
perdió su carácter bélico e imponen-
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de con»* 
trucción y eftetos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de fcrre«J 
tería para que cooperen a la reedi-
ticación y reparaciones que urgen' 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 6 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 oct. m y i 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
C 9832 alt 5d-2 ^ 1 
f o r f a s F a r m a c i a s | • y D r o g u e r i & s . 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
Y I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - Gotosos 
V K H Y G R A N D E m i E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o Biliario 
V I C H Y H O P I T A l , 
Afecciones del E s t o m a g o y del Intest ino, M 
H 
E n t o d o s l o s 
, < V I C H Y C E L E S T I N S 
4 i V I C H Y H 0 P I T A L 






















































DIARIO DE U MARINA DteemVe 12 de 1& PAGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
REGRESO 
u Ha llegar la Infanta Doña 
Estuvo fuera siete años y en 
paz- EstU',hiendo amargamente el 
ellos fue/eU-a agencia, con la cruz 
calvario de gobre el hoinbro. 
^ ^Td^lores hostigados y ternu-
suP0 Í^Tdas- ya supo de recuerdos 
ras ^^í ' amarrados a un lugar, 
encendidos, coior y su perfume( y 
tie*os ¿ * a muerte si se los separa 
condeQaaos 0 
d6 éLAmn es esta Infanta Doña Paz? 
Y C r ^ n t l Doña Paz escribe unos Esta S m̂ y bellos, que ella titula artículos d w ReuIliend0 estos ar-
•*lD11pi;e se tiene b u Biografía Las tículos, se eilog cuenta hatian de 
00335Ares sus dulzuras, sus ensue-
BUS av/us lástimas. El corazón de 
infanta es una campanita de 
eít3 í v cada ráfaga de aire le hace 
cns ¿amar gotas de música. Cada 
desparrama tintineanf la infan. 
TeZ,qc coloca en un papel como si 
ta tn palabras, y parecen decir 
^palabras con suavidad y emo-
CÍ6ÍLa Infanta Paz es así. . . 
í«¡^Ingenua como una niña, carl-
a como una viejecita. dulce como 
mujer generosa como un ángel. 
í£t infanta-hada madrina de todas 
tas amarguras, que convierte en es-
lillas si son propias, y que cuando 
ajenas quisiera convertir en bien-
andanzas. 
Ahora, acaba de llegar. Y io dice 
e *un artículo, y lo empieza la In-
finta de este modo: 
Qué bueno es Dios. . I 
Cierto, sí. \ 
v esta infanta española, que 'es-
pañola ..: . , 
Qué bueno es Dios, que al cabo de' 
siete años la ha dejado volver a su¡ 
terruño..! Lo que conceptuaba un' 
sueño ya se tornó realidad. Ahora, 
el sol que la alumbra es español, el 
aire que la orea es español, el jardín 
que la perfuma es español.. .Ahora, 
puede decir de su casita: 
—Es mía, me pertenece..! 
Y de su horizonte: 
—Es mío. .! 
Y de los pensamientos y sentires 
de todos los guardianes del terrazgo: 
—Están vueltos hacia mí..! 
Y qué grato y qué- dulce todo es-
to. . . . ! Cómo explica todo esto el 
que a veces desfallezcan de nostal-
gia en los países remotos los luchado-
res febriles, que ningún poder huma-
no consigue domeñar ni someter. .!> 
Los poetas que perciben los matices 
más puros del amor, del dolor, del sa-( 
crificio, llevan generalmente sus ter-
nuras encadenadas a un pueblo, a una 
casita, a un rincón, y piden como gra-
cia de los dioses el dormir su último 
sueño a la sombra de sus árboles, de 
las paredes de su hogar, próximos a 
las rosas de su huerto. 
Los que condenan el amor de pa-
tria, quieren borrar las fronteras y 
aspiran a convertir hacia el universo 
toda la pasión que se feiente por un 
pueblo, debieran emigrar alguna vez, 
correr extraños países, descansar ba-
jo el peso de otros climas y dormir 
a la lumbre de otras lunas. Entonces, 
de las sombras de su espíritu iría 
surgiendo la patria, y sabrían lo que 
vale un rlnconclto donde todas las 
cosas tienen ojos que parecen contem-
plarnos, y voz dulce y melancólica, 
que nos va refiriendo mansamentte 
las alegrías pretéritas. 
—Qué bueno es Dios..! ha dicho 
Doña Paz al pisar tierra de España. 
Y esta tierra se lo paga con un cari-
ño tan grande que si un día la hi-
ciera florecer, toda ella tornaríase 
jardín en honor y por amor de la In-
fanta Doña Paz. 
Constantino C A B A L . 
C A N T A . . . 
E n e l f u e l l e t r a i g o a A s t u r i a s , 
e n e l r o n c ó n l a m a n z a n a 
y e n e l p u n t e r u l a s i d r a 
p a r a l a x e n t e a s t u r i a n a . 
NO CREA EN CUENTOS... 
VEGETARIANO 
Usted sabe bien que nuestro sis-tema no se compone solo de pan de centeno y agua; tenemos muchísimos platos, que dan tantas calorías o m&k que la carne. Nuestro restaurant está, a su dis-posición y podrá experimentar por una irrisoria cantidad lo bueno de este sistema y el sazón de nuestra cocina. Abonos mensuales: Tres platos he-ihos, pan y postre. $18.00. Dos pla-tos hechos y uno mandado a hacer, pan- y postre: $23.00. 
"EL NUEVO VEGETARIANO" 
Barcelona, 8, entre .̂sralla y Amistad 
C&702 aTr 7t.-lo. 
A F E I T E S E C O N S H A V A L L O 
Y gozará lo indecible. Shavallo es crema de jabón en barras. 'Hace abun-
dante y suave jabonadura. Lo usan los Príncipes Ingleses. John Kriight Ltd. 
proveen la Real Casa Cf n Shavallo. Shavallo. ablanda la barba más dura y. 
permite correr la navaja dulcemente como una caricia, sobre la carâ más bar-
buda. Precio, 35 centavos, en la Habana, 55 centavos al Interior. Casa Vadla, 
Reina, 59. Nadie sabe lo bueno que es afielarse hasta que usa Shavallo. 
T R I B U T A C I O N A L O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S I D R A E X T R A F I N A 
h A C & m m h c m m n c & d e 
L O N M I E S p a m toimnir c í a K s s c o m ^ s i s . 
3d 10 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
No vacile más: compre la cartera para los billetes y el mo-
nedero para el menudo, cuanto antes y si tiene que hacer regalos 
de Christmas, regale carteras y monederos de pieles. Nuestro sur-
tido y nuestros precios, atraen y convencen. Adornados con mo-
nogramas y cantoneras de oro, hacen regios regalos. 
" V E - N E C I A " 
ser expropiado a cualquier persona, 
pero se aumentará a su valor pri-
mitivo al de tasación de la obra rea-
lizada. 
Ajt. 9.—En los casos de Incum-
plimiento a que se refiere el artículo 
anterior el Municipio se incautará 
de las fianzas prestadas, cuyo iínpor-
te ingresará en firme en las arcas 
municipales. 
Art. 10.—Quedan excluidos de la 
expropiación que se establece por 
esta ley los solares comprendidos 
en las nuevas urbanizaciones del re-
parto por el Ayuntamiento. 
Art. 11.—Quedan exentos del pa-
¡ go de contribución por el término 
. de tres años las casas que se cons-
: truyan dentro de los dos años si-
| guientes a la promulgación de esta 
Ley cuya renta no exceda de cin-
cuenta pesos al mes. 
Palacio del Senado, Habana 6 de 
Diciembre de 19*21. 
(F.) Antonio Bravo Correoso. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE ae 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
OBISPO, 96. T E L F . A - 3 2 0 1 , 
S e p a g a n $ 1 4 0 
por cada uno de estos dos números: 
4,355 y el 7,053 para Navidad. 
Y el individuo que los presente en 
el Vedado calle C número 213, ade-
más se le hará una gratificación. 
49643 12 d. 
LA CRISIS DE LA VIVIENDA (2) Las edificaciones urbanas, en 
los seis meses después de conclui-
das, si estuviesen desocupadas 
ción forzosa conforme al Decreto 
No. 501 de 22 de Mayo de 1908 y 
de acuefdo' con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
El Senador por Oriente D. Anto-
nio Bravo Correoso ha presentado a 
la Alta Cámara el siguiente proyec- garen pisos nuevos están cómpren-
lo de ley, que, a reserva de estudiar- didos en este inciso, si durante la 
lo y comentarlo, lo damos a conocer fabricación de éstos se hubieron de-
a nuestros lectores. jsocupados aquellos. 
Dice así: I (3) Las casas para vivienda de 
los propietarios administradoces y 
Art. 6.—El que solicite la expro-
Los'ed^í^rrioT^uVlersTagre-'P^^.11 de un 8olar-' ai Promover el 
expediente acompañará a su solici-
tud certificación de amillaramiento 
de la finca con expresión de su va-
lor declarado y otros expedida por 
el Secretario de la Administración 
Municipal acreditativa de que el so-
a fabricar el solar en el término de 
un año, así como a no traspasarlo a 
tercera persona sino después de fa-
bricado; el Juzgado dispondrá que 
se hagan constar estas condiciones 
al otorgarse la escritura de adquisi-
ción del Inmueble. 
Art. 8.—El incumplimiento de las 
condiciones anteriores o de cualquie-
ra de ellas, dará derecho al expro-
piado para retraer la finca por el 
precio de expropiación y para hacer 
suyo lo edificado o mejorado en ella 
POR CUANTO una de las causas arrendatarios de fincas rústicas; las ,lar Be encuentra en las condiciones indemnización alguna si a su vez 
requeridas para, la expropiación y ; cóntrae la obligaciÓQ de terminar 
de que el solicitante ha constituido | la fábrica en el plazo de un año y 
en depós to en la Tesorería del Mu- , te u fiauza a se refiere , 
nicipio al 25% de dicho valor decía- ^rtículo sexto. 
que retardan la fabricación de los 
solares yermos 
de los edificios ruinosos en el inte-
rior de las ciudades es la de que 
están exentas de tributación, por lo 
que sus propietarios se dedican a 
especular con ellos esperando que 
alcancen mayores precios y burlando 
las ordenanzas municipales con ma-
nifiesto perjuicio del ornato público 
y de los intereses del vecindario. 
POR CUANTO la reciente crisis 
de la vivienda en los centros urba 
casas de máquinas y almacenes de 
r la reconstrucción las fincas expresadas; los barraco-
nes para jornaleros en dichas fin-
cas; las casas que se hallen dentro 
del perímetro de las estaciones de 
ferrocarriles de uso público y gene-
ral; y los terrenos y edificios anexos 
a las mismás estaciones dedicadas 
al tráfico y movimiento de los tre-
nes. Si alguno de dichos edificios 
estuviera destinado, en todo o parte, 
a algún fin mercantil o industrial 
o produjera renta dejara de estar 
nos üa puesto de manifiesto la nê  exento en cuanto a la pai'te que tal 
necesidad de aumentar y estimular aspecto se explotare. 
Ja rabricación de edificios destina-. (4) por cinco años los solares 
aos a habitación para mejorar las comprendidos en nuevos repartos de 
condiciones de vida de las clases so- terreno cuyos planos hayan sido 
¿ ¿ I I ?̂_d_eravdos recurs08 econó- aprobados por el Ayuntamiento. Los 
solares yermos que por su topogra-
fía o por las circunstancias inheren-
rentes al terreno no sea posible fa-
bricarlos dentro de las reglas de ur-
banización establecidas o que se ocu-
pen terrenos en periodo de desmonte 
o de saneamiento, disfrutarán de 
exención total mientras se encuen-
cen generf1 y más bien Pare- tren en esas condiciones; y lo mls-
lecer a la satisfacción de un mo todo solar yermo que radique 
fuera de lo que el Ayuntamiento Con-
rado en e Registro del Impuesto Te-rritorial 1̂ ê  expropiado por su parte no 
cumpliere dicha obligación quedará 
Art* 7.—El solicitante se obligará el solar dé nuevo ei| condiciones de 
micos y de los obreros. 
POR CUANTO las modificaciones 
introducidas en el texto primitivo 
de la Ley Orgánica de los Municipios 
y de la Ley de Impuestos Municipa-
les por el Decreto No. 29 de 7909 
no responden a ningún principio de 
orden legal, ni a ningún fin de con-
veniencia ge eral 
cen obedecer a la 
interés particular. 
»1 sLarfna<?0r 3Ue suscribe Propone sidere como su perímetro urbanizado 11 
-̂ adao ia adopción de Isiguiente: pero pagarán unos y otros como so- !.| 
pRrkVür—rw I lares yermos, siempre que en cual-
murmuro DE LEY iquier concepto resultaren inutiliza-
Lern U Í 0 . 1—E1 Art- 2 ^ la ' dos. 
urgamca de los Municipios que- i Art. 4.—El Artículo 47 de la mls-
ra redactado en la siguiente for- ' ma Ley quedará redactado así: 
| "Art. 47.—Para fijar los valores 
en Pi 217"—To(l0 solar yermo o 'de los edificios se tendrá en cuenta 
niinn qUe existiere algún edificio : por la Comisión, el lugar en que se 
Pió h ° Pasará impuesto al Munici-; hallen situados y alquileres que al-
Bta un seis por ciento de la ¡caneen los inmediatos a que aprecie. 
En los edificios de más de un piso 
departamentos, se apreciará el 
R 
Primer aniversario del; fallecimiento del 
" L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
l U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
C E R Q U E S U S O L A R 
C E R C A S d e A L A M B R E 
V A L L E J O 
Así lo exige el Ayuntamiento y la Sanidad. Fabricamos 
135 estilos de cercas ornamentales al alcance de 
ricos y pobres. Tenemos Departamento de INSTALA-
CIONES ECONOMICAS: Visite nuestra gran Fábrica 
para ayudarlo a escoger lo que más le convenga. 
Cristina, frente al Mercado " L A PURISIMA." 
Y A L L E Í O S T E E L W O R K S 
H A B A N A Y A N T I L L A (Or ien te ) 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E G Ü I N E S 
Diciembre, 7. 
Fiesta patriótica 
D E GUANTANAMO 
Diciembre, 4, 
Cocina Económica 
Con loda solemnidad celebróse Se Inauguró el día primero del ao 
en esta villa la fecha luctuosa del tual la cocina económica para po-
7 de diciembre, en la que so cum-
plen veinticinco, años de la doloro-
sa caída de aquellos bravos solda-
dos que se llamaron. Antonio Maceo 
y Francisco Gómez Toro. 
A las ocho de la mañana reunlé-
rnse en el parque "Arango y Pa 
bres locales. Fué un acto sencillo y 
lleno de sonsaciones. 
El día 2 concurrieron todos lot 
rotarlos a comer en la cocina econó* 
mica, junto con los necesitados, qu« 
acudieron a buscar sus raciones. 
Fué iniciador de esta obra el Juei 
S r . R a m ó n H e r r e r a y López de ia J a r r e 
Que ocurrió en esta ciudad, el día 7 de diciembre de 1920, y 
debiendo celebrarse mañana, martes, 13, a las 9 de la maña-
na en la iglesia de Belén, honras fúnebres por el eterno des-
canso de su alma. 
Su madre y hermanos invitan a tan piadoso acto. 
Habana, diciembre 12 de 1921 
C 894B alt TND 2 n. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/̂ IXTTJANO 





E3 PE Cl AXIS TA E2Í VIAS UBXKA-riaa y enfermedades venéreas. Cis-toscopla y cateterismo de los uréteres. 
! ĵ znrSCCZOKES OE ICEOSAXVAaSAH. 
/̂ OWSTJI.TAS: DE 10 A 12 M. Y UE f ? ( \ 
\ j 3 a » p. m.. en la calle de Cuba. \Jt7 30 n 
renta 7 . cienco ae ia 
o al d0wUladá al valor del terreno, 
•ucâ n terreno en construcción en lo 
g . alquiler de cada uno de estos haden-
toa soh» mpuest0 no será exigible a I do el gran total con la suma de to-
» loa nn!S yermos «lúe correspondan dos. 
^ tran S- repartos hasta después 1 Las casas de vecindad serán apre-
bidog xS?Urrido cinco años de apro- ciadas en cuanto a la renta por el 
Art 2 P01 61 Ayuntaiuiento. ¡gran total que arroje el alquiler de 
la 1̂ ,. \ El artículo primero de todas las habitaciones, 
f̂cdará ^ ̂ Puestos Municipales I En las quintas de recreo .fuera de 
torma- redactado en la siguiente los radios urbanos, se apreciará el 
^rt' . ¡valor en renta de los edificios como 
••««to tÁ~rOS biene3 sujetos al lm- si se tratare de finca urbana; se ten-
(1) j mtorial son: I drán en cuenta además, los produc-
dag 0 ~'a8 flncas rústicas, cultiva- tos del terreno anexo y ambos ele-
oup cual(luiera que sea su ca- mentos servirán de base para averi-
Ŵea. Produzcan rentas u utili- ' guar la renta imponible como finca 
^ comnT. ¡urbana, 
dietas a t entre las fincas ' El valor del solar yermo, o solar 
^ «aliña ación• las tuvle-lcon edificio ruinoso se apreciará por 
qttes. o en i arenalea. montes, bos- '• el que tuviere en venta el metro, el 
***M6n n , f - ^ e r otra base de Pro- I lugar en que se halle situado; impo-
(2) Tort 'niéndose la contribución sobre la 
^endo , Clase de ediflcios, in- base de una renta líquida supuesU 
f̂eo o osf8 fqaintas destinadas a jdel seis por ciento de interés del ca-
el terrón ón• cualquiera que pital que represente el solar. 
(3) Loó , a ellas anexo. | En ningún caso podrá ser amilla-
*08' tuTiero rreno3 y solares ver- irada una finca urbana con renta me-
S08, situadn ,? no Oficios ruino-'ñor de la que debiera señalarse, de 
las Pobhfn- tro del Perímetro [acuerdo con éste párrafo, al solar en 
lo3 ensañé S' 0 comprendidos que el edificio estuviere construido, 
^nizaciono y planos de nuevas I Todo solar que en cualquier con-
^Art. 3 ^ . e m 8 - , cepto fuese explotado, o que sirviese 
Lev « artículo tercero de la 
t \ 8^eqnU¿dará redactado en la 
^ataI:3 ~~Dl8frutarán de exendlón 
"^nam1^^508' las ^gunas. 
!5fd09. cuando ° menglares de- * 
á^^nte a rTi f6 destinen inme- según el párrafo que procede al an-
"9 construcción te one8 de árboles terior. 
Í2nío se destín' POr cinco años. Art. 5.—Los solares de propiedad 
te3 ^PosicionponHa cuItivo o pasto, particular que en el término de dos 
J;. •Pilcarán á J l t este Párrafo no años, a contar desde la promulgación 
^anoa, "entro de los límites de esta Ley no estuvieren fabrica-
dos podrán ser objeto de expropiâ  
como base d  alguna utilidad o pro-
ducto, será declarado en tal septido. 
con expresión concreta de la utilidad 
o producto que ofreciere; y sobre 
esa utilidad o producto se basará la 
evaluación que en ningún caso podrá 
ser menor que la renta apreciada 
S O M B R E R O K N O X 
Es el que usan todos los elegantes. 
« L A A M E R I C A " 
le ofrece un inmenso surtido en sombreros de castor, müy 
finos, a precios baratísimos. 
NO DEJE DE VISITAR ESTA CASA. 
O'REÍLLY, 88. 
alt. lod.-2 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATn?i<A'Í ICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a .5. 
C 84 6> IND. 18 To», 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS Estomago e intestinos, anilláis del Jugo gástrico. Consultas de * * !• m. y dt 1S r tn -d I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a 4 . v a L ? ^ ""r,,f„lírtT,«a doctor Navarrete. Y fué sostenedoi 
rreño" todas las reP^8^tacl^re3; de sus desenvolvimientos, hasta ver-
socia es y numeroso Publlc° Par.a: la convertida en realidad, el doctoi 
de allí, partir en patriótica Peregn-i Salcine idente del club Rota, 
nación hasta la necrópolis a depo-jrlo y d?rector del Hospital, 
sitar flores sobre la tumba de los Gestos simpáticos se dieron entr« 
mártires de la Independencia, .dedl-|log elementos más valiosoB del rota, 
cando así un recuerdo a los Qn^rismo guantanamero, ofreciend» 
ofrendaron sus vidas en aras de laB|unoa y otros cuanto es necesario p» 
libertades patrias. I ra que no falte nada a los que hoj 
A las ocho y media partió la co- c¿recen hasta de pan. 
mltlva organizada en la forma 8l-[ 531 geñor Chibas ha ofrecido todt 
guíente: piquete de Caballería del ei hielo para que los comenealeá to-
Ejército Nacional, Policía de-Infan- men también agua fría. Don Ramói 
tería. Alcalde municipal, concejales. Mola, un postre semanal. Don An-
oficiales del Ejército y veteranos de tonio Labrador, un postre para todoi 
la Independencia, presididos por el j los domingos. Y el señor adminl» 
comandante José A.' Suárez, repre-|trador del central Remelle, don Fraa 
sentaclones de los centros sociales,cisco de Pando, 'un jamón Ferrij 
Liceo, Casino Español y Bella: mientras se pueda sostener la Co-
Unión, Asociación Nacional de Co- clna. 
rresponsales. Güines Sport Club, re-l El comercio, las socledadea, I01 
presentadas por los presidentes se-Ibanpos, cuanto tiene valor en Cuan/ 
ñores Manuel Ortega, Manuel F.1 tánamo ha contribuido a la forman 
Troncóse. Francisco Palomares, ción de la Cocina Económica. 
Luis Arrondo -de la Paz y Rafael 
Zervigon. 
También asistió de uniforme y Hemos pasado unos días "duroB-, 
portando su banderín el Club de como dlcen los QUQ gU8tan d6l ^ 
Baseball "Parque", Junta de Edu-igot Cubano 
caclón; clero, maestros _ públicos,, Se ^ 8ublevaron lo8 lecheros en 
bomberos del comercio, niños de ««jfuerra coen la Alcaldía, y le suml-
escuelas públicas y privadas y nistro de leche llegó a perlodoi ú.h 
Escasez do lecho 
Prensa. 
La Banda Municipal, dirigida por 
b u competente maestro, señor Ro-
jas, ejecutó durante el trayecto, el 
himno nacional. 
gidos, muy críticos. 
Los vaqueros de Guantánamo ti» 
nen formada una Sociedad Coopera-
tiva, y colectivamente pidieron y exi-
gieron al señor Alcalde autorizaciós 
En el cementerio, después de ha-¡para vender el litro de leche a .16 
ber depositado las distintas entida-j centavos, "iguallto" que en la Haba* 
des locales valiosas coronas de fio-! na, donde las vacas se mantienen es 
res naturales en el panteón donde { establos, y donde—con permiso d é 
reposan los restos.de los que derra- doctor López del Válle — se vas4i 
N a r t 
on 
:a- J 
ia- , | 
í n R P e l l a y C o m p a ñ í a 
N'TE REY. 21 Y 2 
1 con.» 
APARTADO Ko. 142. 
<KÍÍ?Pr 
•43« 
H A B A N A . 
Proĉ tfi1*188 cantidade8 en toda clase de artículos de H I L O 
cuentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
L I M P I E Z A D E 
B O A S Y P I E L E S 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
marón su sangre por darnos Patria, 
hizo usó de la palabra en nombre 
de los veteranos, el culto joven, 
compañero en la Prensa, señor Er-
nesto Fernández; por el Ayunta-
miento y al alcalde municipal, .el se-
ñor Norberto Bello, y por ia Junta 
de Educación e . Inspección Escolar, 
el maestro público señor Valentín 
Cuesta Jiménez. Todos con gran 
elocuencia hicieron alusión al dolo-
roso aniversario de la muerte de 
aquellos valientes, así como tam-, 
blén a la de todos los mártires y 
héroes que se sacrificaron por el 
ideal sacrosanto de la Independen-
cia. 
A las diez celebróse en nuestra 
Parroquia una misa de réquiem en 
sufragio del alma de los desapare-
cidos, estando el sermón a cargo 
de un elocuente orador sagrado de 
la capital. 
Esta noche celebrarán dos vela-
das en conmemoración a la fecha, 
las sociedades Liceo y Bella Unión. 
la leche pura, sin bautismos 7 otrei 
(Pasa a la DIEZ) 
89d 23 Noy A 8910 t e — n r r 
Asociación Nacional de Correspon-
sales de Güines 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidénte. 
! tengo el honor de citar por este me-
; dio a todos los corresponsales de la 
República asociados, para la Junta 
! general que tendrá efecto en los sa-
j Iones de la . casa social, Máximo Gó-
mez, número 79, .a'las 8. p. m., del 
día 15 del corriente, a fin de cele-
. brar elecciones generales. 
Se. hace saber a los señores aso-
' ciados que por ser segunda convo-
catria dicha Junta, se celebrará 
con el número que concurra.—Pa-
tblo J . Montes, secretario p. s. 
INTERDÍO 
P O R T A T I L 
La máquina de escribir idea! 
para viajantes y p a r t i e n h m 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas la i 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo l O L 
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H A B A N E B A 
LOS DO>a\GOS DEL PLAZA. 
La cita anoche. 
Era para el Plaza. 
Después de las carreras, entre, 
el bullicio del desfile, no se habla- i 
ba de otra cosa. 
De ahí la excepcional afluencia 1 
de público en el roof gardcn del i 
eran hotel desde hora temprana. 
El lugar es delicioso. 
Lo reúne todo. 
Amplio, confortable y reluciente ! 
hay en su alegórico decorado múl-
tiples aspectos de los más famosos 
hoteles americanos. 
Abundan las imitaciones de cas- ¡ 
cadas en todo aquel salón por cuyo t 
techo, a través de una red inmensa, \ 
asoman luminosas arañitas. 
Un ángulo ocupa la orquesta, la 
nueva y aplaudida orquesta, traída 
expresamente para la temporada 
desde Cincinnati. 
El ring al centro. 
Y las mesas alrededor. 
Fui testigo de la animación rei-
nante anoche entre un grupo de ami 
gos del Club que formaban Panchito 
Camps, Cabarga, Luís Díaz y mi 
Inseparable Govantes. 
Otro más del grupo, el conocido 
joven Baby Alvarez, cronista de 
promoción novísima. 
Una gloria el roof, a la hora de laj 
comida, con el baile atrayendo a | 
parejas incontables entre plato y¡ 
plato. 
Mq' fijé en las mesas. 
No quedó una sola vacia. 
Anotaré como la más favorecida | 
de todas la que presidia el señor : 
Federico Morales con su esposa, la! 
lindísima Otilia Bachiller, y en la j 
que se reunían los jóvenes matri-i 
monios Salvador Rionda y Ada del j 
Monte, Antonio Iraizóz y Josefita! 
Hernández Guzmán, José Benítez y j 
Esther Heymann, Eugenio Reyneri | 
y Rosita Cadaval, Lorenzo de Cas-'j 
tro y Teté Berenguer y Agustín Re-j 
yes y Maria Hernández Guzmán. 
Otra mesa. 
De muchachas y jóvenes. 
Cuatro parejitas que formaban 
Graziella Jiménez y José Alvaréz,; 
Cristina Mestre y José A. Jiménez, i 
Silvia Vieites y Francisco Carrillo y\ 
Raquel Mestre y Manolo Alvarez. 
La mesa donde entre las señoras' 
Hortensia Scull de Morales y Julita! 
Jorrin de Culmell resaltaba airosa. 
la Marquesa de San Miguel de Agua-
yo. 
En el centro de esta mesa abrían! 
b u s rojas corolas las rosas de una, 
corbeille que como todas las deL 
Plaza anoche procedía de El Fénix, i 
el renombrado jardín que engalanó 
el roof ganden con plantas y conj 
flores, distribuidas acá y allá, por) 
lugares diversos. 
En otra mesa, dos matrimonios' 
jóvenes y elegantes, que eran Eddyj 
Abren y Julita Plá y José García ¡ 
Ordóñez y Gloria Montalvo. 
Seguiré la relación, indistinta-! 
mente, mesa por mesa. 
Josefina Justiniani de Loredo y 
Generosa Tabernilla de Fernánde» 
con la bellísima Graziella Echeva-
Rita Rodés de Cidre y las señorl-j Recibimos 
tas Silvia Cidre y Conchita Sonsa. luiente* 
María Antonia Alonso de Aspuru 0 " i i r i i 
y Quetíca Recio de Borges. | Los estudiantes de la racuitad, 
María Herrerr de Toro y Amelia ^ [^^g y Ciencia?, en vista de ¡ cierto por el señor Eugenio Men 
la falta de ópera este año, han 
O p e r a e n e l N a c i o n a l 
SE INAUGURA ESTA NOCHE 
lo si y copiamos sin-cuenta profesores, procedentes 
del Teatro Imperial de Berlín. 
Además hay números de con-
dez Capote, el señor Rafael Alsi-
na, la señorita María Adams, el 
señor García Cabrera. . . 
Enrique Uhthoff, crítico y cro-
rista de La Prensa, autor del bello 
García de Zumeta. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Matilde de Cárdenas Viuda de ^idido inaugurar esta noche, en 
Angulo y las señoritas Carmen An- . , w r i 
guio y Paülina Campos. id primero de nuestros coliseos, la 
Maria Franca de Rodríguez y 1» «emporada con la bella producción 
señorita Mina Rodríguez. , , r • i. c * i i 
Ada Espinosa, la lindaseñora de del maestra Lnstotagner titulada 
García Bango, y el distinguido re- ¡| Cavallieri de Marunkentukens- libro titulado Cuentas de colores 
presentante Juan Espinosa y seño-, 1—del que cada estudiante tiene un 
ra, Aurelia Conde. ""s* • i J r t uZ 
Y en mesas diversas. María Sátt- £sta ópera t Y i a [ c A , que se com-ieíemPlar~ coautor de toníettl y 
chez de Gutiérrez, Elvira de Armas , 7 'l 1 rntnr nnirn dp una obra eme estre-
de Fritot. Chichita Baisinde de Díaz pone de tres actos y un prologo "u^r unico ê "na OD^ q"e e5ir7 
Payro. Margarita Scull de Alvarez, el prólogo Va al final ha sido nara Pront0 la tomPania de Mana 
Amada Larrea de Carranza, las se- . i °. /.Ihmampnl/ ñor 1̂ iPaloU, recitará esta noche delíca-
ñoritas Carmen, Teresa y (uqulta arreglada uiumamenie por ci 1 
Bustamante. Hortensia Alacan, Eu- maestro Cav. Garcianini, 
femia Tabernilla y Mauch» Marqués 
y la señora de Cardona con su gen-; Sera presentada con toda pro-
tilísima hija Conchita. piedad 
dos versos con la maestría que le l 
distingue. 
Y Felipe Sassone nos hablará, 
De mesa en mesa se distribuyeron f"-"""- jCcn su elocuencia llena de irisacio-
frasquitos de esencia. íiníslmás. £1 vestuario es del Encantonini • n _ . j p J - , , - ! ! ™ fina nedrpría 
Todas de Cueidy. r i nes' ae aesieiios de riña pearena, 
El gran perfumista pariosíón. —ramosa casa de ivuiano, muy co- ,^ gracia sutilt ^ ingenio agudo. 
Delicado obsequioje^su rê pro- nocida en la Habana—, y el deco- ¿t cultura amabie> sobre £1 con-
© 
D e s p u é s ; 
N o s h e m o s d i s -
t i n g u i d o , n o s d i s -
t i n g u i m o s y n o s 
d i s t i n g u i r e m o s , e n 
n u e s t r a t e n a c i d a d 
d e f a v o r e c e r a l p ú -
b l i c o c o n n u e s t r o s 
b a j o s p r e c i o s y 
n u e s t r o s i n m e j o r a -
b l e s a r t í c u l o s . 
La Elegante 
Muralla y Composlela. Tel. A-3372j C2K2) 
® 
¡sentante en la HaHbana, señor ^ i „ 
'Agustín Reyes, hecho con la mis- propio. Los principales pape 
ma esplendidez de la noche del de- les están a cargo de grandes can-
I but de la Palou. '» * ' ^ ^ 
En el éxito de los domingos del tantes. 
Plaza hay que señalar la fellí ges-
tión de Fausto Campuzano. 
Es el manager ae siempre. 
La orquesta estará formada por 
e cultura amaDie, 
cepto de lo moderno en el Arte. 
i Qué atractivos mejores podrían 
reunirse para inaugurar la tempo-
rada de ópera?" 
Muy solícito y muy diligente. 
interesantísima, vestida de negro,!-
UNA BODA DEL GRAN MLMX) 
Bodas por anunciar. , 
Quedan algunas todavia. 
Entre otras, la más simpática, la! 
más interesante, la que mayor cu-' 
riosidad habrá de despertar, es la 
que está concertada para la última; 
decena de Diciembre. 
Son los los contrayentes, Lolitaj 
Montalvo y Lasa, señorita lindísima,; 
du mollicur mondo, y ol apuesto ca-t 
pitán Deray Castillo. 
El novio, hijo del general Deme-| 
trio Castillo Duany, Secretarlo de' 
la Guerra, es ayudante de campo da 
Mr. Crowder. 
Será )a boda en la Merced. 
A las once de la mañana. 
Pafa determinar la fecha fija-
mente se espera a recibir el trous* 
scau encargado por la novia a Pa-
rís. 
Designados han sido para padri-
nos loa señores padres de la encan-
tadora flancéc, el general Rafael 
Montalvo y su digna esposa, la dis-
tinguida dama Mercedes Lasa de 
Montalvo. en representación de la 
señora Paulina Pockorni de Cantillo 
Duany. madre del novio, que se en-
cuentra residiendo temporalmente 
en Nueva York. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so, actuará en la ceremonia como 
testigo por parte de la novia. 
Serán también testigos de la se-
ñorita Montalvo el doctor Anjtonio 
Sánchez de Bustamante, los señores 
Podro Labordo, Manuel Ajuria, 
Juan Antonio Lasa y Eduardo Mon-
talvo y el doctor Francisco Cabrera 
Saavedra. 
A su vez serán siete, como los de 
b u prometida, los testigos del Capl-
tjn Demy Castillo. 
Uno, Mr. Crowder. 
Enviado Especial de Washington. 
Además, el brigadier Armando 
Montes, Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de la República. 
El senador Juan Gualberto Gó-
mez. 
El señor Miguel Arango. 
El señor José Gabriel Ríos. 
Y los coroneles Francisco de Pau-
la Valiente y Leandro de la To-
rriente. 
Momentos después de la boda 
saldrán los novios en hidroplano 
hasta Key West para dirigirse por 
tren a Nueva York, donde la dis-
tinguida familia del novio, imposi-
bilitada de venir a presenciar la 
ceremonia, los espera a fin de pa-
sar reunidos las Pascuas. 
Son ya numerosos los regalos que 
han llegado a manos de Lolita Mon-
talvo. 
Todos de alto gusto. 
Y algunos de gran valor. 
F r a z a d a s 
Un surtido colosal tenemos de 
¡este artículo. 
De todas clases y en todos los 
estilos y tamaños. 
1 Vamos a detallar las siguientes: 
| Frazadas de niño, muy finas, 
i blancas, color entero, floreadas y 
i blancas con franjas. 
A precios muy económicos. 
Frazadas grandes y medianas, 
blancas con franjas de color, flo-
i readas y en colores oscuros. 
' Precios muy rebajados 
Juegos de cama bordados a ma-
ro, muy finos, de $10.00, $13.00, 
$20.00 y $25.00 en adelante. 
Sábanas de algodón, finas, des-
de $3.60 la media docena. 
Sábanas de algodón, clase "ex-
tra", muy finas, hechas a mano, 
cesde $ 14.00 la media docena. 
Sábanas de Unión y de hilo pu-
ro, desde $3.00 cada una. 
Fundas de algodón, muy finas, 
desde $1.25 cada una. 
Sobrecamas de piqué, blancas 
" L A CASA DE HIERRO' 
Lámparas de bronce para 
sala,. comedor y habitacio-
nes. 
Acabamos de lecibir nue-
vos modelos a precios redu-
cidos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Obispo, 68; y O ' M y , 51. 
F R I O N O 
Frazadas de lana, también un 'y de color. De punto sprit, blancas 
surtido completo, de las que teñe-• y crudas. De organdí, bordadas a 
mos tamaños especiales para niño. mano. Todas a precios especiales. 
Como ya hemos dicho, de los | Frazadas de algodón y de lana, 
precios marcados—que ya son li- finas, blancas y de color, 
mitadísimos—haremos el 20 por Todos estos artículos son para 
ciento de descuento en las fraza- cama "medio camera", 
das que nos compren para rega-' Están a la venta—a precios ex-
los de Pascuas a los pobres. ' traordinariamente módicos—en la 
Haremos esta bonificación pas- planta baja de Galiano y San Mi-
cual comprando de cincuenta fra- guel, donde también pueden ver 
zadas en adelante. ¡ustedes, además del surtido gene-
¡ ral de ropa de cama y artículos de 
ROPA DE CAMA ¡alcoba, nuestro extensísimo surtido 
!de mantelería y de telas decorati-
(Para cama "medio camera") vas. 
C a i i e n t i c o y de u L . a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 37 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , e s conriD se d e b a t o m a r el c a f é . 
E N L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
Los de esta vigorosa ABOclaclón 
trabajan, estudian, bailan, se divier-
ten. Pero una noche y un día de. 
cada año recojen su corazón en dos! 
grandes solemnidades. Por la noche | 
pe horran y horran a la Asociación) 
festejando con una fiesta de arte y! 
dec ultura, su nacimiento, que fuéj 
probé y su crecer que es crecer glo-! 
rioso y b u arraigo y su vigor, que es,; 
hoy por hoy, la prueba palpable, el] 
a plaudir más sonoro, el orgullo más i 
nobla para los locos que la funda— 
ron y los cuerdos que les siguieron 
entonando p u s entusiastas canciones 
rimadas por la voluntad, coronadas j 
por el trabajo, Iluminadas por la sa-, 
tlsfacclón del cumplido deber. 
Un día de cada año, lo dedican los 
padres y los hijos, los de esta tierra 
y de todas las tierras, que forman 
en su gallardisino y fraternal ejér-
cito, a recogerse en su fu cristiana. 
La fé que les animó en la pobreza 
soñadora del ideal, fé que les aca-
rició con la esperanza; fé que les 
prestó fuerza, calor y entusiasmo; 
fé que los guió en su trabajo, redo-
blando sus gigantescas energías; fé 
que les llevó.por el tortuoso íendero 
a lo alto de la cima donde la Fe les 
bendijo, porque su obra fué do amor 
ald olor; fué de fraternidad entre 
todos los hombres honrados. 
Y •líos, agradecidos a la caricia 
de la Pé, a ella la tributaron un al-
tar; en el altar colocaron a "La Pu-
rísima Concepción" y bajo el manto 
de sus pliegues sagrados cobijaron 
fcu Casa de Salud; su templo de amor 
al dolor donde cae y sufre y llora el 
alma emigrada. 
Ayer festejaron y veneraron a su 
excelsa Patrona La Purísima Con-
cepción. Sonría al Sol en un altar 
innundado de flores,1 evantado so-
bre la campera risueña, bajo las ama-
bles sombras de los árboles frondo-
6os, altar ante el cual se postraron 
Unas dos mil personas. Y allí se le 
ofreció la mesa de gratitud. 
Oficiaron de Ministros el celebran 
te P. Miguel, capellán de la Casa de 
Salud y de ayudantes los R. P. P. P 
Fernández, Secretarlo del despacho 
y Gaj'ol, cápellan de la Covadonga. 
Y la cantaron admirablemente, diri-
gidos por el Maestro Agüero y su or-
questa los tenores Maraga, Castellz 
y Elorza, los barítonos Gurruchaga 
y Miró y el bajo Dajuán. 
Y durante pronunció un elocuen-
tísimo sermón el gran orador el P. 
Méndez Caite. En exordio fué poéti-
co cantando al lugar donde se enal-
tecía la Virgen. Después se esten-
dió su palabra llena de fe en el mi-
higro de la Concepción y después 
terminó felicitando a los hombrea 
que con su fe cristiana, Idearon y 
construyeron la Catedral de la cul-
tura, en la Asociación y allí la Cate-
dral de amor para todos los herma-
nos caldos en la lucha, y guiados por 
el cielo la cobijaron bajo los pliegues 
sagrados del manto de La Purísima 
Concepción. 
Al terminar tan fervoroso acto la 
Banda de la Marina entonó el Him-
no Nacional y la orquesta la Mar-
cha Real Española. 
La presidió, el Presidente de Ho-
nor, do la Asociación señor Antonio 
Pére» y Pérez acompañado del Pre-
D e p a r t a m e n t o de L i q u i d a c i ó n 
(PARA NAVIDAD) 
| Para regalos de Pascuas teñe- dinero, en este loca 
mos una infinidad de artículos a 81. 
los más bajos precios: 
Franelas, lanas, sedas, abrigui-i 
tos de niño, mantas, chales de es-
tambre, swearters, frazadas. . . 
Todo lo que usted desee para 
regalos lo consigue, por muy poco 
1 de Galiano, 
A V I S O A L A S D A M A S 
Todas las semanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. Ta-
cón militar suela doble, y tacón 
L/XV en colores combinados. 
Ave. de Italia 70. £ L B U E N G U S T O . Te!. A-5149 
Cándida Montler; Aurelia Pérez; , 
Angélica y Elena Lastro; Mercedes 
Rodríguez; Concepción Pérez; Dolo-
res Sánchez de Brito; Silvia y Glo-
ria O. Slel; Teresa Díaz; Florentina 
Díaz; Gloria y Silvia Osés; Grai-
ciela Sánchez; Soledad Díaz; Te-
resa Fernández; Isabel López; En-
na López; Panchita Planas. -
Emilia Planas, Elvira Planas; Jo-
sefina Cabezas; Elisa Calviño; Jo-
sefa Garda de Gómez; Dul̂ 3 María 
Antuña de Fariña; Marcela Yagre-
nanse de González Teté Yagrenanse, 
Graciela Urrutia; Guillermina- ürru-
tla; María Teresa González; Alicia 
Garda; señora de Urrutia; Licoli-
na de Leó; Josefina Revilla. 
América Fariñas; Petra Villar de 
Pereda; Marina Clarch; Julia Suá-
rez; Angela G. de Quevedo; Caroli-
na Garda; María M. Quevedo; Ali-
cia Galza; Alicia Garda; Dionisia 
Hidalgo de Martínez; Paula Alonso 
y Blanco; María Flores; Florinda ¡ 
Aedo; Julita Flores y Carmen Fio-, 
res; Angelina Castiello; Lola Díaz; I 
Aurora Fordell; Nena Inclán de Gon , 
zález; señoritas Linares. 
Teresa Díaz; Pura Brlto^ Felá, 
Brito; María- A. Fran Rir; Josefina 
Martínez; Nieve Alonso; Jovlta Sue-1 
ro de Vlla; Hortensia Ferrer. 
Belarmina G. de Díaz; Raquel! 
Arias; Esperanza Linares; Rosa de i 
Castro; Palomina de Diego; señora! 
Murlá de Martínez; (señora del Prl 
mer Vice presidente Social) Merce-
des de Franco; Carmelina Garda; 
María del Carmen Nova; Angélica 
Barbería; señoritas Esther Esévez 
y dora Slel. / . 
Dorina Carvaquillo; Irma Carva-
quillo; señora Maimelllta Yera de 
Alonso; María Valdés Orta; Gracie 
la Valdés Orta; Ana María Valdés 
Orta; Salomé Mejla viuda de Sue-
gra; señorita Otila Suárez; señorita 
Josefina Bobillo; señorita Nicolina 
de Leó. 
Señorita Victoria Castiñeira; «Crl 
santa Castiñeira. 
Señorita María Díaz. Señorita Ra 
faela Estévez. 
Señorita Ana Estévez. señora Mi-
caela Garda de Coro. 
Señorita María Valcárcel; señori-
ta Otilia Suárez; Conchita San Mar 
tln; señora de Marino Díaz. 
Señorita Victoria González; se-
ñora Francisca Quevedo de López y 
señora Esperanza Gordilol de Marti, 
y algunas más. 
El desfile brillantísimo. 
No quisimos abandonar la Casa de 
Salud de la Asociación de Depen-
dientes, sin visitar a su bien queri- ! 
do Presidente, señor Francsico Pons \ 
y Bagur, que se encuentra ligera- j 
mente enfermo en uno de sus pabe- I 
Uones. 
Sigue mejor. 
E S T A M B R E 
Tenemos el mejor pnrtido e.i c ' i u I c p . | 
manías, pelerinas .ahnguuos, taiia.s, k < ' 
rr:>íí, botica», y tweartors de ssLarn.res 
bi;;andas de ¡ana, (nuevos estilos) c je-
l>-s dt avestruz, zorros y capas d? níol. 
> 'taños y lana?» el" íoin-:! c!',•-̂ '. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTU?>0 Y CA.MPANAUI O 
í m R E R L V 
( A N T I G U A ) 
^ A L D E P A R E S 
N A C I M I E N T O S 
Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
PARA FORMAR BELENES Y NACIMIENTOS 
N/ÑOS D£ iESÜS £/V TODOS 771M/IJVOS 
PRECIOSOS MODELOS 
G r a n d i o s o s u r t i d o e n l i b r e r í a , p a p e l e r í a y ob/efos 
r e l i g i o s o s ¡ a c a s a me/or s u r t i d a y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e 
T e l e f o n o - A - 3 3 ó 4 
M u r a l l a 2 4 
H A B A N A 
C 9965 alt 6t 10 
IBd-l 
Bidente de la Sección de Beneficen-
cia y de todos los vocales de la Di-
rectiva . 
Poco más tarde los de la Sección 
de Beneficencia y de Recreo y Ador-
i no obsequiaron a las señoras y se-
' üoritas que concurrieron al acto. 
I Delfina Garda; Leoncia Garda de 
¡García; Ana Fernández de Martínez; 
j señora viuda de Santos; Josefa Bue-
I no de Garda; Panchita García; Am-
| paro Ceballos; Raquel Ceballos; Elol 
isa Ceballos: María Luiesa Ceballos. 
Teodora A. Alvarez; Enriqueta 
! Ferández de Alvarez; Arturita Ucar; 
i Adela Cartaya; Josefa Pérea; Ange-
la Méndez; Celina Díaz de Canto; 
• María San Martin; Josefina Rlvas. 
Pedrita Rlvas; Julita González; 
María San Martín; Elsa Canoso; Mi 
guellta San Miguel; Sagracia Ferrer 
j Manolita Vidal; Jesusa Fornés; Isa-
bel López; Estrella y Euna López; 
María Linares; Sara y Marta Lina-
res; María Martines; María Telle-
rla; Vllar Rosas; Carmen Vallado; 
María Puig. 
. Nena Iglesias; Elisa Calviño; Jo-
sefa Luisa Vivó; Josefina Vilalrino; 
[Georgina Díaz; Evangélica de Ville-
¡gas Ortega; Angélida de Martínez; 
¡Cándida Blanca de Villaurl; Isabel 
i Rodríguez; Angela y María Sánchez; 
j Nora y Josefita Garda; Domltlla G. 
¡Viuda de Lamer; Carmen Martínez; 
i Elisa Corrales; Señora Corrales de 
Martínez; Asunción González. 
Homenaje a la 
memoria del General 
Calixto García 
positaron fragantes ramos de flores 
en el panteón. AHI vimos a los fa-
miliares del ilustre desaparecido. 
A las cuatro y media dió principio 
la ceremonia haciendo uso de la pa-
labra en primer término el señor Ca-
maño de Cárdenas quien relató la vi-
da del héroe con sus hazañas guerre-
ras y sus virtudes esclarecidas. 
El niño Manuel Conesa recitó ad-
mirablemenet un soneto "A Calixto 
Garda." Después habló el Coronel 
Rafael Gutiérrez, ex-ayudante del 
General Calixto Garda; su oración 
fué una arenga a todos los cubanos 
para 'llamarlos a la realidad del mo-
mento y un canto a los merecimien-
tos del que fué su Jefe en los cam-
pos de batalla. 
El d'octor Teodoro Cardenal, ilus-
tre Presidente de la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios, usó de 
la i-ilahra en último término, entó-
namelo un himno a la República. Can-
tó las virtudes del Paladín de la In-
dependencia y exhortó a todos los 
cubanos para que laboren conscien-
temente a fin de que la Patria no se 
pierda y exista con dignidad. 
Cerca de las siete de la noche ter-
minó este sencillo y piadoso acto. 
Entre los concurrentes recorda-
mos a los señores Mario García V*-
.lez; Generales Calixto Enamorado T 
; Manuel Rodríguez Fuentes; Coman-
1 dante Armando Prats, Coroneles Ra-
fael Gutiérrez y Jesús Muñoe y Ma»-
só; Julio Garda Ribau; Manuel La-
brera; Emilio Mujica; Abelardo war-
¡tlnez Moles; César Rodrlguer; oj 
I turnlno Escoto Carrión; Juant,.1e0 
¡Vázquez; Luis A. Becquer; Santiag 
Pedroso; José M. Monteagudo. * 
tonio G. Fonseca; Alejo D e l « ; J J : 
Augusto M. Pereira; José c*°"* ! 
Ignacio Piñar: Carlos L ^ ' " ^ : 
Luis del Castillo y Clemente RÔ  
guez. 
No se lave !a cara con 1 * 
Por fino y caro que sea. ^JIJS^» 
artivo del jabón le echa a V * * " 
cutis. . famosa **' CLTZABETH ARDIA, la ra^^n '» ptciallsta con Halones a, le r>rK 5̂ Ql'I NT A \ \ N IDA ^ 1* "¿t? v PA-SAINT HoNOJm. en NL" 1 v O» RIS. luí. in\< ::Uiílo una cr .:''ifntlfiC»* túnico para líivar la ^ra niejrf* mente" uue no solo def en2 , ¿ 9 inoo»' el cutis, sino qm- no tiene lg" - • -vt-nlent-'s <lel janón. trirTESB , Non eustarfa que uste l Hio»^ ¡ENSAYO y -se -̂"\e"c('e"Ue ie «n^ ida de oste "tratamiento qu  
en "ET. ENCANTO' . ' M 
HIERRO •. PELl'Ql^.jwJhieilái el TeKfono A-8733 * v v APARTADO. 1015. HABANA 
En la tarde de ayer se reunió un 
numeroso público ei\ el Cementerio 
de Colón alrededor de la tumba del 
General Calixto Garda con motivo 
de conmemorarse el vigésimo tercer 
aniversario de su muerte. 
Los miembros de la Columna de 
Defensa Nacional y de la Asociación 
do Emigrados Revolucionarios de-
. .> o O o ú o o • • v. o O :• 
VA DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
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C E B O A P E R P E T U I D A D 
Informan « • S í Al contado y a plazo, «n el mismo cua- lietos para enterar, •u1""" jj. tf*^ dro y próximo al panteón del General Qr¡ii0 Calle 12, número ¿ y,ñrxtíO^Z Jost Mifruel Gómez, uno en J900; ••¡ro, . Cernenterlo de C<)idn. »^-jíí* en $1.200; otro, de cuatro bóvedas, te ai uem . o • Teléfono ' en $1.200; y una bóveda en $250. Todos l "LAS TRES PALM-A» 
P I D A C H O C O L A T E « L A G L O R I A 
a s o u c x x a 
PA' 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 12 de 1921 
PAGINA CINCO 
p a r a f a s 
Gruesas 
U s señoras gmesas tropiezan 
siempre con dificultades 
Dara conseguir tallas y estilos 
propios para ellas y que sean 
de su agrado. 
E 
por lo mismo ha tomado inte-
rés especial, a fin de compla-
cer en sus deseos a las damas 
de talle grueso, importando 
para esta temporada una va 
riedad encantadora de 
V e s t i d o s - T r a j e s S a s t r e 
A b r i g o s - B l u s a s - C o r s e t s 
d i s e ñ a d o s por los especialis-
tas con una maes tr ía que pro-
viene por los muchos años de 
experiencia y de estudio so-
bre los requisitos de los es-
tilos, siempre de acuerdo con 
los dictados de la moda. 
Las novedades de la temporada acumuladas por esta casa, en 
sus departamentcc de 
CAPAS, P I E L E S , S W E A T E R S , B L U S A S , S A Y A S , C O N F E C C I O -
NES P A R A NIRAS Y R O P A I N T E R I O R 
cuva selección ha sido realizada por nuestro personal técnico de los cen-
trü« productoros vif ne dando lugar a elogiosos comentarios y abarcan 
todo cnanto de suntuoso y original so ha creado liasta la fecha. 
T H E F 4 I R 
S A N R A F A E L N o . 1 1 
• h * * g S E ^ g - - t i i 
E L CONGRESO MEDICO NACIONAXi. 
Una solemnidad anoche. 
De Importancia señaladísima. 
Fué en la Academia de Ciencias 
el acto de la inauguración del Quin-
to Congreso Médico Nacional. 
Asistió en unión de su distinguida 
esposa, la señora Maria Jaén de i 
Zayas, el honorable Presidente de ! 
la República. 
Numerosa la concurrencia, entre !¡ 
ésta, eminentes médicos de las F a - ' 
cultades de Francia. Estados Uni-
dos, Colombia, Méjico, Nicaragua y 
Puerto Rico. 
i Habló el Jefe del Estado. 
También el Secretario de Sani-
dad. 
Y además el doctor José A. Pres-
to, Presidente del Congreso Médi-
co, y los doctores Kasteur, Heilz-
Boyer y Fernándee.^ 
E l salón de actos de la docta cor-
poración aparecía engalanado con 
plantas y flores. 
Un té ofrece mañana en honor de 
los congresistas el Primer Magistra-
do de la Nación. 
Será en Palacio. 
A las cinco de la tarde. 
Al bnen gusto de loe Armand, 
dueños del Jardín E3 Clavel, ha sido 
confiado el adorno de la mansión 
Presidencial. 
Un decorado que resultará verda-
deramente suntuoso en todos sos 
aspectos. 
Al té seguirá un banquete, en los 
salones del Vedado Tennis Club, la 
noche del viernes. 




C U B I E R T O S 
GARANTIA 25 A*OS 
Cuchara* mesa. . . $ 6.00 Docena 
Tenedores mesa. . 6.60 " 
Cuchillos mesa. . . 13.00 M 
Cucharas postre. . 0.75 ** 
Tenedores postre. 0.76 " 
Cuchillos postre. . 12JS0 *• 
Cucharitas Té. . . 4.00 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (Antes Gallano): 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4682 
Si f e l i c i t a . . . Si se c a s a . . . Si bautiza. . . pida dulces, hela-
dos, licores o ponches a " L a Flor Cubana", Ave. de Italia y San 
Jcse. T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
Y Q U E D A R A B I E N . 
tan poética, soñadora y madre de 
hombres ilustres y de mujeres insig-
nes que dan honra a su región, como 
dan honor a Andalucía los deliciosos 
vinos puros Moscatel "Amistad", 
Jerez Quina-Guerrero, y la superio-
risima manzanilla " L a Jaca Andahi-
ta". Pídalas en tocTos los cafés y al 
por mayor, Obregon y Gómez, Sol 
número 10, teléfono M-3639. 
• • • 
R. Ferrle.—Señor: el mismo Víc-
tor Muñoz no sabría decirlo, yo creo 
que es algo para volver "tarumba" a 
sus lectores, porque se lo he pregun-
tado antes que usted me lo pregun-
tara a mí, y se echó a reir; dice que 
es una hábil manera de hacer pensar 
al público. 
Ahora bien, yo creo que esas ter-
minaciones que hace poniendo siem-
pre: Te B. y te P., deben querer de-
cir: Te boto y te Prometo; es decir: 
Te boto al barril sino me aconse-
jas que compre mis trajes elegantes 
para caballero en " L a Ceiba" de 
Monte y Aguila, que es la que empe-
zó el reajuste "veldá"; y te prometo 
seguir siendo tu amigo si todos tus 
! consejos, son como los que me diste 
i recomendándome L a Diana, la casa 
I preferida por toá'os los que saben 
¡comer bien y la que reajusta, la ele-
gante. 
* * * 
NOMBRES OONOCIPOS 
k k k k k k k k k k m k i . : 
N U E S T R A O F E R T A 
UCZON DK M I S C E L A N E A 
Ocurrencia* 
—¿Cuál es la villa más grande? 
pregunté a José Ramón; 
y contestó prontamente 
José Ramón: Villalón. 
Gedeón Prozzal. 
Matancoro.—Colón no es gallego: 
A quien le diga lo coatrario "diguili 
luí vingul" que le deniostraré que 
eitú equivocado como se equivoca el 
Que necesitando zapatos, ya sean pa-
ra señorar niño o caballero, vaya a 
otro sitio en vez dv) ir a líoston, la 
gran peletería de Monte 2 2 7, que es 
Ctoa notítüle en esos artículos, como 
notables son los arreglos quo hace 
Santiago liamos de ü'Keilly 91, a 
«us imágenes, y a las quví le lleven 
para arreglarlas. Es el mejor escul-
tor religioso de Cuba. 
» • • 
Ah0ra. de esos ratones y ratas de 
biblioteca, no hay que fiarse; no 
«aben una palabra do nada: Tienen 
el descaro de erigirse en censores 
w los c'ernás no conociendo siquiera 
'a ortografía; son la risa de los lino-
iipi:;tas, y de los que miran sus ori-
ginales, en los cuales ponen "her-
asi. con hache y todo, y otras 
Jaitas que están al alcance de cual-
wor modiocre. como esi¿n los som-
JWOB tle La Francia, la elegante 
'enna do Obispo y Aguacate, a la 
^Posición de nuestras damas y da-
uri'^fc, y el sabrosísimo y delicioso 
NócLar Piña, está en todos los cafés 
a la disposición de quienes deseen 
mitigar la sed' con algo que sea deli-
cioso. 
• • « 
Néstor H . — Y a mió ilustre y querl 
do compañero D. Pedro Giralt ha 
contestado bastantes veces sobre lo 
mismo. 
Lo mejor, que debe hacer usted 
para saber si el catalán es idioma 
o nó, es ir a Catalunya, y preguntár-
selo a Lfon Angel Guimerá; teniendo 
presente que ha de ir con buenas ca-
misas hechas a medida de E l Modelo, 
Obispo y Aguacate, el mejor corta-
dor que hay eu la Habana, y cuando 
mire la hora sacar ante la gente bien 
un soberbio Longines el mejor del 
orbe que con sumo gusto le venderán 
Cuervo y Sobrinos en San Rafael y 
Aguila. Por lo demás, para mí no 
hay más Idioma que el asturiano, el 
asturiano d'el centro se entiende, por-
que en pasando de Castropol "pa llá', 
para mí ya son gallegos, dicho sea 
sin ánimo de ofender a los habitan-
tes de la deliciosa región galaica, 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 
P A R A N I Ñ O S 
T o d o s d e 
a l t a n o v e d a d , 
a c a b a d o s 
d e r e c i b i r . 
Ahora que estoy seguro que si le 
preguntan a José Ramón por la ma-
yor y mejor juguetería de la Repú-
bllca hubiera tenido que decir: Los 
Reyes Magos, así como la casa donde 
tiene mas cajas para caudales en que 
escojer es la de los señores González 
y Marina, de Mercaderes 23. Hay de 
todos tamaños. 
.T. R. C.—No, lo que tomó el In-
glés Vernón fué Guantánamo el año 
1741; la Habana capituló después 
de una brava (Tefensa el 6 de Junio 
del año 1762 y la entregaron el 6 de 
i Julio del siguiente año. 
Creo que no necesitaré decir que 
en ese tiempo no existía el gran café 
Marte y Belona qxie a más de ser el 
encanto de las distinguidas familias 
por sus sabrosos helados, sirve ricos 
! dulces para toda clase de fiestas, 
bautizos, bodas, etc., igual que la 
I gran casa de P. Fernández y Co., 
I Obispo 17 le sirve las mejores cintas 
¡ para máquinas de escribir que se co-
; nocen en la República. 
'* • * 
Lectora asidua.—Gentil lectora: 
Mil gracias por sus halagadoras fra-
ses. Las personas que nacen el prl-
l mero de Enero, serán activas, em-
| prendederas y alcanzarán altos pues-
tos. Todas estas cosas las tratan va-
rios libros, entreténgase en la libre-
ría Académica de Prado 93 bajos de 
Payret, a más de pasar un rato agra-
dable, verá cuantas novedades reci-
ben diariamente; bellas novelas, li-
bros para juegos de prendas, de co-
cina, para saber etiqueta. Pocos sa-
ben lo bien que se pasa el tiempo ea 
una librería; también como viendo 
las preciosas y variadísimas letras 
bordadas en elegantes pañuelos que 
tiene L a Rusquella, la cual me re-
comienda advierta a las bellas lecto-
ras quo acaba de recibir camisetas 
de niño que los preserva de catarros 
y resfriados. 
* • • 
Rayoe X.—Señor: No sé la edad 
que tiene el muy querido compañero 
y Jefe de Redacción don Joaquín 
Gil del Real, pero más o menos a 
juzgar por su físico tendrá mi edad; 
esto es: treinta y ocho años. 
Ahora si «é que los señores Gómec 
y Hermano, de Galiano 104., tienen 
preciosísimos juegos de cubiertos 
muy variados y baratos, para que loe 
convidados en noche-buena no le cri-
tiquen y se vayan muertos de envi-
dia diciendo: "Oye, yo me figuré que 
teníamos que comer con palitos de 
chino, pero el hombre está "pasao"; 
qué cubiertos tiene, y que pastelee 
nos han servido; que dulces exquisi-
tos, y es que no saben que L a Esqui-
na Tejas de Monte 414, se los sirvo 
al punto avisando al teléfono A-ft303, 
es precisamente su especialidad. 
• * * 
Juan BWa^uer.—Su escrito no 
sirve. Está falto de sintaxis, orto-
grafía. . . y lo que es peor, de senti-
do común. 
Pero, ¿por qué le da a usted por 
escribir sin saber una palabra de na-
da, cuando algunos que saben mu-
cho, no pueden haícerio? 
Realmente, si yo fuera director de 
un periódico, tendría una página es-
pecial para publicar trabajos como 
el suyo; sólo pediría como condición 
el que me dijeran el nombre y las 
señas, para que los lectores fueran y 
lo castigaran: Palabra. 
Uno que 1c conoce y admira.—¿A 
qué edad vale más el hombre? Se-
gún una estadística que tengo a ma-
no, un bebé vale 60 pesos, un mu-
chacho a los 10 años, mil quinientos, 
a los 15 años dos mil cuatroscientos. 
a los 20 años, cuatro mil, a los 25 
años, cinco mil, a los 30 años, siete 
mil, a los 40 años, ocho mil, a los 
cincuenta afios, cinco mil ochocien-
tos pesos y a los sesenta, tres mil 
ochocientos. 
Ahora tengo que decir que para 
Vestidos terciopelo, colores topo, vino, verde, 
obscuro y negro, tallas 18, 30, 4 0 . . . 
Vestidos jersey de seda colores prusia, pastel, 
sa lmón, fresa, henna, beige. topo y negro, 
tallas 36, 38, 40 . 42 
Vestidos charmeusse y tul, colores prusia, y ne-
gro 
Vestidos mesalinb colores prusia y negro. . . . 
Vestidos crepé de China y mesalina, colores beige, 
prusia, henna y negro 
Trajes jerga de k n a enterizos colores vino y 
prusia 
Trajes sastre de jerga de lana con forros de sa-
t ín en todas las tallas 
Trajes sastre bordados con trencillas y foTados 
de satin en todas las tallas 
A b r i g o s ' p a r a señora , surtido de tallas. , . . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, y Aguila, 80, altos. 









f i n I G D Q 
G A . R . C l L A B R A 
sldente de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba, con motivo de 
su brillante actuación en defensa de 
los intereses generales de la Repú-
blica en el Congreso Nacional Eco-
nómico celebrado recientemente. 
A la hora de los brindis babló en 
primer término el señor Eduardo 
Abril Amores, director del diarlo de 
Cuba, quien en tonos patrióticos en-
salzó la actuación del señor Oarrl, 
siguiéndole el doctor Luis Fernán-
!dez Marcané, leyendo un magistral 
¡trabajo en favor de la industria azu-
carera . 
Cerró los brindis el estimado go-
bernador Coronel Alfredo Lora y el 
homenajeado dando gracias por el 
'obsequio, cediendo toda su labor a 
la Cámara de Comercio de Santiago, 
decana de la Isla. 
tta s a q u í n 
RECAUDACIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Y DE LA HAVANA CENTRAL 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: ( 
A continuación tengo el gusto de faci-
litarle los detalles de lo» productos bru-
tos estimados en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta empres ay la Havana Cen-
tral Rallroad Company. 
rerrooarrUes Unidos de la XaHaa» 
Semana terminada en 3 
de diciembre de 1921. | 247.009.87 
Kn Igual perfoüo del año 
do 1920 448.45S.92 
Diferencia de menos en 
este año | 201.449.05 
[Total desde el primero 
de julio $ 6.734.866.89 
i En igual período del año 
de 1920 




maraña Central SaUroad Oompaay: 
60.138.94 
68.888.89 
Diferencia de menos en 
Semana terminada en 8 
de diciembre 1921. . . f 
En Iguftl periodo del 
año de 1920 
esto año. 18.769.61 
Total desde el primero 
de Julio | 1.187.689.78 
En igual periodo del año 
de 1920 1.451.186.11-
Diferencia de menos en 
este año | 813.64S.8I 
AroMbaid Jao, 
Administrador general 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA j anuncíese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
(Pasa a la plana S E I S ) 
HOMENAJE A L 
SR. ANGEL GARRI 
M S O N A R M A N D 
Vestidos, Sombrcm, Pides, 
Abrigos 
París. Pndo 35 altos, Habana 
POR T E L E G R A F O 
'Santiago de Cuba, diciembre 11. 
DIARIO.—Habana 
Con asistencia de las autoridades, 
'comerciantes, periodista» y numero-
'sa y distinguidas personalidades de 
i esta ciudad se celebró anoche en el 
: Hotel Casa Grande, el banquete-ho-
menaje al señor Angel Garrí, Pré-
" L a C a s a G l a n d e 
AVENIDA D E ITALIA 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
ff 
C h a r o l 
V p i e l e s n e g r a s , 
m u y finos. 3 x C 
H a y o t r o s 
m o d e l o s n o m e n o s 
b e l l o s . 
U L A P R I N C E S A , , 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
= ^ i ¿ A E S Q . A H A B ^ T " T E L E F . A . 4 5 2 8 . 
Juegos de mantel de alemanisco extra, de 6 cu-
biertos, se realizan a $3.50 en " L E P R I N T E M P S " 
((0comíc5;e¡«a)) Hacen lucir la mesa como para un 
banquete 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O . 
An. NUSSA. 
N o d e j e d e l u c i r u n p r e c i o s o m a n -
t ó n d e M a n i l a 
E L B R I L L A N T E 
i l e v e n d e o a l q u i l a e l q u e V d , n e c e s i t a 
Neptuno e I n d u s t r i a . T e l é f o n o M - 2 é 4 0 
a s » ! alt 4d 6 
NUEVA REDUCCION DE PRECIOS 
* 
En el centro de la tienda, colocadas en mesas, encontrarán ustedes las siguientes 
telas cuyos precios hemos rebajado de nuevo* 
Gingham a cuadros, lisias, etc $ 0.20 
Franelas M 0 . 2 5 
Franelas de mejor clase, para kimonas, etc " 0 . 3 0 
Lanas escocesas y a cuadros . . . *' 0.30 
Liberty de seda francés en todos ios coloies " 0.85 
Bengalinas doble ancho en todos colores " j.OO 
í ^ r g a de l a n a , doble ancho en todos colores M ] .25 
Cordurov muy buena clase " 1 . 2 5 
Crepé de China, muy doble, en todos los colores " 1 . 7 5 
Velo de lana para ropita de niños " 1 . 7 5 
Charmesina en todos los colores " 1 8 0 
Charmeusse en varios colores ,, 2.00 
Georgette muy doble c ü todos los colores " 2.00 
T a f e t á n or. todos los colores " 2.00 
Charmeusse francés ( h a y 52 colores distintos) " 3.50 
Lanas a listas o cuadros para sayas " 3 5 0 
ESTAMBRES 
Chales de estambre a $1 .50 , $1 .75 , y $2 75 
Manta¿ de estambre a $2 .75 y $ 3 . 5 0 
Mantas de estambre grandí s imas a $5 .00 . 
Pelerinas (gran variedad de estilos), desde ^ . j 0 . 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MAJUNA EHciembre 12 ASO L X X X I X 
T t A T H O a Y A D T l S T A S 
z 
FÜNCIOX . E X T R A O R D I N A R I A A B E N E F I C I O D E L A CRUZ ROJA 
B S P A f f O I i A 
" E l Gato Montes" 
óe celebrará, hoy, por la noche, 
sn el "Teatro Martí", la función ex-
traordinaria organizada en honor y 
beneficio de la Cruz Roja Españo-
la. 
E n el programa que han elegido 
los señores Santa Cruz y Velasco 
hay atractivos múlt iples . 
Entre ellos, y en primer lugar, 
la interpretación de la ópera espa-
ñola " E l Gato Montés", obra del 
maestro Penella que se está repre-
sentando con ruidísimo éxito en los 
teatros de los Estados Unidos de 
la América del Norte. 
" E l Gato Montés", ópera que ha 
sido muy aplaudida en la Habana, 
será interpretada hoy por algunos 
de los artistas que la estrenaron en 
Madrid. 
Emilia Iglesias, la notabilísima 
tiple, desempeñará el papel de So-
leá, María Silvestre, el de Doña 
Frasquita, Enriqueta Pereda, la gen-
til bailarina, el de Gitana, Blas Lle-
dó hará la parte del protagonista; 
Vicente Mauri, actor de mérito 
extraordinario, el Hormigón, y Jua-
nito Martínez, el Padre de Antón. 
L a obra será espléndidamente 
presentada. E l cortijo sevillano, la 
casa del Macareno, y la Plaza de 
Toros, será, según nos aseguran, 
fiel reflejo de la realidad. 
Toda la Compañía, secundada por 
los pelotaris del Frontón Jai Alai, 
cantará la Canción del Soldado, del 
Maestro Serrano, al final. 
Habrá un acto, de concierto y se in-
terpretarán los números siguientes: 
E l preludio de " L a Princesa de 
la Czarda", por el maestro Benlloch 
y la orquesta; la Canción de la Ban-
dera do "Las Corsarias", por María 
Caballé y las segundas tiples; el 
couplet "MI hombre", por Eugenia 
Zuffoli; un "Baile", por Enriqueta 
Pereda; j l coplet " L a Peliculera", 
por Eugenia Zuífoli; " E l Crepuscu-
lar", por Emilia- Iglesias; la "Dan-
za Granados", por Hilda Morenowa 
¡y Sacha Goudine, y " L a Alegre Co-
cote", por Emilia Iglesias. 
L a función será, sin duda alguna, 
un gran acontecimiento teatral. 
E l producto íntegro de la entra-
da se enviará, por conducto oficial, 
a S. M. la Reina de España, Presi-
| denta de Honor de la Cruz Roja E s - j 
pañola. ' 
¡ L a mayor parte de las localidades ; 
están vendidas. 
Martí se verá colmado de públi-
co . 
F E R E N C V E C S E Y 
Ayer, por la mañana, a las diez, 
como habíamos anunciado, ofreció 
su primer concierto en el Teatro Na- | 
cional, el célebre violinista húngaro \ 
Ferenc Vecsey. 
E s un artista de excelentes facul-
tades, i 
Intérprete maravilloso, ejecutó in-
superablemente la Sonata (Trille du 
Diablo de Tartini; la Melodíe, de 
Gluck; el Preludium e Allegro: Pug-
nan! Kreisler, y varias obras suyas: 
Caprice número 5. L a lune glisse 
a travers les nuages; Caprice núme-
ro 2 (Cascade), Pourquoi, y Badl-
sage impertinent. 
Además interpretó Fantasie Moi-
sés (sobre la cuarta cuerda), de Pa^ 
ganini y L a ronde des lutins, de 
Bazzini. 
E s un violinista que está en el 
plano de Sarasate y de Brindis de 
Salas. 
Su técnica es admirable y tiene 
un extraordinario poder para tras-
mitir la emoción estét ica. 
Si Jan Kubelik le hubise oído 
ayer le habría aplaudido con entu-
siasmo . 
Le acompañó al piano un notabi-
lísimo artista: Walter Mayer Ra-
don . 
E l auditorio que era numerosísimo, 
hizo los más grandes elogios del 
famoso violinista húngaro. 




se revela como inskne actriz dramát ica en la grandiosa comedia trágica 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
que será estrenada el d í a 14, tandas de cinco y cuarto y nueve y media, en el 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Las comedias interpretadas por la .genial M A R Y P I C K F O R D han obtenido en todo el mmjj 
el m á s grande de los é x i t o s . L a carrera artíst ica de la linda comediante, ha sido triunfal y ra 0 
d í s ima . H a hecho reir y gozar lo indecible; pero a pesar de la fama alcanzada en ese género ' 
mico, pleno de ingenio y de gracia, la inmensa artista ha querido probar c u á n grande es su talen 
lo y c u á n admirable su ductilidad artíst ica. 
M A R Y P I C K F O R D , en la pe l ícula " P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O " , llega a las más altas 
cumbres del Arte. 
SANTOS y A R T I G A S recomiendan al públ ico esa nueva p r o d u c c i ó n genial de Mary Pickford 
seguros que la ilustre artista ha de hacerse admirar m á s en su caráctar dramát ico que en el género 
c ó m i c o que hasta ahora interpretó . 
L O Q U E E S " P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O " 
Es una deliciosa comedia dramática, en la que se desarrolla la historia enternecedora de una hija abanrt 
y la dolorosa de una esposa que. por el amor a su marido, se ve obligada a separarse del fruto de sus entrla* 
Mary Pickford, es la hija abandonada. «i-raaaa 
Sufre y llora mientras ríe el amor para la autora de sus dfas.-
Padece privaciones mientras en el palacio de los suyos impera el lujo y la abundancia. 
Y tiene que servir en donde pudiera ser señora. 
L a insigne actriz, pasa en el desarrollo de "POB IiA PUERTA D E L SERVICIO" por las más varias 
tlsimas manifestaciones psicológicas. 
Es, pues, obra de prueba y ha resultado triunfal. 
"POR L A PUERTA D E L SERVICIO '. pertenece al repertorio de "United Artits Corp.'-
y meri-
C T A C i L © : 




Lágrimas que redimen, magnífica 
¡cinta de la que es protagonista la 
gran actriz Francesca Bertini, se 
¡ estrenará en las tandas de las dos y 
¡media, de las cinco'y cuarto y de las 
nueve y media de la función de hoy, 
lunes. 
las ocho y media, estreno de la in-
E n las tandas de las cuatro y de 
teresante cinta titulada L a moderna 
Raffles, por la bella actriz Bessie 
Berriscale. 
¥ * • 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar 
to se estrenará la magnífica cinta 
en siete actos titulada Juguetes del 
destino, de la que es protagonista 
E¿ta noche se celebrará en el tea-
tro Martí la anunciada función en 
honor y beneficio de la Cruz Roja 
Española. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrá en escena la conocida 
ópera del maestro Penella E l Gato 
Montés, que ha obtenido un ruidoso 
triunfo en los Estados Unidos. 
En el reparto figuran los mismos 
artistas que la estrenaron en Espa-
ña: Emilia Iglesias, la Silvestre, 
Lledó, Juanito Martínez y Mauri. 
. Preludio de L a Princesa de la 
Czarda, por la orquesta dirigida por 
el maestra Benlloch. 
Romanza L a Bandera, de Las 
i orsan'ac, /por María Caoallé y las 
. ,andas tiples. 
La aplaudida divette Eugenia Zu-
ffoli cantará los couplets titulados 
Mi Hombre y L a Peliculera, que son 
los que mejor interpreta de su re-
pertorio . 
E l Crepuscular, por la tiple seño-
ra Iglesias. 
Bailes por Enriqueta Pereda. 
Daiiza de Granados por los emi-
nentes bailarines clásicos Hilda Mo- j 
renowa y Sacha Goudine. 
L a aiegre cocotte, por Emilia | 
Iglesias. 
L a Canción del Soldado, del maes | 
tro Serrano, por toda la compañía y i 
el cuadro de pelotaris de la Haba- | 
na. 
E l producto íntegro de esta fun-
ción será enviado a S. M. la Reina . 
de España. I 
• • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy, , 
lunes, se estrena la cinta titulada ¡ 
L a mujer prohibida, de la que es 
protagonista la notable actriz Clara j 
Kimball Young. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Para la función de esta noche se | 
anuncia la obra en tres actos, de | 
Felipe Sassone, titulada L a Noche 
en el Alma. 
Mañana, día de moda y de abo-
no, estreno de L a Maestrilla, de Ni-
codemi. 
E n breve estrenará la Compañía 
de María Palou una comedia de E n -
rique Uhthoff titulada Vacaciones. I 
• * • i 
C A P I T O L I O 
E l estreno do "Dedos I 
de seda". 
Resultó lo que estaba previsto. ) 
Un acontecimiento sensacional, I 
de los más Intensos en esta campa- i 
fia cinematográfica de la que Santos \ 
j Artigas son los héroes. 
"eDdos de seda", la emocionante ' 
serie en quince episodios, del reper- | 
torio de Santos y Artigas, es una 
admirable obra qae resume las más 
sugestivas aventuras de Lupin, de 
Sherlock Holmes j de Rafles. 
Está interpretada por artistas no-
tabilísimos, entre ellos dos verdade-
ras y resplandecientes estrellas del 
Cinema: Margarita Courtot y Geor-
ge B . Seítz. 
E l primer episodio de esa monu-
mental y sugestiva obra se estrenó 
ayer domingo, en las tandas de la 
una j media, de lan cuatro, y de las 
siete y media, en Capitolio. 
L a película, de una trama Intere-
santisima, que conmueve y que sub-
yuga desde las primeras escenas, es-
tá muy bien editada y resultó muy 
del agrado del público. 
Las tandas de I o h d<v 
balantes. 
Definitivamente, el día 20 de este 
mes se inaugurarán en el Capitolio 
las tandas denominadas de los de-
butantes . 
Lo saficionados pueden hacer sus 
inscripciones en Manrique 138. 
I 
Próximos csti-enos 
Los próximos grandes estrenos 
en el Capitolio, serán: 
E l día 14, el de la cinta dramá-
tica "Por la puerta del servicio" ci-
j nedrama en el que la célebre actriz 
Mary Pickford, por vez primera, se 
| revela como dramática de primera 
fuerza. 
E s una Interesante historia de 
desamparo y amor, que ha de cauti-
; var al público. 
E l día 17 se estrenará la gracio-
i sa comedia "Vida de milagros", por 
el gran actor cómico Harold Lloyd, 
!y el drama cuáquero " L a novia cam-
jbiada", admirable creacióón de la 
genial actriz Madge Kennedy. 
E l día 21, "Cuando una mujer se 
empeña", por Norma Talmadge. 
¿CUANDO UNA M U J E R S E 
EMPEÑA? 
LLlene estos 19 puntos contestando 
esta pregrunta y le enviaremos una pre-
ciosa colección de postales do artistas 
de la SELZXICK PICTURES. si usted 
acierta con la respuesta. Continental 
Film. Consulado. 122. 
VEA USTED 
" C U A N D O UNA M U J E R S E 
EMPEÑA" 
Creación especial de 
N O R M A T A L M A D G E 
en el Teatro 
< < C A P I T 0 L I 0 , , 
Diciembre 2 1 , 2 2 , 2 3 . 
1M.-7 
Programa para hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: estre-
no de la comedia en dos actos L a 
grippe de Fritzigli y primer episo-
dio de la interesante serie Dedos de 
seda. 
Tandas d » las'dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la comedia por 
Jack Pickford, Maldición bienhecho-
¡ra. 
I Tandas de las cinco y cuarto y 
!de las nueve y media: E l Chicuelo, 
i gran éxito de Charles Chaplin y Ja-
; mes Coogan. 
• • • 
I A C T U A L I D A D E S 
| Señoras, a sindicarse, obra que ha 
¡obtenido brillante éxito, cubre la 
[primera tanda de la función de esta 
¡noche. 
E n segunda, doble, Los camaro-
|nes y E l Cabo Primero. 
Para mañana se anuncia la cono-
cida opereta de Lehar, L a viuda ale-
gre. 
Pronto, Amor y Patria, Cas-K-B-
Les y L a Corte de Faraón. 
* * • 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará en el tea-
tio de la Comedia una gran función 
a benefici ode la sociedad deportiva 
Royal Club. 
Se pondrá en escena la comedia 
en dos actos, de don Jacinto Bena-
vente, titulada Los Malhechores del 
Bien. 
Después, canciones y guarachas 
cubanas por el terceto Juanito. * * • 
ALAHAMBRA 
Hoy lunes a las siete y media el 
saínete en un acto -"La estatua de 
carne", en la segunda tanda se poní 
drá una bonita obra. E n la tercera) 
el estreno del apropósito cómico líri- j 
co en un acto y ocho cuadros, en ; 
versos y prosa de Federico Villoch y 
música del maestro J . Anckermann,! 
que lleva por' título " L a Carretera 
Central" Los títulos de los cuatros 
son: E n el despacho del Jefe; E l . 
Valle de Viñales; E l Abra del Yu-< 
muri; E l triunfo del Alcohol; E l le-
i gendario Camagüey; L a olvidada Ba 
¡racoa; La carretera que pasa; y E l 
i huerto de boniato. i 
Estrenándose diez decoraciones 
I del escenógrafo J . Gomiz, nuevo 
j atrezzo y y lujoso vestuario. 
• • • 
• V E R D U N 
] E l gran triunfo de anoche en el 
I cine Verdún hace pensar que este 
amplio coliseo va resultando peque-
I ño para la numerosa concurrencia 
• que a él acude diariamente. 
E l programa combinado para es-
ta noche es magníf ico. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, estreno de la cinta ti-
tulada Secreto de Argenvílles, Inte-
resante obra en cinco actos interpre-
tada por Nick Wíntes . 
A las nueve, estreno de L a va-
gabunda, obra en cinco actos de la 
que es protagonista la notable ac- ' 
triz Shírley Masón. 
A las diez. Sombras siniestras, en ! 
seis actos, por Emmy Whelen. i 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
mañana 
Despacha TOBA LA NOCHE XiOS 
MARTES y todo el día el Do-
mingo 8 de Enero, 1522. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
LUNES 
Arlsso, Correa, 2.—Barrio, viu-
da del. Reina, 13.—Campuzano, 
Animas, 36.—Capote, Monte, 344. 
—Castillo, Dragones y Manrique. 
—Díaz, Concordia, 64.—Gálvez, 
Belascoaín, 1.—García, Linea, 130, 
Vedado.—Gutiérrez. Egido, 55.— 
Huguet, Quinta y Baños, Vedado. 
—Larrazabal, Muralla y Villegas. 
—Mata, San Lázaro, 402.—Medi-
na, J . del Monte, 143.—Mujlca, 
Churruca, 29.—Núflez, P. C , Fá-
brica y Santa Felicia.—Núflez, J . 
C., Tamarindo, 30.—Oliva, Habana 
y Cuarteles.—Ortega, Santa Cata-
lina, 61.—Penichet, Luyanó, 3.-i-
Peralta, Condesa y Campanario.— 
Pinkney, Desagüe y Marqués Gor-
"Alez.—Pivldal, San Miguel y 
Oquendo.—Pola, Neptuno y So-
ledad.—Ramírez, Reina, 141.— 
Reyes, Suárez y Esperanza.—Ro-
Jrlguez, Cerro, 697.—Roque, J . 
del Monte, 546.—Sánchez, 23 y C, 
dés, Gervasio, 41. 
Sr. Farmacéntlco: Si sn nombre 
no aparece en este anuncio, avise 
a Drog-aeria Sarrá, Departamento 
.-.Tmncio. 
T e a t r o M a r t í 
H O Y , 
B e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
E l importe ín t egro de esta f u n c i ó n , le 
será eviado directamente, a 
S . M L A R E I N A D E E S P A Ñ A 
E L G A T O J O N T E S 
G R A N A C T O D E C O N C I E R T O 
L a C a n c i ó n d e l S o l d a d o 
Por toda la c o m p a ñ í a y el cuadro de 
: P E L O T A R I S d e l J A I - A L A I : 
C 10059 T F 1 T 
la gran actriz Nazimova. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, se pasarán los episodios 9 
y 10 de la serie por Francis Ford, 
E l gran premio. 
4 • •¥• 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta ittulada L a conquis-
ta de Lord Quez, por el gran actor 
Tom Moore. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de Blanco y Negro, magnifica 
obra de la que es protagonista Do-
rotby Dalton. | 
(Pasa a la S I E T E ) 
Miscelánea 
(Viene de la plana CINCO) 
conservarse bueno y ágil, hay que 
comer buenos víveres. 
L a Flor de Cuba de O'Reilly 86, 
le enseña el mejor surtido en víveres 
finos y delicados; jamones gallegos 
y americanos de superior calidad, 
galletas de muy variadas marcas, 
aceitunas negras, mantequilla de 
Arias, la mejor que viene a Cuba y 
las deliciosas pastas para sopa L a 
Flor del Día, que son las mejores 
del mundo. Comprando buenos ví-
veres es la mejor manera de llegar a 
viejo. 
mente agredido un obrero que habí» 
ido a trabajar a los muelles para 
á'ar de comer a sus hijos hambrien-
tos. ! 
Dos "compañeros" de los que pe- | 
roran en los mitins alardeando de ' 
compañerismo y libertad, le dieron 
"valientemente" dos tremendas pu-
ñaladas por la espai da, 
¿Para cuando se quiere el ga-
rrote?? 
• * • 
¡Qué inocente s o y ! . . . 
Querer sacar el garrote precisa-
mente ahora que está sobre el tape-
te el indulto de los "pobresitos" ase-
sinos y ladrones; ellos que son tan 
buenos, que una vez que estén fuera 
no harán nada más que robar y ase-
sinar. . . para que condenado»^ de 
nuevo vuelvan a sacar a esos "po-
bresitos"; viviendo así felices el eura 
de Alcañiz y el de Alcañicos: Real-
mente no sirvo para este mundo. 
* * * 
RADIOGRAMA: Vapor "Caimán". 
Diciembre 12. 
Luis M. Somines.—DIARIO D E L A 
MARINA, Sección de "Miscelánea". 
Habana. 
Pasajeros del vapor "Caimán" sa-
ludan a esa Sección, a familiares y 
amigos. 
Francisco Chema, almacenista con 
braguero doble; Juan de la Burra, 
ciruelo de nacimiento, Celestino Cor-
dero, subarrendador de casas con 
patente para subir la renta a los in-
quilinos; Tranquilino Borreguelra, 
que duerme "tranquilino" después 
de encontrar su alegría en el pesar, 
pesar de menos a los sufridos "mar-
chantes" de su bodega y Josenón 
Fragoso, que lleva los libros, . . al 
hombro de cualquier casa de comer-
cio. 
Trasmito esta noticia por ser de 
gran i n t e r é s . . . personal. 
* • « 
E l chiste final: 
Una lección: 
Un patán entró en casa de un sa-
bio a pedir un-fescua para encender 
su lumbre. 
—¿Dónde vas a llevarla? 
— E n la mano. 
—Pero gaznápiro, ¿no ves que te 
vas a quemar?—dijo el sabio. 
—Quiá, no, señor; tengo un medio 
para no quemarme. . 
—¿Cuál? 
Poner "ceniza debajo. 
• • • 
1 i 
Solo hay un medio de gastar poco 
y poner a los convidados un sober-
bio y delicioso postre. 
Llamando a los números A-5006 
y M-4713. Son los números del fa-
moso café L a Isla, el preferido por la 
aristocracia habanera para surtirse 
de dulces y finos postres. 
* * • 
Solución a este acertijo: To tengo 
una tía, que tiene una hermana Que 
no es tía mía. 
¿No lo han acertado? 
Pues es muy sencillo: 
Una hermana de mi madrea 
Ahí va una charada fácil: 
Mi primera es todo, y mi 
nada. 
L a solución mañana. 
todc 
Luis M. SOMETE». 
I M 
H o y , L u n e s 1 2 
M a r t e s y M i é r c o l e s 1 4 
R E G I O E S T R E N O 
brutal-cobarde sábado 
T E A T R O M A R T I 
TODAS LAS NOCHES 
LA OPERETA DE EXITO SIN PRECEDENTE 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9 559 "ind. ¿1* n 
f t 
LA M U E R 
PROHtBIDA 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e l u j o , a r t e y 
b e l l e z a . 
C r e a c i ó n s u p r e m a d e l a g e n i a l 
C l a r a K i m b a l Y o u n g 
C o n s i d e r a d a c o m o t i á r b H r o d e 
l a m o d a . 
C a d a fra/e usado en esta 
p e l í c u l a , e s u n m o d e l o 
d e d i s t i n c i ó n y 
C 10064 
e l e g a n c i a 
T e a t r o " F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n . T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
HOY LUNES DE MODA HOY 
5 y 9.45 5 y 9.45 
TANDAS ARISTOCRATICAS 
REESTRENO de la emocionante película de interesante y 
iriginal argumento, titulada: 
E L C A L V A R I O D E U N P A T R I O T A 
(The Copperhead) 
Interpretación magistral de 
L I O N E L B A R R Y M O R E ^ 
MUSICA SELECTA 8 actos ENGLISH TlTIiS 
En preparación: 
H O M B R E , M U I R Y M A i K I f f l ü W j 
La mejor y más interesante producción del presente ano, 
que interpreta la hermosa trágica: 
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Espectáculos 
Viene de la S E I S ) 
l l f l * 0 * ^ndsis de la una y de las 
nata titulada Más buena 
siete. Ia ^ í o r Madge Kennedy 
fae el Pan' Pdas de las dos, de las 
£* laS .dia v de las ocho y cuar-
^f0MatrimonVopor venganza, por 
Lytel!anda3 dobles de las tres 
£ de las nueve y cuarto, es-
t ff^1/ ^ cinta Memorias, por Do-
gKenyon. ^ + + 
i 1*^, « tandas de la una y de las 
• ^ ¿ a p r o ° e c t a r á n graciosas cintas 
tandas de las siete y de 
t a la3fl ia"treno dei episodio 14 
** ^ U r i e titulada E l rastro del 
de Ia 8er • , a. 
enerT<V tanda de las nueve, la pelí-
E n ^ p a c t o s , por Tom Moo-
A f u n d a f d e ' l a s ocho y de las 
" ^ e n o d e l ^ 
. - íess ie Berriscale. ittulado 
• ^ ^ s tandas de las tres, de las 
En i ruarto, de las siete y media 
áaco i ^ ve y tres cuartos, estre-
y d e ^ i » interesante cinta Pastor 
•0 « oor Jack Pickford. 
f l u í a s tandas de las dos. de las 
í de As seis y media y de las 
fa v media la comedia en cinco 
t̂os PV Viola Dana' 1100116 06 
«^"[^tanda de la una. películas 
có*1043' • • • 
m las tandas Se las tres y cuar-
. A? las cinco y cuarto y de las 
t0' y tres cuartos, estreno de la 
íSdiosa creación cinematográfica 
f1* retada por la simpática cuba-
•f« Maria Luisa Santos, titulada 
?1 Perla del Mar. 
En la» tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
no de la cinta interpretada por Se-
.J¡ Oven, titulada Su sangre por 
* * * 
JtAXIM 
Hoy lunes día de moda se pondrá 
Hinchazón e I n f l a m a c i ó n 
Frótete $a«vemente el Omega Oil sobre 
la parte hinchada. Luego empápese una 
franela con el afieite, coloqúese sobre la 
parte dolorida y cúbrase con una franela 
seca. Este sencillo tratamiento general-
mente proporciona pronto alivio, 
O r n e l a d i ! 
É l G r a n L i n i m e n t o 
en la primera tanda a las siete y 
media p. m. los episodios 11 y 12 i 
de la emocionante cinta ."Juan Cen-
| tellas" titulados "Víctima de la Ley" 
y " E l Incendio". L a segunda tanda 
la ocupa la Interesante producción 
en 5 actos por Warren Karringan, 
" E l Aldeano" Y la tercera tanda do-
i ble especial a las nueve v media los 
'episodios 11 y 12 de "Juan Cente-
: lias" y la sublime producción por la 
1 genial actric Dolores Caslnelli "Leu 
, guas visperinas". 
• • • 
L I R A 
Matinée con tres tandas corridas, 
por veinte centavos. 
De tres a cuatro: L a antorcha, 
por Clarette Rossay; de cuatro á 
cinco: a L a dicha, por Elena Ham-
merstein; de cinco a seis: Con te-
cho de cristal, en cipco actos, por 
Clara Kimball Young. 
E n la función nocturna, de ocho 
a once, se pasarán las mismas cin-
tas, costando toda la función 30 
centavos. 
» ' » • •> 
" L A M U J E R PROHIBIDA" 
Para hoy, lunes, se anuncia en 1 
Campoamor el estreno de la intere-
sante película, creación suprema de 
Clara Kimball Young. " L a mujer 
prohibida." 
" L a mujer prohibida" es una pe- 1 
líenla lujosamente presentada y de 
¿rte exquisito, interpretada por esa 
genial artista que a sus condiciones 1 
excepcionales para considerarla co-1 
mo tal, reúne la de ser considerada 
como la expresión suprema en el I 
arte de vestir. 
Preciosos trajes que representan | 
una fortuna, diseñado por los mejo- 1 
res modistos, han sido confecciona-
dos expresamente para esta pelícu-
la, donde la encantadora artista Cía 
ra Kimball Young ha logrado el 
más resonante éxito de su brillante 
carrera. 
Lujosísimas toilettes que sólo 
sirven para el breve instante que 
dura una escena, pasan deslumbra-
doras por el lienzo, causando la ad-
miración de las damas elegantes 
que por su posición en la sociedad 
tienen que estar al \anto del último 
detalle de la moda. 
E l cinematógrafo ha prestado, 
indudablemente, su valiosísimo con-
curso a la modernización de las cos-
tumbres, a la dlvtflgación de las 
ciencias y a todo lo que en el con-
cierto universal es motivo de inte-
rés para el progreso humano; pero, 
en ningún otro orden de cosas ha 
sido más efectivo que en ese de en-
sear a la mujer elegante cómo lle-
var con distinción esas maravillosas 
creaciones de hombres que han con-
sagrado su talento a la idealización 
de iqodelos exquisitos cuyo úniccf 
fin es contribuir a que la gracia y 
la belleza natural de la >mujer sea 
realzada por la perfección en el cor-
te de las líneas, así como por la ar-
monía en el conjunto de su vestido.' 
" L a mujer prohibida" es, lo que 
pudiéramos llamar una exhibición 
maravillosa de trajes, donde las i 
mujeres quedan absortas ante la des 
lumbrante propiedad efectista de 
esas toilettes que son la última ex-
presión del buen gusto y del refina-
miento . 
Y si a esto agregamos que " L a 
mujer, prohibida" es una historia 
sensacional, de un ambiente realista 
que desconcierta y sorprende por su 
emotividad, debemos confesar que 
Clara Kimball Young ha realizado 
una de las más grandes obras que 
en época alguna ha sido llevada a la 
pantalla. 
No eg a base de dinero solamente 
como se ha hecho de esta produc-
ción una obra maestra, sino que el 
talento, el arte y la exquisitez de su 
conjunto, han contribuido a la rea-
lización de la más grandiosa pelícu-
E ñ Z m W Q L E 
S i g u e n ¡ a s i n n o v a c i o n e s G E 
d e l P O P U L A R i 
C a d a s e m a n a , r e b a j a * c o n s i d e r a b l e m e n t e u n a r t í c u l o d e t e r m i n a d o . A h o r a e m p i e z a l a 
S E M A N A D E L A S S E D A S ¡ T w S ^ 
a d q u i r i r c a s i r e g a l a d a s t e l a s d e ú l t i m a n o v e d a d , c o m o : F O U L A R B R O C H A D O . C A N -
T O N C R t P . C R t P M A R R O Q U I E S P O N J A C A N T O N . T A F E T A N E S . P A Ñ O D E 
S E D A " E S C O C E S " y t o d a c l a s e d e t e l a s d e s e d a . 
C O M P L E T O S U R T I D O D E 
A D O R N O S P A R A 
E S T A S T E L A S 
A M A B L E R E C I B I M I E N T O A 
C U A N T O S N O S H O N R E N 
C O N S U V I S I T A 
G G 
E i i L 
3 3 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
HOTELES Y FONDAS ^ Restaurant del 'Hotel Trotcha" 
I Carnicería. E n San Miguel y Aguila. ! Calles 7a. y 2, Vedado. BfTtJWOijI 
i Especialidad en el servicio de hote-''amoso arroz con pollc de J a Cbo-
lles y fondas, A precios sin compe- r n f y toda clase de m u t i ^ WM»-
ttencia. : Jares. Pid.snos mesa por el telér»-
496S9 11 e ; n o F - 1 0 7 6 , Ind. It • 
Agencia T R U J I L L O MARIN C 10042 It 12 
la de esta época. 
* • * 
L O S PROXIMOS E S T R E N O S D E 
BLANCO Y MARTINEZ 
corresponder al favor que dispensa 
el público a sus películas, presenta-
rán en breve en uno de los princl-
Blanco y Martínez, deseosos de'pales teatros habaneros una serte 
de estrenos de películas especiales, 
acabadas de llegar de los Estados 
Unidos, y de las que la prensa neo-
yorquina hace entusiásticos elogios. 
L a primera que desfilará por la 
i E L E : G Q M T E : 5 ! ^ 
P I E : L £ l R U S I Q 
"LAS COLUMNAS" 
JESÜS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqiJsito y rico 
; helado, van a "Las Columnas". Cuan-
: do un amigo convida a otro a tomar 
¡ un aperitivo o a comer y desea que-
, de satisfecho, lo lleva derechito a 
("Las Columnas". Este famoso caté. 
' restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuao. Telé-
j fonos A-0093, M. 6262. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
rtestaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela! el 
, quimbombó criollo y otras especia-
! lidades de esta casa. Precios de 
! «ituación. Espaciosos reservados. 
'Abierto toda la noche. Ksmer&do 
| servicio. 
CONSUIaADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-OOIO, A-0030 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
.buena cocina y precios de situación. 
.Teléfono A-1550. 
1_49066 S • 
"ELCOSMOPOUTA" 
! De Delgado y García. Paseo de Mar-
i l í . 120. Teléfono A-6S22. 
| HOTEL PERLA DE CUBA" 
I Amistad y Dragones. Antiguo y re-
¡ nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de prucloa. Cublertox ^Table d'hote) 
a 11.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 SO n 
I O N 
C o l o m b ó f i l o ? 
y A v i c u l t o r e s 
I m p o r t a m o s d i r e c i a m e n t e , a l i m e n -
tos s i m p l e s y b a l a n c e a d o s . C o n -
s u l t e n u e s t r o s p r e c i o s . 
C A S A G U I C H A R D 
H í P T U N O U 8 Y Í 2 0 . T E L E F O N O A - Í 5 8 5 
"Iiwwií te . jh . i 
• • • i u h í ü Í l 
alt 4d-4 Matas Advertislne Afrency. I-^SíS. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E 
L A J A B A Ñ A 
SECCION DE INSTRUCCION 
Oposiciones 
Unnci? nacilercl0 de la Junta Directiva, a propuesta de la Sección, se 
«r» de rque' hallándose vacante una plaza de Profesor de Gramática y 
ent ,rafía y Dictado, en nuestras clases, serán provistas por opo-
LogUre las aspirantes que lo soliciten. 
de ] SI)lrantes a estas plazas presentarán sus solicitudes acompaña-
SecHA •3 qUe acrediten 8U aPtitud profesional en la Secretaría 
9fetpto lo * situada en los altos de Bernaza 46, todos los días hábilei 
Haban baílos' de-7 a 9 p. m. hasta ol día 16 del actual. 
na. 8, de Diciembre de 19 21. 
A N G E L RODRIGUEZ, 
S E C R E T A R I O . 
C 9978 6d 9 
C O N T I N U E C O M O H A S T A H O Y D I C I E N D O : U S O B A N I S T E R 
S I N Q U E E L L O I M P L I Q U E U N C O S T O M A Y O R Q U E L O 
Q U E C O B R ' A N P O R C A L Z A D O S I N M A R C A O D E M A R C A S 
M U Y I N F E R I O R E S A B A N I S T E R . A G E N C I A U N I C A : 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y j C o . , S . e n C . O B I S P O Y C U B A 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
L a U n i c a M e d i c i n a de Reconocido B u e n E x i t o ' ( ¡ o n t r a e l 
44S77 30 a 
Hotel y Restauriiit "El Jerezano" 
I Amplias y frescas habitaciones desde 
! un peso en adelante; procioa eco-
i nómicos en casa y comida. Los del 
i interior ya saben donde está su casa 
| llegando a la Habana. Se admiten 
i abonados. 
j 42215 17 
¡ "EL ORIENTAL" 
{Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
I 44576 10 a 
pantalla lleva el título de E l mer-
cado de las calumnias y es su pro-
tagonista la gentil y bella actriz Co-
rinne Griffith. 
Actriz cuyo solo nombre es ga-
rantía de triunfo. 
E n esta interesante obra luce Co-
rlnne Griffith elegantes toilettes, 
que son la última expresión de la 
moda. 
Nuestras damas elegantes ten-
drán oportunidad de admirar estas 
preciosidades que tanto las seduce. 
Después seguirán E l hombre po-
deroso, película en quince episodios, 
de la que es protagonista, el gran 
maestro echador de llaves WUliam 
Duncan, y otras que tienen por pro-
' l^igcrtilstas artistas tan renombra-
dos como Alice Calhoun, Allce Jov-
ce, Edith Johnson, Antonio Morenct 
Earle y i l l i ams y Larry Semon. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
Bntre Virtud*» y Oanoordla 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y vanado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran cai^ 
tidad de filtros para agua. 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
N o c o m p r e n , s i n a n t e s p r e g u n t a r p r e c i o s a l a l m a c é n d e 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
P r e c i o s a r r e g l a d o s a l a s i t u a c i ó n . 
H A B A N A . V I V E S 135. T E L E L O N O A - 2 0 W 
¡awaí C 10,027 alt 2d 12 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E 
A C I D O U R I C O 
(Inscripto en el Libro-Reps^ro de Especialidades, de la Inspección Géneral de FannacU, 
de la Secretaría de Sanidad y beneficencia, bajo el oúm«ro 795.) ( 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mexicanas. Muy eficaz contra todas 
las enfermedades que provienen de impureza de la sangre, como: U L C E R A S , T U M O R E S , 
E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A , etc., etc. 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E A L E N F E R M O A C U D I R A S U T R A B A J O 
DB VENTA BN DROGD8R1AS Y FARMACIAS. ^ PIDA FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS BN LAS BOTICAS, 
Depósito C«neraU Avenida S. BoUvar (Reina). 9 i . - Teléfono M-520S. — Habana. 
Gerente General: JOAQUIN HARO. 
D E M U S I C A 
" L A CASA D E A L V A R E Z " tiene el gusto de anunciarle a 
sus numerosas dientas, que hoy L U N E S , se ponen a la venta 
las obras de los autores Liszt y Spindler, siendo su precio de 
QUINCE CENTAVOS por cada DOS E J E M P L A R E S , o sea igual 
precio a la anterior semana que correspondió a Krug. 
O'ReUly, 73. HABANA. T E L . A-0213. 
C 10.036 Id 12 
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L0S M E R C A D E R I S 
D E P Í E L E S 
R- M. BALUNTYNE 
Por 
Mercedes Valero 
Ski14» b S ^ 1 0 ^ 1 1 sobre nos-
^ ^ l lnferw d u d ó n o s sus 
5¿!.eilIa un I ' y. como ^ cada i 5 ¿ 4 « comer ™lCribÍente' nuestra ^ «er comenzaba a desbor-
^ & * * l T v ú n nuestro c<>-
UT^llo ai q ¿ , e ; verano, Hamilton. 
- Y o Un gUSt0 para 
^ ü j V ^ e l ' ú l U m 8 1 4 ^ COmPleta-
Ha-
— ¡Lleno! ¡Ca, hombre!, si por 
aquella época estaba quedándose com 
pletamente solitario. Yo he visto allí 
más de cincuenta a la mesa y estoy 
seguro de que a una distancia de cin-
cuenta millas se oía el zipizape que 
levantaban contando historias sin fin 
(y algunas sin principio), acerca de 
sus hechos en el interior, donde ca-
si tdos ellos habían pasado cerca de 
ocho meses en completa soledad y 
sin que ninguno tuviera la ventura de 
soltar su lengua hasta bajar a Fuerte 
York. Pero prosigamos. Cuando arri-
bó la fragata salieron de ella una hoi-
nada de escribientes nuevos, entre 
los cuales estata este infeliz Peter-
kin, a quien nosotros apodamos muy 
pronto "Mantequilla". E r a el perso-
naje más tímido que conocí (aun 
más que tü, Hamilton), y no llevaba 
siquiera una semana entre los inci-
viles troneras del Interior, que esta-
ban reventando de ganas de broma y 
de travesura, cuando comenzaron a 
llover sóbre él toda suerte de cala-
midades. E l primer dia que se sentó 
a la mesa, nuestro digno gobernador 
(que va sabéis que detesta la broma) 
le jugó, sin darse cuenta, una pasa-
da que dió risa para muchos dias. 
Recordaréis que Mr. Rogan es un po-
co distraído a ratos: pues bien, el 
primer dia que Peterkin vino a la 
mesa (era a la hora de almorzar), el 
viejo gobernador, con maneras muy 
afables y protectoras, le hizo sentar 
a su derecha. Sentóse el chico .como 
era natural, y no habiéndose visto 
nunca, yo así lo imagino, fuera del 
regazo materno, parecía sentirse su-
mamente embarazado, particularmen-
te cuando los demás reparaban en él 
como una especie de curiosidad. L a 
primera cosa que hizo fué volcarse el 
plato sobre las piernas, suceso que 
hizo prorrumpir a los mozalbetes del 
otrextremo de la mesa en comprimi-
dos accesos de risa. E l muchacho 
comía a la sazón una pata de guaco 
seco. i 
Probad un poco de pescado. Pe— 
terkin—díjole Mr. Rogan bondadosa-
mente al notar que el chico se desen-
volvía tan mal.—Este viejo guajo es-
tá tan duro, que será capaz de romper 
vuestro cuchillo. 
E s una travesía uy áspera—re-
plicó el mocito, cuyas ideas estaban 
enteramente confundidas, escuchan-
do cómo el capitán del barco, que se 
sentaba junto a él, daba a su vecino 
una detallada relación del viaje, en 
un tono demasiado subido. . . .—.Yo 
creo, si gustáis, no gracias.. . —tar-
tamudeaba trataodn de ser correcto. 
— ¡ A h ! , ¿una taza de te, quizás? 
Aquí, Anderson, agregó Mr. Rogan 
volviéndose al sirviente—una taza 
de te para Mr. Peterkin. 
E l sirviente obedeció. 
— Y aquí, llena la mía—dijo el vie-' 
jo Rogan interrumpiéndose en una 
interesante conversación que había 
entablado con el caballero que tenía 
a su Izquierda. Al decir esto, levan-
taba su taza para verter los posos, 
pero sin fijarse en lo que hacía. Y 
tuvo tanta suerte, que como el cubo 
de los desperdicios no estaba cerca,, 
los echó en la taza de Peterkin. Este 
no tuvo valor para detenerle la mano, 
y cuando la hazaña estuvo concluida 
miró temerosamente en torno suyo 
para ver si los demás lo habían nota-
do. 'Más de media mesa se había en-
terado del caso, pero no se dió por 
entendida, y así, el pobre chico volvió 
a su plato tranquilamente. . . y se be-
bió el te. Pero estoy desviándome de 
mi cuento. Por aquellos días había 
un indio joven que se cazó a si mis-
mo acidentalmente en el bosque, y 
fué traído al fuerte para que se le 
prestase asistencia. E l doctor le exa-
minó la herida y encontró que la bala 
había atravesado la parte superior de 
su hombro derecho y la mitad de su 
muslo derecho, rompiendo el hueso 
del último en aquel punto. E r a una 
herida muy rara para que pudiera 
hacérsela un hombre por sí mismo, 
pero era también casi imposible que 
se la hubiera inferido otro, a menos 
que el indio hubiera estado arras-
trándose a cuatro pies. Cuando estu-
vo en disposición de hablar, nos expli-
có el misterio. Mientras corría a 
I través de una parte muy escabrosa 
; del bosque, después de haber herido 
j a un pájaro, dió un tropezón y cayó 
ja cuatro píes. L a escopeta, que ae-, 
i gún costumbre de los indios, iba su-: 
jeta a sus hombros por el cañón, sal-
¡ tó hacia adelante y dió una vuelta «n 
| redondo a la derecha, de modo que la 
f boca del arma quedó frente a él. AI 
¡ chocar contra el tronco de un árbol, 
! disparóse y le atravesó el disparo el 
| brazo y la plAna, antes de .darle tiem! 
; po a incorporarse. Un compañero le 
i l levó a su choza y su mujer le trajo 
en una canoa al fuerte. Durante 
! tres o cuatro días el doctor confió. 
I e nsalvarle, pero se agravó al cabo de 
' ellos y murió al sexto de su llegada. 
¡ Su esposa y uno de sus amigos ta 
Su esposa y uno o dos amigos le en-
, tersaron en nuestro cementerio, que 
| est ásitnado, como vosotros sabéis, 
: sobre aquel solitario paraje que cae 
precisamente debajo dwe nuestro 
polvorín. Algunos meses antes de es-
te suceso, nuestro apreciablc doctor 
había realizado persistentes esfuerzos 
por adquirir el cráneo de un indio 
para enviárselo a un médico amigo, 
pero no había sido afortunado. Los 
indios no consentían en que se corta-
ra la cabeza de ninguno de sus muer-
tos, ni por dinero ni por amor, y yo 
i supongo que el mé í i co no se avenía a 
1 la idea de tener que matar uno por sí 
¡mismo. L a oportunidad que se le ofre 
cía ahora era excelente. E l indio es-| 
taba enterrado cerca del fuerte, y sus 
parientes se habían vuelto a sus tien-l 
das. ¿Quién le impedía desenterrar—j 
lo? E l doctor meditó la cosa duran-j 
te una hora u hora y media— ,̂1 tiem-l 
po preciso para fumarse una gran pi-
pa turca—y al cabo de ella irrumpió 
en el cuarto de Wilson. Este se ha-
llaba entretenido, como de costumbre 
en uno de sus inventos mecánicos. • 
Hundiendo sus manos en los bolsi-
llos de sus pantalones y sentándose 
sobre un viejo cofre de mar, el doc-
tor comenzó asi: 
—Digo yo, Wilson, que podrías 
hacerme un favor. 
—Depende enteramente del favor 
que sea —replicó aquél, sin levantar 
la cabeza del trabajo. 
—Necesito que me ayudes a cortar 
la cabeza de un indio. 
—Entonces no puedo complaceros. 
Y os ruego que no me vengáis con pa-
parruchas, que estoy muy atareado. 
'—No, no, te haWo en serio: no pue 
do hacerlo sin su ayuda, y yo sé que 
tú eres un chico muy servicial. Ade-
más, el salvaje está muerto y ahora 
no tiene nada en qué emplear su ca-
beza. 
Al oir esto Wilson se volvió con 
expresión de Inteligencia, y excla-
mó: 
— ; A h ! Ya adivinó lo que queréis: 
pero yo no me mezclo en eso. E n pri 
mer lugar, porque si sus amigos lo 
supieran pedirían hacernos picadi-
llo; después porque yo no poseo la 
habilidad de desenterrar y vender ca-
dáveres, y después que si la- cosa 
se enredara jamás acabaríamos de 
saber su fin, y después. . . . 
— ¡ Y d e s p u é s . . . — Interrumpió 
el doctor— contribuiríamos a llevar 
una luz a la ciencia médica, a I q que 
tú no . aspiras, monstruo! 
—Una luz— replicó Wilson— que 
pasaría "a través de algunos miem-
bros de la profesión" y sería luego 
totalmente absorbida y reproducida 
en un informe de la más impenetra-
ble obscuridad., . 
—Bien, no discutamos, querido ya 
sabes que tienes que venir; no te 
hagas rogar y pongámonos de acuer 
dp de una vez. 
—Consiento, pero con una condi-
ción , 
—¿Cuál? 
—Que ouando tengáis la cabeza no 
me juguéis con ella una trastada, 
—Convenido— aseguró riendo el 
médico—; ô  doy mi palabra de ho-
nor. Y a lleva el cadáver cerca de 
tres días de enterrado, y por lo tan-
to debemos poner cuanto antes ma-
nos a la obra. Por suerte, el terreno 
del cementerio es de arena y el cadá 
ver se conservará por algún tiempo 
todavía. 
A poco entraron los dos benemé-
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NIDAS EN CORREO 
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Aldasoro, José María; Aranegul, 
Félix; Aladro, Plácido; Albarelloa, 
Rudesindo; Alvarez, Sara; Alvarez, 
Basilio; Alvarez, Cármen; Alvarez, 
Aurelia; Alvarez, Ruperta; Alvarez, 
Emilio; Alvarez, Eusebia; Alvarez, 
Sara; Antolín, Alvárez; Alvarez, 
Clotilde; Alvarez, Francisco; Alva-
rez, Narciso; Alvarez, José; Alva-
rez, Lisardo; Alvarez, Generosa; 
Alvarez, Generosa; Acebedo, José 
para F . Miguedez; Acebal, Mercedes; 
Atiles, Juan para J . Medina; Amigo, 
Exiquio; Alio, Miguel; Alonso Evan-
geline; Alonso, Rosa; Alonso, José; 
Alonso, Juan; Alonso, Máximo; 
Alonso, David; Alio José; Arrojo 
Dámaso, Auz, María. 
Basañes, Luis; Bardo, Manuel; 
Bazcoy, Antonio; Balan, Fortunato; 
Baa, Constantino; Barreiros, Ma-
nuel; Bao, Pilar; Bluna, Amalia; 
Blano, Nicoás;Blanco, Manuel; Ba-
rreiro, Manuela; Benito, Leoncio; 
Betoret, Vicente; Bello, José; Beren-
guer, Carmelina; BIspo, Claudina; 
Bilbao, Luciana para J . Naval; Bi l -
bao, Luciano para J . Naval; Bona 
Alejandro; Bouza Manuel; Bonora 
Luis; Bueno Soledad; Buelt Sera-
fina. 
C 
Cabrescano, Adriano; Castro, Be-
nigno; Castro, Benigno; Castro, Be-
nigno; Castro, Fausta; Castillo, Oc-
tavio; Chas Lorenzo; Cao Teresa; 
Carrera Antonio; Campos, Salustia-
no; Caamanos, Leopoldo; Caseros, 
Francisco; Condieso, José; Castañe-
da, Juan; Caniba, Francisco; Cam-
ba, Cármen; Camba, Francisco; 
Camba, Francisco; Casas, Magín; 
Chapleta Manuel; Celir, Aparicio; 
Cendan, Antonio; Crespo, Marcelino; 
Cifuentes, Avelino; Criado Victoria; 
Corral, Arsenio; Cobelas, Antonio; 
Conchero, Manuel; Conde, Elias; 
Cobas, Jaime para M. Artesano; 
Coballa, Faliperto; Coderido, Ma-
nuel; Conde, Concepción; Cartegue-
ra, Angel; Corro, Romana; Cuesta, 
Fernando; Cuesta, Fernando; Cu-
bero, Antonio; Cuerdo, Gabriela. 
1) 
Dáblia, Manuel; Deus, Juan Fran-
cisco; Díaz, Elena; Díaz, Bernardo; 
Díaz, Ramón; Díaz, María Teresa; 
Díaz, Camilo; Díaz, Camilo; Díaz, 
Camilo; Díaz, Camilo; Díaz, Cár-
men; Diago, Hortensia; Domínguez, 
Antonio; Domínguez, Isabel; Duarte, 
Fernando C. 
E 
Escalante, Enrique; Escalera, Gre 
gorio. 
F 
Falcón, Eugenio; Feal, Pablo; 
Ferro, Rafael; Ferrara, Amalia; 
I n d u d a b l e m e n t e U d . q u i s i e -
r a c a l z a r s e a l a m o d a p a r a 
l u c i r s u p i e , p e r o n o p u e d e 
h a c e r l o p o r q u e l o s c a l l o s l a 
o b l i g a n a u s a r e s o s z a p a -
t o s t a n a n c h o s y t a n f e o s . 
¿ P o r q u é n o l i b r a r s e d e s e -
m e j a n t e t i r a n í a ? A c u d a i n -
m e d i a t a m e n t e a l i n c o m p a -
r a b l e a m i g o í ^ Z e ^ O T i e . T r e s 
g o t a s s o n b a s t a n t e s p a r a 
e x t i r p a r e l p e o r c a l l o s i n 
e l m á s l e v e d o l o r n i e l m á s 
l i g e r o e s f u e r z o . 
i^icc^mc c u e s t a u n o s p o c o s 
c e n t a v o s p e r o v a l e u n t e s o -
r o . ¡ C ó m p r e l o h o y m i s m o ! 
A los pies 
de U ¿ 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
SYRGOSOL 
P u n t a A l e m a n a . . 
PIDA 
FOLLETO 
9m vervd* en bode**. drocu«rte* Scrr*. Johiuon. Taquedid, 
Barrcrm. M»J<S Colomar y en «u depósito. Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
José; Fernández, Andrés; Fernán-
dez, Florentina; Fernández, Fran-
cisco; Fernández, Ramón; Ferude, 
Marcelino; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Marcelino; Fernández, E s -
paro; Fernández, Gumersindo; Fer-
nández, Nicolás; Fernández, Rufi-
no; Fernández, Amado; Fernández, 
Blanquita; Fernández, María; Fer-
nández, Sebastián; Fidalgo, Manuel; 
Forno, Manuel; Fuente, Jesús de la; 
Fuentes, Antonio. 
G 
Garrido, José; Granda, Emilio; 
Gayol, Jesús; Calloso, José; Cambia, 
Luisa; Gaitero, Manuel; García, 
Mánuel; García, Ramón; García, 
Basilia; García, Ramón; García, 
Jaime; García, Basilia; García, Jo-
sefa; García, Ramón; García, Ma-
Fernández, Dionisio; Fernández, An- lnue l ; García, José; García, Francia 
tonio; Fernández, Félix; Fernández, co; García, Francisco; García, Fer-
V I L L E G A S 1 0 6 
M a g n í f i c o s m u e b l e s d e t a l l a e i n c r u s t a -
c i o n e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o ; s e v e n d e n 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r s e r u n 
m u e s t r a r i o . S ó l o p a r a p e r s o n a s d e 
r e f i n a d o g u s t o . 
nando; García, Ramona; García, 
Cármen; García, Angel; García, 
Anastasio; García, Salvador; García, 
Manuel; García, Félix; García, Ca-
lixto; Gelabert, Juan; Genard, Ga-
briel; Gil, Manuel; GU. Manuel; 
Gil, Manuel; Gil, Andrés; Gómez, 
Francisco, Gómez, Benigno, Gómez, 
José; Gómez, Maisés; Gómez, Juan; 
Gómez, Serafín; Gómez, Antonio; 
Gómez, Esperanza; Gómez, María; 
Gómez, José; Gómez, Antonio; Gon-
zález, Manuel; González, Manuel; 
González, Mariano; González, Juan; 
González, Juan; González, Federico; 
González, María; Goulau, Tomás; 
González, Ruperto; García, José; 
Ganzález, María; Gouter, Salvador; 
Giménez, Serafín; Gutiérrez, José; 
Gutiérrez, Santiago. 
Hermo, Lucrecia; Herrera, Fran-
cisco; Herrero, Evarista; Herrero, 
Evarista; Hernández, Juan; Hernán-
dez, Angelina; Holgado, Amos. 
Ilarzábal, Pedro; Iglesias, Evaris-
to; Iglesias, Alfonso; Insúa, Anto-
nio; Insúa, Antonio. 
Jorge, Dormida; Juery. José. 
L 
Llata, Celestino; Lago, Federico; 
Laudaburn, María; Lawton, Cbilss 
G.; Lámar, Andrés; Lámelas, Ludí-
vina; López, Manolína; Lomos, 
Emil ia; Llera, Manuel; Liñas, Bar-
tolomé; López, Antonio; López, Mar 
ría; López, Hipólito; Lugris, José; 
López, Manuel; López, Benilde; Ló-
pez, Aurora; López, Casimiro; Ló-
pez, Julio; López, José; López, José; 
López Baldomero; López, María; 
López, Julia; López, María; López, 
Josefina; López, Concepción; López, 
José R.; López, Julia; Losada, Ma-
nuel; Lorente, Manuel; Lorenzo, 
José; Lorenzo, Manuel. 
M 
Marlño, Benigno; Mayan, Vicen-
te; Mazans, Vicente; Millán, Anto-
nio; Martul, Rogelio; María Luiz; 
Mayonay, Vicente; Marlño, Benig-
no.; Martín, Tomás; Moreno, Ma-
nuel; Martín, Cristóbal: Martínez, 
Braulio; Martín, José; Martínez, 
José; . Martínez, Cándido; Martínez, 
Cristóbol; Martínez, José; Martínez, 
Alfredo María; Medina, Pío; Medi-
na, Ramón; Mera, Enrique; Mejute, 
Filomena; Méndez, José Antonio; 
Méndez, Gabino; Méndez, David; 
Menéndez, Claudio; Menéndez, Oli-
va; Mosquera, Cármen; Molcon, Je-
sús; Morena, Juan; Marren, Cerina; 
Montero, Rosendo; Montaña, Con-
suelo; Moreda, Benito; Muñiz, Mer-
cedes; Murías, José María. 
I 
N 
i Naranjo, Francisco G.; Novoa, 
i ManueL 
O 
¡ Ojanguren, Amparo; Ojonguren, 
Orosia; Ogando, Aurora; Otero, Do-
rlnda; Otero, Bernarda; Otero, José 
María; Ocejo, Francisco; Olea, Juan. 
Pargo, Amparo; Parada, Juan; 
Paudillo, Vicente; Pau, Herminia; 
i Palacio, Braulio; Pereira, Andrés; 
'Perelra, José; Perasa, Federico; Pe-
red, Adela; Pena, Dolores; Peón, 
E l P l a c e r d e u n C u t í a 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda e l t i empo pensando 
J[ue le a l i v iará . No t iene m á s que riccionarse con M e n t h o l a t u m , y 
se a l i v i a r á n m u y pronto el eczema, 
l a i r r i t a c i ó n c u t á n e a y l a c o m e z ó n . 
H a sido u n a b e n d i c i ó n p a r a millo* 
nes de hombres , m u j e r e s y n i ñ o s . 
C/MM4SA/VATTV4\ 
m e n t h o l a t u m 
IndUpenaublo en «1 Hogar 
E s t e remedio de renombre u n í -
versal se u s a con e s p l é n d i d o s 
resultados para toda clase de erup-
ciones c u t á n e a s , inflamaciones, 
anginas, golpes contusos , dolor de 
espalda, neuralg ia y m a n o s agrie-
tadas. L e a l i v i a r á . E n s á y e l o boy . 
De venta en la» Farmacias y Droguería^ 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Bufi&lo, N. Y., 
E. U. A. 
Angeles; Préstamo, Nieves; Pérez, 
Amador; Pérez, Martin; Pérez, Con-
cepción; Pérez, María; Pérez, Ja-
cinto; Pérez, Julio; Fumarada, José 
María; Fumarada, José María. 
Q 
Queralto," María; Queralto, Jaime; 
Quiroga, Dolores. 
Ramos, Juan; Raposo, Román; 
Rega, Dionlsia; Rega, José; Real, 
Felipe del; Regó, Carillna; Rey, P l - , 
lar; Reyes, Gaspar; Ricoy, Miguel; j 
Rivera, María; Rivera, María José- ¡ 
fa; Rodríguez, Avelino; Rodríguez, ¡ 
Benigno; odríguez. Benigno; Rodrí- j 
guez, José; Rodríguez, Ricardo; Ro-
dríguez, Antonio; Rodríguez, Con-, 
suelo; Rodríguez, Raquel; Rodrí- ; 
guez, Luis para L . Freiré; Rodrí- | 
zuez, Manuel; Rodríguez Dolores; I 
Rosario, Juan del; Rocha, Manuel; 
Romero, Gertrudis; Romero, Mi-
guel; Romero, Gertrudis; Romero, 
Miguel; Roces, Francisco; Román, 
Pedro; Rocabert, Vicente; Rouco, 
Estéban; Ruiz, Natalia; Ruiz, Prlml- j 
tlvo; Ruiz, Primitivo; Ruiz, Fran- i 
cisca. 
S 
Salas, Emilio; Salas, Fél ix; San-
tos, Elena; Santos, Amalla; Sargo, 
Ana; Saín, Serafín; Salado, Manuel 
A.; San Pedro, Emeterlo; Salgado, 
Cármen; Salgado, María; Salguelro, 
Paulina; Sánchez, Amada; Sánchez, 
Carolina; Sánchez, Antonio; Sán-
chez, Antonio; Sánchez, Oscar; Sán-
chez, Julián; Sánchez, Tomasa; Se-
rrano J . Encarnación; Scara, María; 
Soto, Cecilia; Soto, Antonio. 
Tamargo, Benito; Terris, José; 
Terrero, Evarista; Torre, Juan; To-
rre, Pedro. 
V 
Valle, Rogelio del; Valle, Dolores 
G. del; Várela, Eduardo; Vázquez, 
Manuel; Vázquez, Herminio; Váz-
quez, Manuel; Vázquez, Marcelino; 
Vallín, José del; Vega, Laura; Ve-
leiro, Luz; Verdayes, Ramón; Vera, 
Gervasio; Villares, Francisca; Vll la-
pán, Luis; Viña, Salvador; Vila, 
Manuel; Villa, Abrille Lino. 
Zorrilla, Eugenio; Zubizarreta, 
Jesús. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ! 
L A M A R I N A 
DfSINfíCÍANTE INGLES 
E n é p o c a d e i n f e c c i o n e s 
Miltoo, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele, No quema, No mancha 
T I E N E l O l U S O S 
Se necesita a diario en el hogar 
Entre esos 101 usos se cuentan: 
Esteriliza biberones, vasijas de 
leche, esponjas y cepillos. Cura 
heridas, piorrea, anginas, catarros, 
picaduras de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta. Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas. Acaba las 
larvas de los mosquitos. " Inmejo-
rabie contra la leucorrea y otros 
males de señoras. Quita berrugas. 
Esteriliza las legumbres. Previene 
la influenza. Purifica el aire. Alivia 
dolores de pies. Hermosea el pelo 
de los animales. Quita manchas 
en pisos y mármoles, así como en 
telas y pieles blancas. Sólo unas 
gotas en un vaso de agua, hacen 
un buen detífrico. Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
P i d a F o l l e t o s G r a t i s . 
M I L T O N se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sarrá, Jonhson, Taqaechel, Barre-
ra, Majp Colomer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59. T E L . A-5212 
UNICOS PABRICANTESi 
M i l t o n M a n u f a c t u r i n g C o . L t d . 
LONDRES. INGLATERRA 
O 9814 alt. 6t-2 
A v i s o a l C o m e r c i o 
El vapor "BACARDI I" saldrá el día 20 DE DICIEMBRE DE 
921 en viaje directo para Santiago de Cuba. 
La carga se recibe en el 3er. espigón del Muelle de Paula. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S . A . 
O f i c i o s , N o . 1 1 6 . 
T e l é f o n o M - 2 4 9 9 . 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L Y A L C O M E R C I O Y 
O B R E R O S E N P A R T I C U L A R 
m m v o i t i o 
T A M B I E N S E U S A U 
H O R M A LARGA 
(«esotros la tenemos k a * 
¡n todas las pieles, r a » ^ 
lerciopelo, y tisú olata k J 
N u e s t r a a c t i t u d 
C10054 4d.-ll 
F u s t é y C o m p a ñ í a 
Almacén de maderas nacionales y extranjeras. Especialidad en pa-
los de arboladura y toda clase de materiales para la construcción de 
barcos. 
Almacén y Oficina: Santuario, números 7 y 9 (Regla). Cable y 
Telégrafo "Fusgrif". TeléfonoI-8-5258. 
Sucursal en Guanabacoa: Calle Aranguren, 40. Teléfono 5125. 
REGLA, HABANA 
E m b a r q u e s e n l o s m i s m o s m u e l l e s . 
49528 
P r e c i o s b a j o s . 
20 d 
G 1 S E B R A A R O I W D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O » 
T e ! . A - f ó 9 4 . - 0 t i r a p í a , 1 8 . - B a b a i u 
Una situación de violencia existía en el Puerto de la Habana que nos fué impuesta a los na-
vieros en circunstancias especialísimas. Esta irritante situación por la cual habíamos de transigir con 
la ingerencia de un llamado "delegado" que había de inmiscuirse de manera decisiva en la manipu-
lación, dirección y, virtualmente, nombramiento del personal de nuestro negocio, ha sido la causa y 
origen de que estén en vigor las tarifas de lanchajes, y muellajes amparadas por el Decreto míme-
lo 665. 
Las circunstancias de hoy no son las mismas que las que dieron origen a esa imposición. 
El reajuste en todos los órdenes de la vida se impone para beneficio de todas las clases sociales, ri-
cos y pobres, patronos y obreros. La situación aflictiva del país al par que nuestro propio decoro de 
administradores y únicos directoies de nuestro propio negocio nos imponía la necesidad imperiosa 
de hacerle frente a un estado de cosas tan vejaminoso tanto para el patrono como para el obrero. 
El primero no podía disponer libremente de la dirección de su negocio y de la selección de su per-
sonal, mientras que el último debía necesariamente someterse a los caprichos del llamado "delega-
do" quien se reservaba la facultad de darle trabajo o no, según las circunstancias. 
En este estado de las cosas y no pudiendo resistir por más tiempo tan odioso sistema de tra-
bajo, esta Asociación resolvió ponerle fin de una vez para siempre con objeto de adquirir nuestra 
libertad de acción, y emancipar al mismo obrero del yugo a que estaba sometido. En cuatro días na-
da más, y a pesar de las amenazas, coacciones y agresiones a que han sido sometidos los obreros sen-
satos quí en grandes contingentes han acudido al trabajo desde que este conflicto se inició, el cambio 
de sistema se ha operado tan eficazmente que ya hoy podemos decirle al público, al comercio, y a 
los mismos obreros que mal aconsejados aún se mantienen alejados de sus habituales tareas, que la 
implantación del principio de la libre contratación, amparado por las vigentes leyes del país, es ya 
un hecho firmemente establecido en el Puerto de la Habana. 
Y para terminar queremos hacer constar una vez más, que no combatimos a los obreros 
agremiados, que al solicitar libremente trabajo en nuestras respectivas empresas, aceptamos por 
igual a obreros agremiados o no agremiados. Nuestro solo fin es seleccionar por nosotros • mismos 
los obreros que han de trabajar con nosotros, y que la dirección de los trabajos la tengamos nosotros. 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e l a B a h í a d e l a H a b a n a . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e l o r a s e i c U s l r a B e i t i . E i t e r a s d a i e s a e r r i t s i s y u a t a l e i 
g a a n a D a c o i , c a l e B a r r e t a , P l a f o r a e s i c a n s a l t a s i i e n a i a . K 
C 10052 7d 11 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
A L O S C O M E R C I A N T E S : 
S e l e s c o m u n i c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
C o m e r c i a n t e s , q u e t o d a s a q u e l l a s m e r c a n c í a s p u e s t a s 
e n c h a l a n a s y d e s t i n a d a s a d e s c a r g a r s e e n l o s M u e -
l l e s g e n e r a l e s , e m p e z a r á n a s e r d e s c a r g a d a s e l l u n e s 
d í a d o c e d e l a c t u a l . I 
U 1UÜ03 7d 11 
Libros de Ciencias, Industrias 
Literatura y Artes 
PROGRAMA D E UN CURSO DES 
DERECHO PENAL. Verdadera 
Enciclopedia de la 'Jiencia Pe-
nal en la -î e están citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en la más am-
plia y complicada fama del 
Derecho. 
Obra escrita por el doctor Jo-
sé Agustín Martínez con motivo 
de sus oposciiones a la Cátedra 
de Derecho Penal en la Univer-
sidad de la Habana 
1 tomo en 4o., rústica. . . . X 5.00 
AFOR1SAIOS DE HIPOCRATES 
E N LATIN Y CASTELLANO.— 
Traducción arreglada a las más 
correctas interpretaciones del 
texto griego con pocas y bre-
ves notas por el doctor García 
Suelto Sexta edición, 
1 tomlto encuadernado, , . ., 0.60 
ENFERMEDADES DE LA SAN-
G R E T DE LAS GLANDULAS 
DE SECRECION INTERNA. 
Errores en el diagnóstico de es-
tas enfern-edades por el doc-
tor O. Naegell. 
1 tomo encuadernado e Ilus-
trado con 4 figuras . . . .( 2.00 
VNTROPOLOGÍA PEDAGOGICA. 
Estudio de la Antropología 
aplicada a la Pedagogía, por 
la doctora María Montesorl. 
Contiene: Algunos principios de 
Biología general. Craneologla. 
Tórax. Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte téc-
nica. Metodología estadística. 
Historia biográfica del escolar 
y anamnesis. L a blometrla 
aplicit la a la Antropología pa-
ra determinar el ho-nbre me-
dio. Versión castellana 1 to-
mo en tela 8.60 
LA AUTO-EDUCACION EN LA 
ESCUELA E L E M E N T A L . — 
Tratado de Pedagogía Cientí-
fica aplicado a la educación de 
la infancia, por la doctora Ma-
ría Montesorl. Versión caste-
llana. 
Sru'-'so tomo en tela 4.W 
NLEVA GEOGRAFIA UNIVER-
SAL. Obra redactada para los 
colegiop americanos por el 
doctor José Manuel Royo. 
13a. edición revisada y notable-
mente aumentada con datos 
geográficos y estadísticos has-
ta 1921 e ilustrada -;on 9 ma-
pas iluminados y 2 r>lanchas de 
Cosmografía. 1 tomo en tela. 1.60 
GEOGRAFIA ELEMENTAL DE 
CUBA. Unica obra escrita con 
arreglo, a los últimos adelantos 
pedagógicos en la enseñanza de 
la Geografía, por el doctor 
Rafael A. Fernández. Edición 
ilustrada con infinidad de gra-
bados, y 10 grandes mapas en 
colores. Edición de 1921. 
X tomo en 4o. mayor, sólida-
mente encuadernado 
NOCIONES DE GEOLOGIA Y 
GEOGRAFIA FISICA aplicadas 
a la Ingeniería, por Narciso 
Puig de la Bellacyisa. 
2 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados 
MANUAL PRACTICO DE E L E C -
TROQUIMICA, por el doctor 
Erich Müller. Traducción de la 
3a. edición alemana por el Dr. 
E . Moles. 
1 tomo en tela 
PSICOLOGIA DE NAPOLEON.— 
Generalidades por Federico 
Camp. l tomo en rústica. 
LA OBRA DE ESPAÑA EN AME-
RICA.— Estudidos históricos 
acerca de la acción de Espa-
ña en América tanto en el or-
den militar, como en el políti-
co y moral, por Carlos Pereyra. 
1 tomo rústica 0.80 
L A TRAGICA REALIDAD. Ma-
rruecos en 1921, por C. Matu-
rana Vargas. Edición 'lustrada 
con dos mapas de la zona es-
pañola en Marruecos. 1 tomo 0.60 
GIRONES.—Colección de artícu-
los satíricos y festivos de P. 
. Gil Mariscal. 1 tomo rústica. 1.00 
MATARAN, E L PROBO FUN-
CIOCIONARIO Y O'ÍROS V E -
RIDICOS RELATOS. Obra es-
crita por E. Barriobero y He-
rran. 1 tomo rústica. . . . 0.70 
CAMPOAMOR Poesías escogidas 
con un estudio crítico de C. 
Rivaj Cherif. Volumen 40 de 
los 'Clásicos de L a Lectura*. 
1 tomo en piel 2.00 
DOSTOIEVSKY. Tragedias os-
curas. Dos novelas. Obra Iné-
dita «n castellano. I tomo rús-
ticas 0.80 
MANUAL DEL AJEDRECISTA. 
Obra útilísima a todo el mun-
do por el binnúmerc de -̂ aos 
prácticos «iue contiene y n ca-
pítulo especia! de Gambiles y 
contra-Gamhiios, por Martín 
Ricart 1 tomo en rústica. . . . 0.80 
U B B E S I A "CERVANTES", 
DE RICARDO VEEOSO 
Oallano, 62 (esquina a Xteptoso). Apar-
tado 1116. Teléfono A-4968. Habana. 
... • Ind. 2d.m 
1.26 
10.00 
G R A N P E L E T E B l » ^ 
l a m y a ; 
R E I N A 3 3 . F R E N T E A G A U A 
T f l - E F O N O . l " ^ 2 * 
Í A A f v l ü Ü L L A A l A l U i l A diciembre 12 de 1921 
E l S O L I T A R I O 
(CUENTO) 
i^nprzo había sido ver-
C ' * 0 eÍte s ícuíento. Julián L a -
¿aderamenie fondista. 
íierral 'f11"1 hay otra cosa que ha-
K3flrf n° Sfe de1 estómago^-res-
I"6 0CoU,Sncólicamente éste .—No 
£*d10 V u s t e d Me muero de abu-
5e f ^ e n este agujero. Sepa us-
^imiento en d de veinucln-^iniienio edad de veinticm-
teA 1ue vivido en Verrolouilles. 
eo afi0?, Ahitantes v carreras de bi-
^ffitltodos los domingos. Sólo he 
¿ ^ o e k fonducho no ?e-fcered*í° :ut beneficios en los días 
J ^ J 1 Por eso me resigno. Espe-
I « « i d e a r m e para volverme a 
^ u ü f e s Podría hablar mu-
el10 - " o rarrapastrosos y compañía, 
jnás ^ L r e o hav un tipo, un tipo 
^ d m a r T o . ¿El «eüor es de Pa-
rls* 
"i.1^ señor también es de Par í^ 
^ ser que le conozca usted; se 
T116*1 íoU Hupont. Ha vivido coii 
la capital. Se enterró aquí 
lnj0,oen7 Viene todos los días y to-
«* . / ¿ e n esta mesa. Las veces en 
•* 1 de mal humor no habla una 
<nc f*" aunque le maten; otras ve-
P* ¿.ría por los codos. E s el único 
^ i a aue no está al corriente de 
* «as Es como si hablase usted 
^ Cnna persona que estuviera dor-
^ j . Hesde 1907. Le preguntará a 
ML A i el café Inglés existe toda-
u U'v días en que le invade el es-
de contradicción. Sí se le dice 
p p1 café es negro, enseguida re-
•JLv'Pero hombre, ¿no ve usted 
p « blanco?" Hace falta mucha 
que o». con gj 
^rfond'ista sé detuvo porque en-
un cliente, que no era otro que 
v José Hupont, vestido de terció-
lo marrón, calzado con botas fuer-
j * Su barba canosa denotaba de -̂
CUÍd0Media taza!—gritó Hupont 
—Bien—contestó el fondista.— 
f)i« usted, M. Hupont. este señor 
,c¡ba de llegar de París. 
M Hupont saludó. 
1—Está en vena de conversación 
__desllíó el fondista en el oído de 
Upierral. . 
_-Ah, señor, ¿conque viene usted 
de París?—exclamó M. Hupont. 
y queriendo decir una gracia, 
»5adió: 
—¿Todavía hace el barro man-
chas blancas en las medias negras y 
manchas negras en las medias blan-
¡Atención!—murmuro el fon-
^jjta.—Está en un dia de charla. Y 
la cosa puede ser mu ydivertida. 
—Un buen dia—continuó M. Hu-
pont—he visto París tal como es. 
Como se ve a una mujer al cabo de 
jstar veinte años seguidos a su lado, 
ti despertarse uno por la mañana. 
(pensaiído: "¡Pero si es una fiera! 
i ¡Pero si es feísima!" Hacía cuaren-
|ta y siete años que me asfiaxiaua. 
i que representaba el papel de una 
i sardina en lata, para oír a malos au-
tores en estúpidas comedias, para 
envenenarme en los restaurante. 
Y recordó unos versos de Mouse-
let. 
—Mouselet había sondeado en \u 
nada de las cosas. " L a ville íumíe-
ire". ¡Los amigos! ¡Las amigas! 
¿Se reconcilian todavía los enemi-
gos?. Yo estaba de frac, con perlas 
jen la pechera, corbata blanca y es-
! carpines de charol. Y me he puesto 
j este traje que usted ve, mi trajejde 
Icaza; he tomado el tren y he elegido 
teste país, que no conocía, puesto 
í que he nacido en el "faubourg" Pois-
sonniére, en el noveno distrito, del 
que apenas me había movido hasta 
entonces. ¿Le parece a usted esto 
muy extraño? , 
— S í señor—contestó Lapierval. 
—Además , creo que tiene usted ra-
zón. Yo también estoy cansado de 
rrsfirar esos microbios, de vivir t «r-
turado por las exigencias sociales y 
de obedecer a las insípidas obliga-
ciones mundanas. Le envidio a us-
ted. Déjejne usted que le felicite por 
su elección; esta aldea es admira-
ble. . . 
— ¡ E h ! No tanto. 
— ¿ N o la encuentra usted bonita? 
— L a encuentro infecta. 
—Sin embargo, el aire puro. . . . 
—Sí , sí! Cuando los indígenas no 
abusan del estiércol para el abono, 
i que sí abusan. . . 
—Hay flores. 
—Que se comen los pájaros. Te-
¡n'-mos aquí muchos cochinos do pa 
¡jaros que se comen las flores. 
— L o s animales valen más que los 
! hombres. 
— E s o se cree. Sí yo no desconfia-
ra de mi caballo, me mordería o me 
mandaría al otro mundo de una 
coz. L a otra mañana me embistió 
una vaca. Tuve que subirme a un ár-
bol. E nverano nos visitan las mos-
cas y los mosquitos. Y además los 
perros. Los perros que hay aquí son 
muy malos. 
—No habla usted del tiempo fe-
liz: la primavera. 
— ¡ L a primavera! No hay prima-
vorsü, seño^". L a primavera ea un m'-
to, un prejuició. Una invención de 
los poetas. Es como los frutos. Es 
posible que se encuentren en el mer-
cado. E n los árboles no se encuen-
tran más que muy verdes o comple-
tamente podridos. Pues ¿y la tropa 
ésta de los vecinos? Da náuseas. 
—Pero ¿y la salud? 
—Estoy perdido de reumatismo. 
—Entonces, ¿por qué permanece 
usted aquí. 
—Por nada. No me retiene nada 
i ACCIDENTE EN E L VEDADO 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
LA BUJIA DE ENCENDIDO QUE ACABARA 
CON LOS DEFECTOS DE IGNICION ' 
Que los fabricantes de las B a j í a s do 
encendido "Champion" han tenido el 
mayor de los éxitos en producir una 
bujía de encendido confiable, es indis-
cutible, puesto que los automovilistas de 
todo el mundo han aprobado su uso. 
Más de 32.000,000 de ellas fueron insta-
ladas durante el año de 1920. 
Su éxito ee debe principalmente a su famoso 
aislador "3450", y a su empaquetadura de 
construcción patentada. Investigúese en cual-
quier garage. 
Debido a la resistencia y duración de sus 
aisladores, las Bajías ée encendido" Cham-
pión" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK P L U G COMPANY 
Toledo, Ohio, E. U. A. 
8W.Í 
í f l ü í 
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" H U G O S T I 1 E S U N E " 
" L Y K K U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A 
Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
HAMBURG0, B R E M E N , C U B A , M E J I C O Y P U E R T O S 
A M E R I C A N O S D E L G O L F O 
V A P O R "HUGO O T T O S T I N N E S " (Pasajeros) 
Saldrá c j | H A M B U R G O para C U B A . Diciembre 2 0 
" L Y K E S U N E " 
V A P O R " A F E L " ( C a r g a ) 
a ra de Hamburgo para Cuba a mediados de Enero 
Para fl etes y pasajes 
I V K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Ciibc 
« e r a l e s para Cuba y Puertos Americanos del Golfo 
404-408 
^ U 8 A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M-4427. 
10.0 3 5 í n d . 16 bic 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrol lan c u a n d o e n 
las famil ias se t o m a la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las comidas . L a p r u e b a 
de esto es e l gran n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y adultos q u e l a 
h a n tomado y atesti-
g u a n esta v e r d a d c o n 
s u robustez y buenos 
colores. 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne. Bloomfield. N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
SSZik 
aquí. Una de esta mañanas próxi-
mas haré mi equipaje y me marcha-
ré de aquí, sin sentirlo. 
Echó un billete en la mesa, cogió 
el sombrero y desapareció refunfu-
ñando. 
— H a perdido usted un cliente— 
dijo Lapierval. 
—Hastá, que no encuentre alguno 
que alabe a París no saldrá de su 
agujero—dijo el fondista.—No hay 
en él más que una idea, ni vive pa-
ra otra cosa que para la contradic-
ción. No tiene p a r , . . . ni puede ha-
ber otro como él. 
—Los hay—murmuró Lapierval. 
Henri D U V E R X O I S . 
Bay Harrys. 
Firme, Robusto y M s 
Baljy Harrya 
56, EAÍJT DWLWICH GROOTE 
BAST DULWICH S.. E . 
Me siento obligada a decirle lo 
que el "VIROL" ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros hablamos 
probado todos los alimentos; fi-
nalmente el "VIROL" fué reco- \ 
mendp.do por un M^ílco y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué alimentar al niño, puea su es-
tómago no resistía alimento al-
guno. 
Ahora el niño tiene dos aflos y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy favorablemente con 
niños que nosotros onocemos de 
3 y 4 años. 
Mrs. Rarrls. 
ESTA ES LA 
ETIQUETA DEL "VIROL" 
dijese bien. 
V I R O L 
Virol Ltd. 48-166 Oíd St. London 
E. C. 
Representantes Importadores: 
Compcnia Anglo Cubana 
Lamparilla, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Far-
macias. 
E l envase de VIROL, es ahora 
de vidrio. 
Bonito Danrón "VIROL" pa-
ra piano, charanga y orquesta, s«\ 
manda gratis. Pídalo a Compa-
ñía AngTo-Cubana. 
D o s s e ñ o r i t a s h e r i d a s , a l c h o c a r u n 
t r a n v í a c o n u n a u t o m ó v i l . 
Atendioendo indicaciones de la 
familia del coronel señor "Polo" 
Calvo, no publicamos ayer la infor-
mación de un choque en el Vedado 
entre un tranvía y la máquina parti-
cular del citado coronel, en el que 
resultaron lesionadas dos sobrinas 
del señor Calvo. Se nos dijo que se 
quería evitar que familiares de esas 
señoritas que residen en el campo, 
pudieran enterarse sin preparársele 
antes y suprimimos la noticia que 
hoy publicamos. No obstante, otros 
colegas la insertaron. 
Anteanoche en la calle 6 entre 17 
y 23, el automóvil particular 1900 
de la propiedad del coronel señor* 
Leopoldo Calvo, vecino de 17 entre 
6 y 8, que guiaba el chauffeur Car-
lor González Rodríguez, vecino de 
Atarés 2, fué arrollado por el tran-
vía 334 de San Francisco-San Juan 
de Dios, del qfte es motorista Ra-
món García Lámelas, español, que 
a gran velocidad desembocaba por 
la calle 23. 
E l auto sufrió Importantes ave-
rias, resultando lesionada de gra-
vedad la señorita María Josefa Gó-
mez Calvo, de 20 años y vecina de 
17 entre 6 y 8, que sufrió la fractu-
ra del brazo izquierdo, y la señora 
Marta Sierra y Calvo, de 28 años, 
casada y vecina de A y 29, que su-
frió una grave contusión en 1& re-
gión occipito-frontal, con fenóme» 
nos de conmoción cerebral | 
Conduciidas al domicilio del Co-
ronel Calvo, fueron asistidas allí 
la señorano pudiendo prestar de-
claración la señora Sierra por su es-
tado de gravedad y constituyéndose 
en dicho lugar el capitán de la E s -
tación que Instruyó las oportunas 
diligencias. 
E l motorista Ramón García , L a -
! melas fué instruido de cargos reml-
' tién(iosele al Vivac. 
E l estado de los. familiares del 
señor Calvo, se nos comunicó que 
erji bastante satisfactorio. 
U N A O P E R A C I O N 
[ l E C T R i C l S T A S 
Materiales para instalaciones da 
todas clases , .muy baratos. 
G A S T O N R I V A C O B A Y C a . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o ^ A - 7 7 8 7 
j C 10,007 alt 4d 10 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
i L A MARINA I 
M U Y B A R A T O 
T a n barato como lo requiere l a 
hora c r í t i c a que a t r a v e s a m o s 
T R A J E S S A S T R E , de p a ñ o a z u l , a $15*00 
V E S T I D O S de S a r ¿ a azu l a $15.00 
V E S T I D O S de Georgette y C h a r m e r . a % 9.00 
B L U S A S de Georgette a $ 5.00 
R E F A J O S de S e d a a % 5.00 
Se veode todo esto t a n b a r a t o » e a 
L a s G a l e r í a s 
( T R u l L L Y Y ( M P O S T E L A 
r ? 0003 alt 2t 10 
SEÑORITA J O S E F A A R E N A 
L<a. señorita Josefa Arena, hija de 
nuestro estimado amigo don Anto-
nio Arena, ha sido sometida a una 
delicada operación quirúrgica en la 
Sociedad Cubana, donde ingresó ha-
ce días como pensionista . ' 
E l doctor Varóla Zequeifla, coá la 
habilidad y pericia notorias en él, 
realizó la operación con tan feliz acier 
to que a estas horas se encuentra la 
enferma en estado summáente satis-
factorio, siendo probable que muy 
pronto podamos celebrar su total 
restablecimiento. 
Al felicitar a nuestro amigo señor 
Arena por el éxito de la operación 
de su querida hija Josefina, felici-
tamos igualmente al doctor Várela 
Zequeira por el nuevo triunfo que 
alcanzó con su ciencia y su pericia. 
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
Es malo pasar la noche en wla. to-
siendo, agotándose presa de un catarra-
zo. De Anticatarral QUEBRACHOL del 
doctor Caparó, s61o unas cucharadas, 
alivian rápidamente la tos más moles-
ta y persistente. ^ 
Todo el que sufre catarro, debe tener 
a mano un frasco de Anticatarral QUE-
BRACHOL. 
Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita el sueño, Antica-
tarral QUEBRACHOL del doctor Caparé, 
I alivia la intensidad del catarro, quita-
' rá la tos. Los que sufren catarros cró-
nicos, se curan también con Anticata-
nal QUEBRACHOL. 
Los enfermos de los bronquios, loa 
asmáticos, los tísicos, cuya respiración 
e.j difícil, por ru afección tienen un gran 
alivio tomando Anticatarral QUEBRA-
.CHOL. Todas las boticas lo venden. 
I C9991 alt. 4d.-12 
M U J E R E S 
D É B I L E S 
L a s mujeres d é b i l e s no pueden 
esperar hacerse sanas y robustas a 
menos que tengan abundancia de san-
gre roja pura y rica, de la calidad que 
el hierro orgánico, " H I E R R O NUXA-
D O , " ayuda a producir. E s una 
preparación de efecto directamente 
nutritivo para la sangre como el hierro 
que contienen ciertos alimentos vege-
tales, al contrario del hierro metálico 
de que se componen ciertas medicinas 
anticuadas y cuyo provecho no ha sido 
posible comprobar. " H I E R R O N U -
XADO"no daña a la dentadura ni per-
judica al estómago; es un producto en-
teramente distinto al hierro ordinario. 
E s de gran alcance para hacer sangre 
roja y rica; para dar sosiego y nueva 
vitalidad a los nervios cansados y 
traerle j nuevas fuerzas y energía. 
De venta en las buenas farmacias 7 
droguerías . Cuidado con las imita-
ciones. A s e g ú r e s e de obtener el 
legítimo " H I E R R O NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Fabricantes: International Cons. Chemi-
cal Co., 11 East 36 st., New York. 
Por * Mayor: Sarrá. Johnson,- Majó y 
Colomer. Taquechel. Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas Boticas. 
SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS CLINICOS 
Esta sociedad • celebrará Sesión 
Cinetífica extraordinaria, hoy lunes 
! 12 a las 8 y 30 p. m. en la Acade-
' mia de Ciencias, como contribución 
al V . Congreso Médico Cubano. 
Orden del día: I . Alocución del se 
ñor Presidente. 
I I . — P r o g i l á x l s médico-social del 
j aborto provocado. Contribución a su 
1 estudio por el doctor Sergio G . Ma-
irruz. 
Terminada la sesión se servirá un 
buffet a la concurrencia. 
^^^^^^^^^^ 
r 
D E C A I D O 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrÍMÍent«s morales, pretcupacitnes y cansancio. 
Siend* medicina y alimento, dará más pader de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal, 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
m m m m 
" M I S T E R I O " 
S o l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento déla Ciencia El tinte "progre-
sivo" te aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la can. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el cabéUo. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio'o castaños claros preciosos. 
Priclss TIntis progresivos 13.00; Tintes instantáneos $1.00 y J2.C0. 
Pídanse en sedarles, boticas, droguerías y en su itpósitr 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O « 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 8 
7 7 ? e K i m b o 
ó h o e ' 
P A R A N I Ñ O S 
[ N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
\ \ss\\ 
« i 





L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989 
ANVcOTOD O i m S W H V M O X D N I K S H S H X 
•pápirep uoo 
09033jrp ns equowanb 
opBsajsjtn je eSsiu dej 
•3^pi|Os oi'tomb b s i ; b i 3 
sourepuBtn ' anb p— 
j b s s j s ^ o i sp anb 
—jjjajqtpo soqorvjJBD X sgu pp B^nanbppadsaosajdnnp 
orepid -soajB] ZZ SJqip» soiproreo soj j^ajduis sourepuám 
^ x m j 'repxBiS 0 0 2 Bisaq SBOUB ŝip b j b c í 'syu s^ss U03 V ? 
* S •saiqujnp 
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•s^ui esn as a^uauip-iauaS anb p sa ajq 
v - J P O SgU p BZBD E¡ BJBd SBUUB SB¡ SBpOJ 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A -
C 9814 alt. 10d-2 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
A N ' H O Í S E N T É R I C O S 
De Inmediato resultado en las enfeí-medades OASTRO-IVTESTINA-
L E S y eapedalmentó en lag D I A R R E A S CRONICAS, COLERIFORMPü 
e INFECCIOSAS. CATARRO INTES T I N A L , COLICOS. D I S E N T E R ^ 
<Dssconflar de las imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J . Oordano», 
D i c i e m b r e l 2 d e 1 9 2 1 3 1 A R I 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A VIDA EN L A REPUBLICA 
(V iene de l a T R E S ) 
cosas feas que son comunes en estos 
barr ios orientales. 
L a A l c a i d í a h a b í a s e ñ a l a d o ocho 
cantaros p a r a e l precio del l i tro de 
leche, 
E s t u r i m o s dos d í a s s in el precio-
so l í q u i d o , s u í r l e n d * los enfermos y 
los n i ñ o s necesidades muy dolorosas. 
Hubo sus ' meetings" en contra 
de los raqueros , protestas escritas y 
sos "palos" para ciertos hombres 
humani tar ios que pertenecen a l de-
partamento de Sanidad y que, se- ) 
g ú n los rumores , tienen sus culpas i 
en esto del e s c á n d a l o ocurrido, por I 
exigir en estas calles intransitables , 
suc ias e incalif icables, los1 mismos 
cuidados sanitarios que se exigen 
p a r a los expendedores en la capital 
de l a R e p ú b l i c a . 
Notas sociales 
H á l l a s e en esta c iudad l a bel la 
s e ñ o r a A d e l a V á r e l a de L a b r a d o r , 
procedente de Santiago de Cuba . 
— H a dado a luz u n a n i ñ a la se-
ñ o r a esposa de don Antonio L a b r a -
dor. 
— H a c o n t r a í d o matrimonio con 
i l a s e ñ o r i t a M a r í a Nieto, e l joven 
E m i l i o Ras ines , del comercio de es-
t a p laza . 
— E s t á enfermo de cuidado el se-
'3ior L u i s G . Ricardo . 
— D e s p u é s de un largo viaje por 
e l Norte, ha llegado a esta c iudad 
don Antonio Santos C a s a ñ a s . acom-
p a ñ a d o de su fami l ia . 
— D o n R a f a e l Matute, director de 
"Diar io del Pueblo", ha sido repues-
to en s u cargo de inspector de I m -
puestos. 
— H a llegado de E s p a ñ a e l s e ñ o r 
B e r n a b é Ranedo . 
E l corresponsal . 
D E S A G U A 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Diciembre 6. 
A y e r , entre 8, y 9 de la m a ñ a n a , 
o c u r r i ó u n grave accidente automo-
v i l í s t i c o en i a C a r r e t e r a de Sagua a 
Cifuentes . 
A l a h o r a que citamos, e l D r . J o -
s é B e r e a u , Jefe L o c a l de Sanidad de 
Cifuentes, en c o m p a ñ í a de sus ami -
gos e l L e d o . Alfredo V i l a r , A n g e l 
Po lo , E n r i q u e G ó m e z e H i l a r i o San-
tos, sa l ieron en a u t o m ó v i l a dar u n 
paseo por los alrededores de Ci fuen-
tes. 
A u n a legua de este pueblo, y se-
g ú n versiones el que f u n g í a de 
chaufeur quiso adelantarse a otra 
m á q u i n a , i m p r i m i é n d o l e a l a suya 
g r a n velocidad. 
F a t a l m e n t e , el auto se f u é contra 
u n a z a n j a , v o l c á n d o s e , con tan mala 
suerte, que resul taron muerto ins tan-
t á n e a m e n t e e l s e ñ o r Ange l Polo, y 
heridos graves los s e ñ o r e s D . Be -
r e a u , Ledo Alfredo V i l a r , f a r m a c é u -
tico y E n r i q u e G ó m e z , y contuso el 
s e ñ o r H i l a r i o Santos. 
Todas estas personas pertenecen 
a la buena sociedad de Cifuentes, 
donde e l suceso ha causado profun-
da pena. 
L o s heridos fueron conducidos a 
aquel pueblo, en cuyo lugar f a l l e c i ó 
e l L e d o . Al fredo V i l a r , como a las 
12 del d í a . 
E n r i q u e G ó m e z d e s e m p e ñ a u n a 
p laza de Maestro en Cifuentes, s ien-
do las h i que presenta de bas-
tante g l a d. 
E l D r . i j c i e a u , Jefe L o c a l de S a -
n i d a d , presenta heridas menos gra-
ves. 
P a r a as i s t i r a los lesionados y 
por haber lo solicitado a s í , t e l e f ó -
nicamente, los famil iares de los mis-
mos, sa l ieron ayer de Sagua los doc-
tores Canut , ¿ a m a c h o y G o n z á l e z 
W a l c h e y , a s í como t a m b i é n dos N u r -
8 6 8 . 
L a s autoridades se const i tuyeron 
en e l l u g a r del suceso, levantando 
l a s di l igencias del caso. 
APOTO PULCRO 0 ALZAPRIMA 
fUXIOH 0 CORVADURA HUI 
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Espíritu de Pascuas 
L A N U E V A N A V A J A M E J O R A -
D A D E S E G U R I D A D 
" G I L L E T T E " 
L A M E N T A B L E S U C E S O . 
E l s á b a d o p r ó x i m o pasado, e n 
momentos en que el tren descenden-
t e de la H a b a n a h a c í a su entrada en 
e l p a t í o de la E s t a c i ó n de esta V i l l a , 
f u é a l canzada por el express la s e ñ o -
r a F r a n c i s c a H e r r e r a G o n z á l e z , ve-
c i n a de S a g u a y como de 60 a ñ o s de 
edad. 
L a infe l iz s e ñ o r a s u f r i ó graves 
contusiones diseminadas por todo el 
cuerpo ;conducida a l Hospi ta l , h u -
bo necesidad d eamputarle una pier-
n a , o p e r a c i ó n que pract icaron los 
Dres . R o d r í g u e z y Camacho . 
E l estado de la lesionada, s e g ú n 
nos dicen hoy del Hospi ta l "Pocu-
r u l l " , es relat ivamente satisfacto-
rio , dentro de l a gravedad en que se 
h a l l a . 
E l Juzgado a c t ú a . 
D E CIENFUEGOS 
Diciembre 3. 
- J B A S T A D E L F R O N T O N J A I 
A L A I 
A y e r a las 9 de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r ó l a subasta del F r o n t ó n J a i 
A l a i de Cienfuegos. 
L a subasta estuvo desanimada; 
solamente hubieron dos postores: e l 
ejecutante, s e ñ o r J u a n Clemente A l -
U s a las mismas hojas "Gi l l e -
tte" que son conocidas por m u -
chos a ñ o s , pero ahora estas ho-
j a s d a r á n mayor servicio y sa -
t i s f a c c i ó n y el goce de un filo de 
corte s in r i v a l en el mundo. 
Dist inga la "Gil lette" mejo-
r a d a por las siguientes caracte-
r í s t i c a s : 
Apoyo fulcro o a l z a p r i m a . 
C h a p a de tope proyectante. 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n a c a n a -
l a d a . 
P r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a . 
A j u s t e a u t o m á t i c o . 
Mango con f iguras de rombo 
en relieve. 
M a r r a de f á b r i c a r o m b ó i d i -
ca en l a guarda. 
Afeitado m á s sut i l . Mayor 
servicio-
M á s afeitadas por cada ho-
j a . 
Acabadas en p la ta y en oro. 
Juegos o servicios de afeitar. 
E s t u c h e s ' p a r a v iajeros . 
U R A N T E l a s p r ó x i m a s f i e s t a s 
d e P a s c u a s , e l e s p í r i t u d e g r a -
t i t u d y b u e n a v o l u n t a d r e n a c e e n 
l a m e n t e d e l o s p u e b l o s c r i s t i a n o s . 
E s e e s p í r i t u s e m a n i f i e s t a p o r 
m e d i o d e l i n t e r c a m b i o d e r e g a l o s 
p a r a d e m o s t r a r e s t e s e n t i m i e n t o . 
L a c u e s t i ó n m á s p e r p l e j a e s — 
¿ q u é p o d r í a r e g a l a r a m i e s p o s o , 
a m i h i j o , m i p r o m e t i d o , m i h e r m a -
n o , m i a m i g o o m i e m b r o s d e m i 
f a m i l i a ? U n o b j e t o d e c o n s t a n t e 
a p a r i c i ó n q u e p e r m a n e z c a a s u v i s -
t a c o m o r e c u e r d o d e m i b u e n a v o -
l u n t a d ! 
Y e s t a n f á c i l ! U n a N u e v a M e j o -
r a d a G i l l e t t e ! C a d a v e z q u e l a u s e , 
s i e m p r e s e r á u n r e c u e r d o a g r a -
d a b l e p a r a é l . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O M P A N Y , B O S T O N , JE . U . A . 
recuerdo y una poes ía , 
interesantes leyendas ¿ S ^ 2 ^ *. 
pareciendo v í c t i m a 'd* 
abandono. Qe l a m e n ¡ ^ 
T a l abandono, punible „ 
extremo y contra el cua n Por toí. 
d ignada l a p o b l a c i ó n dPP0Sl5 
gos, tiene c o m p r o b a c i ó n »L Cie>¿2 
evidente de la p ira ter ía ^ 
ce en el , en los muros ^ 86 eW 
nidas del propio Sas i l i ^ V ¿5 
desapareciendo bloc a bin que ^ 
a ladri l lo por manos B a ^ J J * * ? 
m í n a l e s . E s preferible mii i 8 y S 
a p o t r o s verlo d e s a p a r e c í 




tro Congreso que hacera* ^ . 
pqr la indiferencia s S " 0 " ^ 
mejante s i s t e m á t i c o a t e S ^ •»> 
t r a la historia , la a r S 0 ' « 2 
arte, la p o e s í a y m á s Que ^ f a , 4 
r---:-3 sentimientos- nada 
¡ o s h a b u a n u s de . a c S ^ 
No es posible ,no, que io8 ^ 
( C o n t i n a en la U L T m ^ 
D r . F . L E Z A 
Especialista y Cirujano n^,-, 
los Hospitales de J * j w ° T o r k ! ^ * 
E S T O M A G O E INTES'fmr,» 
San Lázaro. 268. esquina i 2 S 
rancla. Teléfono A - m e " * P 
C5855 a l t 
C 9714 alt. ^ j » 
d . 1 
Vapor "SAGUA LA GRANDf 
D E 
JOSE MARIA BEGÜ1R1STAU 
Todos los Viernes saldrá este TL 
pido vapor para los puertos de Z 
gua la Grande y Caibarlén. r J Í 
carga en los muelles de Paula. 
Se a n u n c i a a l comercio en gej,. 
r a l . 
P a r a informes: Oficios, 16 ^ 
C 9923 alt 5d 6. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y módico, 
l o p r e s t a e a t a C a s a c o n garan-
„ t í a d o j o y a s 
Realizamos a cualquier precio m 
gran surtido de finísima Jjycrú 
C a s a do P r é s t a m o s 
L a S e g a n i a l o a 
Bcrnua, é, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
i N O S E O L V I D E 
¡ SI se le acabó a su esposa el l 
• güento Monesia, cuando vuelva a 
casa no olvide llevarle otra cajita. 0 
güento -Monesia. se vende en todas I 
boticas y en todas las casas de fami 
' se necesita a diarlo. E s la medlcaci 
de los pequeños males. 
Abre, encarna y cierra, golondrir.' 
granos malos, diviesos, uñeros, íie 
cueros y otro smales semejantea. 
alt. 4d •! 
L A N U E V A 
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M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Zanja y Escobar. Habana. Cuba. 
at3 B B B E H O i? El Mí M r ̂  w S 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
D E SEGUROS, S. A 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Do orden del señor Presidente. T • 
pet ic ión por escrito de más de la la-
cera parte de los Accionistas conocicoi 
que representan más de la tercera 
te de las acciones emitidas, y de co* 
formidad con lo preceptuado en el Ar-
ticulo 27o. de los Estatutos de la to» 
pañla, se cita por este medio a los ^ 
ñores aocionistas para la sesión n 
ordinaria de Junta General 
dé celebrarse el próximo día 29 <>« ̂ ' 
ciembre, a las dos de la tarde, en ei<£ 
micilio social, calle de Egldo. nüraero£ 
con el objeto de resolver sobre la rei« 
ma de los Articulo 41o. y 50o.. d e » 
Estatutos Sociales, así como tojr*! 
relativa de todos los &rticu\os^mooé 
dantes, y que se refieren a ía cf?ij% 
ción del Consejo de Admlnjstraciu 
del Comité Ejecutivo; y de eieg^. t" 
caso, el Nuevo Consejo de Aanuo" 
Ción. T.,nfa It 
Para la celebración de esta •{«•¡•J| 
rá necesaria la concurrencia de ac ^ 
r.istas que representen POr,J„uii so-
las dos terceras partes del ^.^P', ^ 
clal, representado por las acciones 
tidas y en circulación. 
Se recuerda a los accionlstaa Q»' 
lo tendrán derecho a asistir mj* 
ta. los que con diez días de an̂  d( 
ción por lo menos al día en ín 
celebrarse la Junta tengan ">st 
acciones a su nombre en el y"' 
Compañía, o las hayan depos 
Compañía o en cualquier 
Bancaria con la misma anu 
uno y otro caso deberán ios 
la 
<Je l a b a h í a de Cienfuegos 7 en e l 
de ¡ p o b l a d o del Cast i l lo de J a g u a lo 
varez y e l s e ñ o r Santiago B s t é v e z l y . e n pleno goce de sus derechos c i 
F e r n á n d e z , que fué quien se a d j u d i -
c ó l a subasta en la suma de $508,000 
D E S T R U C C I O N D E L C A S T I L L O D E 
J A G U A 
E l doctor Domingo Urquio la , en 
defensa de los intereses morales y 
vi les , propietario en el barrio del 
Cast i l lo de J a g u a y con res idencia en 
esta ciudad de Cienfuegos en l a ca -
lle d e A r g ü e l l e s n ú m e r o 172, a us-
ted con el mayor respeto denuncia 
hechos verdaderamente cr iminales 
que se vienen realizando en la F o r -
? m m k : : : : 
coa las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= d d D r . J O H N S O N ^ más finas - = s 
EXQUISITA P A U E L BA1Í3 T E l f k M i t 
l e f s n f a BBOODEIIA J O i R S O R , Obispo S I . e s q o l M a Ago i i r . 
S E L T O L A C 
C o m p u e s t o d e á c i d o f o s f ó r i c o , h i e -
r r o , c a l c i o , h i d r a t o s d e c a r b o n o , 
s u s t a n c i a s n i t r o g e n a d a s , e t c . 
E S E L M E J O R A L I M E N T O N U T R I T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E S E C O N O C E 
T o m a d o e n e l c a f é c o n l e c h e , e s a g r a d a -
b le a i p a a d a r . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y 
• f a r m a c i a s 
DEPOSITO: L C D O . B . L A R R A Z A B A L . - RICLA 9 9 
los golbes de pico y ' d e l a a z a d a ; 
materiales de Cienfuegos, se ha d i r i - taleza del Cast i l lo de J a g u a , propio- jbuen cumplimiento de las leyes, 
gido en e n é r g i c a a la vez que respe- dad ¿ e l E s t a d o , que desdicen de l a E s el hecho s e ñ o r Secretario 
tuosa instancia a l Secretario de Go- , c u i t u r a de un pueblo y de las auto- G o b e r n a c i ó n , que el h i s t ó r i c o C a s t i - ¡ e s t á n demoliendo r á p i d a m e n t e bajo 
b e r n a o i ó n protestando de la d e s t r u c - | r i d a d encargada3 de ve lar p0r e l l lo 0 For ta l eza , situado a la entrada " 
c i ó n del h i s t ó r i c o Cast i l lo de J a - ! ^ 
gua. " ' 
H e a q u í el escrito de referencia: 
"Cienfuegos, diciembre 2 de 1921. 
Honorable s e ñ o r Secretario de Go-
b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E l que suscribe, Domingo Urquio -
l a y Boerio, cubano, mayor de edad. 
ese Cast i l lo que representa p a r a l a , celebración de aquella. . roIi * 
N a c i ó n un recuerdo h i s t ó r i c o : pa- Habana, a. 9. de Diciembre 
r a la c iudad de Cienfuegos e l orgu-
l lo d etener en su zona ese mismo 
vecientos veinte y uno. 
y E 1 ( S e c r e t a r a 
49465 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a T e r e s a C a s t r o d e S a n t i a g o 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l m a r t e s , d í a 1 3 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a , hon^ 
f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o e n l a C a p i l l a d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , s u v i u d o 
s u s c r i b e , r u e g a a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r a t a n p i a d o s o a c t o y n i e g u e n a D i o s por 
a l m a , p o r c u y o f a v o r l e q u e d a r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
Vlfredo Sanitago y Almez. 
r a s 
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« r u a s a A s o c t a d a « a l a que p o -
^1 « c l S l r o derecho de utlUzar. 
iee 6 reDroduclrlaa. las noticias ca-
P ^ f t i s aue en eate DIARIO se 
b l e ^ u ^ " I como la Información 
tfluee^el mismo ae Inse.t . DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ler-
vicio del peiiódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Arénela en el Cerro 7 Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
O R I E N T A C I O N E S M E J I C A N A S 
S O B R E P O i m C A A G R A R I A 
D e c l a r a c i o n e s d e l n u e v o S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t n r a 
En la rigidez germánica de Goethe, r ^ - f ^ . ^ * - l n e )afirmado de nuevo que la situación 
sen Fausto y Margarita, en la frialdad 1/0111101100 1Ü5 1 en la Siberla carece por completo de 
anglo-sajona de Shakespeare son Ro-1 1 ' 1 i i i ^ estabilidad lo que obliga a mantener 
y Julieta, en la fogosidad latina! dCSOi'dCílGS 6 0 U a n d a a laS troPas en sus actuales guarni-
j de Dante es él mismo dirigido por Vir-! 
stop en los intrincados laberintos dei Declaraciones de un pr ínc ipe de 
infierno, en busca de su Beatriz, para 
cienes. 
x r r v v o M I N I S T R O D E A G R I - siderados propiedad común en for-
í r ^ I M E J I C A N O , A N U N C I A ma absoluta e indeterminada el ge-
»»oTITIC4 R A D I C A L M E N T E jneral Estrada añadió: 
t>AJ^¿TÍ4 a 1A D E S U A N - I " L a propiedad particular de las ^ p í s i r ' l a d e 
0 P L T E C E S O R 
encontrarla después en los cielos. Y des 
de la exótica belleza de Cleopatra, en 
la edad sntlgua, hasta la gentileza in-
comparable de Raquel Meller en los días , 
<iue corremos, desde la virilidad hdm- ¡ter demandó en la noebe del sába 
bruna dü la madre de loa Gracos hasta 1110 (lue se-pusiese inmediatamente e 
la espirituajidad de las mujeres de Gé-; incondicionalmente en libertad a to-
L A N D R U R E C U E R D A P A R T E D E 
L A F R A S E D E FRANCISCO I D E S -
P U E S D E P A V I A Y C I T A A V I C 
T O R HUGO 
tierras debiera ser objeto de leyes 
impuestas por las necesidades y los 
«Trrn diciembre X I . requerimientos de las masas, sus 
MEJ1CU' , t. . primitivos dueños, pero no creo 
r a distribución de tierras ai por . la conveniencia de la propiedad co-
mayor entre las marso^ad^ P " 6 ^ ' mún y estoy plenamente convencido 
Corista en el programa de la Co-]de e el sistema d j propiedad 
g S Nacional ^ ^ ^ V ^ ' t ^ i " ^ ^ ^ ^ ^ • Par^lc^lar establecido po? nuestra 
S el general Antonio Villarreal, .constitución vigente es el único mé-
la Iglesia 
L A NOCHE D E L SABADO 
B E L F A S T , Diciembre 11. 
L a Asociación Unionistas de Uls-
PARIS , Diciembre 11. 
Al recibir una visita del doctor 
Robert en su celda de la cárcel de 
aova, de ahora, rubias, de ojos azules.! a o V l ^ P ^ c ^ í f o ' d e d u c e 
envueltas en una nube blanca de los P^803 a s a d o s de delitos re- ¿TeS natos aue se e^uentra g r a ? í 
Pies a la cabeza, pudo encontrar el a u J ^ ^ « » la ^ u a l Bltuadón l ^ f ^ ^ . ^ ^ : ^ 
tor de "El Lienzo Simbólico" materia a e / r i í " ? a a ' . , , "Todo se ha perdido, como dijo 
abundante para hacer un relato cosmo * Anoche S.6 , ^ S f l ? ^ ^ S t ^ \ ^ ^ Franciscol". 
polita. desprovisto de esa originalidad 1 e ? var of. bar"08 de !sta cludad Landrú apostrofó a los gendar-
y ese sello cubanlsimo. que como dije í * uni^a víctlma de que hay noticia mes gritando: 
C 0 1 E R E N C I A D E í f A S U G I O N 
Instrucciones reservadas a la dele g a c i ó n japonesa sobre las fuerzas 
n a v a l e s . — L a cuádruple Ente nte del P a c í f i c o . — S e r á n tratadas 
fuera de la Conferencia mu chas de las cuestiones navales.—i 
Resumen de la s i tuación. 
son sus características princl-
cer Que 
l^bas" críticas por parte del g e - ¡ p r o d u c e ^ p o ^ i e 
ace , T -̂innp Estrada, a quien el r ..gj „i ^_„.,̂ „„ 
o ha nombrado fe- j sufici( _ 
SeUrio de dicho departamento y | nombrarme"secretario de A¿ricultu-
íue la califica de anticuada e m- ' obraré según ^ opinión de e 
ailacable en un estado moderno . el sistema de transferir las tierras 
El general Estrada anunció hoy ia las ciudades que las demanden ale-
flUe no se haría cargo de la cartera :gando justos derechos debe ser con-
de Agricultura de no merecer la mas itinuado, pero solo bajo una base pu-
«hsoluta • confianza del presidente ; ramente constitucional,y sin Incurrir 
Obregón, para poder resolver el pro- i de nuevo en el error de engañarnog 
Mema adoptando orientaciones radi- a nosotros mismos persuadiéndonos 
cálmente opuestas a las que propu- • de que egto por si golo con3titUye 
sieron aquellos que creen que la , una soiución al problema agrario y 
cuestión agracia ^Pe^d® ; es una base sólida para la paz or-
do 
la tierra rinda la mayor 
el presidente Obregón tiene 
en mí, para 
antes, 
pales. 
üiea cuentos se presentaron a con 
curso, entre ellos el titulado "Honores 
de Presidente", que se consideró sin de-
nnr ei b ^ " ^ . , vyuiioi-icuwiuii vigcuLc ca único me 
Sae bace unos días renunció la car- todo racional y equitativo para ha 
de Agricultura es objeto de \ 
ibas críticas por parte del ge- j 
pral Enrique Estrada, a quien el 
2 ¡ r a l Obregón ha nombrado pe- | suficiente confianza 
ario de dicho ^departamento J inombraj-me SeCretari 
ra obraré según mi opinión de que '^er sidc, premiado anteriormente por 
solicitado con alteza de miras que le 
honra sobremanera, su autor, el señor 
Heliodoro García Rojas, en atención a 
,„ fundamental de la restauración g¿nica dei pajs qUe deije ser nues_ ( época, avalorada por el fiel ¡retrato 
y trasferencia de las propiedades ur- . tro primer ideal", 
bañas y rústicas. m. juicj0t ej departamento de 
El general Estrada opina que a Agriculturai debe hacer frente & la 
golución del problema estriba en la cuestión agraria cara a cara, sin de-
realización de las imperativas ne- • CepCioaes ni mistificaciones. Debe 
cesidades creadas. P O f , , 1 ^ , ™ ^ . ^ " establecerse una sólida base legal 
derna y gracias a ella la decisión para el porvenir guiándose por el a que se llegue estará en armonía espíritu de la constitución para res-
con las exigencias de los tiempos ac- ; taurar y transferir las tierras a las 
tuales". ¡poblaciones, legalizando minuciosa-
Declaró el general que de prestar- mente cada paso que se dé hacia 
se a asumir el cargo la servirá de adelante. SI queremos tener en 
guía el principio de que todo IndivI- cuenta el bienestar de la república, 
dúo merece ser empleado y tiene un no debemos aplazar índefinidamen-
ralor equivalente a su esfuerzo fí- te las cuestiones que trae consigo la 
Bico y mental. Agregó que haría solución del problema", 
esfuerzos para resolver la cuestión Esta no debe ser medio de propa-
agracia equitativamente y en sentí- ganda política y solo debemos liml-
do conservador—"en una palabra tarnos a exponer categóricamente el 
sirviendo los intereses de todo el hecho absolutamente indudable de 
país y no a fin de satisfacer las qUe la solución depende no de la 
ambiciones de una sola clase so- transferencia de tierras a las ciu-
cíal". dades sino de la distribución de gran 
La prensa en general caracteriza des parcelas de terreno de acuerdo 
las declaraciones del general Estra- con lo dispuesto en la Constitu-
da "como las más esclarecedoras de c i ó n . " 
la situación que han sido hechas Las declaraciones del general Es-
finx tmb.!rS^ 63 el P0licía Tracy que "Miserables, miserables los que 
fué herido de un balazo durante los me han condenado, según escribió 
disturbios ocurridos en Oíd Bridge yictor Hugo". 
Road- M. Moro-Giafferiel, abogado de-
E n Cashel, población situada en fensor de Landrú durante el sensa-
ontar ai nreraio ñor hawin el condado de Tipperary otro poli- cional proceso ha solicitado que se 
0 ! ? f ^ ° P í l ^ llamado Jackson también resul- nombre una comisión facultativa pa-
tó herido por arma de fuego. ra cerciorarse del estado mental de 
E n varias reuniones de carácter • su cliente. 
distfntos^puntorde U l f t e V ^ ^ e m o s M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
tró Indignación a causa del actual, 
estado de cosas. L a Indignación se! 
hizo más evidente en varias ocasio- ;NEW Y O R K , diciembre 11. 
nes en que no se respondió con el I 
acostumbrado entusiasmo a los brin- Llegó a este puerto el vapor Hy-
dis de tono leal. ! daspe, que procede de Clenfuegos y 
J : Habana. También llegaron el Ulua, 
de la Habana y el Paloma de Xue-
vitas. 
Salió con rumbo a Cienfuegos el 
vapor Choctaw. 
la Academ.'a Nacional de Artes y Le-
tras." 
121 preirio fué discernido a una be-
lla narración titulada "La Rosa" y cu-
yo lema es: "¡16 de junio de 1861!" fe-
trha de la inauguración del edificio de 
este "Liceo". De ambiente local, rigu-
rosamente histórica, en la que intervie-
nen apellides de ijustre prosapia en la 
L A D E L E G A C I O N JAPONESA R E -
C I B E INSTRUCCIONES D E SU GO-
B I E R N O R E S P E C T O A L A S PRO-
PORCIONES D E L A S F U E R Z A S NA-
V A L E S P E R O M A N T I E N E ABSO-
L U T A R E S E R V A S O B R E E L L A S 
W A S H I N G T O N , Diciembre 11 
emplearse para destruir los buques 
de guerra que (Teberán suprimirse; 
los medios de ejercer control sobre 
la conversión de embarcaciones mer-
cantes en buques de guerra una vea 
rotas las hostilidades. Las reglas de 
combate que deberán aplicarse a las 
L a delegación japonesa ha recibí-1 nuevas agencias de destrucción, ta-
do iní-trucciones de Tokio relativas a | les como submarinos, aeroplanos y 
la decisión a que ha llegado el go- : gases asfixiantes, y un acuerdo ex-
bierno del Mikado sobre la cuestión I plícito sobre las proporciones de las 
de las proporciones en las fuerzas • fuerzas navales en otros buques au-
navales. No se ha dado a conocer la : xiliares además de los submarinos y 
naturaleza de dichas instrucciones, transportes de aeroplanos. Se cree 
pero a una hora avanzada de la no- j que la conferencia podría dejar a las 
che de hoy se indicó en los círculos ' deliberaciones de los peritos algunas 
nipones que será necesario que tenga ! de estas cuestiones para ser sujetas 
lugar una nueva sesión del Consejo [ a un acuerdo definitivo por los me-
T.ie en eliu se hace de los usos y cos-
tumbres üe entonces y de la vida—ayer 
como hoy—tranquila, apacible y un tan-
to monótona de Guanabacoa. 
I V 
La designación del doctor Rafael Ma-
D E C L A R A C I O N E S D E UN P R I N C I -
P E D E L A I G L E S I A S O B R E L A S 
R E P U B L I C A S E N G E N E R A L Y 
S O B R E L A SITUACION E N I R -
LANDA 
B E L F A S T , Diciembre 11. 
E l Cardenal Logue, prelado pri-
mado de Irlanda en una entrevista son 
publicada hoy ha hecho sensaciona-
B A L T I M O R E , diciembre 11. 
Llegó de Antilla el vapor Nel-
rla Angulo para Mantenedor, constitu- les declaraciones respecto a la acti- N E W O R L E A N S Diciembre 11 
ye un indiscutible acierto. No es el doc- i tud de la iglesia católica hacia las re- ' 
tor Angulo de los advenedizos que trae j públicas. Manifestó el cardenal que j Salieron: el Excelslor para la Ha-
aqul una popularidad efímera—que se, no es partidario de los gobiernos re- |vana; el Santa Gertrudis para Cu-
;leshace ômo castiljo de naipes al más publícanos porque existe demasiado i ban Ports. 
ligero soplo del viento—ganada entre corrupción en ellos, Y a en cierta oca 
el ruido ensordecedor de la plaza pú-
blica con gestos descompasados y gri-
tos estruendosos, al son de música se-
mi-africana; sino mentalidad sólida y 
orador de frase correcta y conceptuosa, 
que ya actuó como Mantenedor por Cu-
ba en los Juegos Florales celebrados 
en la Habana en 1915. 
Epílogo glorioso de «este Certáraen, 
l Ó n V = Ó e v e t h e a n T a l n ¡ C Ó a n s a a l B S a | L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
de Washington, aunque agregando j 
que no consideraba a los Estados Uní i X.AS ELECCIONES 
dos como una verdadera república | También llegó la hora de renovación 
por lo menos en la acepción acostum a la directiva del Centro Andaluz. Y 
brada de la palabra, por que su pre- ! también los juncales andaluces se par-
sidente posee poderes más extensos. ticron por gala en dos grupos, para 
que cualquier otro soberano jamás ¡ ri sputarse el triunfo electoral. Unos 
es el acto que estamos celebrando; pe-i'uv0 en Europa con excepción de los i pensaron que no había mejores perso-
ro nuestra labor serla Incompleta, per-| ^ai'eP de Rusia 
dléndose en el vacio, si terminara ahí. 1 Anadió el cardenal que tenía la 
L l reseñarlo oficialmente está enco- I certidumbre de que el acuerdo anglo-
nendado a la pluma inquieta, bonaíou- ¡ irlandés obtendría la aprobación del 
hace mucho tiempo por un trada han ocasionado Innumerables | xlana, del joven periodista local neñor Puebl0 de Irlanda porque éste esia desde 
alto funcionario del gobierno, opi- comentarios en esta capital, espe- i Sánchez y acariciase la idea de Impri 
nando que indican que se tomará cialmente entre los extranjeros pro- | ,mr en un folleto, con lujo de detalles, 
una orientación en la política agrá- pietarios de tierras quienes esperan I 
ria federal diametralmente opues- con ansiedad la decisión presíden-
U a la seguida hasta ahora, que ciai acerca del nombramiento del fu-
tantas protestas ha provocado es- turo Secretario de Agricultura. Mu-
pecialmente de origen extranjero. chas personas que han seguido de 
Al describir la Idea de las tierras cerca los acontecimientos y que ha-
comunales como datando de la épo- ce días pronosticaban una brusca y 
ca de la conquista española manifes- radical modificación en la política 
tó que era imposible de ponerla hoy ¡agraria del gobierno, a pesar de las 
todo lo relacionado con esta oora de 
Rito val o- cultura] y patriótico, libro 
(|ue dirá a la posteridad lo que hizo 
oJ Liceo de Guanabacoa en los momen-
tos en q<;e Cuba necesitaba del talen-
1 to y de. esfuerzo de todos sus hijos. 
en práctica ya que es necesario re-
compensar los esfuerzos individua-
les; negó además que el devolver 
las tierras a los municipios expro-
declaraciones oficiales de que la re-
nuncia del general Villarr^al no im-
plicaba cambio alguno en las orien-
taciones de su departamento, afir-
piando a sus actuales dueños fuese man i10y qUe las declaraciones del 
una idea revolucionaria. | general Estrada han sido Inspiradas 
Después de exponer que el prin- ; de elevadísima fuente, y que no ca-
clpio de que los dones de la natu- i be duda de que se le designará para 
raleza tales como el aire, la luz so- .poner en ejecución el programa agrá 
Ur, y las tierras no pueden ser con- Irio del gobierno. 
Entre tanto, hagamos votos porque se 
repitan eetas fiestas, que honran extra-
ordinariamente, no sólo a la Institución 
quo las patrocina y al pueblo en que 
se verifican, sino a la Patria toda, a 
la Patria en cuyo pabellón debemos 
ba cansado de la violencia y de derra 
mamlento de sangre. 
G r a v e s n o t i c i a s de l a 
r e v o l u c i ó n e n e l P e r ú 
ñas para ocupar la presidencia del Cor-
tijo gentil que el doctor Mariano Ca-
racuel y den Manuel Rulz. Y otros, pen-
saron respecto de este doctor lo mis-
mo; pero discreparon en lo de la vlce-
presldencla. sustituyendo al señor Ruiz 
con el admirable escritor, señor Fran-
cisco Cuenca. 
Ambos a dos socios entusiastas con 
méritos y prestigios suficientes a ocu-
par la vicepresldencla. Y como ellos 
todos los que figuran en las dos can-
S E R E C I B E E N BUENOS A I R E S L A didaturas 
NOTICIA D E UNA D E R R O T A D E I Las candidaturas diferían también en 
L A S TROPAS D E L G O B I E R N O j lo que respecta a los demás cargos de 
PERUANO la mesa y los de vocales en cuanto i 
BUENOS A I R E S . Diciembre 11. > Jas persoras que debían ocuparlas, re 
Un radiograma publicado hoy en | sultando de la división dos candldatu 
las columnas del diario " L a Nación" | ras con un mismo presidente, el doctor 
desear aicientemente "que resplandezca! de esta capital anuncia que tropas. Caracuel 
su estrella, sola, bien sola, poT una I revolucionarias operando en la re- Se inic;o la propaganda, se Inflomaron 
oternldad de eternidades y que antes ^ión oriental del Perú derrotaron a i,;s entusiasmos, trabajo cada grupo con 
las fuerzas del gobierno. nobleza por cada una de sus candida-
U n a V e l a d a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
de trabajos, procedióse a nombrar e] 
Jarado Calificador de los mismos, sien-
do esto una garantía plena de imparcia-
lidad y justicia, porque con esa desig-
nación a posteriori se evitaba el que 
pudiesen acudir los concursantes al pa-
drinazgo y la influencia, de la amistad, 
íueron 3legid03 el Ilustre doctor Ma-
de brillar en otras constelaciones cai-
ga como aerolito en la profundidad de 
los mares.. . . 
He terminado. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
momentos veréis subir estas gradas a 
los gladiadores del pensamiento, para 
recoger medallas y diplomas. Y si aque-
llos combates públicos se anunciaban 
por med.o de prospectos jlamados U-
^ X T ^ * ? ™ 86 T i r ^ t . t w T s i í O " Que cuenta de fundado este "Liceo" ^os i ^ a a o s umuus. nauieuuux. 
Z ^ L ^ T J * f ^ T l ** sido como faro potente que ha di- do muy provechosa la estancia 
nombres ce los gladiadores más afama- i "a oll*v' "* rt,- „ _. , . .. i fundido la cultura, sin distinción do «¡os y su manera de combatir, en esta. iu"uluu . , . • . , , , . salud clases sociales, desde Malsí i OÍ*1̂ lvl. 
VICTORIANO G A R C I A 
E n el vapor Espagne regresó de 
nuel Serr^ Rector de las Escuelas Pías'España a esta Capital nuestro apre-
de e¿ta Villa, secular institución que dable amigo Sr. Victoriano García, 
en muy semejante número de años a Gerente del Establecimiento de ropa 
L s Estados Unidos, h biéndole si-
en 
Ortigueira a su algo quebrantada 
cretario, a manera de Memoria, hacer 
teiación detallada de su origen, proceso, 
7 desenvolvimiento final. 
I I 
La "Sección de Literatura y Bellas 
Artes" de este "Liceo", que de manera 
'íiclente y con tesón inquebrantable ha 
tenido laborando durante el presente 
ífic por la propagación de ]a cultura, 
>:o escatimando medio alguno para di-
fundirla en un ambiente de marcada 
hostilidad, pensó en un acto, que re 
lazar, prudente de la "Sección de Clen-
<:ias Histór.cas del Ateneo de la Haba-
Celebramos ver entr enosotros, ya 
restablecido a tan estimado amigo. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A " 
D I U R N A 
Justa literaria toca a este modesto se- rangos ni 
hasta San Antonio; el doctor José Ma-
nuel Carbonell, inspiradísimo poeta, fo-
goso orador, consecuente propagandista, 
en la paz. de los ideales de la Revolu-
ción, exaltado recientemente a la pre-
sidencia de la "Academia Nacional de 
Artes y Letras"; el doctor Salvador Sa-
S E CAYO JUGANDO 
A l caerse jugando en Mendoza y 
na", que en atildadas' conferencia» y O'Farril con otros menores se trac-
en vibrantes discursos, donde quiera turó los huesos de la articulación 
que su cálida y elocuente palabra se tibio-tarsiana, Enrique García, de 
^«dV'e len^crrácrérersTrvrese ¿ ¡ - dfjado ^ ^ J l ^ ^ T ^ L l í l ? . l í * ? ™ I J l ^ L t l ^ ^ l ^ / ^ . 
ra celebrar dignamente el sexagésimo 
^versarlo de la fundación de esta re 
Q̂uia de la historia patria. Y en una 
** esas charlas amigables, desprovis-
^ de todo cariz académico y de toda 
grandezas de nuestro pasado, como ci- asistido en el segundo centro de so-
mientos de la fe en el presente y de corros por el Dr. Flores. 
la esperanza en el porvenir; el doctor, 
Lorenzo de Erviti, Catedrático del Ins-j R O B O E NUNA L O C E R I A 
tituto de Segunda Enseñanza de la Ha- Dos individuos que se dieron a la 
c- fervor&so amante del estudio y fuga sustrajeron varios cubiertos de 
«^edad leg.slat.va, se propuso y f ué i ^ . ^ . " ^ ^ científica, ligado a es- plata valuados en $52, de la vidrie-
J^tada a celebración de un certamen a v^culos de probada » de la locería situada en Bolívar 
nmistad actuando de presidente el se- número 7, de Fructuoso Peláez. Pa-
for Armado del Valle, que lo es tam-,ra lograr su objeto violentaron la 
:>ien de esta sociedad y que figura, sin cerradura de l^vidriera. 
duda alguna, a la vanguardia de los| F S T A F A 
que ha tenido ^ ^ « f ^ J * * ™ ' Denunció Pedro Jover Suria. es-
republicana; y fungiendo de secretario 
este pobre lector de cuartillas, que no ^ y de Egtrella ^ que 
6rico-literario. que había de tener 
• lello de la primacía en ]o3 anales de 
* lüstorlu de esta Institución. 
* apropóslto de esto. Ninguna oca-
"un más i.ropicia que la presente pa-
•* desvirtuar la creencia, tan propala-
* como errónea, de haberse celebrado 
•"os Juegos Florales en 1862, pues el 
•««dimos a la fuente misma de los he-
08 históricos, a los libros de actas de 
tonces veremos que se propuso y fue-
aceptados el programa y los pre-
J*0". y más tarde, a moción del señor 
«lás Azcárate, Director por aquejla 
Individuos que habrían de «Poca. ioa 
t̂ grar los jurados calificadores, en-
T̂ Rados de apreciar el mérito de las 
r»» literarias, musicales y pictóricas 
JH êntadas a concurso. Pero séase por-
el fallecimiento de don José de la 
Cunero, designado presidente de 
fciüoí^3 Jueg03 Florales, ocurrido en 
WiU^ mIsmo año 1862, mermase no-
"•"'̂ mente 
„ pañol, maestro de obras, de 45 años 
l t   " til ^ ^ 0 ° ° Se edad  vecino  st ll  4,  
podía aportar al Jurado más que en ó en d¡fereilteg partidas $625 
gran dosis de buena voluntad y un c a u . ^ Manuel pernándze, vecino de 
dal inagotable de arrestos Juveniles. |Arroyo Apolo, a cambio de varios 
I I I trabajos que este había de hacerle, y 
nn solo no los ha hecho, sino que 
Pedían las bases del concurso un can 110 B.U1U llu. . . ' , V i 
reman .as u a b c o uC M niega a hacerlos sino se le éntre-
lo al "Liceo". Cuatro poesías P™- 6 Se considera estafado en 
sentaron en opción a este tema. E l J u - ¡ | g 2 5 
rado decidióse desde el primer momen- * " 
Se supone que de llegar a esta ca-
pital noticias confirmando definiti-
vamente la derrota del gobierno pe-
turas, y ayer, domingo, se celebrO la 
elección y se resolvió la incógnita 
La presidió su popular presidente. 
ruano lo hagan vía el Brasil, ya que, señor Peóro Icardl. acompañado del vi-
la censura establecida en el Perú es i ..epresldeute, señor Arturo León y de 
rigurosísima. secretarlo el doctor Francisco Barroeta. 
No se habían recibido hasta aho-1 Ant4)8 de comenzar, adelantamos un 
ra comunicaciones Indicando un al-j .tmun y una felicitación al señor Ca-
zamlento reciente en la región orlen- j racueli como presidente del Centro por 
tal del Perú . Desde principios de i la car,nosa unanimidad de todos loa 
Octubre a censura peruana no ha-¡ anaaluce8 Y tamb^n saiudamos cari-
bía permitido el paso a noticias Im-1 flo8arnen,e a ios socios señorea Rulz y 
portantes de carácter político, de I Ci,enca como o^ltaiwÉ de las dos can-
suerte que la situación Interna de; J1(latura3 contrIncantes. y al excelen-
aquella república es objeto de numej f% culto aml 8efior Erneato ̂ 6pfSZt 
rosas conjeturas en esta capital. lalentogo Pccretarlo del Gobierno Pro-
Se estableció la censura a que nos | vlnc!al n como Deliígado del Go. 
referimos a consecuencias de una .bjerno concurría al acto y 8e aentaba 
serie de disturbios en el departamen, la derecha del prea,dente geniirgLh 
de los Tres antes de que pueda anun-
ciarse la actitud japonesa sobre la 
proporción 5-5-3 para los acorazados 
de línea. 
Hoy prevaleció la Idea en los círcu-
los bien Informados de esta capital 
que el gobierno de Tokio no consl- 1 hasa Imposible el que de nuevo se 
deraba como terminado el arreglo I le8 convierta rápidamente en unida-
acerca de las bases y fortificaciones de8 de combate. Sin embargo es in-
navales en el Pacífico occidental y dudable de que existirán decididas 
que es imprescindible que se lleven I tendencias a preservar lo que pueda 
a cabo nuevas conversaciones sobre ser empleado en usos comrciales o en 
dios diplomáticos usuales. 
Un punto Importante del último 
grupo es el método que ha de se-
guirse para la destrucción de los bu-
ques de guerra de línea ya que es ne-
cesario sujetarlos a un proceso que 
este asunto así como sobre la reten-
ción del acorazado Mutsu. 
Entretanto japoneses de gran 
autorización en esta capital hablan 
otras actividades que no sean belico-
sas. , 
Se ha sugerido que tres de los seis 
cruceros de batalla americanos pu-
de la posible terminación de la gran i dieran ser convertidos en buques de 
conferencia antes de fines del año I Pasajeros de gran velocidad y en ex-
actual. L a opinión general en esos | tremo marineros, tipo de barco mer-
círculos parece ser que a la conclu- cante que no existe en la presente 
sión satisfactoria del cuádruple tra- flota comercial americana puesto 
tado sobre el Pacífico, se seguirá en ¡ que no han sido completados más 
breve un acuerdo igualmente definí- 1 que hasta la línea de flotación y los 
do y armónico sobre limitaciones na- I Peritos navales opinan que es posible 
vale3. continuar su construcción para hacer 
de ellos un cómodo y veloz vapor de 
L A "PRENSA F R A N C E S A Y L A CUA pasajeros en vez de un potente cru-
D R U P L E E N T E N T E D E L P A C I - cero de batalla. 
F I C O . ' Con excepción de la estructura 
P A R I S . Diciembre 11. ¡adecuada para blindaje destinada a 
- •, . ofrecer protección contra los subma-
E n un artículo de fondo dedicado rInog y lag minaSi el casco de un bu-
a comentar el cuádruple acuerdo so- | que de guerra es casi idéntico al de 
bre las cuestiones del Extremo Orien- j un trasatlántico hasta la línea de flo-
te. Le Temps dice: ¡taclón. E n los cruceros de batalla 
tendrían que suprimirse algunas de "Nos agrada en extremo el ver a Francia figurar entre las potencias 
que firmaron el Tratado leído ayer 
en Washington." Esta parece ser la 
nota dominante en las manifestacio-
nes de toda la prensa francesa. 
"Gracias a este tratado," continúa 
L e Temps, "Francia posee la seguri-
las máquinas, sacrificándose unos 
ocho nudos de velocidad, para con-
vertir el barco en un vapor de pasa-
jeros, y esos cambios serían de natu-
raleza permanente, siendo Imposible, 
a juicio de los peritos navales, que 
el buque pudiera servir de crucero 
dad de ser consultada en caso de que de batalla después de ser objeto de 
surja algún gran problema Interna-
cional sobre el Pacífico. Nunca desde 
el verano de 1918 cuando los solda-
dos americanos desembarcaron en te-
rritorio francés ha sido tan grande 
el prestigio de los Estados Unidos. 
E l presidente Harding y el secretarlo 
de Estado Hughes tienen derecho a 
repetir lo que M. VivianI dijo ayer 
en Washington: " L a conferencia ha 
tenido pleno éxito." 
"Le Journal des Debats" manifies-
ta que el verdadero objeto de la cuá-
druple Entente se encuentra en el 
último párrafo del tratado en el que 
se da fin a la alianza anglo-japone-
sa. De esta suerte se ha asegurado 
el éxito de la conferencia sin ofen-
der las susceptibilidades Japonesas. 
Mr. Hughes puede muy bien felici-
tarse por tan lisonjero resultado. 
los cambios necesarios. 
Nuestros buques de guerra, ya 
nuevos ya anticuados, podrían ser 
empleados en distintas formas, des-
pués de suprimírseles de la lista de 
unidades de combate. E l acorazado 
Kearsage es hoy un transporte de 
hidroplanos para nuestra flota. Tam-
bién pudieran usarse uno o dos aco-
razados como buques de abasteci-. 
miento o como talleres centrales de 
reparaciones, realizando en ellos 
cambios que hiciesen imposible el 
devolver sus características de com-
bate ofensivas o defensivas. Estos 
son empero asuntos de carácter téc-
nico de la exclusiva incumbencia de 
los peritos navales quienes podrán 
estudiarlos detenidamente una vez 
hayan dado fin las labores de la ac-
tual conferencia. 
to de Loreto situado al Nordeste del i 
Perú, que culminaron al estallar en 
Iquitos, capital de dicho departamen! 
to en una revolución militar. Según 
los despachos recibidos la perturba-
ción del orden fué debida a no ha-
ber pagado el gobierno a los solda-
dos desde hacía seis meses. E l úl-
timo despacho referente a esta revo-
lución llevaba fecha de Octubre 6 y 
manifestaba que las autoridades civi 
les habían asumido de nuevo sus car 
gos y que los jefes de la revolución 
no se hallaban de acuerdo. 
Un despacho procedente de San-
tiago de Chile dirigido el 10 de Oc-
tubre al periódico de Buenos Aires, 
L a lucha y la votación fueron dignas, 
•orrectas, entusiastas, dignas de los jun 
la hora reglamentarla se termino 
1» votación y comenzó el escrutinio. 
De éste resultó triunfante por una gran 
mayoría de voto», la candidatura si-
guiente: 
Presidente: Mariano Caracuel. 
Vicepresidente: Juan M. Ruiz. 
Tesorero, Manuel Rulz Barreto. 
Vlcetestrero. Miguel Guerrero ell. 
Secretario. Miguel Roldán. 
Vicesecretario, Antonio Florea. 
Vocales. Juan A. Rulz Jiménez. Maxi-
mino Estrada, Francisco Barroeta. Ma-
MUCHAS D E L A S C U E S T I O N E S 
N A V A L E S S E DISCUTIRAN F U E -
R A - D E L A C O N F E R E N C I A . 
WASHINGTON, Diciembre 11. 
Aunque la prevista aceptación por 
parte del Japón de la proporción 5-
5-3, en las fuerzas navales, primera 
piediTa en los cimientos del plan 
americano para limitación de arma-
mentos, dejará a una discusión fu-
tura una porción de problemas, los 
delegados americanos no opinan qu^ 
la conferencia deba deliberar sobre 
todas las soluciones correspondientes 
a aquellos. E l resto de los asuntos 
relativos a las fuerzas navales se di-
vidirán naturalmente en dos clases. 
R E S U M E N D E L A SITUACION A L 
DAR P R I N C I P I O L A QUINTA 
SEMANA D E L A GRAN C O N F E -
RENCTA. 
WASHINGTON, Diciembre 11. 
Con el cuádruple tratado ya en 
forma definida y definitiva y consi-
derándose asegurado el acuerdo so-
bre las proporciones de las fuerzas 
navales, la Gran Conferencia entra 
e nsu quinta semana, abrigando los 
principales delegados plena confian-
za de que podrán terminar sus ta-
reas más Importantes antes de ter-
minar el año. 
Los problemas del Extremo Orlen-
te y los múltiples detalles sobre la 
limitación de armamentos Incluso 
Decisiones que llevan consigo la i las bases y fortificaciones navales en 
adopción de determinadas orienta-
ciones políticas y cuestiones que se 
relacionan simplemente con detalles 
según líneas de conducta ya adopta-
das. 
L a conferencia debe pnte todo 
el Pacífico serán desde ahora ade-
lante objeto de primordial conside-
ración. Las deliberaciones sobre el 
Extremo Oriente tendrán lugar en 
las sesiones diarias de la comisión 
plenarla y al mismo tiempo la cues-
L a Razón, comunicaba que se h a b í a , M o r a g ó n , Antonio Reina Rodrl 
actuar sobre cuestiones generales de j tión naval se Irá dlucldando gra-
polítíca. E n este grupo figuran la ' cías a un continuo cambio de Impre-
determinación de las proporciones i siones entre las capitales de las po-
respectivas en las fuerzas navales de | tenclas, mientras que las negoclacio-
Francla y de Italia; los deseos de-1 nes separadas sobre Chang-Tung y 
producido otro alzamiento en la n r o - U " " . Antonio Rodríguez García. Pedro mostrados por los delegados britá-¡ Yap darán en breve como fruto, una 
? í n c i r costeña d r ? u m b e s deparla-! Ayala. is.dro Bravo. José Pltaluga, An- nicos de reducir el tonelaje en sub-1 decisión favorable tanto a la China 
mentó de Díura. I tonlo Fernández Castro, Francisco Icar-
í d!, Francisco Jiménez Porcell. Juan Co-
NO H A Y NOTICIAS O F I C I A L E S E N i lorado. José Barrera y Manuel Barros. 
WASHINGTON S O B R E E L OOM- señores que fueron proclamados ep el 
B A T E E N T R E LOS R E V O L U C I O - acto. 
NARIOS PERUANOS Y F U E R Z A S La proclamación se hizo entre rutdo-
D E L GOBIERNO ANUNCIADO \ «as ovaciones. Y más tarde pronuncla-
D E S D E BUENOS A I R E S ban elocuentes discursos, felicitando a 
WASHINGTON. Diciembre 11. ios triunfadores, a los socios y al Cen-
E l embajador peruano señor Pe- tro por la brillante jornada rendida 
marinos de cada potencia y de ser i como al Japón. 
posible de limitar el tamaño de los Aunque existen indicios de que el 
buques sumergibles en lo porvenir; ! Japón está ya dispuesto a aceptar la 
las modificaciones sugeridas en e l ' proporción 5-5-3 para fuerzas nava-
proyecto sobre un descanso de 10 . les propuesta por los Estados Unl-
años en las construcciones navales, ' dos, se cree probable que no quiera 
a fin de permitir la construcción de comprometerse de un modo definití-
los buques de guerra necesarios pa- ¡ vo hasta que no se haya llegado a 
ra preservar la técnica y la hablli-' un acuerdo más claro y preciso sobre 
dad de los obreros en los arsenales las futuras fortificaciones en las Is-
navales y finalmente la determina- las del Pacífico. A juzgar por las 
Ición de las proporciones que en to- apariencias todas las potencias pa-
iraría 
e| interés de aquella justa 
. . \ ^ase porque los trabajos 
•atldaT"03 n0 reunIan la9 condiciones 
41 caaô ' COm0 COnsta- oficialmeste. es 
Ufarlo ^Üe.una obra de tanto valor l i-
ttrlca f a 13111:1 Ascendencia hls-
«Weot* 8uspendi<Ja para el año si-
VolviJ n0 86 celebrG Jamás. 
a nuestro tema, del que 
••wtuno apartado en un paréntesis 
la iri 7 nece9ario. hemos de decir 
»» v « .. de la "Sección de Llteratu. 
to por la qu  ]leva por lema *'Que tus
glorias pasadas sean tu estímulo eter-
no en el futuro", aunque haciendo no-
tar que en la corrección clásica le sus 
T R A T A B A D E R O B A R 
A petición de Máximo Izaguirre, 
de Figuras 120, fué detenido Fran-
cisco Valdes Valero, de Suárez, 116 
liras se advierte la caxencia del fue-|p0r tratar de abrir la puerta de su 
go y vigf.r que deben ir inherentes a.caga> 
esta clase de himnos triunfales. Ten-| 
iréis ocasión de oiría esta noche por J J ^ AMENAZA D E M U E R T E 
boca de vn compañero de armas y dei María Cabrera Vale, de la Haba-
aficiones literarias del autor, doble mo-(na, de 25 años y vecina de Rodrí-
tlvo para que sepa trasmitiros la ex-|guez 97, acusó a José Piñón López, 
qulsltez e Inspiración que la caracte- de Infanzón 76. de haberle amena-
rjzan j zdao con darle de puñaladas sino 
Para el episodio histórico de núes-'retira la acusación que contra él hi-
rras guerras de independencia se pre-! zo por haber ofendido a una herma-
sentaron dos trabajos, siendo premia- na suya, 
zet manifestó hoy que los despachos por los juncales andaluces en la tarde 
?flci^s_ ^ ^ 2 ! ^ ^ . . ^ ^ J . Í T 0 de aye^:,e, «—M* W n n t o i ^ t o O l f a t o ffoVs "teñdVáñTos^^ s^efecTúe un 
tes de aeroplanos. | arreglo mediante el cual se preser 
t&Oyo en a i " " '̂̂ "'".ru caior y 
«oino erA i 8eno de la Junta Directiva. 
í4 ioveni,. * esperarse por provenir de 
«*. no 8ana. Que piensa y estu-
a qne destrozando Ignoml 
Bella 8 Artes" encontró l  
--«cunent* i > - ^ . . ^ v í jc,iiuun-
^ ftunrr, Amientes del edificio 
^ Placerr.8* ded,ca preferencia a 
e ln " ?nSUale8' al 
gracejo cons-
'«cito,. nEU8tanclal y a esparcimientos 
^Ubllc ĵ. 
*1«unoa "rt? la convocatoria y bases 
? ^ o n i0. 08 "P'talinos y en ca-
^ deíiniUv»^Derl<idicoa Acales. Cerra-
"•amente «i piazo ¿a admiaión 
do el qu<< lleva por titulo "El Lienzo 
Simbólico" y por lema un pareado del 
"Intermezzo" del gran lírico alemán En-
rique Heine: "Hoy la hoguera está apa-
gada: no arde la leña mojada". 
E s la historia de unos amores, acón 
INTOXICADA 
Por estar aburrida de la vida se 
Intoxicó tomando tintura de yodo 
Trina Arango, de la Habana, de 4 6 
años y vecina de S. José 130 .Fué 
cedentes del Perú no hacen mención doctor Ernesto López y cerró tan vi 
alguna de un choque entre más tro- brante di? el doctor Caracuel. que dió 
pas revolucionarias y las fuerzas del ¡as gracias pronunciando un elocuente 
gobierno, en la región oriental de I discurso. 
aquella república. j pocos momentos más tarde el doctor 
Rumores de idéntica naturaleza se Caracuel, a quien acompañaba el señor 
pusieron recientemente en conocí- jv.an Manuel Rulz, visitaba, fellcita-
miento del embajador, pero después ba y abrazaba a todos los socios que 
de hacer las debidas averiguaciones figuraban en la candidatura contraria, 
se supo que habían sido exageradas, _ jiciéndoles: —No quiero retirarme a.mi 
hogar sin decirles a ustedes adiós y 
acompañar ral adiós con un abrazo. 
Y en los abrazos cambiados pusieron 
todos el corazón. 
E l DIARIO DE L A MARINA les fe-
licita a todos. Así. así se enaltece a 
España, fuera de España. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E L JAPON R E E M P L A Z A L A S T R O -
PAS D E OCUPACION D E L A COS-
TA D E L A S I B E R I A 
T O K I O , Diciembre 11 
D E L A S E C R E T A 
En el otro grupo, es decir, en las ; ven las actuales fortificaciones en el 
cuestiones de detalle, se contarán 1 Pacífico sin añadir otras en lo por-
asuntos como el acuerdo necesario venir, pero este asunto deba ser 
sobre los métodos que habrán dfi objeto de nuevas deliberaciones. 
D E L A J U D I C I A L 
C H E Q U E SIN PONDO 
Denunció a la Policía Judicial 
Manuel Martínez Rodríguez, de Pi-
nar del Río y vecino de Plácido 66, 
que abonó un cheque contra el Na-
tional City Bank por $60 a Manuel 
VIzoso Hernández eh mayo, resul-
tando que no tenía cuento ni fon-
dos allí dicho Individuo, que se nie-
ga a pagar los $60. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Denunció Emilio Roca Vidal, es-
pañol y vecino de Concepción de la 
ATENTADO 
Carlos Díaz, de Guanabacoa, por — 
tratar de robar unos zapatos un 8a-; Valla 35, que un tal Dámaso San-, me,rclante Manuel Fernández Alvarez 
jos, y sin que los esfuerzos de la cien-
cia fueran suficientes para evitarlo, 
la de la distinguida señora Felicia 
Estévez de Fernández Alvarez. E n 
las primeras horas de la mañana y en 
la Clínica de Güines, donde fué pre-
cipitadamente llevada para ser opera-
rada, falleció la expresada señora, 
amante esposa, excelente madre y 
consecuente amiga de cuantos la tra-
tamos. 
Su casa se ha visto constantemen-
te visitada por todos los amigos, que 
era el pueblo en general, quienes du-
dábamos de tan infausta noticia. Lle_ 
guen hasta su hijo Manolo, ausenta 
en el extranjero, a su esposo el co-
co de Palm Beach y un chaleco al toña, de San Felipe 13, le maltrató 
E l * Japón 'e s tá "reemplezando Con dependiente José Cobo Vila' al de- y amenazó de muerte, temiendo pue-
r Z ^ T J T T u l T ' n t | I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y no l i -15ic i? . ° J ? J ™ t l , T S ^ D E M A D R U G A 
ramente criollo de los protagonistas y| 
las exactas descripciones de la c a m p i - . ^ g C a b l e C T á l I C a S CODlDle taS. 
fia cubana, todo lo cual nos presenta a VIUO v"1/ v a 
su autor como psicólogo y original. E l 
amor es un tema gastado. Se ha dicho 
que es tan grande como el Universo y 
en el Universo todo ha tenido consa-
gración por medio de obras inmortales. 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
nición en las provincias marítimas 
i de la Siberla. Esta medida obedece Denunció a la Secreta. Concepción 
al fracaso de las conferencia de Dai- Fernández López, española, de 30 
reng entre delegados japoneses y los años e inquillna principal de la casa 
de Chita o república del Extremo Habana. 24 4, en la cual ocupa un 
Oriente no habiéndose podido llegar cuarto contiguo una camarera nom-
a un acuerdo ni existiendo probabi- brada Desinda, que le han sustraído 
Diciembre 9. 
Obituario 
E l destino siempre cruel, la insa-
y demás hijos y familiares de "Fe-
la" el testimonio más sincero de mi 
pésame y que el Dios de los buenos 
—que siempre escoge aquellas almas 
virtuosas para su coro, la haya recibi-
do en el lugar donde deben ir las al-
mas buenas como era la extinta. 
I . Castro. 
o o o o o a a o o c o a o o t r o " 
D E l DIARIO D E L A MARI- O 
lidades de que pueda lograrse esto de su escaparate una sortija tasa-'ciable segadora de vidas ' arrebata S NA lo encuentra usted en a 
en el futuro inmediato .da en »300 y una bolsa tasada en ¡hoy en la plenitud de su vida cuan- 2 CUalq^eVníh1aw6,I de 14 » 
E n el ministerio de Estado se hal$30a 
d a d a b ^ a P o a C Q a b b b a n 
P A G I N A DOCE OIARIO DE LA MARINA A K O L X X X I X 
i N F O R M A C I O N l i C R O N I C A S 
A y e r b a t e a r o n los c u b a n o s o p o r t u n a m e n t e , g a n a n d o e l juego y l a serie 
— • Mueller dio dos triangulares, uno Dreke y otro Cueto.—Miljus se l levó en el guante m 
3 E Jrk Í L i í í 1 P I L j Jrk ^ ' mdi ^orin^a')'e '"iea ^e Torres.—Jules de Leblanc hizo caer la cortina gloriosa-
mente.—Hoy embarca el Brooklyn para el Norte via Key West. 
E l lleno de ayer fué imponente.—Carmen hizo una faena 
prodigiosa en el primero de la tarde 
H O Y OTRAS DOS FUNCIONES 
Perea, como es un palista gigante, atropello a On-
ce y a Segundo 
A Y E R BATEARON • LOS CUBANOS la tercera y entra en home por sacri-
1 OPORTUNAMENTE GANANDO E L fice f ly . Schmandt roletea sobre Cue-
JUEGO Y L A SERIE to y acaba en manos de Joselto .Total 
j cuatro carreras. 
A l f in ganamos la serie, que des-' n R R _ rnmrMAáaáSmn a x o . 
¡pués de todo bien merecida la ten ía- t o 1 W e s » A TWOBAGGER ANO-
mos. TANDO L A SEGI NDA 
I Los criollos hiciero lo posible. Los cubanos lograron cristalizar 
¡ apa r t e de las marfiladas de oficio, otra anotac ión en el quinto inning. 
• por obtener este epílogo bri l lante ia qUQ sumada a la del tercero dió un 
! de la temporada con el aguerrido total de dos El h í r n rtp «sta in rñada 
•Brooklyn, club de primera l ínea en S é el M ^ r ^ U b r i ó S ^ " ^ ^ ^ ""encionauneme la !]a Llea Nacional De los cincto iue- Í -*-»w- «5 1 ^ r r e s qu eaono la base a Mueller que le había bateado ;ia i^iga XMacionai. u e ios_ cinco jue- entrada con un tablazo de dos esquí- tr„„ hits Atta h q ¿ L l ^o„„ i . 
dos carreras se quedó empatada la 
anotac ión de cuatro por cuatro. 
E L DESFILE DE L A VICTORIA 
Y llegó el inníg que había de ser 
el ú l t imo de la tarde y de la tempo-
rada del Brooklyn, el noveno. Los 
americanos se pusieron muy agresivos 
en esta su postrer entrada al bate, 
después de haber dos outs se llenaron 
las bases. Tuero-procedió con mucha 
cautela al darle ín tenc iona lmente la 
POR L A NOCHE GANARON ROSI- Petr i l la se llevó la quiniela feml- gos que constaba la serie ganaron nag entre center y r ight . Tuero en 
T A Y PETRA E L PRIMERO : : Y nista. Y la segunda de la tardo Pe- tres los cubensis y dos los america- roller a Olson es out en primera, To-
EN E L SEGUNDO TRIUNFARON rea. ; nos. ¡No es tá mal! rreg ilega a tercera en ia jugada. 
PIEDRA Y E L CHIQUITO [ y También Ñero Chink—que es por- Dreke y - - 7 — ~ , j u i o b . « pega sobre Groh siendo out 
Por la noche otro l leno. Los neu- ' t o r n q u e u o — v e n c i ó en el Stadium a en primera, pero anotando Torres que Ríe bulliciosamente la animación, . ras ténicos no se fueron a comer a Joe Meller, esnoqueándolo 
que hoy, domingo, es tan extraordl- la Habana; se quedaron a comer en sámen te en la noel he dei tóbadD01"Y S ' í í C?n t0(la la P Í m Í e H n t a ^ f n " sol¿ h i t toda la t a r d e . T r o h fué a ne uei sauaau. 1 ¿a, en el mismo centro de gravedad ^ • 
líarla" c o m o ' a r i s t o c r á t i c a en la casa el restaurant del palacio donde sir- Bi Baco a colación el t r iunfo de Ne- Tor í r en7eTure7e "botar le^ la^oeíora"^ S f í S f e, ^^nciona1111611^ Quiso que 
. - 1» „ . m^^métémA _ icuto quiciu UUlAl iV Itt peiuia <t ¡a boja rozara la r0pa para tOUCr de las Muñecas . Gente arriba, gen- ven a la campana: con pronti tud, ro como tr iunfo nuestro es recor- Grimes y se 
te abajo, gente en los pasillos, g e n - ¡ a s c o y bara tura , dando lo que d i j e r a inspiradamente h ^ » ; ^ ^ « S « S J » dereCh0 al de!d K ! y f.0rzar a Ca 
te en el restaurante, gente en la En el primero feminista t r i un fa - , Ia inolvidable Lola Rodr íguez de no ¿ S r i ó n S á T d T ' i S r t l c S . ? V n S T™ra' VeTO esta- estrategia no le va-
cantina, gente, de a pie, montada i ron Rosita y Petri l la , luciendo lo Tió en los albores de nuestra guerra ¡ ¿ r ^ ^ l o . ^ S X n S u T M r o f e - lió ^ tuvo ^ levantar un flay a se-
en las balaustradas, y gente apre-; blanco, a Maruja y Asunción que , libertadora; ..Cuba y puerto Rico d ^ d í ^ t o l ^ S o r t S l S d s u n d a ' ce r rándose el escon y la ftl-
tujada, amagando con un derrumbe perdieron y deslucieran lo azul . son de un pá ja ro l a ¡ dos a l a i " . . . c o f i f í í ^ u í v I 
humano en los corredores de m á r - í Se quedaron en 2 1 . Ahora, para estar completos, solo : tuvieron é í i t o colgaron ae eua y ¡ Con el score empatado y teniendo 
m o l . Y gente bien. | Rosita y Petra muy bien Maru- lnog falta vender todo el azucar que u ^ „ _ " * ^ - . ^ ^ Ipor delante una entrada, los cubanos 
Va entrando, va dominando, va ! ja y Asunción sin composición posl- se nog es tá derrltiendo en las ton-
cautivando esto de las n iñas briosas ble. Sin embargo, se pelotearon U n - • la L Fordney no nos ex 
y de los palistas formidables. Y .tos que arrancaron aplausos 
dentro de pocos días no se hab l a r á 
en la Habana y sus barrios primo-
rosos más que de las n iñas briosas 
y de estos palistas formidables. To-
do los neuras tén icos de todos los 
dias contestaron a la l ista. 
¡Ah, bueno! 
rio que necesitamos para i r t irando 
sobre el machito. 
1 En el segundo contendieron bi 
zarramente los blancos Piedra y 
Chiquito de Bilbao, contra Ar r lgo-
¡ r r iaga y Unamuno. Después de p a - i „ R . . . . . . . . . , . , , . 
learse m ú t u a m e n t e con arrogancia, , DREK.ER Y TORRIENTE LIGARON 
tr iunfaron los blancos. | E N E L TERCERO 
Puerto ion u 7 i iVTi " ^ « " w w w i . » » y™ gunaa, ce r rándose el escon y 
4 * 2 2 " charon debidamente la oportunidad, . t ima entrada de los visitantes, 
os aias . . . ;ai verla asoma-
Ahora, para estar co pletos, solo ' tuvieron éxito. 
Margot les quedó muy agradecida, j t e A í a ñ ' q ü r c r e c e r s e y h a ^ e V un esfuer-
M¿p*V'd¿».* ^ „ . „ . Zim zo para que en ese inning terminara el 
I G U A L A D A TRAGICA EN E L OO- .juego. Y así lo hicieron Mike Gonzá-
TAVO 1 lez estaba di r ig iéndo estilo de Liga 
trangule, y que los banqueros ame- j 
. 'ricanos nos presten todo el numera-
Los americanos llevaban dos carre-
ras de ventaja después del amontona- iel Primefo en pararse delante de Grl 
miento que hab ían realizado en el mes• quien le dl6 una transferencia 
quinto 
N a v a r r e t e , e l I m p e p i n a b l e d e s i e m p r e , 
f u é m u y a p l a u d i d o a n o c h e e n e l 
P a l a c i o d e l o s G r i t o s 
Bien secundado por Gabriel ganó, a pesar de la ventaja 
inicial de sus contrarios, Cazaliz y Teodoro 
P E T I T , F U E E L HEROE D E SEGUNDO DE L A TARDE 
En el primero de la noche, se indispuso Cecilio, después 
que sus contrarios tenían la victoria en el refrigerador. 
E l primero de la tarde fué interesante, por la resistencia 
que opusieron Amoroto y Ermúa a Elola Mayor y Aris* 
tondo, después de verse en minoría 
IS'avafrete, el Impepinable, volvió sentado un dolor Inguinal, y cuan, 
a estar Intransitable en la noche de do en el palco de la prensa, dond» 
ayer, por lo que bas tó que lo ayu- generalmente se juega a "si se aua-
dase un poco Gabriel, para que le pende no hay nada", se vió que ti 
Grande. E l curviforme "j ' ímenez fué Kanasen el segundo partido noctur- salvador de los hombres salía con 1» 
tres hits, dos de ellos de tres esqui-
nas, hizo muy bien en tener a tres en 
bases con tal de asegurar el ú l t imo 
out, tocándole batear a Groh a quien 
había dominado en anteriores ocasio-
nes, no. habiéndole dado más que un 
no del palacio de los GritoSj a Casa- cuerda acuestas, y que la otra mí 
liz Mayor y Teodoro. tad de la brigada de transportes « 
. xtta mauu» a! ^os derrotados que defendían el . lomo salía con el programa del tea-
> dio lugar a muy , „ „ n _ ^ ba_ • color azul, estuvieron bien y si per - ' t ro chino a cuestas, hubo 
Joselto suelta un besa las nos 
'Grimes que se amantequilla, el grandes 
zos se la llevó Perea. 
Los dos magistrales. 
Como hubo dos funciones con dos 
llenos rebosantes, dos grandes par-
tidos y dos quinielas reñid ís imas , 
me perdonaré i s que sea veloz como 
un cohete en el c roniquée de los 
unos y de las otras. 
La prosa puede ser 
en j a m á s debe ser plom 
t e ñ a . ¡Látas , no! 
De blanco, Maruja y Carmen, y I 
de azul Emi l ia y María Consuelo. I 
Dominio blanco, tanteo blanco; 
blanco el pelao y afeitado, masagea-
do, manicurado y enjabonado 30. 
Todo lo cual ocurr ió por la obra y 
la gracia de la gentil Carmen; Car-
men, haciendo una faena esplendo-
rosa asus tó a Emil ia , que ya es asus- ¡ 
tar, y t i ró por lo alto más alto a pr imer partido: 
No nos pareció muy en caja 
.amargas reflexiones de Je remías , que 1" " yuo r1 , dÍGron fn¿ QiTnnlpniPintft nnrmin manif(«!taMrmpa Hp t - o o - ^ m V . * 1 
1 no s* ocultaba nara dPrir en alta voz 1 teador 86 Posesiona de la inic ia l , aieroj1' XTIue' simplemente, porque manirestaciones de regocijo por par 
el 'SSe n r m e ? e c í a m o s el éobrerno nro 1 y J ^ é n e z va a tercera. Torres va al guando Navarrete se pone como es-, te de los que habían jugado a C** 
que no merec íamos el gobierno Pr0; , bate y Grimes le da in tencionalmei í te .taba anoche. como es tá desde hace l io y Larrinaga, que era la pareja 
'varias semanas y como parece dls-ique iba camino de la derrota cuan-
Ta miinipla de las n iñas se l a ! . / V cu taja qUe no merec íamos el gob.~. 
llevó María Consuelo L n r i o r m o - i P í í h e i : de Ia hache luminosa, el for- pi0i que todo era produBcto del clima . 
nevo Mana oonsueio. um ue í u b mu mdo 08car Tu hizo te_ arrastre de la í-olonia aue los la base es t imándolo un bateador peli . 
mer por la suerte de la bandera con- L e r i c a ^ en p e l l o s momentos. Las ba-! Puestf a. ^ t a r durante a lgún t iem- do el Incidente mencionado Impidi* 
; juncionlsta. A l comienzo estuvo los, que, ¡esos sí que eran hombres! i863 Quedan perfectamente repletas de 
e r rá t i co en ssu cambios de bola, te- ¡miren que p^cuezo tienen, que pier-1 conjuncloni8ta8 •sm haber un so10 barata- pero intermedio para comer y unos pía- ^ W a menudo qu edar el strike na8( qxie cuadriles! Y en esta ^ ^ ^ í í ? S í í S l U S I S ' 
S u l ingo- tos abundantes y seculentos en e l , con la recta, la que go peaban re- 8e desfogaba Je remías , negándonos ; ta7r8ae f / n s f l r b l ' l a ^ 
;restaurant del palacio. ¡c lámente los yankees. Olson sa ludó hasta la capacidad de estornudar, ^ Sanar el desafío. Le tocaba el 
Don FERNANDO 
FRONTON J A I A L A I PLAYA 
a Tuero con un fly, Eayers con un 11- cuando Dreke comienza la tanda pg. , turno al bate a Tuero pero Mike que 
neazo al r ight , Mueller con un h i t gando un h i t sobre primera. Torriente Iayer ;enía el o;|0 cl i" lco máf claro 
al left, Groh con un pestilente a Bueita un ina lámbr ico al Jardin lz . 1 Que otras veces, m a n d ó en su lugar a 
¡Cue to , hasta que Schmandt cer ró qgierdo. Dreke se cuela en segunda al :fonsenor J^les ^eblanc 'a l pltcber de 
Icón foul f ly a Joselto. tener un ligero parpadeo el catcher. ^ fman°? ducale*' qVe e V U P0Se 
•n 1 1 j<„u 1 _ ^ , a r i s tocrá t ica se enfrenta con Grimes y Los cubanos también le vieron la B i hombre-diablo se descuelga con . 
Programa para el d i» J2 de Dlclem- ¡bola a Grimes de un t a m a ñ o bastan- UIi horTible mameyazo e n t r r é e n t e T y i a1la 8egunda bola le da un roller que 
bro a las tros do la tarde . t eregular desde el Inicio al bate, ^ f t que le da derecho a tres bases, e W • ^ l í ^ t í f engarzar, un 
María Consuelo, que estuvo nogá 
toda la pelea. Carmen peloteó con 
seguridad, cruzó bien, reboteó con 
la Izquierda y con la derecha en 
prodigio. Y de cuando en vez, como 
si quisiera enseñar a las delanteras 
a rematar, r e m a t ó sin vuslta con 
arrogancia y hasta con bello des-
d é n . 
Maruja, que es larga, se quedó 
corta en los saques; pero en el pe-
loteo sumó lo suyo, Emil ia desacer-
tada. María Consuelo descalabran-
te. 
Se quedaron en 17. 
Blancos Asun y Carmen, 
Asunción y Petra, azules. 
Dreke le puso la primera señal con haciendo que Dreke entre a visitar a i ^ag.níflC0 ^ f l e l d h i t haciendo que 
1 larga l ínea al r igh t que engarzó la dulcís ima Margot. Almeida da fuer- | í i m é n e z futrara , dando saltos de j í -
cqntra, iMi l jus Torriente roletea sobre p r i - te l ínea a oison, que mofa la bola. ibaro e,n la Perfumada accesona de 
iinera haciendo buena cogida el i n i - anota Cueto y el bateador es out en MaJ;g+ot- , „ ^ , 
Esta calda de cortina de la tempo-
Primera quiniela: 
Asún ; Asunción; Petra; 
Consuelo; Maruja y Emi l i a . 
¡mera acie  e a c i a el i i 
Icialista .Cueto dispara un indiscuti 
¡ble al center. siendo out al lanzar 
cialista . ueto dispara un indiscuti- primera, pues no habiendo tiempo p a - L Q " . 
„ x _ . i ...x j , l ' ¡ r ada americana tuvo efecto en medio ra más Olson aseguró el out del ba-
Vlaría se sobre la adú l t e ra . teadori pait0 es out por la vía de ?e Jas may^e8 demoBtracIones de en-
J ^ ^ L n ^ ™ » * no hicieron Groh a Schmandt, un out e s p e c t a c u - ¡ * u * i a 6 T ° ^ 
po más , lo mejor que hace el que le 
apuesta en contra es pagar, y pen 
s^r en otra cosa. 
la consumación de ésta. 
RESISTENCIA PROLONGADA 
Por la tarde hubo mucho moTl-
miento en el Jal: en el primer par-
tido, los blancos, que fueron Amoro-
to y Ermua, parecieron derrotados 
PARECIERON DERROTADOS 
Hubo un momento, un largo mo-
mento, en que pareció que el Proto-
medicato había diagnosticado mal sin remedio, por los azules Elola 
al declarar sus^favoritos a Gabriel. Mayor y Arlstondo, cuando recupe-
y Navarrete, porque si bien se vela raron s ú b i t a m e n t e el almidón que 
que estos estaban en excelentes parec ían haber perdido, y subieron' 
disposición para realizar su mayor su graduac ión , , hasta ponerse muy 
esfuerzo, menudeaban los cartones! cerca de sus contrarios. Sin embar-
azules, go, los azules les vencieron tretp-
Así fueron subiendo Cazalis Ma- j t a por 27. 
yor y Teodoro 7por 3, 12 por 8 y 19 En el segundo partido, Petlt y 
por quince. En este momento ganó ¡ Al tamira , 'azules, dejaron en 2( i 
dos tantos Gabriel, uno por la vía 
del remate y otra por la del saque, 
y Navarrete ganó otros dos, por me-
dio de otras tantas cartas certifica-
¡los cubanos la primera cristaliza- lar realizado por esta tercera base q u ¡ !"0 lo? s ° m b r f r o 8 ' l a 3 a ! m o h a í l i l l a s ' ^ ífa8' empatando el cartoning en 19 
FRONTON J A I A L A I P L A Y A 
Orne y Segundo, fajados con lo 
blanco, se enfrentaron con^*a los 
fajados de azul . Osorio y Perea, en 
la contienda de pala, a 30 tantos. 
Y de la contienda salieron hechos 
trizas los fajados de blanco. Ellos 
ge arrancaron con brillantez y ata-
caron con rudeza para salir por de-
lante. Pero cuando estaban en 8, 
se arrancaron Osorio y Perea; que 
salieron por de t r á s y al llegar al 
tanto 10 les alcanzaron. l-r. ^ • • i 
En once se repi t ió el contuberno P"mera quiniela: . . . . X3aira. 
y después Porea se desplegó en Pe- Í María Consuelo; Maru a Petra, 
rea y Osorio se desplegó eu as. y jCarmen; Rosita y Asunc ión , 
los blancos afii 
Segundo partido: 
bao. azules. |Mi l ju s y se lleva de lado pegándola 
qpe-unda Quiniela- 'en el » u a n t e ' la meíor cogida de ba-
Zubefdia; Unamuno; A r r l g o r r i a - ! ^ Iar«0 £ la ^ r d e que le valló 
Perea y l l n u y merecidos aplausos al pltcher 
convertido en jardinero. Tuero falle-
clón, y esta fué de la siguiente ma- l¿" ^ r d t C O B t ^ ^ l l í í ^ Y o ? k lOtf 11?* de los stands' 7 l a 
ñe ra . Torres saluda a Grimes con m i l pesos y dos jugdaroes. Con estas ¡ ^ ^ ^ ' ^ ^ f " ^ b ^ 
I entre Cincinnati y Almendares en 
ga; Chiquito de Bilbao; 
Osorio. ció por la vía de Olson a Schmandt. 
Dreke pega fuerte l ínea que da su 
primer rebote a pocos pies de Mueller 
1 P r o m a n a para el dia 12 de Diciom- i s a l t ándo le la bola por encima y ex 
i bre. función extraordinaria a las i t end iéndose en consideraciones da l u -
ocho de la noche gar a que el bateador llegue holgada-
i mente a la cámara de las angustias. 
Primer partido: ' ' |Torriente que le toca en turno singlea 
Blancos Angelita y María Consue- ¡al center sobre la almohada de según 
lo, contra Maruja y Celia, azules. 
Blancos Lejona 
Osorio y Segundo 
eos. Segundo se había"reñ^ido"en*la ¡Segundo partido: 
arrancada y Orue se descompuso por 
entrar a pelota forzada.. 
Lo de Perea fué imponente; es 
un jugador de pala gigantesco. 
Y más ná . 
Los blancos se quedaron en 20. 
y Perea, contra, 
Segunda quiniela: 
Perea; Lejona; Segundo; Chiqui-
to de Bilbao; Orue y Osorio. 
PARA LOS L E C T O R E S 
E S T E N D E PRISA QUE 
S E L O S S P O R T S 
A Y E R 
D E 
X-RONTON Í A I A L A I 
Función diurna: Elola Mayor . y 
A-ristonclo, azules, derrotaron en el 
primer í.prtido a Amoroto y Ermúa 
SO ppr 27. En el segundo, Petit y 
Altamira, azules también, ganaron 
30 por 2G, a Irigoyen Menor y 
zárraea 
Funojón nocturna. El Primer par-
tido fué suspendido por indisposi-
ción de Cecilio, cuando Millán y 
Elola Menor, tenían 21 tantos, por 
17 sus adversarios que fueron Ce-
cilio y Larrinaga y vestían de 
blanco. 
La p^lea Esparraguera vs. Kid 
Cárdenas, celebrada en el Parque 
Santos y Artigas, acabó como el ro-
sario de la aurora. Desde el primer 
round emboa combatientes pare-
cían temerse mutuamente, sin deci-
dirse a pelear bravamente y den-
tro del arte del boxeo, por f in el 
tercer round fué la debacle, caldo 
Cárdenas, con las mapor aún apo-
yadas sobre el encerado, recibió un 
fuerte golpe de Esparraguera sobre 
los rlfirnes, dando motivos sobrados 
para que el referee Fernando Ríos 
declarare el foul y la pelea a ía-
vor de Cárdeoas. 
Black Bil l , vencedor en un pre-
liminar de Albear, r ^ a a Joe Dl-
llon a una pelea a 25 rounds. Los 
juegos de pelota tuvieron efecto 
por la tarde, los encuentros de bo-
xeo por la noche. 
da, anotando Dreke la carrera Inicial 
del juego. Cueto termina el acto con 
foul f ly a Miller . Esta fué una carre-
ra l impia en que se ligaron dos ba-
tazos, el de Dreke y el de Torriente. 
M I E L L E R L I M P I O LAS BASES PE-
GANDO L A BOLA EN L A CEHCA 
E l quinto Inning resu l tó el más 
movido de la tarde, en el que anota-
ron los visitantes las cuatro carreras 
qu ehlcleron en el match, una lige-
ra fiesta de bateadores amenizada 
por mús ica marf i leña en el campo 
^enemigo. Mil ler aWe la sesión con ro-
l ler a Paito Herrera, el que efectúa 
una mal í s ima tirada a Joselto, dando 
lugar a que el bateador se posesio-
nara de la segunda. Grimes da un sen-
cillo sobre el short y Mi l le r llega sa-
no y salvo a tercera, Grimes esta-
fa la Intermedia momentos después 
j Olson es obsequiado por Tuero con 
i una colectur ía y se repletan las al-
| mohadas de invasores. En estos ins-
¡ t an tes his tór icos Tuero quiere afinar 
la punteria sobre el home y se cie-
rra el cuadro. Eayer se desprende con 
hi t al r ight , anotando Mil ler , Grimes 
quiere en t r a r -y resulta cadáver en 
home al ser devuelta la bola, que-
da un corredor en primera y otro en 
segunda. Mueller e m p u ñ a el fresno 
y pegando en la misma cresta a la 
bola la deja en la cerca entre r igh t 
y center, esto da lugar a que anoten 
Olson y Eayers. Groh eleva u nfly lar-
go que atrapa Almelda, Mueller pisa « 
E L JUEVES COMIENZA 
E L CAMPEONATO NA-
CIONAL D E BASE B A L L 
que el primero recibió los nueve ce-
iros ,fué porque la campana aquella se 
j fundió para -hacer proyectiles con 
líos cuales batir al enemigo en la gue-
rra mundial . 
Guil lermo P I . 
E l Champion Nacional de Base 
Ba l l se rá muy corto este año , 
se reduce a ocho juegos que so 
ce lebrarán rn t re el Habana y el 
Almendares' y si empatan se 
j u g a r á uno más . Las fechas en 
que se han de efectuar esos 
juegos son las siguientes: Jue-
ves J. Sábado 17. Domingo 18. 
Jjiim'H l í ) . Miércoles 2 1 . .Iin1-
ves 22. Sábado 23 y Domingo 
2."), que el 2(> embarca el Ha-
bana para Méjico donde ha de 
celebrar una t o n m é e por Vera-
cruz, Tampico, la capital de 
Méjico y por ú l t imo San Luís 
de Potos í . E l Almendares sen 
g u i r á después ese mismo tra-
yecto, encon t rándose con el Ha-
bana en la Capital de Méjico 
para efectuar juegos de exhio-
bición. A l frente de esta i n -
vasión de playera cubanos i rá 
—es casi seguro—el competen-
te secretario del señor Abel 
Linares, el joven Dr. en Base 
Bal l , Sr. Alfredo Suárez . Los 
jugadores del club Almendares, 
y no sé si los del Habana tam-
bién, quedan citados por este 
medio para comparecer en la 
tarde de hoy en los terrenos de 
Almendares Park, donde han 
de efectuar práct ica^ y perci-
b i rán el dividendo de la ú l t i m a 
temporada. 
A las ocho y media de esta no-
che se r eúne en la redacción 
de " E l Mundo" la Liga Nacio-
nal de Base Ba l l . Se avisa por 
este medio a todos los compo-
nentes de la Liga, especialmen-
te a l señor Antonio Conejo, pa-
ra que no falten a la cita. 
BROOKLYN 
V. C. H . O. A. B 
Olson, 2a.. . 
Eayers, I f . . 
Mueller, cf . 
Groh, 3a. . 
Schmandt l a , 
Miljus, r f . . 
Janvrin, ss. 
Mil ler , c. . 














9 24 14 
H . O. A. E 
J. L l v a o i f . 
C Torriente c f . 
M. Cueto 3a. . 
R. Almeida, r f . 
R. Herrera, ss. 
B, J iménez 2a. 
J. Roguez. l a . 
R. Torres c. . 
O. Tuero p . . 
J. López x . . 
J. Leblanc x x . 












Platanito Maduro y Llzárrara. Pe-
t l t hizo primores en el curso de l i 
lucha. 
U N T A L MUÑOZ 
Mas, un pifia de Gabriel en mitad 
del asfalta, y dos saques consecuti-
vos, humeantes. Invisibles, de Casa-
liz, dieron nuevamente ventaja a l i 
matrimonio azul. Aqu í volvió Ga-' 
briel a Intervenir victoriosamente,! 
ganando, con dos hits, un remate' 
y un saque, cuatro tantas, que sir-
vieron para dar mayor ía por prime-
ra vez a su color. Inmediatamente 
la perdieron, sin embargo y los azu-
les su subieron 25 por 24. Todavía 
un h i t de Cazaliz produjo el empate 
de despedida del partido, a 25. Des-
pués la lucha en t ró en lo contencio-
so-admlnistratlvo y los blancos se 
anotaron casi seguidos los cinco 
cartones qüe les faltaba para llegar 
a su t r igés imo tanto. Cazaliz y Teo-
doro no pudieron pasar del 26. 
CON L A CUERDA A L HOMBRO 
En el primer partido, cuando pa-
recían tenerlo los Millán y Elola 
Menor en el refrigerador, 21 por 17, 
se re t i ró Cecilio, por habérse le pre-
Programa Oficial para la firactti 
del martes 18, a las 8.1 ¡2 p. m. 
Primer Part ido a 25 tantos. 
Arnedil lo y Ermua, blancos. 
Contra 
Hlglnlo y Chiquito Vergara, asolM. 
A sacar todos del cuadro 9H 
Primera Quiñi «La a 6 tantas 
Al tamira , Teodoro, Navarrete, Ca-
zalis Mayor, Eguiluz y Krdoia me-
nor. 
Segundo Partido a 80 tantee 
Gabriel y Llzár raga , blancos. 
Contra 
Irigoyen menor y Martín, aiulei 
A sacar todos del cuadro 9% 
Segunda Quiniela s 6 tantos 
Arlstondo, J áu regu i , OdrlosoU, 
Albe l r l , Larrinaga y Millán. 
34 5 9 27 12 
C A R R E R A S S E BABAI1I1AS 
Ganadores de las siete carreras, 
jeckeys y pagos: 
L—Lady Hester (Chalmers, 129.90 
» Blazeaway, (Teupel) J6.90. 
.3.—Col. Chile (Pribble, 546.60. 
4. —Golden Chance (Pribble) J5.40 
5. —Gí>n. Menocal, (Hunt), $2.90. ^ 
S.—Shipmate (Fields), $14,40. 
7.—Tony Beau (Scheffel, $10.70. 
DOBLE TRIUNFO DEL 
"DIARIO D E L A MARINA" 
He a q u í la anotac ión por e n t r á d a s 
dé ambos juegos: 
Primer juego: 
Los R'gues. 
D. de la M 
Segundo juego: 
GANARON L O S CUBANOS L A S E -
R I E A L B R O O K L Y N 
En un desafio muy movido, don-
de hubieron estacazos de largo me-
traje, y después de un empate es-
pectacular en el octavo Inning, don-
de llegaron los contendientes a 
tener cuatro carreras cada uno, se 
resolvió por Madame La Suerte y 
Su Majestad La Leña, en el nove-
no a favor de los conjuncionistas, 
los que llevaron al score la carre-
ra decisiva, ganando la serie al 
Brooklyn. 
E l domingo úl t imo se celebraron 
en los terrenos de H . Hupman» dos i 
desafíos de Base Bal l , entre los teams ' I J ¿ ^ W Z V L Q S 
Los Requechengues y el invencible n H f 
DIARIO DE L A MARINA, saliendo • ' ' 
este úl t imo victorioso en ambos en- n £ A 
cuentros por su fenomenal battlng. , l/SUnDCODSttO 06 
E l fenomenal pUcher Bembita se • 
po r tó c6mo él sabe hacerlo, haciendo 1 
comer en sus manos a sus contra- ' 
r íos , dejándolos en 0 hits y 0 ca-j 
Irreras. 
Este muchacho gus tó mucho a los 
í cientos de fanát icos que presencia-
j ron el juego por su poderoso brazo 





disciplina propia de niños bien edu-
cados. 
En el próxrtno )juego lucha rán 
Guanabacoa y F . Stars. 
Ahora el score: 
A L L 
003 3000 0 1 1 — 8 
741 002 833—28 
CUBANS 
V. C. H . O. A. E. 
las Escuelas Pías 
de Guanabacoa 
L O S Q U E R E S U L T A R O N V I C T O -
R I O S O S EXT V I B O R A P A R X 
En el primer encuentro entre Co-
rreos y Ferroviario ganó este úl-
timo con anotación de 11 por 6, te-
niéndose que suspender en el oc-
tavo Inning para darle curso al 
otro desafio en el que resultaron 
conten-lientes Universidad y Adua-
na, garando los universitario» brio-
samente, siendo el resultado de 7 
por 3. 
Codina( r f . 
Lastra, p . . 
Bullaudy, ss . 
Puget, I b . . 
Ormaza, I f . . 
J. Cabrera, 3b 
Pes t aña , cf . 
Alde t reguía , c 
R. Cabrera 2b 





















ANOTACION POR ENTRADAS 
Brook lyn . . . 000 040 000—4 
Cuba 001 010 021—5 
BVMABIO 
Three base hi ts : Dreke, Mueller, 
2, Cueto. Two base hi ts : Torres. Sto-
len base: Herrera. Struck outs: Por 
Tuero 1, por Grimes 2. Bases on 
balls: Por Tuero 2, por Grimes 2. 
Passed balls : Mil ler . 'Umplres: V. 
González (home); Magr iña t (bases). 
Scorer: Hi la r io F ránqu iz . Observa-
ciones: xcorr ió por Torres en el 9o. 
xx ba teó por Tuero en el 9o. 
Three base hits: Marina, Ormaza. 
Double Play: B e r t r á n a Guasch, 
Aldereguía a Puget; Struck. outs: 
Bandujo 4; Lastra 12; Umpire: Pe-
dro; ¿ c o r e : A. Ful la . Tiempo: 2 
horas. 
Suplentes: Chapó, López y Gut ié -
rrez. 
Garantizamos la legalidad del Um-
pire, g a r a n t í a que exigimos a los v i -
sitantes, y el respeto de nuestro pú -
blico para con los adversarlos. 
Si aceptan, pueden dirigirse a su 
Capi tán , José M . Ruiz .—MATA. 
D E LOS GIGANTES 
Triunfo del "Escolapio 6" 
A L CLUB D E 
SAN DIEGO D E L V A L L E 
RETO 
En el "Viajera Club" se efectuó 
el del corriente un bonito juego en-
tre el 'Es'colaplo B " y el "S. Agus-
t í n " ganando el primero, sí bien en 
el battlng no estuvieron muy felice» 
sus playera. 
E l "S. A g u s t í n " ba teó de lo Hnd0 
dis t inguiéndose su l a . base L. Lervw 
H E ! TkAMfTDIA 'Que no mofó nl sola bolft y Vl' 
l i E L U A n U D l U dal, 2a. base que anotó 2 hits y 1 
» two ba'gger. 
1 E l numeroso público, que llenaba 
Habiéndosenos aceptado el reto la glorieta ap laudió a todos los bofs 
que lanzamos por medio del DIARIO que lo recrearon durante toda la tar-
DE L A MARINA, al club "Harr i s de. 
Brothers", efectuaremos el domln- Véase la anotac ión , 
go próximo, (Tía 11, por la m a ñ a n a . Escolapios B , . . . 400 031 010—' 
Dios mediante, en los terrenos de s, Agus t ín . . . . 000 022 100—• 
Ceiba Park, un juego de exhibición SUMARIO 
con dicho team, y por lo tanto, cita- Two base hits. José R. Levis, Vidal, 
mos a nuestros players para que es- Bases por bolas: Dechard 9. Padilla *• 
tén a las ocho a. m., en Zanja y Ga- struck outs Padilla 6, Dechard 
llano y desde all í dir igirnos a los te- Tiempo 2 y media horas. Uropir«' 
rreDOa- J. Rubio, home, G. Rodrigue» base. 
El Une up que presentaremos es el Score A. Julias, 
siguiente: 
O. García, c. 
P. L á m a r , p. 
A . García, Ib. 
C. Naranjo, 2b. 
J. Rosal, 3b. 
L . Santos, ss. 
A. Velasco, rf . 
R. García , cf. 
B. Bergado, If . 
SUPLENTES: 
Gut iérrez , 
A. Barpeloó 
M . J iménez . 
I PARA LOS "GIGANTES DEL DA-
N U B I O " 
La serie que comenzó con ^ Tu-
tor ías resonantes del "Escola]? 
queda rota, no porque temamo*^^ 
E 
' F u t i í r e Starts" en priiner lugar 
E l jjueves l o . del corriente tuvo 
cho, siendo cargado en hombros por i lugar el tercer desafío entre los 
los f aná t icos . I Clubs "Future Stars" y " A l Cu-
El segundo juego fué una p rác - bans" en los terrenos del "Viaje- Marina 3b 
tica al bate para el DIARIO DE L A ra Club", en Guanabacoa resultan- Be r t r án , I b 
MARINA, el cual se ano tó nada me-: do un bonito tr iunfo para los " F . Gusch, 2b 
nos que 32 hita y 25 carreras, dis-^ Starts": 14 por 5. Con esta victoria Camejo, c 
t inguiéndose mucho Bembita que ba- son tres derrotas que reciben los I Sirgado, ss . 
teó de 5 veces al bate, 5 hits, entre " A U Cubans" quedando por lo tanto Bandujo, p . 
ellos un home runs con las lunetas en primer lugar los " F . Stais '. Las- Oofiño, l f . . 
ocupadas. I t ra se^ puso w l l l en el octavo i n - Notó, cf . . . 
Asimismo aceptamos el reto de nlng, no pudiendo suplirlo E. Espi- Espinosa, r t . 2 
cualquier novena que desee concer- nosa por hallarse ausente; . siendo Totales . . . . 
tar desafíos con nosotros, pues ta l la principal causa de la derrota del 
parece que el DIARIO DE L A M A - ; " A l l Cubans." 
RIÑA es ahora el terror de los ju-1 E l juego se desar ro l ló en medio 
veniles, pues nadie se presenta a i de un .orden admirable, observando 
STARS 
V. C. H . O. A . E. 
der, pues acep ta r íamos la derrota ^ 
en buena l i d se nos ofrecieS®;bre 
porque hayan alterado el D.°Í7a(j0 
del club sino porque han modír: ¡¡¡j 
su Une up en su parte proncipai. 
ba ter ías . . 
Celebro la reforma de su ciuo ^ 
la adquisición de players de ia ^ 
• . . t egor ía de L á m a r que buena ¿8<ja 
No obstante el Une up anunciado les hace, Pero.la Pa;abra *5¡fzar 1» 
es muy probable que la tercera base debíase cumplir hasta nnai 
sea defendida pof el señor Longino serie. r ^ t ^ x n Lantén. 
Santos por encontrarse indispuesto 1 u u í . u » » « 





















Enterados de que el pasado Do-
mingo el Club de San Diego del Va-
lle,, después de haber sufridc^ una! el señor Rosal; 
tremenda derrota a manos del "Es- j juegue el recluta Sánchez, 
peranza" de Cifuentes, se entretuvo Según se rumora ingresará en! 
en vociferar ¡abajo Mata!, queremos ¡ nuestrag f¡iag un tal F e r n á n d e z , : 
usar la caballerosidad de darle la quiep, por los informes que telemos, ; 
_ I I ' _ r . i r 1 i ocasión de medir sus fuerzas g igan- ¡ e s g r a i l bateador. Esta será una 










concertar desafíos. ambos jugadores una corrección y 
Anotación por entradas 
A l l Cubans .. . 400 000 000— 5 
F. Stars. . .200 110 0104—14 
Sumario: Two base hits: Puget. 
ta localidad, en nuestros terrenos, 
cuyo line-up es el siguiente: 
Hernández , I b . 
Moré, 2 b. 
Vázquez, 3b y p. 
Francia, ss y p . 
Alfonso, ss. 
Ramos, l f . 
Mora, cf. 
Pastor, r f . 
Temprano y TrujUlo, c. 
Revuelta, p. 
los Gigantea en el battlng. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) j , 
Santiago de Cuba, Diciembre 
DIARIO.—Habana. ^neonat0 
En el partido por el f * ^ . . ^ es 
_ , i _„,„v,^o/in «Kta taro* , Desde aqu í t ambién nos permi- 'de foot bal l celebrado e6.ta í ^ t e 
timos retar a los teams siguientes: Campo Rojo, salió tr*u° - cer» 
"At lé t lco dtel Cerro"; "Juveniles de equipo " C a t a l u ñ a " , Por . e(ectü*' 
los Pinos"; "Liceo del Cerro", ( p r i - En el juego de base baii e ^ 
mer team); "Los Tigres" y " A n t i - en Campo Oriente, sano tret 
guos Alumnos de las Escuelas Cris- tico por icnco carreras con 
lianas". i que hizo el Cuba. onaín . 
Dirí jase la contes tac ión al señor . t a e a M ^ ^ ^ -
Longino Santos, Acosta número 41 , j " t A D l ñ ^ D E LA ^ 
alto^ Suscríbase al DIARIO DE I j ^ p£ 
Rogamos a todos nuestros simpa- „ anuncíese en el U l A i ^ 
tizadores nos acompañen el domin- i 3 . . MARINA 
go por la m a ñ a n a a 'Ceiba Park". * ^ m / w 
. R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1921 
P A G I N A T R E C E 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
f R A V E A C C I D E N T E E N O R I E N T A L P A R K 
w**^ nírFV G A B D X E R , A L CONDUCIR A " B L A I S E " AT, 'PATiiwnr n 
S E F R A C T U R O UNA P I E R N A 
L PADDOCK 
Ayer 




carrera, personal de los esta-
^ L í i a un lugar de. la pista leja-
l»l0S hl;ma al poste de los cinco y 
b u r l o n e s No tardó en llegar 
Mr. Baker cuyas sedas aparecen por 
primera vez este año en Oriental 
Park, tiene en el hipódromo de Ma-, 
rianao, a cargo del trainer A . Tho-J 
mas, a los buenos ejemplares Melio-' 
ra, Fair Orient, Mary Jane Baker, [ 
Colonel Lit , Hutchinson, Maysville, ^ Ambulancia de Oriental Park 
til' la , ga de aquel movimiento que Judge Pryor, Judge Budrow y Moon 
L3. irosamente la atención del Winks. Hoy llegarán como diez ca-
c ballos entre los cuales s ehallan va-
rios de los del Coronel Backer. 
— E l jockey W . Kelsay, actualmen 
te en Oriental Park, es el que entre 
sus demásc olegas de todas las pis-
tas ha ganado más "stakes" en lo 
que va del presente año, de las cua-
les ha triunfado en once una más 
que Bert Konnedy, el sobresaliente 
jockey de M. Golblatt. Pennan apa-
n i ® p ® d d é i 
m © 1 E a p é d l r a M ® 
Cubrió la distancia en un minuto, 40 segundos y un quinto, o sea en dos segundos me-
nos que Breadman ei año pasado 
E L J O C K E Y B O Y L E SUSPENDIDO POR DIEZ DIAS 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
| 6.8» 
ll8B!0 r í i i r i l e n a b a los stands, fué 
pú Sed Gardner, ex-jokey que abo 
Qae kT!» como auxiliar del trainer 
r» ^ p r a k e , al conducir a Blalse, 
caballos que corrieron en 
gunda carrera al Paddock, uno de lo 
dicha 9Bt sufriendo en l íT lanzado al suelo 
Se aida la fractura de la rótula de-
En la tercera carrera, echó goleta con Mad Nell, en la curva lejana y llevó a casi todos 
los contendientes hacia la valla exterior.—Esto permitió la victoria de "Col. Chile," un 
penco de a dos centavos, con cuyos boletos hicieron la tarde ios cazadores de gangas 
re<í! la ambulancia fué conducido 
\n nital que para tales accidentes rece con siete triunfos en carreras de 
^"Establecido el Jockey Club cer- stake hasta la fecha. 
Uendeel paddack, donde el distinguido Estog triunfos representan un va-
Mico del hipódromo doctor Anglés lor en métailco p0r valor de 546.575 
nrteticó lap rimera cura. Inmedia- para los dueñog de los ejemplares 
fícente, Gardner fue conducido al triunfadores 
Hospital ^ e n c a n o en ^ - N o r f o l k Belle. Morro Castle. j 
donde se halla actualmente. , Forge Ahead y Virginia Cheek t e n j 
drán que aprender de nuevo a situar 
se en el post de salida, asistiendo a 
las "clases" matinales en la "escue-
la" de Mr. Milton. 
— M r . Goldblatt, de la cuadra blan 
ca ha vendido a A . C . Nichans, su 
potro "Smiling Lad 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 y medio Furlongs 
iLady Hester (Chalmers). . . . . . . . $29.90 $13.40. 
I Medusa (Brydges) $ 8470 $ 4.10 
Far East (Connors). . '. $ 3.40 
También corrieron: Sir Jac, Count Eoris, Tpm Goose, Boher-na-Brena Tony, 
Chlncoteague, Scintillate. 
S E G U N D A C A R R E R A . — 5 y medio Furlongs. 
Blazeaway (Heupel) , ^ $ 6.90 I 4.70 | 2.70 
Dlscussion (Moore) $10.80 $ 4.90 
Hazel W. (Schef fel). . . . ' $ 4.20 
También corrieron: Zinla, Rlposta, Good Hope, Forbed. Blaise, Jack Hcaly. 
T E R C E R A C A R R E R A . — 6 Furlongs. 
Col. C^Ile (Pribble). $46.60 $16.70 | 8.20 
Divesity (Atinson) $8^80 $ 4.80 
Mad Nell (Boyle). . . . . . . . . . $ 4.40 
También corrieron: Fornahol, Stonewall, Awnlnp, P(oul Weathcr, Navls-
co, Don Manuel. 
__Se halla entre nosotros actual-
Coronel Robert L . Ba-
del ,nte distinguida personalidad 
' donde ha-
puosto de 
Director'General del hipódromo del 
«nort hípico en Kentücky 
. „sn<i desempeñó el alt( ce años desempei 
Kenwcky Raang Assn en Lexington 
PROGRAMA PARA L A S CA-
RRERAS DE MAÑANA 
P R I M F R A C A R R E R A 
5 medio Furlongs 
JUEGOS OLIMPICOS 
CUBANOS 
H'. resultado práctico de la sesión 
del día primero. Personal de las fo- tal 
L a carrera más importante de la 
tarde de ayer, o mejor dicho, la úni-
ca carrera importante de ayer, el 
Campeonato de la Milla, fué ganada 
fácilmente por el buen hijo de Hes-
sian, "General Menocal," de la cua-
dra de Carrillo y Díaz. 
E n esa carrera, la gran cuadra 
cubana que dirige el hábil trainer 
Walter Cárter, tenía tres candidatos. 
General J . M. Gómez (el ganador 
del handicap Inaugural,) General 
Menocal y AIken, pero retiró al pri-
mero, quedando los otros dos para 
luchar con Eleanor S. la hija de Ivan 
the Terrible, perteneciente al esta-
blo de Grabam. 
Aiken resbaló 
L a arrancada, que fué buena pa-
ra General Menocal y para Eleanor 
S., no lo fué, ni con mucho, para 
Aiken, que se encabritó en el preciso 
momento de ser levantada la cinta y 
después resbaló. Pero General Me-
nocal, corrió tan bien y sostuvo de 
manera la velocidad, desde el 
pero se rompieron las negociaciones 
cuando ya estaba hecho todo y acep-
tado por ambas partes el precio, por 
haberse presentado otro comprador. 
E n la primera carrera nadie se 
acordó de Lady Hester, a pesar de 
que esta yegua tiene entre nuestros 
causa de que Foul Weather se que-
dase en el antepenúltimo lugar, por 
que no demostró velocidad en nin-
gún monfento. Don Manuel, el caba-
llo de los lavanderos, quedó en el 
últ imo'puesto que le correspondía y 
uno de los Acelerates que le juga-
aficionados muchos que conocen su ¡ ron, dijo mientras rompía el boleto, 
afición a la pista blanda, y ganó, há- 1 de uno a cien, en el que constaba 
bilmente manejada por Chalmers, | que había contribuido con un peso a 
que la hizo entrar por la parte inte- 1 pagar el lavado de ropa de la sema-
rior de la pista, ahorrándole terre- | na de Luis Vidal el popular bookma- I 
no, en tanto que su rival. Medusa,1 ker del Morro: ¡La verdad es que 
se despistaba a la entrada de la rec- no puede correr velozmente un ca-
ta final. Aunque Merusa hizo .un; bailo que se llama Don Manuel. . . ! ' 
nuevo esfuerzo, al final, no pudo ha- i Bflly, embotel'ado 
cer nada más qüe ganar el place,! Golden Chance el favorito de la I 
C U A R T A C A R R E R A . — 6 Furlongs 
Golden Chance (Pribble). $ 5.40 $ 3.40 
Bamiikin (Me. Laugblin) $ 5.30 $ 4.00 
Tarascón (Walls). . . ' $ 9.40 
También corrieron: Bllbie Boots, The Pirate, Redland. Buford. 
Q U I N T A C A R R E R A . — 1 Milla. 
General Menocal (Hunt) $ 2.90 
También corrieron: Eleanors y Aiken. 
S E X T A C A R R E R A . — 1 Milla y 3 16. 
$ 2.80 
CABAXIiO p e s o . misiones. Y a comenisaron a trabajar 
Klng B 
Calmita 



















Stefano • . HO 
SEGUNDA C A R R E R A 






•Wlllie Woods 105 
Rey Ennis. 105 
Saín Rose. . . 107 
Pokey B 110 
Oolden Red. » w . 110 
Mlke 110 
T E R C E R A C A R R E R A 
5 y medio Furlongs 
CABALLO PESO 
JUl. * „ m. 89 
Counsel 105 
Hoover. . . » „ . w .. ,., „: ... 
Trlomphant, . . ,.. 




Sírvice Flaj. . » . . , „ . . , . 
Pwsant. . . . . . m . . . . . . . 115 
C U A R T A C A R R E R A 
. 5 y medio Furlongs 










•íary Erb. . . . 
Llíht Fantastlc. 
Lyrlc 
^1 Meme . . *. ,, 
Ivan. 
^ Kruter, 










A nadie sorprendió más que a los 
mismos organizadores la enorme 
concurrencia que se congregó en el I 
bufete del doctor Gustavo Gutiérrez l 
el pasado jueves primero del corrien 
te-. Puede decirse sin temores de 
ninguna clase que estaban represen- i 
tadas todas y cada una de las insti-
tuciones deportivas de Cuba, pués 
las que no pudieron asistir, como 
sucedió a muchas del interior, hicie-
ron constar su adhesión por escrito. 
Próximamente publicaremos la lista 
de las adhesiones para que los faná-
ticos puedan darse cuenta de que ya 
es un éxito el proyecto del Club Ro-
tarlo. ' 
Después de que cada uno dijo lo 
que quiso se procedió a designar las 
siguientes comisiones que son las 
que en realidad han de acometer el 
principal trabajo. Dos de ellas, la 
Comisión Universitario y la de Atle-
tismo ya se han reunido, y para los 
primeros días de la semana entrante, 
se reunirán las demás, pues ya están 
citadas a ese efecto. Prometemos te-
ner informados a nuestros lectores 
del progreso de la Idea. 
He aquí las comisiones: 
107 
l i o 
QUINTA C A R R E R A 
• Una Milla 
C A B A L L O 





S E X T A C A R R E R A 
CA 1 y 1-16 Milla 










^ ' r c h i n . ' 












COMISION U N I V E R S I T A R I A 
Doctor Carlos de la Torre, Rector 
de la Universidad. 
Doctor Adolfo de Aragón, Decano 
de la Facultad de Letras y Siencias. 
Doctor José A. del Cueto, Decano 
de la Facultad de Derecho, represen-
tado por el doctor Juan O. Zamora. 
Doctor Diego Tamayo, Decano de 
la Facultad de Medicina, represen-
tado por N. N. 
Doctor Domingo L . Romeu, en 
representación del Colegio de Abo-
gados. , 
Arquitecto Emilio de Soto, en re-
presentación del Colegio de Arqui-
tectos. 
Ingeniero Luis Morales, en repre-
sentación de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros. 
Doctor José de Cubas, en repre-
sentación del Colegio Médico do 
Cuba . . 
E l Presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Derecho. 
E l Presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Farmacia. 
E l Presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Letras y Ciencias. 
E l Presidente de le Federación de 
Estudiantes de Medicina 
principio al fin, que aunque su com-
pañero de cuadra no pudo prestarle 
gran ayuda, oportunamente, dejó en 
casa de Bigote a Eleanor S. E l valor 
neto de la carrera para los propie-
tarios del ganador fué de $2,550. 
E l estado de la pista, que se ha-
llaba todavía muy lenta, a conse-
cuencia de los aguaceros de estos 
días, no era favorable para pensar 
en records, pero General Menocal, 
recorrió la milla que era la distan-
cia de la carrera por él ganada, en 
un minuto cuarenta segundos y un 
quinto, lo cual constituyó una no-
table demostración de velocidad. E l 
Campeonato de la Milla es un pre-
mio relativamente nuevo, pues se 
empezó a correr en la temporada an-
terior. Entonces lo ganó Breadman, 
que, con el mismo peso que llevaba 
encima ayer General Menocal, nece-
sitó dos segundos más para hacer 
el recorrido. 
Comprarán a Ararat 
L a cuadra Carrillo y Díaz está 
figurando mucho en los handicaps 
del año, y .si, como se espera, es re-
forzada por un caballo de primera 
línea, como el que sus dueños se pro-
ponen adquirir antes que pasen mu-
chos días, será aspirante muy respe-
table a la mayor parte de los de es-
ta temporada. 
Para adquirir ese ejemplar de al-
ta calidad, esa cuadra cubana está 
haciendo notables esfuerzos. Ayer 
tenía casi cerrado el trato con Mr. 
Mose Goldblatt, que está vendiendo 
los 3 2 que ha traído, y que ayer mis-
mo dispuso de Smiling Lad, para 
comprarle a su formidable Ararat, 
Presidente y un Secretario', los cua-
les, de ser posible, es preferible que 
pertenezcan al Club Rotarlo a fin de 
mantener la unidad de trabajo con 
las demás coinisiones. 
conquistando Lady Hester el primer 
puesto por cuerpo y medio. Medusa 
quedó en el segundo puesto y F a r . 
East en el tercero. 
Fracasó "Discusión" 
Bleazeaway, de la cuadra de Ca-
rrillo y Díaz, ganó la segunda carre-
ra. Al salir de la recta lejana, se pu-
so al frente de la manifestación, y 
aunque Discussion, cuyo nuevo due-
ño, el señor Corujo, la consideraba el 
"sweet thing" de la temporada, lu-! 
chó mucho por alcanzarle, y el gana-
dor tuvo que agotar sus energías pa-
ra llegar volplaneando a la meta en 
el primer puesto, le sacó cuerpo y 
medio a Dlscussion; ésta, a su vez, 
aventajó la misma distancia a Hazel 
W., que cerró con gran brío. Muchos 
le Jugaron en esta carrera a Rlposta, 
pensando en las buenas demostra-
de la Habana, pero a Rlposta no se 
clones que ha hecho en sus carreras 
le antojó correr. 
cuarta se destacó desde el principio 
y ganó fácilmente, quedándole cuer-
po y medio a retaguardia Ramkin, 
junto al cual Uégó Tarascón, des-
pués de haber cerrado una gran bre-
cha. Bllly Boots, al que muchos afi-
cionados jugaron su dinero, pensan-
do en sus hazañas anteriores, hubie-
se lucido algo si no hubiése quedado 
embotellado contra la valla de la 
pista, cuando su jockey, Pevlc, pre-
tendió filtrarlo por la parte interior 
de la entrada de. la recta final. Este 
incidente le puso fuera de combate. 
E n la sexta carrera, Shipmate se 
lanzó a la presidencia desde que ae 
dió la voz de partida, y no fué posi-
ble alcanzarle a ninguno de sus con-
tendientes. E n segundo lugar, a 
cuerpo y medio, quedó Chrlstie Hol-
tets y en tercero, a doce cuerpos lo 
menos, Harry M. Stevens. E l favo-
rito de esta' carrera, "Walter Turn-
bow, hizo sufrir gran decepción a los 
Shipmate (Flelda) 
Chrlstie Holters (Smallwood). 
Hary M. Stevens (Smlth)» . . 
También corrieron: Walter 
. . . $14.40 
. . . $ 4.90 
. . . . J 4.20 





S E P T I M A C A R R E R A . -
Tony Beau (Schefifel). 
Blanca (Burns) 
Brynlimah (Kennedy).. . 
También cor/leron:. Bill Hunley, Dr. 
Home. 
- 1 Milla y 50 Yardas . 
$10.70 $ 6.70 | 4.00 
$11.80 % 7.00 
I 4.60. 
Shafer, Flrewonth, George W., Fly 
cuadro con la reaparición de Celia, 
la simpática jugadora que tantas 
simpatías conquistó desde su debut 
en el Habana Lawn Tennis. 
Se cobraron los siguientes divi-
dendos: 
L a sorpresa de la tarde, dlólá Col. • Que le aplastaron por recordar su úl-
tima carrera, por que se quedó en 
cuarto lugar y no tuvo velocidad en 
ningún momento de la carrera. 
Tony Beau superó en velocidad a 
todos sus contrarios en la carrera de 
clausura, y a pesar de que después 
de haberse destacado de ellos, fué 
contenido para evitarle un estuerzo 
innecesario, por su jinete, cuando 
pasó por la meta llevaba seis cuer-
pos de ventaja sobre Blanca, la cual 
a su vez le llevaba cuatro al vetera-
no Brynlimah. Bill Hunley, el favo-
rito, resbaló en el momento de la 
arrancada. Fireworth. que iba mon-
tado por el distinguido, artista én 
limpieza de calzado Me Cloud, fué 
llevado por este de tan hábil manera, 
que antes de llegar a la primera cur-
va tuvo que refrenarlo por cuyo 
plausible motivo quedó en el sexto 
agujero. Ravensea,. fué puesto fuera 
de combate en el mismo momento de 
la arrancada cuando resbaló y estu-
vo a punto de caer. 
v i r . 
Chile, el penco de a dos centavos, 
que figuraba como uno de los elec-
tricistas de la tercera carrera, y que 
sit embargo de necesitar un minuto 
17 segundos y un quinto para reco-
rrer los tres cuartos de milla de la 
carrera, ganó con facilidad el primer 
puesto, al obtener una buena venta-
ja en el primer furlong y mantener-
se en la presidencia, bien manejado 
¡ por Pribble hasta el final. Dlversity 
I quedó en el segundo puesto, casi 
¡ apareada con Mad Nell, cuyo Jockey 
! Boylé, fué castigado con diez días 
de suspensión, por los Stewards, a 
I consecuencia de haberles informado 
; el Juez de Ruta, Mr. Wallace, que 
¡ en la curva lejana, había lanzado 
hacia la valla exterior a casi todos 
los contendientes, quitándoles toda 
posibilidad de alcanzar al leader. E l 
favorito de esta carrera, Tomahoi, 
quedó fuera del dinero, en cuarto lu-
gar. Fields, el Jockey del segundo 
favorito, Foul "Weather, se lastimó la 



















4 . 2 0 
2 . 9 3 
7 . 7 9 
Quiniela de Continuación 
Mirón y Lola 2 y 3 . $ 8 . 1 6 
.Olga y Lola 3 y 5 . . 1 5 . 4 6 
Dalia y Ofelia 4 y 6 . 2 4 . 4 0 
Margot América 1 y 6 2 9 . 6 0 
Alda y Africa 1 y 5 . 1 1 . 3 6 
CUBA LAWN TENNIS 
Cada comisión queda autorizada 
para ampliarse o reducirse según 
estime mejor. 
Todas las comisiones- deben enviar 
nota de sus trabajos a la Comisión 
Ejecutivo y de Propaganda a fin de 
que ésta cumpla su cometido. 
Y por ú l t i m o , todas deben traba-
Jar todo lo m á s que puedan, o lvidan 
do el pensamiento personal en aras 
de la idea general, pues como dice 
el l ema rotarlo: S E B E N E F I C I A 
E T p r e V í d e n t e " d r i a T s o c i a c i ó n de I MAS E L QUE MEJOR S I R V E . 
Estud iantes de O d o n t o l o g í a . I 1 " ~ ' 
Garry Hermann, Presidente 
blar de la transación con Grbh. Ga-
rry creía haber realizado el mejor 
negocio de su carrera y Pat Moran 
; su manager dió su asentimiento, 
j Barney Dreyfuss estaba hablando 
' de la tercera base Stock como buena 
adquisición para su team, e intimu, 
que pagaría un buen precio Joe Gib-
j son, tuvo unas cuantas cosas que 
i decir acerca de Traynor el Joven 
short estop llamado de Birmingham 
el ao pasado, y se colegía que los P l -
, ratas no se opondrían a saltar a 
¡ "Rabbitt" Maranville si lo pudieran 
i hacer en medio de una transación. 
Continúa invicto el "Terror,, 
COMISION D E A T L E T I S M O 
Doctor Gustavo Gutiérrez. 
Arquitecto Miguel A. Moenck. 
Señor Charles Booth. 
Mr. Dick Grant. 
Mr. L . Braetzel. 
Mr. C: A . Me Donald. 
Señor José Heider. 
D O O O O o o o o o a D O o a a 
O E l DIARIO DIO LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O D a D o a o a a a a a D D o a 
(Por telégrafo) 
Aguacate ,Diciembre 1 1 . 
DIARIO.—Habana. 
Continua victorioso el club "Te-
rror". Hoy derrotó al "Copey" de 
Madruga. 
G a r r a s t a z u . 
HABANA I A W N TENNIS 
L a Empresa de este Tennis prepa-
ra grandes novedades a sus asiduos 
concurrentes, para la próxima tem-
porada invernal que pronto se inau-
gurará. 
Las jugadoras que actúan en esta 
cancha cada día están más en juego 
y desde el sábado se ha reforzado el 
HOY D E B U T D E A L I C I A 
Mercedes, según opinión del pú-
blico que todas las noches visita el 
court de Paseo de Martí y San José, 
es una tennista que actualmente es-
tá en condiciones para poder derro-
tar fácilmente a Dalia, la Champion 
de Cubá, opinión que nosotros parti-
cipamos do ella, pues la incompara-
ble Mercy ha otenido en estos últi-
mos meses, notables progresos. 
Juana puede adelantar mucho si 
desiste de sus propósitos de pegarle 
a la pelota con violencia. Ofelia, si 
corriera, adelantaría todavía mucho. 
Blanca tiene que atacar con rapidez 
y dando un ligero paso hacia atrás 
esas pelotas que ella deja que le to-
quen los pies. Si estas bellas tennis-
tas siguen los consejos del cronista, 
estamos «eguro que pronto las vere-
mos progresando en sus averages. 
Esta noche debutará Alicia. 
Sencillos 
Julia, azul $ 2 . 9 1 
Ofelia, amarillo - . 2 . 9 7 
Raquel, azul . . . . . 3 . 4 4 
Carmen, blanco . . . 4 . 1 5 
Beatriz, verde . . . . ' 5 . 1 8 
Dalia, azul . . . . . . 1 . 7 4 
Combinadas 
Julia-Beatriz . . . . $ 1 7 . 2 0 
Ofelia-Carmen. . . ; . . 1 2 . 0 0 
Raquel-Dalia 8 . 3 2 
Carmen-Beatriz . . . . 1 2 . 1 6 
Beatriz-Ofelia . . . 1 6 . 9 7 
Dalia-Mercedes . . . 1 9 . 8 2 
N O T A S D E L R I N G 
"Bebby" Lyons, aquel -welter lta« 
llano que peleó en el Frontón contra 
Jake Abel y quo estuvo como, dos 
meses en Cuba, peleó en New York 
la semana pasada, perdiendo por de-
cisión. 
Actualmente ae encuentran ep la 
Habana varios boxeadores america-
nos, Joe Dillon, Jake. Abel, Johnny 
.Lisse, Billy Doublas, Joe Meyers, 
Billy Murphy, Joe Fox, Batling Mo-
ráis, Kid Thompson y para comple-
tar el pedido acaba de llegar Joe 
Carmel. Si sigue así la invasión se 
podrán obtener boxeadores por un 
"'quater'.' el round. 
L a "pantera de Jaronu" ha au-
mentado en peso unas diez libras, 
desde que llegó a la Habana, de se-
guir así entrará- en la división do 
heavy weight, vino hecho casi un 
"light weight" se pasa mucha ham-
bre en el campo. , . 
Black Bill .estuvo toda la tarde 
de ayer observando a Joe Dillon ha-
cer sus ejercicios en la Academia y 
todo 16 que dijo fué "que me traigan 
el contrario". . . . 
E n la Academia también se apare-
ció Ponce de León, mucha camisa de 
seda y eso que perdió su faja, pero 
aseguró que la andaba buscando. 
Los "atléticos" piensan nombrar a 
Joe Dillon miembro honorario del 
Club y allí hará su tralnlng privado. 
"Pampin de la Coruña" continúa 
su tralnlng, pronto se le verá en ac-
ción . 
E l valiente boxer cubano" fly 
weight, Aguedo Herrera de 1 1 2 l i -
bras, ha aceptado el reto de Joe Di-
llon y quiere pelear con él a doce 
rounds. Jo menos, y debe tener chan-
ce por su peso. 
Se están haciendo las gestiones 
por traer a Cuba a Jask Britton cam 
peón del mundo welter wight. 
Harry Wills volverá a fines de 
Enero a pelear con Clem Johnson. 
E s probable que Jake Abek pelee 
dentro de poco aquí con un buen 
welter del Sur, Jimmy Conway. 
2 S Í Í ^ k S - Girl. Klng B., 
P ^ r f - f okey B.. James. 
Lt.1 MeL ^rkader- Hoov^. 
^ i r y t Vght Fanta«tic. Mary Erb. 
^Ph Bm TS Loven' Prank ^ • 
Hunley. Harry Glover. 
5-. 
C ' l O G K E R 
—co « q - r r -^«sTro devuelvo $6 
^ c í L í r r ^ má8 de lo 
y si aciert  
4 ^ Plaza 
que 
\ Cn sólo caballo 
años de exacto cumpli-
mu promesas de venta en 
/ Columnas 
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COMISION PARA L A CONSTRUC-
CION D E L S T \ D I U M 
Un representante personal del se-
ñor Rector de la Universidad. 
Un representante de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros. 
Un representante del Colegio de 
Arquitectos de la Habana. 
Un representante del Rotary Club 
de la Habana. 
COMISION F I N A N C I E R A 
Doctor Carlos de Alzugray. 
Señor Porfirio Franca.' 
Señor Julio Blanco Herrera. 
Señor Antonio Montero. 
Señor Mario A. Mac Beath. 
COMISION D E F I E S T A S 
Señor Conrado Massaguer. 
Señor Rafael Posso. 
Señor Rafael Martínez Ibor. 
Señor Ensebio L . Dardet 
Señor Avelino Pérez. 
'del "Cincinnatti,,, está muy 
regocijado de la transacción 
con Groh 
NEW Y O R K , Diciembre 1 2 . 
Manhattn, teatro exclusivo de la 
última Serie Mundial de base-ball, 
resurgió nuevamente hoy con Chat-
ter, del pasatiempo nacional, y estu-
vo pestaando en medio de un torbe-
llino de polvo del diamante. 
Los propietarios, managers» juga-
dores y otros altos personajes se reu-
nieron para el mitin anual nacio-
nal de las Ligas Mayores, America-
na, Internacional y Mixta y se dedi-
caron a conferencias, de las cuales 
se esperaba que antes de que termi-
nase la semana resultase una serie 
de cambios y de compras que po-
drían a muchas estrellas, o casi es- i 
trellas, en la necesidad de usar dlfe- ! 
rentes uniformes en la próxima tem-
peradas 
E n la Liga Americana todos los • 
clubs parece que están buscando 
players. Por ejemplo, Joe Schepner | 
es mencionado con altos encomios y | 
puede ser comprado esta semana por 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A 1 M P L A Y A 
T A R D E 
$ 3 . 6 8 
Llevaban 182 
Primer Partido 
B L A N C O S 
MARUJA y CARMKN. 
boletos. 
Los azules, Emilia y Ma. Consuelo, 
se quedaron en 19 tastos. Llevaban 180 
boletos, que se pagaban a $3.71. 
J A I - A I A I 
N O C H E 
Primer Partido 
A Z U L E S $ . 2 9 8 
J A I - A L A I 
T A R D E 
['rimera Quiniela 
P E T R A 
Rosita. » * » 
PETRA. . . 
Carmen. . . 
.Emilia. . . , 
Ma. Consuelo. 
Maruja. . . 
S 3 . 9 7 
Lo Jugaron Cecilio.y Larrlnaga, blah-
.cos. contra Millan y Elola Menor, sien-
do suspendido por indisposición del de-
lantero blanco, teniendo los azules 21 
por 1 A los blancos se lea Jugaron 256 
boletos y a los azules 222. quo hubiesen 
sido pagados a $3.46 y $3.97 respectiva-
mente El prorrateo-- fué a base del 50 
por ciento. ' « uu 
S 5 3 . 6 1 
Ttos, Btoi. Dvao. Primera Quiniela 












$ 4 . 2 3 
T t o . Bltoa. Pagos 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ELOLA MAYOR y ARISTONDO. Se le 
Jugaron 215 boletos. 
Amoroto y Ermúa, se quedaron en 
27 tantos. Se le jugaban 204 boletos 
que se pagaban a $3.79. 
J A i - A L A I - P L A Y A 
N O C H E 
$ 2 . 4 3 
J o c k e y H y l a o 
^ t o (.^gUro- Sí n, 
Isla 
COMISION NOTARIA, E J E C U T I V A 
Y D E PROPAGANDA 
Doctor Gustavo Gutiérrez. 
Señor Ricardo Gutiérrez Jr . 
Señor Ensebio L . Dardet. 
Señor Nicolás de Cárdenas. 
Señor Enrique Berenguer. 
Señor Emilio de Soto. 
Señor Conrado Massaguer. 
Todas las comisiones 
uno u otro de los clubs, dependien-1 Segundo Partido 
. t̂Qnao v 
r«. y «n la 
11 %l en 
do esto del que tenga más dinero 
Los Cubs, los Piratas, el Broo-
klyn, y los Braves y casi todos los 
demás propietarios de clubs de la L i -
ga Nacional, así como los dueos y 
managers, anuncieron que se halla-
ban en el mercado para compras o 
transaclones, y estaban dispuestos a 
entrar en negocios. Los Yankees y 
¡Los Tigres estuvieron juntos tratan-
deberán | do de arreglar una transación al 
cual Emke 
York y los Reds 
S 3 . 6 3 
Altamira. . <« » . 

















A Z U L E S 
OSORIO y PEREA. Llevaban 232 boletos 
Lo# glancos, Orúa y Segundo, se que-
daron en 20 tantos. Se le Jugaron 233 
boletos que se pagaban a $3.76. 
Segunda Quiniela 
P E R E A 
reunirse a la hora que se cite, has-¡contado en virtud de la 
tando que asista cualquier número : y Veach irán al New or 
$ 2 . 7 6 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
de comisionados para que haya quó-
rum y puedan trabajar. 
Cada comisión debe nombrar un 
p a r e c í a n estar negociando con l o s , chiquito 
directores de var ios clubs. G a r r y j Orúe. . 
H e r m a n n , presidente del club Ota-1 SSESíJ?' 















B L A N C O S 
Los blancos llevaban 333 boletos. 
$ 3 . 1 5 
Los azules se quedaron en 26 tantos 
Llevaban 226 boletos que se 
Primera Quiniela 
M A R T I N 
Erdoza Mayor. . 
Cazalis. menor. 
MARTIN. . . 
Elola mayor. . 
Gómez. . 
0 . 3 1 6 
Ttos. Btos. Ddo, 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ROSITA y 
. Maruja y Asunción. Se quedaron en 
21 tantos. Se pagaban sus boletos a 
$8.59. 
P E T R A 
Primera Quiniela 
Ma, C O N S U E L O S 3 . 7 5 , 











Maruja. . , 
Asunción. . 
Rosita. . . 
COXSUELO. 
i. Petra. . . 








A Z U L E S 
PETIT ALTAMISA. 
287. 
$ 3 . 8 1 
Se les Jugaban 
pagaban 
Segunda Quiniela 
A R I S T O N D O 
ARISTONDO. . . 
Jáuregui. . . . 
ODRIOZOLA. . .. 
| Ermúa. . . . ^ ^ 
• Elola menor. . , 
Amedillo menor,, m 
$ 3 . 7 3 


















IHgoyen Menor y Lizarraga. Se que-
daron en 26 tantos. Se le Jugaban 307 
boletos, que de pagaban a $.58. 
Segunda Quiniela 
Chiquito Vergara 
Odrlozola. . . . . ,. » 
Jáuregul. » h n M 
j.ioia menor. . . „ 
("birulto Vergara. H 
Cecilio. 
S 9 . 3 5 
Ttos. Btos. BAO. 















B L A N C O S $ 3 . 8 2 
PIEDRA y CURSAL 
Se pagabas Arrlgurrlaga y Unamuno sus boletos a $3.58. 
Segunda Quiniela 
P E R E A $ 3 . 5 2 
Ttos. Bltos. Pagoa 
Zubeldfa. . 
3.61 i Arrigorrlaga. 
10.3-5, Piedra. . . 
.9.35 Upamuno. . 
3.78 i P E R E A . M „ 
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J K C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
(POR L A M B O B X & COMPAXY) 
Diciembre 2; 1921. 
No ha habido ningunas evolucio-
nes en el mercado azucarero duran-
te la semana pasada que clarifique 
la atmósfera, o dé Indicaciones exac-
tas sobre los desarrollos posibles del 
porvenir. L a proposición de los re-
finadores Americanos de tonar 900 
mil toneladas de azúcares crudos 
Cubanos con derechos de molienda, 
se dice que aún está bajo considera-
ción sin haber indicaciones definiti-
vas si so materializará o se aban-
donará y al mismo tiempo aparece 
una considerable incertidumbre con 
res respecto a si la Comisión Azuca-
rera ejercitará dominio alguno so-
bre la porción no vendida de la za-
fra Cubana 1920-21 durante el pró-
ximo año, o si dominio alguno sobre 
la nueva zafra de la cual se ha co-
menzado ya las operaciones de mo-
lienda. L a opinión en su mayoría 
aparece ser que no habrá dominio 
alguno en el próximo año, ya sea 
con respecto al balance de la zafra 
de 1920-21 o con la producción de 
1921-22 pero se cree generalmente 
que la Administración en Cuba no 
ha llegado aún a ninguna decisión. 
Mientras tanto el comercio está en 
una actitud de espera vigilando muy 
de cerca las evoluciones y al mismo 
tiempo sosteniendo una política muy 
conservativa desde el refinador has-
ta, el último consumidor. 
Las nuevas operaciones de molien-
da según se dice, han comenzado 
en Cuba. Dos centrales han co-
menzado las operaciones de molienda 
y son la América y la Ermita. De 
acuerdo con el Federal Repórter, 
otros cinco centrales comenzarán a 
principios de Diciembre y cuatro adi-
cionales más, como por el 15 de 
Diciembre. E n el mercado corrie-
ron informes de otra central que ha-
bía comenzado a principios de esta 
semana pero no se ha obtenido con-
firmación a dicho informe. 
Existe una considerable diferen-
cia de opinión de si todas las centra-
les que han comenzado las operacio-
nes de molienda a principios de la 
estación, continuarán trabajando. 
Algunos en el comercio creen que 
las condiciones financieras que son 
tan adversas, posiblemente causa-
rán el cierre de algunas de ellas, 
pues se tiene la certeza de que será 
necesario para las centrales el pa-
gar a sus obreros con prontitud y 
al mismo tiempo hacer pagos al con-
tado inmediatos por embarques a 
los fefrocarriles. Al mismo tiempo 
avisos de la isla indican que un nú-
mero de centrales, no comenzarán 
las operaciones de molienda hasta 
ya muy tarde en la estación y ha 
habido informes al efecto que unos 
cuantos molinos no molerán caña 
para nada, debido a las condiciones 
financieras y a la incapacidad de 
hacer azúcar con ganancia a los pre-
cios existentes, por dicho producto. 
Las ofertas de azúcares de la nue-
va zafra están haciendo su aparien-
cia en el mercado no obstante que 
el volumen de azúcar hasta ahora 
disponible es comparativamente l i -
mitado. Hubo una pequeña canti-
dad para embarcar en Diciembre a 
2 Vt, C . I . F . con ofertas irregulares de 
Enero, Febrero y «Marzo al mismo 
precio y con insinuaciones de que los 
tenedores considerarían o aceptarían 
2% C. & F . Sin embargo aparece 
haber una considerable incertidum-
bre por parte de los productores pa-
ra ofrecer los azúcares de la nueva 
zafra, pues hay mucha duda de si 
las centrales estarán en posición pa-
ra entregas del azúcar puesto que 
las condiciones financieras en la Is-
la son tales que hacen dudar de si 
lac operaciones de molienda se con-
tinuarán sin dificultad o Interrup-
ción alguna. Más aún, el gran balan-
ce no vendido de la zafra vieja está 
Intensificando la incertidumbre y 
muchos productores están esperando 
alguna decisión de cómo se va a dis-
poner de la zafra vieja antes de en-
trar en negocios con la nueva zafra. 
Avisos cablegráficos de la Haba-
na, dan cuenta de la venta de unas 
6,000 toneladas de azúcares Cuba-
nos de la nueva zafra para cargar 
en Febrero a 2.02c. F .O.B. Cuba 
que es equivalente a 2.17c. C . I . F . 
New York. 
L a oficina de New Orleans infor-
ma sobre pequeñas ventas a los re-
finadores de New Orleans, Lousiana 
de azúcares crudos en existencias a 
3.50c, New Orleans. 
A l cerrarse esta noche el merca-
do un refinador local compró mil 
toneladas de azúcares de Cuba de 
la nueva zafra para Diciembre, mil 
toneladas para Enero a 2 ̂ 4 C . I . F . en 
contra de azúcar refinada para la 
exportación embarque Enero y Fe -
brero . 
E l factor más Interesante en el 
mercado durante la semana ha si-
do las evoluciones de la deman4a 
por azúcares Cubanos y que hán ve-
nido del Japón y se rumora que de 
15 a 20 mil toneladas para embar-
que en Diciembre al lejano riente 
han sido vendidas a un precio que 
no excede 2.10c. F.O.B. Cuba. Va* 
rios rumores circulan que una de-
mandamanda adicional al lejano 
Oriente en el mercado de aquí y se 
cree que el lejano Oriente tomará fi-
nalmente una regular cantidad de 
azúcar de Cuba debido al bajo pre-
cio del azúcar all í . 
A pesar de que la Comisión F i -
nanciera Azucarera no ha hecho 
anuncio especial relativo a los ne-
gocios, adicionales consumados con 
otros países que los E E . U U . se en-
tiende en general que unas 50 mil 
toneladas Incluyendo las ventas al 
Japón han sido vendidas durante 
la semana pasada para embarque en 
Diciembre de Cuba. E l Reino Unido 
y el Continente se calcula que han 
comprado hasta 30 mil toneladas a 
13 chelines, 6 pence, que basados en 
la cotización de Sterling al tiempo de 
la compra eran equivalentes a unos 
2.30c. C . I . F . New York. 
Se entiende en general que los re-
finadores locales han tomado azú-
cares adicionales de Cuba de la Co-
misión de 2i^c. C . I . F . Los azúcares 
Cubanos, sin embargo, se están otra 
vez acumulando aquí y se calcula 
que de 30 a 40 mil toneladas están 
ahora en el puerto aquí o en F i la -
delfia o están a flote para los puer-
tos del norte Atlántico y que perte-
necen a la Comisión. Se dice que 
en exceso de 100 mil toneladas de 
azúcares Cubanos serán embarca-
das aquí por la Comisión durante 
las próximas cuantas semanas. 
Azúcares que tiene que pagar de-
rechos íntegros han declinado más 
durante la semana, los refinadores 
Canadienses han comprado 600 to-
neladas de azúcares de Venezuela a 
flote : 3,500 sacos de azúcares de 
Surinams a 2.40 C . I . F . una decli-
nación de 15 pantos. 
Los refinadores han sostenido 
aún una actitud indiferente con res-
pecto a los azúcares que están fuera 
del dominio y en consecuencia ha 
habido una aumentada presión para 
vender, no obstante que las ofertas 
de tales azúcares son solamente muy 
limitadas. Azúcares de Filipinas 
que deben llegar a mediados de Di-
ciembre se han ofrecido a 2-%c. y 
ha habido insinuaciones de que estos 
azúcares podrían posiblemente sar 
comprados a un precio más bajo. 
Azúcares crudos de Lousiana para 
embarque inmediato, se dice, fue-
ron ofrecidos a 3-% c. C . I . F . New 
York y circularon rumores en el mer-
cado al efecto que se han solicita-
do ofertas a 3.70c C . I . F . óew York 
estando el precio en el mercado de 
New Orleans según informes a 5.65c. 
E l estado estadístico Cubano 
muestra que las existencias visibles 
en los puertos han decaído más ba-
jas de un millón de toneladas, el to-
tal de acuerdo con el señor Himley 
es de 979 mil toneladas, que com-
paradas con el total del año pasado 
por este tiempo fueron 268 mil to-
neladas. Los recibos fueron bastan-
te liberales totalziando 17 mil to-
neladas y las exportaciones fueron 
4S mil toneladas de las cuales 5,200 
fueron para Inglaterra. 
E l señor H. A. Himley bajo fecha 
19 de Noviembre de 1921 escribe 
desde la Habana lo siguiente: 
" L a terminación de la zafra 
1920-21 concentra la atención a la 
zafraq ue está por venir. E n los úl-
timos cuantos días ha habido indi-
caciones de un sentimiento de nece-
sidad de que ciertos asuntos deben 
ser colocados sobre bases concretas 
y ser decididos. L a Cámara de Co-
mercio de Cienfuegos ha enviado al 
Presidente el resultado de las Reso-
luciones adoptadas en las sesiones 
recientes con referencia a asuntos 
importantes que dieron motivo para 
discusiones por algún tiempo pasa-
das. Uno pide la disolución de la 
Comisión Financiera Azucarera, de-
jando los azúcares no vendidos de 
la presente zafra enteramente libre 
y fuera de su dominio. Otro pide 
que no haya restricciones de ningu-
na clase en lá molienda durante la 
zafra de 1921-22. L a Cámara de 
Comercio de Santiago también, y a 
favor de los dueños de las centra-
les en aquel distrito ha enviado un 
telegrama al Presidente pidiéndole 
que tome las medidas necesarias pa-
ra liberar los azúcares de todo do-
minio. E l Presidente del Senado 
ha presentado un proyecto de ley pl 
diendo la anulación del decreto que 
dió existencia a la Comisión Azuca-
rera y un grupo de Senadores bien 
conocidos visitaron al Presidente 
con el propósito de pedirle retarde 
su aprobación al reciente proyecto 
de ley ante el Congfeso, relativo 
a la restricción de la próxima zafra. 
Faltan avisos oficiales pero se in-
forma que el Presidente les ha in-
formado que era de opinión igual 
a la de ellos de que los plantadores 
deberían tener libertad de acción pa-
ra manejar sus propios azúcares. 
Otra delegación, encabezada por el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes tuvo también una entre-
vista con el Presidente Zayas con re-
ferencia a la disolución de la Comi-
sión Financiera Azucarera. Con lá 
agitación de estas diferentes pero 
importantes fuentes las próximas 
cuantas semanas deberán traer una 
decisión definitiva en los asuntos 
arriba mencionados." 
allí está muy flojo con ofertas de 
azúcares Peruanos a 13 chelines y 
posiblemente a 12 chelines 9 pence. 
Nuestros cables de Amberes, Bél-
gica Informan que la producción de 
azúcares crudos durante el mes de 
Octubre fué 26,17 7toneladas, Cris-
tales de Bélgica 31,942 toneladas, el 
consumo un total de 2,725 toneladas 
y las existencias de azúcares crudos 
al final del mes de Octubre fué 
20,665 y las existencias de azúcar 
refinada 25,270 toneladas. Nues-
tros cables de Hamburgo informan 
que la producción de Septiembre fué 
4,775 toneladas el consumo 70,844 
toneladas. Importaciones 29,010 to-
neladas y las existencias 510 tonela-
das. Avisos por correo procedente 
de Alemania dicen que existe en el 
país y entre el público una gran es-
caséz de azúcar, debido a que los 
fabricantes habiendo hecho grandes 
compras, probablemente temiendo a 
que las contribuciones sobre el azú-
car aumenten fuertemente. 
Dinamarca, informa, que la prohi-
bición de exportaciones de azúcar ha 
sido levantada. 
Czecho-Slovakia informa ventas 
importantes de azúcar para Inglate-
rra, el Levante y algunas ventas li-
mitadas al centro de Europa. Se 
dice, también, que el remanente ex-
portable de Czecho-Slovakia está to-
do vendido. 
Francia Informa que está desen-
cantada con lo producido por acre 
y ahora calcula la producción de 
West India podrá continuar por un 
número de años. 
COTIZACIONES D E F U T U R O S E N 
AMSTERDDAM 
Nuestros cables de Amsterdam 
informan el cierre de futuros como 
sigue: 
Diciembre 2 0 ^ Gulden, igual a 
3.33c. para Diciembre. 20% Gul-
den Igual 3.37c. para Enero, la mis-
ma cotización para Febrero y Marzo, 
lo anterior son precios pedidos. 
. B. Forcade 
( £ S P £ C ( A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a de C u b a 6 $ 
Deuda interior 5o o 
Bonos Libertad U . S . 
2 ° P I S O 
T c l f s : A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
•30d"23 Nov. 
F U T U R O S D E GRANULADA F I N A 
STANDARD 
E l mercado de futuros de azúcar 
refinada ha continuado siendo un 
asunto nominal, las cotizaciones al 
corarse esta noche permanecían 
iguales 15 puntos netos más bajos. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
No obstante que el mercado ha 
continuado siendo un asunto compa-
rativamente angosto, los precios han 
continuado moviéndose hacia abajo, 
mostrando pérdidas netas de uno a 
cuatro puntos, con excepción de la 
posición del próximo Septiembre que 
permaneció igual comparado con la 
semana anterior. El-comercio ha si-
do mixto con algunas compras de 
fuera esparcidas, pero se les ha acre-
ditado a las casas comerciales con 
algunas ventas. E l mercado está 
vigilando muy de cerca las evolucio-
nes en la situación Cubana y la ten-
dencia floja ha sido debida princi-
palmente a la tendencia irregular a 
los azúcares fuera del dominio y a 
las ofertas de la azúcar Cubana de 
la nueva zafra para embarques du-
ranté -el primer cuarto del próxi-
mo año a 2 ^ c . C. & F , 
tuando la American, quien ha reti-
rado sus consignaciones en general. 
Quotations for refined are as follows: 
Arbuckle Bros.: 5.30 c. 
B. H. Howell Son and Co.: 5.30 c. 
Warner Sugar Ref. Co.: 5.30 c. 
Federal Sugar Ref. Co.: 5.20 c. 
Pennslwvania Sugar Co.: 5.30 c. 
W. J . McCahan: 5.30 c. 
Sanvannah Sugar Ref. Co.: 5.30 c. 
Sanvannah Sugar Ref. Co.: 5.30 c. 
Reveré Sugar Ref. Co.: 5.30 c. 
Colonial Sugars Co., New Orleans, 
5.30 c. 
Godehaux Sugars Inc., New Or-
leans: 5.30 c. 
Imperial Sugar Ref. Co,, Sugar 
Land Texas: 5.30 c. 
California and Hawaiian: 5.30 c. 
Western Sugar Ref. Co.: 5.30 c. 
•Chicago Kansas City Basis: 5.30 c. 
MR. R O B E R T B. H A W L E Y 
Con muchísimo sentimiento y hon-
da pena informamos el fallecimiento 
del señor Robert B. Hawley que por 
muchos años fué uno de los más pro-
minentes miembros del comercio 
azucarero, tanto en esta ciudad co-
mo en Cuba. L a muerte del señor 
Hawley ha sido un golpe severo al 
comercio, pues él aparentemente go-
zaba de magnífica salud y buen hu-
mor hasta el día víspera a su falle-
cimiento. E l señor Hawley, era Pre-
sidente de la Cuban American Su-
gar Co, y también Vicepresidente de 
la Comisión Financiera Cubana, en-
cargada de vender la zafra Cubana 
de 1920-21. E n la muerte del se-
ñor Hawley los productores azuca-
reros han perdido a un hombre que 
por largo tiempo luchó a 1 acabeza 
en favor de sus zafras, y el comer-
cio azucarero aquí perdió a un buen 
amigo en quien confiaba siempre pa-
ra consejos sobre el mercado. Fué 
natural que la mayor parte del co-
mercio azucarero no hiciera tran-
sacciones de ninguna clase el miér-
coles por la mañana, para atender 
a los servicios funerales del señor 
Hawley. 
L A Z A F R A D E CAÑA D E L A L O U I -
S L \ N A 
E l Louisiana Planter en su edi-
ción del 26 de Noviembre de 1921, 
comenta como sigue la zafra de ca-
ña de la Louisiana: 
" E l tiempo que ha prevalecido en 
el distrito azucarero de la Louisia-
na hasta ahora durante la estación 
de molienda ha estado libre de evo-
luciones que pudieran llamarse da-
ñinas, tales como heladas tempra-
das o lluvias excesivas y que algu-
nas veces toman parte principal 
como destructivas a las esperanzas 
antes de la molienda. L a campaña 
ha progresado Invariable y satisfac-
toriamente y comparativamente con 
pocos gastos siendo los resultados 
bastantes satisfactorios para el plan-
tador en general. Su producto al 
mismo tiempo va entrando al consu-
mo con bastante rapidez, no obstan-
te a precios que necesariamente son 
desalentadores. Sin embargo, los 
más optimísticos encuentran solaz 
comparando el movimiento con el 
del año pasado y señalan las ventas 
que se efectúan en esta estación más 
rápidamente, que lo que fué el año 
anterior." 
NOTICIAS D E A Z U C A R E S E X -
T R A N J E R O S 
Avisos cablegráficos del Reino 
Unido, Informan que el mercado 
AZUCAR R E F I N A D O 
Reglejándose en la actitud de con-
sorvatismo y al disgusto sostenido 
para anticiparse a las necesidades 
venideras en vista de la tendencia 
floja del mercado de azúcares cru-
dos, la demanda por el azúcar refi-
nado ha sido Inactiva con la mayor 
parte del comercio cubriendo sola-
mente sus necesidades más apremian 
tes. Parece haber una disposición 
general para no acumular existen-
cias y si bien es verdad que los refi-
ndadores continúan haciendo regula-
res embarques y entregas, en su ma-
yor parte es sólo llenado pedidos vie-
jos. En consecuencia, los refinadores 
están invariablemente poniéndose 
al día sobre sus tnertgesa atrasadas 
y se anticipa en general que todos 
están en posición par ahacer prontas 
entregas tanto locales como prontos 
embarques para puntos fuera de la 
ciudad. Las entregas locales ha esta-
do sujeta a alguna tardanza pero la 
mayoría de los refinadores han esta-
do embarcando últimamente con re-
gular prontitud para puntos fuera 
de la ciudad. 
Los precios han permanecido Igua 
les, la Federal continúa a 5.20 c. y 
otros refinadores a 5.30 c. Durante 
la semana la Federal aceptó negocios 
moderados de sus clientes a 5.20 c. 
Lo más interesante en la situación 
durante la semana ha sido el retiro 
de las ofertas de azúcar refinada de 
remolacha del territorio que hasta 
ahora había sido abastecido entera-
mente por los refinadores de caña, 
los distritos este de Búfalo y Pitts-
burgh. Recientemente, los intereses 
del este en remolacha se dice, se han 
retirado del territorio este o este o 
este de Chicago. Esta evolución se 
espera naturalmente que mejorará 
la situación especialmente con res-
pecto al azúcar refinado de caña. 
Han circulado varios rumores en 
el mercado relativos a negocios de 
exportación en azúcar refinado y a 
pesar de que no se han obtenido de-
talles correctos, una cantidad regu-
lar de negocios se ha llevado a cabo 
según se tiene entendido para prin-
cipios del próximo año. Uno de los 
informes dice, que se han vendido 
5,000 toneladas a 3 c. netos al con-
tado, en depósito para embarque Fe-
brero y Marzo, mientras que otros 
avisos dicen que se han vendido 
3,000 toneladas a 3.10 c. C. L F . 
New York para embarcar 1,000 to-
neladas cada mes. Enero, Febrero y 
Marzo. 
Nuestro represeneante de Dallas, 
nos telegrafía, al 30 de Noviembre 
que las consignaciones de remolacha 
se retirarán mañana. 
Nuestra oficina de Chicago tele-
grafía que le Big Six. refinadores de 
remolacha están firmes a las bases 
5.10, Pequeños independientes aún 
aceptan negocios a las bases de 4.9 5. 
L a granulada, Louisiana Plantation, 
se vende a 5-10 a 6-23 netos Chicago 
de acuerdo con el grado. L a deman-
da por remolacha en los precios de 
primeras manos así como de caña, 
prácticamente no hay ninguna, sia-
na a consecuencia de las ofertas ba-
ratas de caña y remolacha de Loui-
siana cuyas ofertas vienen de peque-
ñas factorías Independientes . Nues-
tra oficina de Kansas City telegra-
fía que entienden que el Big Six, re-
finadores de remolachá están retiran 
do sus consignaciones solamente en 
Arkansas, Oklahoma, Texas, excep-
MERC ADO D E L C A F E 
Mientras que el mercado del café 
ha sido un asunto irregular y los au-
mentos han tenido ganancias toma-
das en parte de algunos de los del 
comercio, el sentimiento continúa 
en total alcista y al cerrarse esta no-
che los precios eran 1 a 41 puntos 
más altos. 
Avisos del Brazil relativos a la 
próxima cosecha han sido muy pe-
simistas y se Informa que como re-
sultado de la sequía la perspectiva es 
poco favorable. 
Esto ha resultado en compras de 
fuera considerables y de posiciones 
más distantes, particularmente de 
Julio y Septiembre y ha habido tam-
bién alguna demanda de Europa y 
Brasil para los meses más distantes. 
Avisos cablegráficos particulares 
del Brasil sostienen que la florescon 
cía de Octubre fué muy desalenea-
dora y algunos preveen que la pro-
ducción total del próximo año no ex-
cederá al producido presente. 
Los embarcadores del Brasil con-
tinúan indeferentes con rspecto a 
las ofertas de aquí y este mercado 
está todavía d'abajo de la paridad 
con los precios en los centros prima-
rios . 
E l T a b a c o e n l a 
I n d u s t r i a y e n 
l a A g r i c u l t u r a 
Por F . Eugcnc Ackcrniíin 
E l cultivo científico del hábido de 
fumar en los Estados Unidos ha dos-
arrollado una extensa industria, cu-
yas ramificaciones se extienden en 
realidad por todas las avenidas del 
comercio y de la agricultura. L a 
enorme produclón de cigarros, pu-
ros y demás tabacos de fumar han 
alcanzado, se puede decir, al cénit 
de eficiencia, incorporando en su 
fabricación y venta los procedimien-
tos más modernos de organización 
y distribución. 
Grandes organizaciones fabriles 
han establecido numerosos almace-
nes por toda la extensión del pala, 
y por medio de muy ingeniosas cam-
pañas de publicidad han populari-
zado un creciente número de mar-
de cigarros, puros, tabacos de fumar 
y de mascar, conservando las indivi-
dualidades de sus productos, muchos 
de los cualen son elaborados en las 
mismas fábricas. 
L a eficaz y continua publicidad ha 
contribuido mucho al aumento del 
consumo de cigarrillos, y para fomen-
tar este aumento de todas las mar-
cas de tabaco de fumar, los almace-
nes con sucursales practican el siste-
ma de premios cupones. Los cupones 
b o u redimibles en los diferentes alma-
renes centrales en cambio de una 
gran variedad de artículos de necesi-
dad, que incluyen desde automóviles 
hasta enseres de cocina o pianos. 
Mientras que aumenta el consumo 
de cigarros el de otras clases de ta-
baco de fumar disminuye por cabe-
za de población. Hace veinte años 
el fumar cigarrillos era mirado como 
de reojo por el hombre de edad ma-
dura. Hoy día se puede decir que 
todo el hombre fumador manifesta 
preferencia por el cigarro, el cual se 
obsequia en todas las reuniones. E l 
número de emujeres que fuman au-
menta cada día, y las marcas especia-
les para ellas van ganando mayor im-
portancia año tras año en la produc-
ción total. 
Además del gran rendimiento de 
tabaco producido en los Estados Uni-
dos, se introducen todos los añds en 
el país varias clases de tabacos de 
fumar por valor de $100.000.000. 
E n este total van comprendidos taba-
cos de Cuba, de las Islas Filipinas 
y del este, y tabaco para cigarros y 
cigarrillos de las Indias holandesas, 
de Holanda, México, Cuba, República 
Dominicana y Asia Menor. 
L A GRAN COSECHA AMERICANA 
Unos 350.000 agricultores planta-
ron 1.859.700 acres (752.599.000 
hectáreas) de tabaco en los Estados 
Unidos en 1919, sacando una cosecha 
por valor de $543.000.000. E l va-
I lor de la tierra así sembrada no pue-
! de estimarse sino vagamente, debido 
a los diferentes precios que rigen en 
¡el país en los diferentes centros taba-
caleros. Estos precios varían, por lo 
general, entre $150 y $400, por acre 
(un acre es 2j5 de hectárea) . L a co-
secha misma' en 1919 fué la sexta 
por orden de importancia de (odas las 
cosechas americanas y sólo fué eclip-
sada por el tremendo valor de las co-
sechas de maís, trigo, heno y aveta. 
E l valor del tabaco fué mayor que 
el de las manzanas, arándanos, na-
ranjas, melocotones, cowpeas (varie-
dad de guisantes norteamericanos), 
'lúpulo, judías soyas, millo de esco-
ba y melazas. Casi igualó el valor to-
tal de la cosecha de patatas y más de 
j dos veces y media el de la cosecha 
do cebada. 
Para formarse idea del extraordi-
nario aumento del valor de la cose-
'cha de tabaco no hay ms que com-
parar el valor de las cosechas de los 
¡años anteriores al de 1919. E n 1918 
¡el valor de la cosecha fué de pesos 
402.000.000. E n 1909. diez años 
antes de la copilación de los últi-
mos datos disponibles, el valor fué 
de $106.000.000. E n 1886 él valor 
| fué de "$37.000.000. L a primera 
cosecha de que se guarden datos es 
la de 1618 cuando los colonos de 
Virginia recogieron una cuyo valor 
fué de $10.950, gran parte de la 
cual fué despachada a Inglaterra. 
L a mayor proporción de tabaco 
de los Estados Unidos se cosecha en 
los Estados del Sur. L a extensión 
de tierras dedicadas al cultivo del 
tabaco fué aumentada en gran ma-
nera entre los años de 1913 y el ac-
tual, debido a la resolución tomada 
por el agricultor de hacer las siem-
bras por turno en vez de dedicarse 
exclusivamente al culivo del algo-
dón. Desde 1913, cuando el área 
osmbrada fué de 492.092 hectá-
reas, el área ha aumentado en un 
1̂ por 100. 
Las transacciones en tabacos en 
los Estados Unidos se concentran 
mayormente ne manos de cuatro 
I grandes firmas cuyo capital es de 
$1.500.000.000. E n la Bolsa pú-
i blica se negocian acciones por valor 
de más de $500.000.000 y todas 
!ellas se venden a premio. Los fu-
j madores son abastecidos por un sin-
j número de traficantes, entre ellos 
¡tenderos de comestibles, papelerías, 
¡droguistas, vendedores de frutas, 
dueños de restaurantes, y hasta que 
fué decretada la prohibición, por 
taberneros. Hay unos 700.000 tra-
ficantes en tabacos en el país que 
tienen existencias constantes de ta-
baco y de artículos para fumadores 
avaloradas en unos $1.000 para ca-
da uno, o sea un total do 700 mi-
illones de pesos. Una serie de alma-
cenes de cigarros y cigarrillos des-
cachan a medio millón do parro-
Iquianos diarios y durante el año de 
ll920 sus ventas alcanzaron a un to-
Ital do $80.000.000. 
¡DE CADA CUATRO PERSONAS, 
UNA E S FUMADOR 
I ("ada año se gasta la enorme can-
¡tidart de $1.500.000.000 en dife-
lrentes artículos para, fumadores. 
'Esta cantidad excede la producción 
total de seda del país; representa 
casi el valor del rendimiento de los 
•productos del caucho, incluso llan-
tas, y es inferior en $300.000.000 
al total de a produción anualc de au-
tomóviles y automotores. E l capi-
tal invertido en la industria del ta-
.baco es casi igual al invertido en 
lia industria del automóvil, y la pro-
Ipot-ción del aumento de la produc-
|ción en estos últimos años ha sido 
mayor que la de la industria del au-
' tomotor. 
Imposible es estimar el número 
¡de fumadores existentes en el pais, 
pero un gran grupo de almacenes 
pertenecientes a un mismo dueño, 
sirve, según declaración de este úl-
timo al cinco por ciento del público 
fumador. Esta organización des-
paoba a medio millón de personas 
al día. En la suposición de que és-
tas son clientes regulares cuyo nú-
mero varía poco de un día a tro, 
el número total de fumadores del 
pais puede estimarse en unos vein-
tiocho millones, o sea una de cada 
cuatro personas" de toda la pobla-
c ión. Esto indicaría que casi todos 
los adultos del pais son fumadores. 
No hay medio de calcular exac-
tamente el número de personas em-
pleadas en la industria del tabaco 
y en las Industrias conexas. Toman-
do en consideración el hecho de que 
entre ellas figuran agricultores, 
operarios avezados y aun no aveza-
dos, tenderos, vendedores, litógra-
|fos. Impresores, especialistas en el 
arte del reclamo, fijadores de car-
teles, fabricantes de cajas y toda una 
variedad de directores y de subdi-
rectores y oficiales, no es exagerado 
decir que 3.000.000 de personas de-
penden más o menos, del hábito de 
fumar del pais para su subsisten-
cia. 
L A P O P U L A R I D A D D E L C I G A R R O 
O C I G A R R I L L O 
Para el que ha sido testigo de la 
antipatía con que por mucho tiempo 
se ha mirado el cigarro en los Esta-
dos Unidos el desarrollo del uso de 
éste entre todas las clases sociales 
| y de personas, tiene esto algo de 
grotesco. Esta evolución pasó por 
su periodo más activo en los seis 
últimos años y en particular en los 
Itres últimos, durante los cuales to-
mamos verdadera participación en 
la guerra. Hace 15 o 20 años mu-
chos Estados aprobaron leyes pro-
hibitivas contra la venta, y en mu-
chos casos, hasta contra el uso de 
cigarrillos. Estas leyes se hicieron 
cumplir por la fuerza en algunos 
Estados, pues se llegó hasta arres-
tar a personas que Iban fumando; 
pero en otros Estados estas mismas 
leyes cayeron poco a poco en des-
uso y la única manera en que se 
cumplía era señalando puntos poco 
aparente para servir de depósitos de 
existencias de cigarros. 
I Durante el año económico de 
'1920, según la estadística del Nego-
ciado de Rentas Internas, se elabo-
\ raron más de cincuenta mil millo-
nes de cigarros y unos nuve mil mi-
llones de puros. E l aumento del nú-
mero de cigarros fué de doce mil 
millones en un solo año—1919 a 
: 1920—el aumento de puros fué dos 
mil millones. Este aumento se rea-
lizó a pesar del alza de los precios 
al por menor y de la persistencia 
de los subidos precios de los artícu-
los de primera necesidad. Estos au-
mentos, si bien notables, resultan 
de poca monta si se tiene en cuen-
ta que en 1900, no hace mucho más 
de veinte años, la producción nacio-
nal total de,cigarros no era más que 
'de dos mil quinientos millones. E n 
.1910 se elaboraron menos de ocho 
'mil millones de cigarros, o sea 54 6 
por 100 menos que el total elabo-
rado durante el año fiscal de 1920. 
L a elaboración de cigarros puros ex-
permientó un menor por ciento de 
' aumento. 
E n 1920 el número de cigarros 
'puros elaborados e importados re-
; presentó un aumento de sólo vein-
tiséis por ciento. Este aumento, sin 
embargo, no deja de ser respetable 
|en cuanto a la ' proporción de su 
'consumo por cabeza, pues el aumen-
jto de la población en el mismo es-
j pació de tiempo fué de un catorce 
¡por ciento. i 
• Mientras que los cigarrillos y los 
cigarros puros ven aumentar su 
^aceptación, la del tabaco de mascar 
i y de fumar en pipas va declinando. 
! Entre 1900 y 1910, la aceptación 
del tabaco en estas dos últimas for-
i mas aumentó en un 56 por 100 so-
jbre la de los diez años anteriores, 
Ipero entre 1910 y 1920, hubo una 
¡disminución de un .cinco por ciento 
jen el consumo comparado con el de 
los años 1900 y 1910. 
L a industria tabacalera contem-
¡pla mayor aumento de producción y 
consumo durante 1921. Los ciga-
rros hechos a máquina se elaboran 
¡ más de prisa y más barato y el ci-
i garro americano en cuya composi-
.ción entran las calidades más finas 
¡de tabaco del pais y del extranje-
ro, va ganando en aceptación por el 
mundo entero. E l valor del tabaco 
en hoja no elaborado exportado du-
Irante el año de 1920 fué de unos 
doscientos millones de dólares. Las 
¡exportaciones del mismo producto 
en 1918 sumaron un total de unos 
cien millones de dólares. Durante el 
mismo período se exportaron ciga-
rrillos por valor de $35.000.000 a 
Europa, India Británica, Siam, E s -
tablecimientos del Estrecho, China 
e Islas Filipinas. También se expor-
taron cigarros puros y trompetillas 
por valor de $9.000,000. China, 
con importaciones de más de doce 
millones de pesos fué el mayor con-
sumidor de cigarrillos americanos, 
mientras -que Bélgica, la India Br i -
tánica, los Establecimientos del E s -
trecho e Italia fueron también otros 
grandes consumidores. 
L A OCIOSIDAD E S T I M U L A A 
F U M A R 
Las estadísticas del consumo do 
tabaco arrojan cifras interesantes 
Ipara el psicólogo. Pretenden los 
¡plantadores de tabaco que los perio-
¡ dos de ociosidad o los de gran len-
isión estimulan el hábito de fumar. 
¡Esto se debe, dicen, a la circuns-
'tancia de ser el tabaco un sedante 
'que calma los nervios. Reconocida 
•era la necesidad del tabaco durante 
lia última guerra, y uno de los gran-
1 des fesfuerzos de las diferentes na-
! clones empeñadas en ella era ase-
Igurarle al soldado suficiente repues-
¡to de tabaco, por lo general en for-
Ima de cigarrillos. Este aumento del 
consumo de cigarros durante la gue-
rra, tanto por parte de los comba-
tientes como de los que no tomaban 
parte del combate, queda demostra-
do con harta elocuencia en las ci-
fras de la producción entre los años 
de 1913 y 1920. E n los Estados 
Unidos la producción saltó de ca-
torce mil millones de cigarros en 
1914 a más de 50.000.000.000 en 
1920. Detalle interesante de este 
aumento es el hecho de que entre 
1918, fecha en que fué firmado el 
armisticio, y 1920, la proporción del 
aumento fué más que conservada. 
E n 1918 los Estados Unidos produ-
jeron más de 36.000.000.000 de 
cigarrillos, mientras que la produc-
ción de 1920 fué de catorce mil mi-
llones superior a esta cifra. 
Cualquiera que sea la opiríión que 
se tenga del hábito de fumar, no 
hay duda de que dicho hábito ha 
sido origen de una de las grandes 
industrias del mundo, en la cual un 
sinnúmero de personas y una gran 
extensión de tierras se hallan empe-
ñadas. Año tras año la nicotina ve 
aumentar el • número de sus aficio-
nados, a despecho de la protesta lie-
cha de vez en cuando por el parti-
dario de lo exclusivamente útil y 
práctico. 
J. Ortcpa P 89 bultos M 
Hormaza y Ca. 40 Id M 
J . Gallarreta y Ca \A 
H. Astorqui y Ca. for, l - ^ -
L a V'.naicra 50 barril.» Ĵ 3 ^ 
J . Hernández, 40 cnartña i1 
J. M. Ruiz y Ca. 39rb0Sr(,,a'1I-
H. Sánchez y Ca. 8 Id h ^ 1 " ^ u 
Novo y Olavarria 35 bul/,.- . 
F. Calle 30 cajas jab6SUlt0• ^ I 
Serrano M. lül cajas pnn= 
García y Ca. 30 id id n8ervM. 
E . Ortiz 45 id. Id.' 
M. Rodríguez, 25 birrilen - i 
TTrr.ni* y Ca. 100 bu Ss Td10-
H. Orne 2 cajas conservas ' 
C. Canal. 50 cajas acuas 
A. Prieto 1 Id. id 8 miaerafc, 
M. Kohn, 1 caja revólverr DE SANTANDER VIVERES -^^i^tK 
J . Calle y Ca. 1400 caja» id . quesoF. Jas 8i,1ra y ^ 
Q. García. 1 id. jamfln. 
Aguilera y Ca. 21 ¡d ai«. 
M. Fernández. 1 id ia^^Sf»»^ 1 
Moras R 11 id. ajo', J m6n-
M. San Martín 1 id. au^n. 
R. Mora 3 id. alpargatas 
Marqués de Aguayo 6 Id a^u 
T. Gutiérrez 52 cuartos" vt̂ 11* 
Gómez y Hno. 39 cestos «„ 
.1. Barquín v Ca. 100 bu l t?»*^ 
MISCELANEAS bUlt0S 
S. M. Parneus 1 cala nr.rv.k-
García Díaz A, 5 id be°ún er0,• 
B. Larrazábal 22 id. a g u ¿ 
1c 
M A N I F I E S T O S 
MTANIPIESTO 963 
Vapor español Alfonso X I I I .capi-
tán Musiera, procedente de Bilbao y 
escalas, consignado a M. Otaduy. 
DE BILBAO 
V I V E R E S 
M. Mufioz 2.000 cajas vino. 
V. Zabaleta 100 sacos nueces. 
Alonso y Ca. 125 cajas vino. 
A. Barrios 25 barriles id. 
J . A. Fuig, 2 id. Id. inueble8. 
les'- Taquechel 200 ld- «euas n , , ^ 
É. Sarrá, 500 id. Id. 
Droguería Johnson 50O id M 
C. Alonso 300 id. id 
DE ÜIJON* 
VIVERES 
Alvaré y Ca. 500 cajas sidra. 
J. G. Rodríguez, 52 Id. mantenmn 
H. Astorqui y Ca. 50 id. e m b S 
G Llamedo y Ca. 10 id. que^0* 
Pita Hno. 50 id. conservaál ^ 
R. Estapé, 25 id. id. 
Muñlz y Ca. 250 cajas sidra: g «u . 
conservas y judías. 2 cajas cuadrnV 
E. Acevcdo y Ca. 220 cajas caí^ 
Alonso y Ca. 52 id. mantequilla-, 
id. jamón, 1 id. anuncios. ' > 
G. Suárez, 459 cajas castafias- ti 
?d. embutidos; 50 sacos nueves ' 
Romagosa y Ca. 62 cajas castafl»» 
R. Suárez, 52 id. id, ^"«nu 
García y Ca. 49 id. Id. 
M. NaKájbal 40 id. id. 
C. Morera 241 id. id. 
Otaolaurruchl y Ca. 1 id. Id ] u 
sidra; 2 id. frutas 1 id. avellanai * 
1 id. nueces. ' 
J . Calle y Ca. 30 Id. castafias 
H. Astorqui y Ca. 148 Id. id. 35 n 
cor. nueces. 
Romagosa y Ca. 34 Id. Id. 148 calu 
castafias. 
J . Parajón y Ca. 1 caja sombrero» 
DE LA CORUÑA 
V I V E R E S 
R. Mestre y Ca. 1 caja Jam6n 
H. Astorqui y Ca. 60 id. conserva» 
F. Gutifirez. 1 barril vino. 
C. Bendeiro 1 id. id. 
A- García 70 bultos id. 
F. Canosa 18 cajas Id. 2 cajas os» 
servas 4 tabales sardinas. 
G. Palazuclos y Ca. 120 caja* et» 
tafias. 
Romagosa y C a 261 Id. Id. 
L a Vinatera 120 Id. vino. 
F. Zas .7 cajas ajos y 65 id. castv 
ñas. 
J . Calle y Ca. 200 id. Id. 
J. M. 1G sacos nueces. 
Yala G. Ca. 100 tabales sardina* 
A. Tonrrelro 63 cestos cebolla». 
J . Méndez 1 vaja conservas. 
G. Fernández y Ca. 80 cajas eastv 
ñas. 
J . Medal. 50 Id. sidra. 
Romagosa y Ca. 3 sacos nueces M 
cestos castañas. 
García y Ca. 100 Id. id. 
J. Fernández. 120 Id. id. 180 id. (* 
bollas. j * 
MISCELANEAS 
J. Vázquez. 1 caja encaje* 
J. López. 1 id. Id. 
Soliño S. Ca. 2 Id. id. 
DE VIGO 
"V1 V E R E S 
Viuda de López 125 cajas rlns 
J. Méndez y Ca. 100 id. id. 
M. Mlñán 3 bocoyes Id, 
J. Rodríguez, 2 cajas jamón. 
Viuda López, 2 id. id. 
J. Batallan y Ca. 75 cajas conwr 
vas; J . R. C. 30 id. id.; F . C. 4» 14. 
id.; F . H. 100 id. id. L. L . C. 50 14. 
MANIFIESTO 963 
Vapor americano Estrada Palma, <* 
pitán Phelan. procedente de Key w í * 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
N. Quiroga 1400 cajas huevea. 
Canales y Sobrino 400 id. id. 
M. Cano 400 id. id. 
J. Gallarreta y Ca. 821 Id. pera* 
Sylft y Ca. 316 id. 180 tercerola 
manteca. . . 
F. Bowman q Ca. ROO cajas hueros 
Armour y Ca. 13.508 kilos puerc» 
420 tercerolas manteca. 1-
Wllson y Ca. 75 id. Id. 26 huacal» 
Jamón. ,,. 
L. E. Gwlnn. 401 barrios papas. 
H. Kaolín e hijo. 210 id. id. 
Galbán Lobo y Ca. 601 cajas J«bM 
Cuba Lubricanting. 100 tamborn 
0 atANTPIBSTO 964 A 
Vapor f.mericano Tuscan. caP"" 
Bugge, procedente de Mobila. consw 
nado a la Munson S. Llne. 
VI VERIAS 
C. Rodríguez y Ca. 5 cajas puerco. 
A. E. León, 200 sacos harina. 
C. Echevarri y Ca. 300 sacos i» 
r l E ' Sustacha y Ca. 300 }«J. malí. 
Ramos L . Ca. 300 id. Id. 
M. Nazábal 300 id. id. 
Ortega y Fernández, 1105 caja» i 
"6M. Lavln y C a 250 sacos harina <• 
rnaíz. 
Acosta Ca. 50 id. id. 
Barrios y Ca. 100 id. Jd. 
F . Erviti 6.00 sacos maíz. 
PASA A LA PAO. « 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A l t * 
f u i d e m M C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i é n d e C a í a d e A h o r r o » * 
R e c i b i m o s d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— pagando int r.-ses a l 3 ^ a n u a l — 
Tocias estas operaciones pue4ei' de tuarsc también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1844. 
Giros iwbre todas las plaz as comerciales del iDundo» 
Cuentas coi ricntes. pagos por cable, depós i tos con y 
res, inversiones, ccgociacioncs de letras, de pagare» y 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valore', 
y documentos, bajo iu propia custodia de los ^ e 
A M A R G U R A m J M E R O 1 
PAO. 1» 
^ 0 L X X X K D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 § 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
^ A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . H I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E 7 R í V E R O 
A b o g a d o s 
1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
l D r . A R M A N D O C R Ü C E T i D r . R O B E L I N i 
Cirugía Dental / Oral. Slnocltt» Crftni. t > < « ; — _ , I C o ^ ^ S ^ l ^ ^ | ^ r g S S . ! Marina. Í S f i S I 3 ¡ £ 
G I R O S D E L E T R A S 
30 n ^ y media a fl. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
* . e n a 
A m a r g u r a , N á m . 3 4 
Kacen pagos por •»! cabla y «Irán 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de !a Habana. Con rrelnta I C ' ^ ^ a 7 partos. Tumor«a abdominales.- - ~ 
años de práctica profesional. Enferme-1 (<;i,t6maso- hígado, rlflrta. etc.) «nfer-1 tr-as >_ J g * l * Jri*tg «obre Hew joles 
dados de la sangre, pecho, s' ñoraa y I de seftoras. Inyecciones en • • - «W*. LionGre». r a n a y sobre toda» laa A 
1 capitales y pueblos de i^spafta e iaias 
Baleatea y Canarl is . Agente* de la Com 
| M I S C E L A N E A S 
J . Cabrlcano 5 cajas calzado. 
W. L . Ranery. 15 Id. Id . 
Crusellac y Ca. 13.000 atados cortes. 
J Blarka, S huacales cuadros. 
M. L . León, 4 cajas etiquetas. 
M. Martínea 1 Id . roja. 
Dental Cubana, 8 huacales vasos. 
Sinclair Cubsn Olí, 300 sacos para-
Everta 20 fardos sacos. 
Solts E . y Ca- 1 caja tejidos 
Rambla B. Ca . 12 atados pegu-
monto. 
S. 6! huacales tnarcos. 
Oftmez M. 2 cajas molduras 
M. Rodrigue» y Ca. 2 id. id . 
Centro del Sport, 4 cajas guantes. 
X A K X r Z B S T O M « 
Vapor americano Chalmette, c*?1' 
tán Baltíyln. procedente de ,New Or-
leans", consignado a W. E . Uldgcway. 
V I V E R E S . , 
H. Astcrqul y Ca. 1.300 sacos fr l -
k* como extranjero!, que e s U Co-u-J "Flandre". sa 
• a r i a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje septiembre, 
para E j p a ñ a . sin antes presentar » u í 
pasaportes, expedidos o visados oot 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
I Habana . 2 3 de abrí] de 1917. 
E l vapor 
mftos. Partos, tratamiento especial cu- d01 91* r a r * • H l U » £>• S 
rativo de las afecciones genitales de EniP¿<1rado> 
i ^ 7 D Ó í J Ó l É Ñ ! G Ñ 0 n u s e z y 
* • ^ G O N Z A L E Z 
la mujer. Consultas do una a tres. Gra-
tis los martes y viernes Lealtad. 91-93 
I Habana. Teléfono A - 0 2 2 6 . 
i « 2 6 8 3! d 
44464 30 n 
ff^no-A-2290. 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
{ j l j l i u n u y 37 Director y Cirujano de ia Caaa j t ^ 
Notario Público. Habana.^37. l ^ j & fMmP*. Clruiano del H Í s p u 




r ^ - D I O DK L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L . A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
_ >spltal 
'Número Uno. Lspeclallsia en etifcrme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobrea. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2C(5S. 
i D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A " " 
Director del Ssnatorlo Desvernlne-Atbo-
i Especialidad: Enfermedades del pecho 
I Tratamiento de los caros Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefono A-
7418. Industria. 37. 
C32«l ind 2» sb 
pañla de oesuros coa ira Ur^jndloa "Ro-
yal". 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabía: faiUitaa t a ? 
tas de crédito y giran letras * corta y 
. |«rgn vista. Hacen pagos por cabla 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 f i £ n s \ ~ a t / p i £ " y ^ a d ^ i ^ 
Enfermedades del Cora*dr.. Pulmones, tan4.€l, ^ 1 t l t J ^ 0 8 ' . . M é * , c « 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre > E s d a f t a Dan cartj»^^?5 lot 
tas. ConFullaa- De 12 a 2, los dtas la •, Pu<'•3l0,,^^ v r . ^ c ^ i * ^ . or^ 
borabl.^s. aaldo númtro 34. Teléfone i ^ ^ L , - ^ r11^*1^*- N ^ 
K r r 6 o S a n M a F d 7 i r ^ B a í = T l ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda c o n » 
D r . J . B . R U I Z 
potarla a 
Habana, 3 o 
45579 
^ 0 d e T e J l é f ^ o A ^ n 2 . 
11 d 
5- De los hospitales de Fllsdelfla. New Tor» . ^ 
y y y ' j g . t , . * * ? ! * ? * ! ? ¿ * . g y . ^ 0 . 1 . *» ! » Mercedes Bspedalista en enfermeda-1 trulda con todos loa a d e U n f n moder. 
2 a 4. San Nicolás . 27. TnWfono U - U M . \ %m 5ecretas. Exámenes uretroscOplot y nos y las alquiUmos nani guardar 
ÍTZi I — _ _ . • . Istosc^plros. Examen del rlfifln por los l icres de todas clases >ajo ;a yropu 
D R . ^ . G C A S A R I E G O Rayos X. Injecrlones del 606 t 91*. Bel- custodia de loa interesaos, t.sta o í l . 
na, 10?. Da 12 p. a . a & VslWo. cinu darcra.n todos nm Oetalies M 
Catedrático de la Universidad: médico no A-W61. deseen. 
N " E L A T S 1 C O M P 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U J A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l i e v a n á o la 
correspondencia púb l i ca , que só lo ad-
mite en la Admin i s t rac ión de 
Idrá sobre el 27 de 
caldrá sobre el 23 de 




noviembre. i t n j j ' 
"Espagne saldrá sobre el ZU de di-
c i t i r .b í í . 
- F l a n d r e " . caldrá sobre el 17 de 
enero de 1923. 
rreos. 
' M A N U E L P R U N A L A T T E 
" ABOGADO Y N O T A R I O 
Cable: Maprula. Teléfo 
r Vntarív del Cen 
de la Caja 
ga'. Vtas urinarias, enfermedades do 
señora? y de la sanare. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 3 4 0 , bajos. 
Habano, 89 T « 6 0 Abobado V Notar!-, del en 
• inno de la Habana, de la aji 
« ^f^l-lr" los Socios del Centro i L-neSi 'MlérccJe8 y vlernesr'de 
re 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 0 | 
Eníermedade? de Oídos. Nariz y ( íergen-¡ 
ta. Consumas: Lunes Marte:. Jarrea y 
SAbalos. de i a 3. La^ur.-n. 46 esquina 
a Perseverancia Tel^forio A-+««C. 
B A N Q U E R O S 




Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas _ 
de l  s i  a i ^<=",' v j unes, ' Miér oles  Vie ,  3 a 4. D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
de la C o o P " a V ^ V ^ M ñ f á I Indu.str,la' 130, alV?8- Tí.elfíSnos: 1-119''. i Clínica para .a? enfermedades Habana; jde la C o m a l i a | partlcular. consulta, A-S77», \vle\. sUiU 
45063 s L a Universal; Nota-. 
t del Centro Montañés y de la Compa-, 
V? fi Vacore» Cubanos, Viajera Anti-
^ ' • • C c ^ p a f t f a industrial Neptuno". 





Edraundr G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAKiO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Amiar 73. 4o. piso. Banco Comercial 
í f cSbx TeléfonS M.4319. 5 ' 
! M. G I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr Juan R o d r r u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
,•,11, Habana. 123. 
U a m. y de J 
A-1701. 
C5«4S 
Consultas-, de > « 
, ó p. m. Te.léíono 
.r.d. U Ja | 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de E m e r g i d a s 
y del Hospital Mlmero Uno. Esvecla-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres, inyecciones de Neosaivar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m en la ccüle de Cuba nu-
mero 69. 
45944 30 n 
SO n no número A-»»391. Consultas de k a 9 y 
- — — de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales 
licite. 
48400 
a quien lo so-
31 d 
Dr. L O R E N Z O F R A U W A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Plrncriciones Oe valores. l ^ ' 
Mn de fincas. Hipoteca», venta_ de J K ) -
tares en todos los Reparto-í, 
4e üftmer.. 212. A-4882. A-02T'5. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enlernicnades te la 
piel, avarl js l s y venéreas >lel Hosvital 
San Lula, en Parts. Consultas: de l 
a 4. Otias horna ov •.• convenio Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
44463 30 n 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamiento» de Vías Uri-
narias y Eleculctdad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia ; i-ofrlsme». Mam^que. 
56. Dr 12 a 4. M oiéíono A-*4V4. 
no A-9203. 
D r . F ^ U B E R T O R I V E R O 
B<m>o1nH«fH en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Klectrl-
cldad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 12": de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-23 42 y A-265a. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
HaceL pago» por cabfe. giran letraa *. 
^«rta v larga vleta y dan cartas 
Pérea, 400 id . i t - , . J . 
C. Echevarri y Ca. 200 Id. Id. 
OoniAlos Covíán y Ca. 450 id . Id. 
r.50 id. id. 
Aoosta y Ca. 500 id . J d . 
Gonxál-z y Suárez, 211 Id. Id 
C. Covlan y Ca. 214 id . id . 
Acosta y Ca. 72R Id. Id . 
A. Pérez ?00 Id . Id . 
Rlvas y Ca. 87 Id . id. 
E . Trápnga y Ca. 260 Id. arroz. 
V. B i l l 394 I d . id. 
San Fax:. C, 200 Id. Id . 
Llamas R 250 Id . Id . 
V. Hill 106» Id . Id . 
Frltot R 500 id . Id . 
Acosta y Ca_ 500 Id. Id . 
Acosta y Ca. 506 id . BU. 
J . Calle y Ca. 200 Id. Id. 
Alonso y Ca. 660 Id . Id . 
O. Mestre y Ca. 300 id. harina. 
Piftán y Ca. 300 id. Id . 
T . EzqurrFo 300 Id. Id. 
Bels Ca 750 I d . al imento». < > j 
Ramos L . Ca . 16 arrlle» camarones la m a ñ a n a y oe I a 4 de la tarde. 
100 sacos café. 
H. K S«ran 2 cajaj» dulces. 
M Í Í c ¿ S ¿ a A 8 S 200 CaJa,, — T o d o p r s a ^ 
West i r d i a OH S900 atadot cortes. t X ) S H O Í t A S ?ntes de la marcada en 
J . R. Fernández. L'.SS pieza» ma- , L.n ^ 
deras. 
J . Browwers, 1 caja efectos de uso. 
Baraguí. Sugar, 4 bultos ferretería. 
Godfncz > Hno. 200 caja» papel. 
A. Hutchlnaon, 71 bulto» vidrios y 
ferretería 
E . Sarrá, 1 caja polvo». 
M. García L 1 Id . calzado. 
S A 1 I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujoso, y rápidos vapores1 
' L a Bourdonnais", saldrá sobre el 
23 de abril de 1922. 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
" L a Bourdonnais". saidrá «obre el 
25 de junio de 1922. 
Admite pasajeros y carga generai. 
incluso tabaco para dichos puertosr 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
billete 
Nota: E l equipad de bodega s t t á 
Co- ¡ lomado por la» embarracionei del 
lanchero <2e la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
i tracadas al muelle de San F r a a d » » 
co- entre los dos espigones, salame»» 
t t hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del di i de la salida del buque. D e * 
puéj de esta hora no será recibida 
n ingún equipaje en as lanchas y I d 
señorea pasajeros por su cuenta y rie*-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 hé l i -
ces; F r a n c c , 35.000 toneladas y 4 h é -
15. Atkln»i 1 caja Juguetes 1 fardo ^as 
nombre y puerto de destino, con to- l , , ccs : Lafayette, L a Savoie. U ^Lo-
polcas. 
García v Hno. 100 Jaulas aves. 
sus letras v con la mayor c iar i . j r r a " ; * - R ^ a m b e a u . Chicago. N i á g a -
ra . Leopoldina, etc. 
co t  , 
créQUO sobre bi/iidrea. Tarta. Madrid. 
Barcelona, New vork, New Orleans f Í 
ladelfia ydemár capi iale» y clrdadej ! 
de loa 'Ssltítcm Uni<i<>.-<, Méjico y Euro 1 
pa, asi urmi'/ aoore todos io« pueblos I 
de Espafla V •<•>• pertenencias, tío ra-
tlbcn ilepd*'»'' *" cuenta corrlcnta 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
dad 
E l Consignatario, 
M . O T A D I T 
San Iraac io 72, altos. Telf . A .7900 
M A N I F I E S T O S 
v i e n l : U I : l a p a c . i 4 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su Instituto Medico a 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermeda dea riel 
estOmagt) Trata por un procedimiento 
especial las dlspepa'-'". úlceras dH es-
tflmaEO y la enieritln «Mftnica. aseguran-
do la cura Conflultaa- de 1 a 3. Reina 
90. Telefono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 12. altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, espoclal»r>*"te dfd corazón y de los 
pulmones Partoa y enfermedarfeu de 
nifios 
4450S 30 n 
Mangana 
su edificio acr-.,nui> o- constru"- espe-
clalmento, contando con loa más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e Uia enfermedades, estaado a l fren-
te de ca^a departamento un arparlo I n* 
profesional. 
R A Y O S Jt E L E C T R I C I D A D MEDI-1 
CA, BAROS. MASAJXS, L A B O R A T O 
D r . J D I A G O 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ^ o s w T u a 
r t U I G o t a r i o p ^ l ^ o L l ó ? ^ / o 0 s % T s o r c r % a . s ^ t 
G A R C I A , F E R R A R A Y W V I N O h a t a c i . n i D A Dp ^ RBPÜBLICA> ^ 
Abow-artos. Agular. 71. 5o piso r*1"0"^ M E R O 45. (antea San Lánaro) entre 
A-24Í2 De ? a 12 a. m. y de ¿ a 6 p. m. I lEdu5trla y pra(j0 Telf. a - * » 6 » . 
' 1 ' 1—" TZ " " I CóTi. ind. 28 ln 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Itanzana de GOmea. 228 y 229. Teléfo 
nu: A-8316. 
i m i 30 n 
Atecc'ones de las vtas urinarias E n -
fermedades de las señoras. Acullá, 72 
a 4. • ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A . O - D E N T J S T A 
Areoclones de iu boca en general E a l -
do, número 31. 
8 í 7 / 2 l« a 
* l ' T i 12 D E D I C I B M B R R 
Este mee os ta oonsaarado al N'acl-
| miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
1 Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
t tad está do manifiesto en la Santa 
I Iglesia Catedral. 
I Nuestra Seffora de Guadalupe.—San-
tos Slneslo. Constancio, Majenclo y Jua-
1 tino, múrUreá; santas Dlonlala y Mer-
' curia, vlrpenea y mártires, 
y j Santas Dionlsla y Mercuria, mártlrea, 
naturales de Alejandría de Egipto, las 
cuales encendidas en el divino fuego 
de/Jesucristo que ardfa en sus corazo-
oés, viendo la crueldad con que los ti- . , . -
ranos perseguían a loa cristianos y los tajara para 
martirizaban, deseosas de padecer por 
su espos > Je sús , y dar por la confes ión 
de su santo nombre las vidas, se pre- sobre el 
pf-ntaron valerosas y voluntariamente 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos Franceses bajo coa* 
trato postal con el Gobierno Frasees 
P a r * m á s informes, dirif irs» a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A 1476 
H A B A N A 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del B a n c o de C a n a d á 
44(02 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
30 n C8513 30d.-?0 oc 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Doctores en M e d i a n a V C i r u g í a I Medicina y Cirugía. Con prererenata 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. ConsultAa oe 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos Teléfono A-648S 
44597 39 • D r . F E L I X P A G E S 
CIRLJANO Dl<! L,A QtTINTA DBJ 
D E P K N D I E N T E S 
Cirugía en general 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
, twkiwdsllata en eníermedade* de la t*r.-
Consultas: Lunes, Miércoles y Vierner, 1 gre Consultas de 2 a B. Campanario, rfl' 
fl« 3 y meala a cuatro y mudia. Vlrt 'J • I nieio drí 
<le«. Í14-B. Teléfono M-2461. I>omlc; | C9757 31d.-lo. m I>omlc¡ • 1 C97B7 
Ho Safios 61 Te ié l cno i'-444í. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i tEnfermedades de la Piel y St-ñcraa) 
Edades de seftoras y nlftos apsn- I f A ^ r ^ i r - . T W V Í ^ V e l é ^ 
ostrech'ífes e hidroceles sin ope-1 0'n- v-"" • 
sterllidad e 'mpotcncla. Con-
•uilas de 2 a 4. Lunc:s, Miáronles y \'ier-
••S. Lamparillii, 70. Teléfono A-8403. 
4 9 e 
D R . J . M . P A R R A C I A 
5«*¡tad, 86. Teléfono M-9098. Ex-Internu 
«• los hospitales l'niversity and John 
JJPfJins, cirugíi. ortopédica, tratamiento 
"' las enfermedades de los huesos y 
•fticulaciones, deformidades de nacl-
"lerto o Tflcjuiridas, im-<:aiioterapia 
«naer completa, reeducación muscular, 
•«•sage, rayos X, al t i frecuencia. Ho-
í ' J a , 9 ^ 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifios. Elección 
OÜ n^úrlzas. Consultos: de 1 a 3. Con-
sulado 128, ertr» Ví-tudes y Anima»». 
C9691 30d.-lo. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales. 120, altos. Teléfono M-6233. 
birthUia8 GrRti:s- Martes, jueves y sá.-
•PO> de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
caci* enft'Imedad. Masaje anAlisis apli-
f̂ }*8 í e corrierlleí' e léctricas. Rayes 
•tra <iVfíi'íi' lr'yeccione8 Intravenosas 
sífilis y Asma. Horas extraordina-
^^•^reclos módicos. Director: doctor 
í r» " c^-ínterno de los Hospitales 
ij--?ensario Tamayo 
^ ' J 4 e 
c> D R . E . P E R D G M O 
MnaHlaM do 1 :i 1 Especialista en v ías 
to Kirt e8.--rechez de la orina, vené-
Jor inv»0^ ' sIf¡le3; su tnitamicnto 
*1 t Í i » » fiin dolor, J e s ú s María. 
• ^ - ^ ü 2 e 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
• S A»2naa5- Manr:(iu"¿ 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultax» d« la 
Haoana y Escuela Práct ica de París. 
E-soecialista en enfaome.latíes de seno-
ras y part'.-a. Horas d-j consulta, de 1) 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. aefuglo, 29. 
bajos, enere Industrli» y O-'isulado. Te-
léfono M-3422. 
44465 30 n 
P I O R R E A 
Barraqué M. Ca. 100 id. harina 
11. B. Ca. 750 id. id. 
C lOmmons 68 cajas provisiones 
efectos. 
Pérez A, .")0 cajas conservas. 
Mufiia > Ch, 25 id. id . 
U l B C B l i A K f i A S : 
BHol y Cu. ;í rollos cuero. 
A, Acostu 84 fardos millo. 
Marola y Ca. 1 Id. medias, 
Junquein y Hno. 2 cajas calzado. 
Pascua'. Suriol, 1 nevera. 
I . ü r u p Store, 2 cajas drogas. 
Ortega K. 250 Id. aguarrás. 
V. Wolfe 28 vacas 16 crias. 
MANIFIESTO 9 6 S 
Vapor americano Ksperanza. capí - i "¿¿uVdad %V'qú«~Vlv lV~ 'aáorando ' po'r 
tan Avery.. procedente de Veracruz y -
escalas, consignado a W. H. Smith. 
D E V E R A C R U Z 
C. Tellcchea 100 sacos frijoles. 
B. J . Riesgo 1 barril ferreterías , 
MANIFIESTO 966 
Vapor ospaftol R. M. Cristina, capi-
tán Eano, procedente de Bilbao y es-
calas, consignado a M. Otaduy. 
D E S A N T A N D E R 
V J V K R E S 
E l vapoi correo francé» 
E S P A G N E 
V E R A C R U Z 
ante el juez, que el emperador Dedo 9 D E D I C I E M B R E 
tenia en aquella ciudad: y habiendo 
confesado públ icamente que eran cris- X P*»" 
tianas, le comensaron a reprender y r n R I ilQA 
afear su rigor y crueldad, y el error y 1 V A / I W I W 
I ceg e  en que vivía, adoran   CANíTANíPiPR • 
dioses a Ion demontos: da que ofendido j or t i i 1 rtiiLfcrv y 
el Juez trató de tomdr la máa com-
pleta venganza que aatlsfacieae su fu-
ror, i «obre el 
Mandóla* azotar rigurosamente y eje-I 
17 D E D I C I E M B R E cutó tn ella tán crueles tormentos y | murtliios, tan atroces, que no saben los ¡ 
autores á<- eata historia ni hallan mo-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D U A K 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
S T . N A 2 A 1 R E ! C o s T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , C a i b a t i é n , Nuevitas, T á -
r a l a , M a n a t í , Puerto Padre, Gibara , 
i V i t a , B a n e i , Nipc, Sagua de T á n a m o , do de explicarlos ni nombrarlos: 6 Ó l o c . i m . c n . n . n t n r v n 1 vai ! A rí ' % ' c • 1 
15, roufentan con decir fueron inmen- a A L l U A o r A K A t U K U r A L n 1 9 £ ¿ Baracoa, Vjuantanamo y Santiago d« 
Proveedora Cubana. 18 cajas mante oow predicaba lá fe de Jesucristo, con] 
Santa Dlonlala, en medio de los suplí- ' Flandre". saldrá sobre el 17 de 
cestos jesos. qu< 
10 id. id . 100 
Consultorio Anti-Piorrolco. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
r.o M-1C42. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pfl-
bllco nos ofrecimos gratis a la Sanicfad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m 




D R P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo de Da 
Balear. Especialidad: ent'ermedades de 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
Marta de Labra, 43 (antes Aguila.) 
45134 30 n 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-
tades de Phlladelfla y la Habana. Medi-
cina y c irugía dentaria moderna. T i a -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de loa 
dientea cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrel la, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
47076 18 d 
quilla. 
Uómez Hno. 19 
V. Echevarría 
castañas . 
D E L A COR UÑA 
Castro y Ca, 1 caja azafrán 
A. Lópri, V. 2 cajas muebles; 
libros y 1 id. loza. 
MANIFIESTO 967 
Vapor americano Coppename, 
tán Ritch procedente de New Orleans, 1 
oonsignadó a W. M. Daniel. 
V I V E R E S 
Bonet y Ca. 100 sacos sal. 
J . N. Alleyn 2l6 Id. harina. 
A l v a r í y Ca. 300 cajas leche. 
J . Cocina 152 nacos frijoles. 
S. del Plflal 634 Id. Id. 
R. P. C C. 2 cajas dulces. 
ywlft y Ca. 25 tercerolas manteca, 
A. Peíla 200 sacos harina, 
.1. J . Fnentenebro 203 Id. arros. 
M. Lavln y Ca, 5 barriles cama-
rones. 
A. Lind 3 bultos quesos. 
M. González, 300 sacos arroz: 
T . Ezqutrro 250 Id. harina. 
lal eficacia, que animó y confortó a cr.cro. 
imtohos márt ires y convirt ió u Infinitas 1 ««i . , I J _ í .^U,« -1 l A «L. 
a'.inas a la rel igión orlHtlana. | Lahayettc sa ldrá sobre el 14 de 
Viendo «1 jués la constancia de esta {rhrcTO 
Santa la mandó degollar y lo misino 
ejecutó con 6anta Mercuria. 
Fu** su glorioso triunfo a los 12 días 
d«! diciembre del año 253, Imperando el 
referido Decio. 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antas dé A. L O P E Z y C A . ) 
(ProrUtos de b T e l e g r a f í a sin hilos) 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
"Espagne", saldrá sobre el 15 de 
marzo. 
" Lafayctte", sa ldrá sobre el 12 de 
dbiil 
Espagne", ja ldrá sobre el 10 de 
mayo. 
"Flandrft", sa ldrá sobre el 8 de 
;;in;o. 
"Espagne" saldrá sobre el 5 de 
•u!io. 
"Flandre" sadrá sobre el 2 de 
agosto. 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Aía-
corfs, 
P U E R T O R I C O i 
S a n J u a n . Aeuaoil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienhiegos, Casi lda , Tunac de Z a -
7a. J ú c a r o S a n t a Cruz del S u r , G a v 
y h a l . Manz^ni'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda. R í o Blan~ 
co, N i á g a r a . Berracos. Puerto E i p e -
ranza. Malas Aguas. Santa L u c í a . R í « 
"Espagne", sa ldrá sobre el 1 de del Medio. Dimas. Arroyos de Man-
septiembre. U u a y L a F e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O i ^ n o r m o i t d d i d i o m a s , e s p s c i a z . 
Catedrático Titular cor op̂  icíón. do en-1 L mente francés e Inglés, se ofrece 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-I :•. colesrio% y casas particulares. Se ha-
dico del Hospital "Calixto García". Me- i cen tarducciones esmeradas. Escribir a 
dlcina interna en general. Especlalmen- | Reina, 14. cuarto número 12. Te lé fono 
í p : Enfermedades del sistema nervioso. 1 AI-2313. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-1 49657 18_dlc._ 
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. altos. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C9689 30d.-lo. 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía. Ortografía, Inglés . Erancés, Ale-
mán, Italiano 3' Oramátlca Española. E x -
ct-lentes profesores. Precios módicos y 
^IiASEr. DE INGI.ES y ' t r a i í C E S por ! Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
maestra competente. Monserrate 7. Heltiman. Enrique Villuendas, fll. ba-
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U T A N O D E V T i a T A 
Especialidad en extracciones. Anent» 
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58. bajoa. 
C8145 81d.-lo. 
D r . L A < i t D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o n v i g o s a 
iCn'ermedade» st-cretaa, irata.nlentoa ^a-
peciatéa, emvl'zar inyecciones mer-
curiales, de Salvaruán, Neosalvarsán. 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
vialto a dumicllio. Monre. 129, .esquifa 
a Angeles. Ke dan horaa especiales. 
09676 lnd.-2l d 
c 
Telf. «91 a 
49541 17 d 
jos, antes Concordia. 
48979 6 6 
l / S T T J D I O ? P O K C O R H E S P O N D E N C I A T I V A 8 E « 0 X I T A A l f f B K I C A K A O V E 
J l i tcr |durla de libros por partida do- \ j ha sido durante algunos años pro-
ole en 10 lecciones, envlándose la prl- fesora en las escuelas públicas de loa 
mora lección al recibo de 84.00. Meca- Estados Unidos, desea algunas clases 
nografla. curso completo. $15. Taqul-
prufla, curso completo, $20.00 y ion tí-
tulos legalizados Til terminar los cur-
ton. Haga au giro al profesor L u i s Gar-
cia Díaz, Reina 8, altos. Habana. 
49fi30 18 d Cirujanos Dentistas. De las CnUerst 
dades de Harward. Pensylvanla y Ha 
baña. Horas fijas pata cada oliente l _ . m . , . . . „ ^ . . 
Consultas: de B a l y de 2 a <. Con-1 Taquigrarta a domicilio, i e n o n t a ta 
sulado. 19. balen. Taléfono A-6V)2. 
norque •.• ur varias horas desocupadas. 
InetrucchM- general. Dirigirse a Misa H. 
Calle C, numero 182, Vedado, 
48691 18 dlc. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , s e ñ o n t ? Casilda Gutiérrez. Hé dan 
c'ases de corte, costura, sombreros, ¡ 
flores y pintura oriental. Clases a do-
, , f _ j Z t L « I . * . . . J n n , : . ; ! : . A» » - . 'n i í c l l l o . Calzada de J e s ú s del Monte,! 
quigrata ¿a clases a domioiio, fle ta- 607 íintro pan j ^ r j a n o y carmen. Te 
D r . A ü g u s t o R e n t é y G . de V a l e i qa igra f ía Pitman y m e c a n o g r a f í a a l léfóno 1-2228 
cirujano flentiata. i tacto, a l»es y cuatro pesos. T a m b i é n 
d e c a n o d e l c ü e r p o f a c t j l t a t i - \ ¿ t aritrneíica y or tograf ía a princi 
VO D E " L A B E N E F I C A - • * s*. 1 e_x 
Para los «eflores socloa del Centro | t ja i 
Gallego, do o a p. m. días nábi lea , X>ROPESOR DE CORTE Y 
Habana. 65. bajoo. 
P. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermeoades de la piel . . c . 
en todas sus formas V mani^tt^fennets0i J«f«» fl»Jojt & i ^ o f r i p i a n t e s D^igirse por esento a Sua-
. pronto all 
vio y curación. Enfermedades crónica 
de es tómago e intestinos. Rayos X , E s -
trella, número 45, „. . 
473S8 24 • 
S M J t l n a H ^ a y r a *l*dÍCÍTlA General y 
P*. d. 9 * r ,-,Lunes- Mién.olea y Vler-
ti. «Moa. T».léfo-
t « 
^ D R . F D E Z . G A R R I G A 
t»-Saena?eAs í,e nifl05- Consultas dt 18 
A c u l a r pf*1^ 4B- Telefono A-c965. 
*4«00 ^ o b a r , 27. TelC-íono A-5717. 
* 30 n 
D , . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y . 
fíatedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5 martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544 . „, _ 
C9453 Ina. ¿3 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia tRayos X ) del aparato di-
pesMvo Horas convencionales. Lampa-
rlll¿. 74. Teléfono M-42»2. 
48801 •,1 a 
12 dlc. 
C O S T T T -
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purdn, Profesora titular de 
.n Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida le Corte, Costu-
ra. Sombraros en alambre y eapartrlz. 
B A I L L B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud científ ica todo» 1 
lo^ "bailes de salón en tina semana; 810. I 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas, 
Exámtnese gratuitamente. Pida Informes 
al A-7976. de 8 1|2 a 11. noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "81-
card'j". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aut 'r de "Repertorio 1921'*: Instructor 
de bailen de la Academia Militar del 
M rro. 
A-7970. D E 8 13 a 11 P . M. 
45672 14 d 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras lodos los bailes modernos, con 
porfeccicn, en cuatro ciases garantí» 
zadas, o d e m c l r o el dinero. N u c t o 
sa lón y todos les ú l t i m o s pasos. C l a -
ses particulares. C h a c ó n . 4, altos, en-
tre Cnba y Aco lar . 
48556 2 • 
C E S O » * . T R A I T C E S A A C R E D I T A D A 
O profesora, teniendo algunas lioras 
tllsponlblcr. se ofrece para dar leccio-
da francés a domicilio. Llamen al 
1'-3Bhü, iv> 9 a 12 de la mañana. 
4930Í 12 d 
S0-d-i7 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
J ra parisién, slstefna Martí, se ofre bordados a máquina v demás labores 
ce para clases a domkl'.lo. Teléfono nú- ¡ Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 al 
mero M-4620, 
(9411 24 die. 
A C A D E M I A M O R A L E S 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia quo proporciona eata venta-
Ja. Academia "Martí' . Gloria, 107, Ciu-
dad. 
48488 1 • 
San Rafnel. 159, moderno. Te lé fono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cía- a o i n r a s i a 
Completos. $4 moneda oficial. Lanorato- ' k í k de Taquigraf ía y Mecanografía des- A L A U I m I t u A 
rio Analít ico del doctor Emiliano Del- jo la una de la tarde, hasta las diez 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la d» ¡a noche. Mecanógrafos en un mes, • De Iss doctoras America Castellanos y 
cuadra. T e l í í o n o A-3622. Se practican enseñándc l t s todos los sistemas de má- Angela da_la Torre, Asignaturas de Pe-
anál i s l s químicos en general. 
C2G0V 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
Védic D R . A N T O N I O P I T A 
Jtdlc^ derUiJanH Pirector del Instituto 
'^aa . PiBim»,» .oail?- Secreciones in-
San L.\,.apIa-.-Consulta8 de 2 a 4 
C8l|9*n Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
ind. 4 n 
^ntra lE leCtro W ^ S ^ t a s C u r a t i v o 
'f i^^Esnerf»!^1"1"1011163- C ^ u g U y 
W 1 - C ó n s u l 8 t n 3 para cada enlcr-
í!t¿ÍÍlvo. doc?ory fáb*ad9- Director fa-
JtflT00 de loZ Z í . ^os? J- Planas. E x -
W ^ l l s p ^ ^ ' p ' ^ 8 - casaa de soco-
«»57 ^ 0 Tamayo. Corrales, 
1 d. 
D r . R E G Ü E Y R Á 
Tratomlento curativo del artrltlsmo. 
niel <ectema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercoi^idrla. en-
terecolitls. jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerisraA, ua: i l ls ls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5 Escobar. 162. antiguo, bajoa. No 
hace vlsitM a domicilia 
44462 80 a 
' D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedvátioo de Clínica Médica de «a 
Universidad He la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente aíOOflOttSO ««J OO-
raión. Consultas d? 1 entre 18 
y i ? Vedado. Teléfono f-257». 
C9690 30d.-lo. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
^ ^ • ^ e c s a U a ^ ^ ^ e d - ^ e s Secr^taa 
G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
f%Cec1i^aBeR„eniCe-lcl%» ^ S 5 » A c« 108 nlftos M¿t?. laa «nfenno 
V e d ^ ^ l 2 é r a 0 n 2 o fe, « 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago • 
! Intestinos. Carlos I I L 20». De 2 • 4. 
C2903 Ind- fc *b 
D r . A N T O N I O R I V A " 
Corasen y Pulmones y lunferraedadet 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe o% la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández v oculista dei Centro Gallega 
Consultas: de » a 12. Prado, 105. 
qu'nas y toda clase de trabajos Je má-
quinas, poi d l féc l les que sean. Se al -
quilan máquinas de escribir. 
49153 6 «n. 
O E S r O n i T A . P S 0 7 E 8 O B A D E 501.-
O feo y piano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio st lo 
desean. San Miguel, 34. altos. 
477755 18 d 
dagogla. Farmacia, Bachillerato. Meca-
nografía, Taquigraf ía y Escuela del Ho-
gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704. 
45S68 17 d 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asif-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para n f r e s a r en la Acade-
Profesor con t í t i i o a c a d é m i c o ; d t Miütax. I n f o r m a l Neptuao 63, 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara utos . 
para el ingreso en el Bachillerato y j A C A D E M I A C A S T R O 
d e m á s carreras especiales. Corso ee- w w 
Consultas para pobres. $2 al mea. d« « p , . : , ! J . J : . , alnmnaa nara el mvr* . 1 f* «nsefta Ari tmét ica Mercanul, Tene-12 a 3. Particulares de 2 a 4. San NI- P^Ciai QC aiumnas para ei ingre- durla de Libros, Inglés, Francés • Ita 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
RnseflnnEa garantizada, instrucc ión Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulo». 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
tian sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'Ilares enseñan Taquigraf ía 
en espafiol e inglés. Gregg, Oretlana y 
Pitman; Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. •Játculos Mercantiles. In-
g l é s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en gzaeral. 
BACEZZiZiEnATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I M T E E I f ADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Ta-
léfono M-2768. San Ignacio. 1$. 
4Í262 51 d 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos individuales y coleetlros 
&ARA SEÑORAS 
Calle J . número 161, altos, entre 17 y 
19. Te lé fono F-3169 
SCadam* B O U V E X , Directora 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómes, 240. Telf. A-9164. 
Ux. B O U Y E B , Director 
E l lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas dt 8 a 10 da la noche. 
C U O T A : $8.00 
47694 37 4 
A C A D E M I A M A B T I C O B T E COB-tura, el método más práctico para 
hacorsé sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 23 d 
IÍ B O E E S O B N O B M A I . OBADTTADO S S la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases da en-
' '¡ lanza elemental y superior a domi-
cilio. Precios económicos. 8r. Pedrd, 
Reina 78. Teléfono A-1215. 
48790 15 é 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 





D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
en en la Nnrmal A» Maecfraa fal l id I i'ano. Gramática Castellana y otras ma-so en ia n o n n í j ae maestras. Dama, | ter la , Se hacen traduccione8 ciases 
67, bajos. I diurnas y nocturnas a precios módicos. 
¿492 jn<j os J i Abelardo L . y Castro. Director. Luz. 30. 
O C U L I S T A PK O P E S O R A AMXmZCAVA S E ofre-ce pai? dar clases de Inglés a do-
Oonsultaa: de S a 11 y da 1 a I . Pr»- í '"¡cilio. r « l l e 5a. núm. 45, Vedado. Te-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea l^fonoF'10?6-
altos 
C 10186 2S ¿g 49277 12 d 
C A L U S T A S A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 5 
L U I S E . R E Y 
Academia Modelo, la más antigua, úni-
ca en e u clase. Directora, señora Fe-
lipa Parri l la de Pavón. Corte, costura, 
sombreros, corsés , labores, pintura, tra-
bajos manuales. Se admiten ajustes. Se 
garantiza la enseñanza. Se venden los 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, oon titulo universitaria 
del «echo exclusivamente. Consultas: 1 Bn el despxcho. $1. A domicilio, precie ¡métodos . Habana, 66, entre Ó'Reiily y 
• de l í a I Bernaza. 32. bajos. según distancia. Prado, 9$, Te lé fono I San Juan de Dios, 
i 45912 >• » A-8817. Manicura. Masajes. 1 48574 t i i 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , somoreros y tra-
bajos manuales. Directoras Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana coa medallas de oro. primer 
premio de la Central Martt y Creden-
cial que me autorisa a preparar aluno-
ñas para el profesorado con opción a l 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a dumicllio. Se enseña 
por el Fistema rooderro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vend í el Método. TalAfono M-1143. 
Aguila, l O L altos. 
448S' ^ d 
H A B L E I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
por dia en su casa . Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fáci l m é t o d o . 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tíemjo. M á n d e n o s su nom-
bre y d i recc ión con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante i n f o r m a c i ó n 
The U n i v e h ü l Institute. 235. W . 
108 S t . ( D e p t 5 6 ) New Y o r k , 
N. Y . 
47727 14 á 
t > X » 0 » X T A T B A J T C E S A , O B A S V A D A . 
k.} con titulo de profesora de francés 
inglés, desea dar .ecclones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 30», 
58980 « ^ 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d t C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R r 
i n f o n u e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses E l método directo y na-
tural. Habla tác l lmente desde su pri-
mera lección. Clases especiales para se-
f.oras y ninas. Mr. y Mrs. Berner. Di-
rectores de la Academia Berner. Veda-
do, calle 6a., número 21, esquina a 3a. 
45897 14 4 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N t / S V A S CI .A8BS P B n f C C P l A . 
B A V E£ D I A 3 S S EWEBO 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al raes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
Pr« usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido univernlmente co-
mo el mejor dt los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único raclonsl 
a la par aenoillo y agradable, con él 
podrá tualqu'.e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día cr e s ü . lUpúbl lca. 3s. edl. 
clón. Pasta, $1.60. 
« 1 2 7 ^ é 
• 1 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c k m b r e 1 2 d e 1 9 2 1 A N O L X X X R 
"̂ W^ ^̂ g—— 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . LUVANO, G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, ctc! 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
Pereonas que tengan goteras en los ta-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles "i uso de átlLLiA TODO. 
No se necesita experiencia l a r a apli-
carte. FIdanoi» fol letón explicativos, los 
remitimos gravs. CASA T U X I U U j . Mu-
ralla. 2 y i . Habana. 
^ T t / D S R N O S A L T OS, C I N C O H A B I -
a " X tacior.es, sala, saleta, comedor, co-
cina, baño lujoso, cuarto y servicio de 
criados. Mazón, casi esquina a San 
Rafael, lat llaves e informes en los a l -
tos del lado Izquierdo. Teléfono M-5629. 
Precio 150 pesos. 
49G52 14 dic ._ 
SE A X i Q - O U j A N L O S M O D E R N O S B A -jos de la casa Virtudes 90, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
baño inteicalado, cocina de gas, calen-
tador y servicio de criados. Informes y 
la llave ec los altos. 
4U543 16 d 
PA S A O r i C I N A , C O M I S I O N I S T A , de-pósi to de mercancías o cosa aná lo -
ga, se alquila un salón de 12 metros 
por 5 y una habitación a matrimonio 
u hombres solos. Obrapía 42, altos. 
49576 14 d 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 ^ 
se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes; son muy claros, con electrici-
oad, con servicios sanitarios modernos, 
en módico precio. 
49662 15 d 
PR O X I M O A L M E R C A D O S E A L -quila una casita propia para una 
corta familia y una habitación para 
mtrimonlo sin niños u hombres solos, 
con com'.da si se desea. Informan calle 
Castillo 3c, a todas horas. 
49607 13 d__ 
SE A R R I E N D A U N M T T E I . I . E E 2 f ~ E L mejor litoral de la bahía de la H a -
bana. Informa el señor Villaverde, Cuar 
t-j 612. Tre Royal Bank of Canadá, 
Agular 75 
49599 15 d 
SE A Í I K Í E N I ) A U N P I S O E N T E R O O cuarto^ separados, en el edificio del 
1-íanco Comercial, Aguiar 73. I n f ^ i ^ a : 
Mr. Reilly, Agular 75, cuarto 61., iio-
>ai Bank of Canadá. 
49508 15 d _ 
r ASA C O N S A L A , S A L E T A . S O S CUf-tO| cocina, servicio, ducíla, pa-
tio, alumhrado, tel'\¿ono M-3371, amue-
hl.ado. Se arrienda con o cln muebles, 
.itquller $55. Animas 183 y Soledad. I n -
Icrman en la misma. 
49590 25 d 
C B A L Q U I L A N L O S A L T O S S E T O -
O cito 25, compuestos de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cocina de gas, 
s-us servioos y agua abundante. L a l ia-
ve en la hodega de Marqués González y 
Pocito. Gana $85, con fiador. Su dueño 
Santos Suártz y Paz. Pregunten por el 
Sr. Maestre, en la bodega, 
4^626 13 d 
o a n a a o u E L . a 7 b 7 ~ ^ T R i r s r ñ ~ r r a ñ -
0 cisco e Infanta, bajos, modernos, 
nunca falta agua, cerca de la Univer-
sidad, pa^in esquina cuatro l íneas de 
tranvías , sala de tres ventanas, sale-
ta, tres cuartos, gran comedor al fon-
• «lo, baños familia y criados, cocina de 
gas y hornillas. Alquiler 115 pesos. L i a 
ve en la carbonería. Informan calle 15 
número 200, esquina a Maños, unos al-
tos con cinco cuartos en $140. 
49570 14 d 
SE A L Q U I L A L A OASA AMISTAD 10 altos, en 110 pesos, con sala 
bHor, tres cuartos, comedor al 
baño, cocina yservlclos de criados. L i a 
ve en la misma. 
_*9457 17 d 
Q<H A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
S ^ [ E A L Q U I L A O V E N S E U N A CASA M B H B B a a K B B m a ^ B a M B l ^ ^ ^ M B 
la, r e c i - l o acabada de fabricar con hermosos) ¡CCIIC U V I M O N T I ? 
r fondo, utos, con Instalación de gas y electri-^ J l - J W » J « l U W I I i , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E A L Q U I L A N A P E R S O N A S S E mo- "I^N M A B Q U B A 43, A L T O S , S E A L -
ralidad. en Avenida de la República Jl< q u | a un departamento en casa de 
c l jad y en los bajos una gran nave en 
la calle J e s ú s Peregrino 68. Informan ¡ 
en San José 126, D, o en Marqués Gon- | mmmamm^BmmmKmmmmnmma^amammm^ 
7 U " 8fi2 16 d T ) ^ ^ ^ ' " - ^ « ^ O -
•*a- ;>° i alquila un departamento bajo, con 
compuesta ae • i « j i L A " o j habiCiciones, sala y terraza al fren-
saletn. comedor, seis amplias ha- r a r a SOCJCdad de recreo, ClUD O A C a - tft Vei íe servicio sanitario y baño. No 
oitaclonea. dos cuartos de baño con ca- J . — : . aIni1iUn \n% céntr i cos am- w.n^™^e11 «í1'61"™0» Y han de ser per: 
lentador. cocina de gas e instalación aemia ÍS alquilan IOS c e n m e o » , a m tonas formales y estables. Precio 35 
eléctrica. Informan en J e s ú s María, nú- pjtoj y e s p l é n d i d o s altos de F 
C E I     - "I,"" 
k J li ,  i   l  l i  l i . 
366, a|tOS del café Vista Alegre y fren- moralidad 
te al Parque Maceo, espléndidas habí- | 49642 
taciones. Informan en el café. 
46562 18 d 
13 d 
Q E A L Q U I L A U N B E P A R T A n r » 
O de cuatro habitaciones r ^ J T T o 
Independiente, a personas rt« a2orí» 
dad. San José, 83, altos ^oraij 
49353 12 | la 
O la casa de reciente construcción, ca-
lle do Merced, número 2. c est  de 
sala 
mero 11 
49354 14 dic. i 115 Informes Prado 119. casa de m ú - -i&eeo 
Prado P'13?3 Y garant ía dos meses en fondo, o 
tiaaor principal pagador. 
18 dlc. 
15 d 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A S?Ca. 
casa ralle de Cárcel, número 21, en- • 
tr<=- Prado y San Lázaro. Informan en ' — l ^ i — 
San Lázaro número 17. I TTiN M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A E L y gran patio. Entre L u z y Pocito 
4935! ' 13 dlc. | JL^ piso principal, compuesto . de sala, ' 
C E A L Q U I L A : C A L Z A B A S E J E S U S 
>y del Monte, 438, con portal, sala, pa-
rlllo, seia cuartos, saleta, cocina, baño. 
49659 
recibidor, sa lón de comer, seis habita-
15 d i c 
nlnniH f n h a 111 casa anronós i - (1ones grandes y baño. E n los bajos Se aiqmia, ^uoa m , casa aprupos** llave e informes a todas horas^ 
to para comidas; tren de cantina o 48793 20 d 
cualquier otra indusbla. Va le $100 S O L E D A D 5 0 
mensuales. Dos meses en fondo O fia- se alquilan los altos en $85.00 a l mes, 1 ̂ 5J'^tre3 cuartos.'g^rage.'_ cuarto para 
doi. Informan en los altos. 
la "L)»OXIMO A S E S O C U P A R S E E L S1A 
X primero de «enero, se alquilan los 
hermosos bajos de la calle Príncipe A l -
fonso (Cocos) entre San Benigno y F l o -
res, a tres cuadras de la calzada, com-
puestos üe jardín, portal, sala, come-
i con fiador, compuestos de sala, comedor, 
. . I tres habitaciones, baño moderno y co-
16 d • ciña. L a llave en frente. Informan: 
I F-2134. Propio na ra garage o otro estable- , 
. f i -i i_ i t l ^ U S C A U S T E S C A S A ? L A E N C O N -
Clmiento 5e alquila un hermOSO local JL) trará. en seguida en el Bureau de 
Casas Vacías . Lonja del Comercio, de 
'.artamento 434-A, que conoce diaria-en los bajos del hotel Manhattan pe- p 
gado a la botica. Informan en el mis- ^ente d i todas las casas que se van 
criados y demás servicios modernos. 
Informarán en la misma. Teléfono A -
9455. Precio: $125 mensuales. 
49544 _ 15 d 
CH A L L E P R I M E R A E N T R E G E R T R U - 1 > dls y Lgucruela, acabada de fabri-
car, toda üe cielo raso, portal, sala, sa- I 
leta, tres cuartos, baño intercalado, hall 
omedor, p^itry, cocina, cuarto y ser 
( ^ S A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S S E 
O terraza. Sala, dos cuartos, comedor, 
rocina y servicios en sesenta pesos, y 
dos mese? en fondo. Rodríguez, 57 y 
:•!», entr¿; Flores y San Benigno. 
49491 12 dlc. ! 
SE A L Q U I L A , E N L A S A L T U R A S S E Luyanó, Reparto Batista, calle 12,. 
entre C y D, una casa moderna, com-1 
puesta de portal, sala, 4 cuartos, baño, 
comedor, cocina, servicios para criados, 
garaje, patio y traspatio. J100. Infor-
man: calle B. número 192. Vedado. Te-
léfono F-3159. 
48748 15 d 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y " ¿ O -derna casa de dos plantas: Avenida 
de Serrano esquina a San Bernardino, en 
la Víbora. Tiene altos y bajos con en-
tradas Independientes y garage. L a l la-
ve en la casa de al lado e informan en 
Habana,1231a Bufete del doctor Giménez i 
Lanier. Teléfono A-8701 
48817 15 d 
PR A S O , 81, A L T O S S E L ¿Tw^ -ra. se alquila una habltadfin <I,*-
rior, en 2o pesos. -̂̂ on 
l 49261 
Cuba 111 altos. Se alquila ^ Ü ¿ ¡ 
en 515, dos meses en fondo. Bu 
servicio y l l a v í n . 61 
C £ R R 0 
ipo y en .a oficina del hotel. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ S E L A De 9 calle de Animas, número 115, a s 
ñoras solas o matrimonio sin niño. 
49192 12 d 
a desocupar en esta capital, de todos los J l d o de cnadóa . dos garages y cuarto 
de chauffeur. L a llave al lado. Infor-; precios, - hicas y grandes. No gaste di-
2— i ñero ni tiempo. L e informaremos gratis. 49502" 





SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L propio para a lmacén en la calle de 
O E A L Q U I L A U N L O C A L S E A L T O S , 
£5 propio para industria de carpinte-
ro de banco, muebles, s i l ler ía u otra 
indus | la. Mide 180 metros. Informan 
49592 
1 •• 1 1 , 1 • j r Villegas, números 88 y 90, entre Mu , 
¿ e alqULa la planta baja de tmpe- ralla y Teniente Rey. Informan en el: fcn,íi^ina y Acierto, Je sús del Monte. 
i tirado y Villegas con 260 metros cua- mi4S 
, draoos, propia para establecimiento, 
18 d 
, . / C R I S T O N U M . 33, S E A L Q U I L A E L 
oncinas o deposito de m e r c a n c í a s . I n - alto, con seis habitaciones, sala, 
forma JOié Barreiro, Prado, 87, a l - fe0r™d^re m í r m i l dvblmotorr nara3' subt; con"gúaída'c<^Ydar gran"coc"ina dTgk"s. 
, , -, . ' * ' leras de marmol y motor para subir, clIarto toilet y en el alto cinco cuartos 
tos del vine L a r a . 
49260 
í ^ E A L Q U I L A : E N S A N X N S A L E C I O 
esquina a Encarnación, J e s ú s del 
Monte, un precioso chalet con jardín, 
P'irtal, sala, ^clbidor, comedor, pantry 
- S 1 
16 d 48760 
' C E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 112: 
I O sala, caleta, 6 cuartos. $100 ade-
i lantados, dos meses en tondo. Cerro, 609. 
Teléfono A-4967. 
48872 12 d 
L Q U I L O O V E N S O U N A O R A N 
casa propia para cualquier indus-
tria. Informan Factor ía y Corrales, de 
1/ a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
49213 13 d 
"aí0' . ^ I con baño terraza con su pérgola, dos 
cuartos para criados y garage. Infor-
S l «j 1 1 . 1 1 i» ¡man: Mercaderes, 27. Teléfono A-6524. 
m alquilan los DajOS de la Casa n a - | L a llave en la bodega del frente, 
49556 20 d b a ñ a 110, con 400 metros de super-
ficie utilizable; moderna, de cielo r a -
so y propia para a l m a c é n o restau-
rant. Informan M a l e c ó n 6, altos, te-
l é f o n o s A-6816 o F-5026 . 
48512 12 d 
I T l . C O M E R C I O . - S B ^ T R A S P A S A E L A ¿ T O S B E B E L A S C O A I N . 117rSE A L -
X'V coi^r^to de una casa de prés tamos * * ; QOUan 4 cuartos, recibidor, comedor 
con o sin mercancías en el mejor pun- T 1 cuarto criado. Solamente de 8 a 
to de la Kabana. Informan Compostela 10 m. y de 2 a 4 p. m. Pocito, 28, 
314. B I 49196 12 d 
49236 18 d 
L . ' E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O N A -
'J} ranjito. la casa chalet de manipos-
tería Josefina numero 6, entre Finlay 
y Oese, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño Intercalatio, cocina, colgadizo, pa-
tio yterrc?:o al costado de Ubre disfru-
te. Todo esto por $60 al mes. Iny»rma 
E Cima, Agular, 36. Teléfono A-5398. 
49558 17 d 
^ p U L I P A N : S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
Jl eos altos del chalet da L a Rosa, es-
quina a Vista Hermosa, con tres mag-
ní f icas yespaciosas habitaciones, come-
dor, sala y portal, magní f i co baño y co-
cina de c:<s, cuarto y baño de criada, 
a una cuadra de la es tac ión de los ca-
rros de Zanja y a tres cuadras de la 
calzada d^l Cerro. Informan en la mis-
tua casa. 
49056 13 dio. I 
V J E ' A L Q U I L A N L O S H E R M O S Y f r e » , j 
10 eos altos de la casa de San Joa-
cjuín, iúmtro 33 114. Se es tán conclu-
yendo de pintar. Los entregarán listos 
el lunes. Informan en los altos del n ú - ' 
mero 33 y su dueño en San Miguel, 86 1 
altos. Teléfono A-6954, a todas horas. 
49648 " 15 dic. ! 
ü E ALQCTILA L A C A S A T U L I P A N 12 
O Cerro, cinco habitaciones, tres para 
sirvientas, cuarto de baño complejo, iu - | 
gar para automóvi l . L u z eléctrica y 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Te lé fono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar m á s céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A EIÍ L A P U E R T A . 
Se olrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavaba de 
agua i-orrlent^. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y comida a la Cubana y Españo la 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
36789 alt. 20 d. 
4946S! 13 d 
\ L Q U I L O P O R 150 P E S O S H E R M O -
J \ . so chalet punto mejor de la Ví-
bora, jardín, portal, garage, sala, sale-
la. seis habitaciones, comedor corrido. 
49107 
. i ^ A S A B I T G A L I A N O , A L T O S Y B A 
A L Q U I L A N E N L A C A L L E S B ^ Jos, contrato largo, con es tablec í - . cocina, pantry. Servicio de criado^, pa 
miento. Se admiten ofertas. Informan 1 "0 cementado, lujo y confort. San Lá-
- San N colás , 17, Teléfono A-8149. 1 zaro. 66, entre San Mariano y Vis ta 
_49149 12 dic. Alegre. 
Q X A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O —4a4S0- 1?—dlc--. 
k; izquierda de la casa Industria nú- C E A L Q U I L A L A CASA S E N U E V A 
meros 166-168, compuesto de cinco ha- constrroclón, í*.n Indalecio, 44-C 
hltaclones. sala, saleta y comedor, y entre Santa Irene y San Bernardino. 
servicio doble. Informan en Monte 3. co^ipuesfa de sala, recibidor, tres habí 
Q 
kj Amistad. 110, entre Barcelona y Zan 
ja, unos espléndidos altos con sala, sa- en,„San N colás , 17, Teléfono A-8149 
leta, tres magní f i cas habitaciones y una 
alta, dos servicios y gran cocina. I n -
forman ê  los mismos de 9 a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde 
Q E A L Q U I L A N E N L A B A R R I A S A 
O del Nuevo Mercado, a una cuadra 
de la calcada del Cerro y a otra de I n - ' 
fanta, espléndidos altos recién fabrica-
dos a la moderna con cuatro cuartos, 
tfala, saleta y servicios sanitarios a la 
moderna?; y otros altos de esquina f la - • 
ni.intes y modernos con tres cuartos, 
sala, s a i n a y todos los servicios. T o - , 
do barato Calle Cruz del Padre esqui-
na a VelOzquez. Informan en los ba-v 
jos, bodega. 
49243 13 d 1 
14 d lc 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
(Con muebles V.edado.) 
Chalet con jardín . . . . . . . $100 
Calle 8, 21c b. c $140 
E , 7|c. b, garage $450 
E th cuario con comidas de 100 arriba. 
Linea, 14!f garage, ; $600 
(Sin muebles, Vedado), 
E . 6|c c, b $300 
Calle 17 7Jc 2b. garage $425 
Calle 15, Sjc b. k, garage. . . . $300 
(Ccn muebles, Habana), 
Malecón, 21c. b. c. . . . . . . $225 
Prado, aPcs, 7|c. $226 
Neptuno 3lr. c. con gas $175 
(Sin muebles, Víbora.) 
Calle A, Zayas, 5|c $135 
Un cuan > baño, garage. . . . $ 50 
(Con muebles, Víbora.) 
tor i to -jhí'.let americano por su 
renta solamente $ 80 
Alquiladas a Mr. Thompson de New 
York, Vil la Susana, l ínea y 6, i.40; a 
Mr. A, Williams, de New York, oficina, 
por $ l ú al mes. 
B E E R S A N S C O M P A N T 
O ' R E I L L Y , 9 1|2. 
Teléfono A-3070. 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
S e a l q u i l a n los 2 p isos d e 
este ed i f i c io , p r o p i o s p a r a 
o f i c inas . 
S e d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C O . 
C U B A , N o . 9 0 . 
í E A L Q M I L A U N A N A V E P R O P I A 
u para almacén o Industria. Mide 400 
metros y tiene dos puertas de entrada. 
Diana, entre Buenos Aires y Carva-
jal . 
49130 27 d í a 
48149 15 d 
( ^ E A L Q U I L A P A R A 
establecimiento, los espléndidos ba 
jos de San Ignacio núm. 104, esquina > \ 
a Luz. Informan, Muralla 11. 
49085 21 d 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E Cal-
O zada estre 10 y 12, Vedado, to-
taclónes. baño interior, comedor, coci-
na de gas y calentador y servicios de 
••rlados. Informa: Gómez, Banco Nacio-
nal. 306. Teléfono A-1051, L a llave en 
bodega de Santa Irene. 
49501 14 « C 
CA S I E N E R E N T E S E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alpui-
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, portal y patio. Informan, en San 
C9804 8d-7 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
S e alqui lar» los 2 p i sos a l tos 
de l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n sus c u a r t o s d e b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
:lavía es tán ocupados, pero pueden 'ver- francisco, 28, Víbora. Teléfono 1-1162 
ios. Precio rebajado, 250 pesos y q o s ' • • • I n d - 1 d 
rneses en fondo. Su dueña, 1-4021. : 1 • 
. 49654 13 dlc. | Se alquila precioso chalet de esqui-
i L Q U I E O L A C A S I T A S E L A c a l l e i « a Estraíta Palma v Lainieruela nnr-
¿ \ 25 entre B y C, número 311. E s la , . t s ™ : * r a i m a J Laguerueta, por-
que es tá ai fondo de alto y bajo, a me- tal, recibidor, sala, comedor, tres Da-
dla cuadra del parque de Medina. L a i I ~ i • i . -
doy en $60. Informan San Miguel 146. | l i taciones, tUJOSO bEBO, cuarto y ser-
L a llave en la casa de al lado. Teléfo 
no A-0578. 
49545 13 d 
i l h k í h i - . A V t Ü E A , 
C O I U M B I A Y F O G O L O T I Í 
C E A L Q U I L A UN C H A L E T S E A L -
to y bajo acabado de fabricar. Tie-
a« cuatro cuartos altos, baño, un hu^n 
pasillo, dos terrazas, escalera ie mar-
mol y en los oajos. pasillo, reoib.úor, 
sala snleta de costura o gablnet»». co-
medor, buen inodoro para familia y 
• •tro para criadte, cuarto de criados, 
c i - ina , pantry, terraza y portal, 'oda 
decorarla y ol t-irreno mide 508 metros 
_uadrados con ir buen gartiff* y cuar-
to para el chauffe r. Calle 3a. entrj 4 
y B. Reparto L a Sierra. Propietario tn 
Marlanao, Te j . i - Toledo, Sr. D Juan 
nol . Teléfono J-T375. 
4 m 5 16 d 
O E A L Q U I L A N E N E L V E S i? S O E N 
kj 21 entre C y D, una casa> • ni es-
ta de jardín, portal, sala, allí tres 
habitaciones y una para Ottadu . baño 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. Informan en D esquina a 21, 
número 194. 
49583 14 d 
vicio de criados. L a llave en la bo 
dega. Informan O'Reil ly 5. Telf . M-
G146. 
49417 12 d 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S S B L A 
O tienda L a Aurora de Mlramar en las 
calles de Miramar y Núñez, en el R e -
parto Columbia, en $27 con alumbrado, 
compuesta de cuatro departamentos. 
49609 13 d 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
t-j hombre1- solos yco n referencias de 
personas decentes. Academia Acmé. Nep 
tuno, 63, Agulla-Galiano. 
• 9287 16 d 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S " con 
j o muebles, con todo el servicio a hora 
bres solos Hay lavabos de agua co-
rriente y te léfono. E s casa moderna, 
habitaciones desde 35 pesos en adelan-
:e, también ae da comida si do lesean. 
Hay una habitac ión con balcón a la 
calle. Consulado. 45, segundo piso. 
49152 12 dlc. 
SB A L Q U I L A N , A P E B S O N A S ~ D E moralidad, prefiriendo matrimonios 
sin n iños y hombres solos, habitaciones 
amplias y ventiladas, eri el edificio V i -
llar, Sol, 85, con elevador, alumbrado 
durante toda la noche, agua corriente 
en todas las habitaciones, insta lación 
e léctr ica y telefónica, con l íneas de 
tranvías por el frente. No se desea fon-
dos; só lo fiador solvente. Precios mó-
dicos. Informes en los bajos a todas 
horas. 
48995 16 d 
Se alquilan amplios departamentos en 
los e s p l í o d i d o s altos de S a n L á z a r o 
2 3 1 ; t a n b i e n habitaciones para hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
L u z toda la noche. 
».•«« 16 d 
Q E A L Q U I L A U N S E P A B T A W I E N T O 
O alto y otro bajo de dos posesiones y 
dos cuartos altos. Manrique, 163. 
49514 12 dlc. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para famflij, 
montada como los mejores bot U 
Hermosas y ventiladas habitación 
con balcones a la calle, luz permane6*' 
le y lavabos de agua corriente. 
de agua fría y caliente. Baena co! 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario-
Juan Santana Martin, Zulueta 8 3 T * 
l é f o n o A . 2 2 5 1 . ' ^ 
P a s a r ¿ " h u e s p e d e s ! O A t T T S T 
\ J 117, altos, esquina a B a r c f w ^ 0 » 
rlquila una hermosa habitación a™ 
olada, con vista a la calle, v e n t i l é . *" 
ciar, cpn bño de agua callente T V 
iha . Teléfono A-9069. v<"lenl« 7 da. 
48753 20 i 
bicacTones con "espléndida Tom1daS^nh?; 
neoos y en la misma se da comida ni! 
28 pesos P0f 
49403 • 17 d 
\ r i N N E S O T A H O Ú S E . B Ü E Ñ O S ~ ¿ 5 -
í T J - partamentos *a la calle, hablti.7wL 
net; muy frescas, con lavabos de ¿tril 
corriente. Precios de situación para fl 
millas estables. A personas de iroraii 
dad o para hombres solos. Manrioii. 
120. Tel. M-5159. ^nriqua, 
46416 17 4 
' H O T E L P A L A C I O C O L O f T " 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietann 
Teléfono A-4718. Departamentos y h». 
bltaclones bien amuebladas, frescas t 
muy limpias. Todas con balcón a la ca 
lie, luz eléctrica y timbre. Baños d» 
agua caliente y fría. Plan americano-
plan europeo. Prado, 51. Habana, Cuba! 
E s la mejor localidad de la ciudad. V e í 
ga y véalo. 
EN H A B A N A 216, C A S A B E TODA moralidad únicos Inquilinos, s a al-
quilan dos habltatjones y una' aalet» 
con derecho a una gran cocina y alum-
brado eléctrico. L a puerta no tiene car. 
tel. 
49400 15 i 
O I A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 15 
O y 25 pesos y a 30, con agua callen-
to y luz. Lagunas, 89, bajos. 
13 dlc. 
\ r E ~ 1 1 S E R A GANGA, alquha 
0.013 2d-10, 
A L Q U I T - O : M A L E C O N , 234, A L T O S , . sala, tres cuartos, comedor al fon-
•lo. baño de familia, cocina, cuario y 
.«•eíviclo r'íi criados. 135 pesos. Llave 
en la misma. Informan en A-2484. 
49513 12 dlc. 
"I^N P E ^ A L V E a , £6, E S Q U I N A A Man-
l . j rlquc, se alquilan unos altlcos In-
Jtpendlenres a hombros solos o a un 
inatrimonio sin niños, 
_49493 12 dlc. 
A T i l O C O N T R A T O L A R G O , C A S A 
•. de diez y seis habitaciones amue-
bladas y ocupadas, la mejor situada 
er la Habana. Hace esquina. Informa: 
P. Alvarez. Intervención general de la 
rtrpúbllca, de 8 a 11 de la mañana. 
'49504 19 dic. 
SE A L Q U I L A E N L A P A R T E MAS alta y ventilada del Vedado un gran 
local propio para cualquier estableci-
miento, punto de gran porvenir, con 
ilohle l ínea de carros por el frente. L a 
i a^a es do tres plantas, con 12 depar-
imentoj independientes como para ho-
cl o casa de huéspedes. Se alquila to-
la o parte. Puede verse a cualquier ho-
ra en Zapata entre A y B, Vedado. I n -
forma Sánchez y Hno. Calle 17 y D, 
49577 13 d 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos de 
SB A L Q U I L A L A CASA M O N T E , 211, la C p l j u A a P</ i i i ina » 1 4 * r n n an-altos cerca de cuatro caminos. Tie- I a ^ a » z a a a , e s q u i n a a i f , c o n s a -
ine sala, saleta, cinco cuartos de dor- !a rnmpf lm' í n i a r t n « K a ñ n r n -
jmr, comedor, baño y cocina. Muy fres- ia> COmCQOi, D CUariOS, DanO, CO-
ca y sin casas altas alrededor que le n i a r t n í I p r r i a r i n A l m i i l p r 
¡ quiten la brisa. Se prefiere una familia. Cma» c u a r t 0 a e C n a Q O . A i q U U C r , 
IL1 .50^ ^ ^ T / n J ' ^ ^ i ^ r n ^ f - v i 1 p e s o s m e n s u a l e s . A r e l l a n o y 
' lo:: bajos y K López. Hotel Trotcha. Ve- r m i r 
i h l b u « ¿ P 0 4 a 6 p m todos 103 dIas H n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o 
j ut48962 13 d m l A - 8 2 9 7 . 
49549 
E N $22 S E 
en la Víbora un departa-
mento da dos habitaciones con servl-
flos, .entrada Independiente y luz, a 
corta familia o para depósito. Se exi-
gen referencias, L u i s Es tévez número 
7, entre Alcalde O'Farr l l l y Laguerue-
la a una cuadra de Estrada Palma 
49472 14 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N E A -la y dos habltacones grandes en Po-
dio Pernal número 7 esquina a la Ca.1-
zaüa de Cencha, Luyanó. 
49436 ' _13 d 
C980' 8d-7 
16 d 
19 E S Q U I N A A 10, G R A N 
Ú C E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , 
O compuesta de sala, saleta, comedor 
y dos cuartos, cocina y todos los ser-
vicies, patio y traspatio, acera de ia 
brisa. Calle de Reforma entre Munici-
pio y Roo'rlguez, Informan • Rodríguez 
121, esquina a Fábrica. Teléfono» 1-2029. 
49274 U d 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O S E la Loma del Mazo, un lindo chalet 
propio para personas de gusto, con to-
das las comodidades para familia pu-
diente. Consta de 6 habitaciones, dos 
espléndidos baños Intercalados, sala, co-
medor, saleta, terrazas, garajes, para dos 
máquinas. Hermoso parque ing lés y con 
una vista preciosa. Informan, por los 
Teléfonos, 11235, A-4649. Precio, »300. 
A. Ind.-O d 
V A - l i O S 
^ O J I M A i l S E A L Q U I L A L A G R A N 
casa viuinta Moenck. Informan en la 
bodega al lado y Paseo 31 entre 15 y 
17. Teléfono F-2210. 
49554 18 d 
O A N R A F A E L , 152, A L T O S S B L A 
O fonda, esquina a Oquendo, en casa 
de familia se cede una habitacílón, bal-
cón a la ?alle. a matrimonio solo, Heñora 
o señori tas . Teléfono M-6092. 
49489 • 13 dic. 
T T A B I T A C I O N E S M T r y ~ V R E S C A S ~ Y L granóes se alquilan en Neptuno, 
número 44. 
49494 12 dic. 
C O S T A 84, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una nabitaclón muy fresca y con 
.ibundantj agua a caballeros solos o 
matrimon'o sin niños, cerca de Egldo 
y cerca do la Terminal. 
49434 13 d 
O E A L Q U I L A C O N L U Z E N $ 3 5 M E » . 
O suales tres habitaciones Interiores, 
comedor, cocina, servicio sanitario com-
pleto, patio y traspatio, entrada inde-
pendiente. E n Octava número 10, entr» 
Dolores y Concepción, Víbora, Infor-
mes. 
49399 12 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo st. vicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonot 
)V!-3569 y M-3259. 
A G U I A R 36, S B A L Q U I L A N D O S magnificas sa'|is con frente a U 
calle, propios para oficinas o profesio-
nal. I r | orma ET. Cima, teléfono A - 5 3 9 1 . 
49424 19 d 
SB A L Q U I L A A P E R S O N A S DE Mo-ralidad una hermosa habitación por 
$15 mensuales, cerca del Mercado Uni-
co. Casa xespetable. Corrales 199, ba-
jos. 
49439 18 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
R I V I E R A H O U S E 
de Antonio Insúa. Magnificas habitacio-
nes y departamentos. .Elegante mobilia-
rio. Servicios privados, con agua ca-
llente y fría. Lamparil la , número 64. 
Te lé fono M-4776. Habana. 
49476 25 d 
S E A L Q U I L A N 
S 
E A L Q U I L A N , E N E L M I S M O P R E -
recién construida, propia para bodega, 
café o industria, con magnifica barria-
da, compuesta de portal, dos grandes sa-
lones. 6 puertas a la brisa, patio y ser-
| Se alquila para a l m a c é n , d e p ó s i t o o 
i Industria, el hermoso local Damas J l , C ^ i ^ t de Jo," poítaiTs, " ¿ á i o ñ r i T - vicios, a i iad( 
" compuesta de sala, cuarto y linda coci-
na. Informa: F . Montalvo, al lado de 
ave i la misma en Pasaje y Velázquez, Jaco-
colgadizo. Informes F-2124. | mino. 
49184 23 d 
entre L u z y Acosta. Mide mas de 500 stbidor, comedor, hall, cinco cuartos 
. , j c j baños, cocina y cuarto de criados, i 
lastros CUaorauOS Con O mjetros de iage dos máquinas, jardines. L a lli 
J „ J „ - „ „ i - J : ^ : tn 10 y 17 c l iz . I f r es -  
49602 puntal, todo de concreto y sin divi-
i siones. Para m á s informes, Cuba n ú - \ r 
, mero l i o , altos, entre L u z y Acosta. 
48974 14 d 
13 d 
\ r E S A S O . S E A L Q U I L A U N A C A S I -ta de (l'|; cuartos, sala, y cocina en 
15 y 20, en la bodega informan. 
49591 • 13 d 
A L C O M E R C I O 
Se alquila en Narciso López, números 2 
y 4, antes Emma, frente a l muelle de 
Caballería, un local propio para cual-
quiera industria chica, depósito u ofici-
na tíe comisionista. 
494';i 13_d 
I ) A R A E N E R O P R O X I M O S E A L Q u i -la la planta bajo comprendida en las 
calles Cuca y J e s ú s María, propia pa-
r i almacén. Mide 430 metros en un sa-
lón corrido, tiene puertas por ambas ca-
lles e informan en la misma todo el 
día. 
49415 12 d 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L e a l -tad 38, tienen sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, uno de criado, doble ser-
vicio. Informes y llaves Obrapía 61, 
altos. 
49406 16 d 
Q E A L Q U I L A B O N I T A CASA P A R A 
lO matrimonio de gusto, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas. Instalación 
eléctrica, carritos a la puerta. Agular, 
27, A. Informan San Icolás 170, altos. 
Llave en la bodega. 
49385 18 el 
SB A L Q U I L A UNA H E R M O S A A C C E -scria tn Puerta Cerrada núm. 1, es-
quina a Factoría. Sala, dos cuartos, 
puerta reja y ven | na. Luz en la mis-
ma casa cuarto alto muy bonito y 
grande. 
49383 13 d 
SÉ A L Q U I L A " E N " s O L ~ 5 0 , U N A M -pllo local para casa de comercio o 
depósito de mercancías , casa nueva. 
Informan Cuba, 31. 
49374. 17 d 
SE ALQUILAÑ~LOS A L T O S Y B A J O S de San Miguel 182, completamente 
Independientes, Inmediatos a Belascooln 
por dond<- pasan los tranvías de to-
das las lineas. L a llave en la bodega 
de Gervasio. Informan los señores Z a -
rrnolna y Ca. Sol y Compostela.1 Telé -
fonos 1-3418 y A-6128. 
13 d 
^ E A L Q U I L A N L O S BAJOS S E P A U -
O la 85, una cuadra de la Es tac ión 
Terminal, propios para almacén, bode-
ga, café, t intorería o botica; lugar es-
pléndido para cualquier comercio o In-
dustria. Si. dueúo. Amistad 6, altos. L a 
llave al lado, M-2505. 
49448 12 d 
SE A L Q r / I L A N J U N T O S O S E P A R A -, dos lo» hermosos altos y bajos de 
la casa ¿salud 26, propia para casa de 
huéspedes establecimiento, oficinas, etc 
Puede verso de 10 a 12 y de 2 a 5 I n -
forman S.'.n Francisco 198. Víbora T e -
lé tono I-1&05, 
49469 13 A 
t J E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos do construir, de Jovellar 37. Ve-
dado. L a llave en los mismos. Infor-
•aes, telefono F-135A 
C 9967 8 d » 
L o m a del Mazo. E n l a parte m á s alta, 
con magnifica vista y bien situada, se 
. S e alquila en Infanta y Carlos I U , ^ ^ ¿ ^ T ^ ^ o ^ t o e n l a ^ l ™ 1 * ,a ^ ^ r f l ^ 
| al lado 6*i c a f é Almendares. un m a « - Saca^m2e7doern^eua?roy c(uarTtl)<sneubn^Cp^ * * * * ^ CIm0 7 
j níf'.co local propio para oficinas O es- • ra criados y dobles servicios. Informes 
tablecimiento, para liquidaciones de * 49614Y A 2 
I m e r c a n c í a s . Tiene completo servido 
sanitario y luz e l éc tr i ca . In formarán 
en el cafe Almendares. 
48943 14 ü 
T ) A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . S O S 
Tiene dos pisos, en ano seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres m á q u i n a s con 
o b a l q u i l a u n a o r a n c a s a e n I r t¿ para chauffeur. Informan le lé -
inue. Se alquilan dos departamentos ^ a c;ine1 1:7 ^ Ba"os',de ,con^rucci6n f I i c o l 
ndependientes, con balcón a la calle. I 'f-oderna, de una sola planta. Tiene sa- fono I - 1 5 Ü 3 . 
, -ada uno tres cuartos y un cuarto de la- han- comedor al fondo, seis habí- c 7904 
i baño. Preclosi' de la época. Se exigen ; Aciones, gran baño, intercalado, pan 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
Vendo una pareja alazana 7 y media. 
una pareja mora azul, 8 cenarías , un ca ' 
bailo dorado ^olín, de trote, para monta, 1 
j u n a yegnr, fina, buena marchadora y] 
tres caballitos ponles, de los míls chl-
riuitos qu j se han visto en Cuba, Pueden 
| verse en Colón, L 
T ^ N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E AlT-
l - J quilan dos habitaciones muy espa-
ciosas amuebladas, juntas o separadas. 
Casa tranquila de moralidad. Se nlden 
releroncla:?. Precios económicos. 
49672 16 dlc. 
T J A T | T A C I O N A M U E B L A B A CON to- I 
A l to servicio y buena comida, se a l -
riulia en casa p | tlcular. a caballeros 
0 señoras de tona moralidad. Precios i 
convencionales. Bernaza, 18, primer pi-
so, izquierda. 
•_49609 13 dlc. i 
TT'N C A M P A N A R I O , 74, A L T O S . S E 
l l i solicita una compañera de habita-
ción, que sea formal y persona decen-
te. Se dan v piden referencias. 
49665 13 dlc. 
X bonitos salones, en el gran edificio ^ i, 
de San Lázaro, 222 y 224. E l portero, In- « Í Í S 
forma. \f .}™ 
48992 14 d 
V E I F I C T O M O S S R N O . S A N L A Z A R O 
ILt 222 y 224, entre San Nico lás y Man-
r q  
i m 
  t   
joca. Se 
referencias. E l portero informa. 
4S992 14 
C T ' E A L Q U I L A N L O S A L T O S S B I N -
O fanta ^08, (entre San Rafael y San 
Miguel), compuestos de sala, saleta y 
•uatro cuartos y un departamento alto 
'''lene cocina de gas 
vicios sanitarios. Informan: San Miguel 
S i l . altos. 
49474 15 d 
18 d 
ARACrE. S E S E S E A T O M A R E N 
Jf alquiler uno que es té situado en el 
Vedado y en donde quepan dos máqui-
nas Se desea del crucero a la calle G. 
Dirigirse a Tejadillo 38. 
49622 13 d 
P E A L Q U I L A E N E L . V E S A S O . C A -
"* lie 4 número 2ol, entre 25 y 27, en 
Calle 23 número 336, bajos, en 
ÍISO. Informan F-1161. y A-6202. 
495G9 13 d 
try, cocina de gas y carbón, garage con 
ios habitaciones altas, lavadero y patio 
Ind 27 a 
""i "r I B OH A: E N L A G U E R U E L A y Agns-
\ tifia, mt alquila un hermoso chalet 
— i c taénáado. , L a lUw» ib informes en Ba^ ' compuest-. de jardín, portal, sala co 




' £ S O L I C I T A U N A C A S I T A O P I S O , 
y" todos" ios "ser- ^ propia para matrimonio sin hijos, en 
an: 61 Vedado o Loma Universidad. Buenas 
• E A L Q U I L A L A O A S A S A M A S 14, 
J bajos Informes, te léfono M-9503. 
49471 12 d 
referencias 
21 entre B 
F-1419. 
49167 
Señora Esperanza Arruga, 
y C , número 315. Teléfono 
13 d 
N E G O C I O V E R D A D 
HABA1.-A. ,77' C A ^ A ' A I t T l c x ^ A ! l » Para personas expertas y formales en se B.quila una hab taclón muy fres- ej &lro de ytvere* finos y en general, o 
ta y vent'.ada a caballero o señora so- 8UCUr8ai do alguna casa seria de este 
la de toda moralidad. Se piden refe- eiro de la Habana, se alquila en el me-
•- nclas, tercer pico. ^ , ior pUnto dei Vedado casa y marca, si 
j se desea, muy acreditada con circuns-
tancias especiales de éxi to seguro, eco-
49449 
49068 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 nomia : 
i para depósito de mercancías o Industria; rl l la. 31 
'cualquiera se alquila esta casa con 300' 
• metros superficiales y a cuadra y me-
dia de Carlos I I I . Zanja y Belascoatn. 
' Liave. esquina a Salud. Teléfono F-1004. 
Linea. 60. Vedado. 
49068 16 d 
porvenir. Informes: Lampa-
16 d 
Q E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O S B 
î í la casa Cuba 19. Precio, $65. Infor-
man Cuba 
49280 
DOS CASAS, E N 19 E N T R E 14 Y 16. múmeros 509 y 511, en el Vedado, con 
sala, comedor, seis cuartos y demás 
comodidades. L a s llaves en la bodega 
de 14 y 19. 
48989 16 d 
i-edor, hall, gabinete con su buen ba-
ño, y servicio y cocina de gas y de car-
bón, cuarto de criados, también con su 
ducha y servicio. E n los altos cuatro 
grandes cuartos, un baño Igual al de 
loa bajos y un amplio hall. No la ha 
vivido ningún enfermo. Informan al do-
Idar,- en Agustina, al lado de la esqui-
na. Teléfono 1-3018. 
48394 13 
S E A L Q U I L A N , E N E L M O S I C O P R E -clo de 5 pesos amplias y ventiladas 
habitaciones, recién construidas y doj 
lindas accesorltas a 15 pesos cada una, 
compuestas de portal, sala, cuarto y 
comedor. Santa Isabel, 34, Jacomlno. 
49183 23 d 
O E A L Q U I L A N S O S C A S A S E N L A 
parte m á s fresca de la Víbora, a dos 
cuadras de la calzada y lo mismo del 
paradero de la Havana Central, com-
puestas do portal, sal, sleta, cuatro 
. cuartos, ci'arto de baño completo, co-
nO i c ira, patio y traspatio. Calle Segunda 
1 F A G N I P I C O S E P A R T A M E N T O S E 
iTJL dos habitaciones con v}sta a la ca-
lle, independiente. Se alquila a estu-
diantes o empleados, capaz para cinco, 
muebles, desayuno, y comidas 35 pesos 
rada uno. Unicos Inquilinos. Reina, 30, 
pitos, esquina a etaotauanauana 
altos. Telefono M-2444. 
4 9658 13 npi 
O E S O R A A L Q U 1 L Á — A " " C A B A L L E R O 
O discrepo un cuarto amueblado con 
te léfono y vista al Malecón. Señora N. 
N. Apartado 1533. 
49622 13 dlc, 
EN A G U A C A T E 47 A L T O S S E A L -quila i'r.a habitación con o sin mue-
D'es y para otra se solicita un socio. 
49533 13 i 
HE R M O S A S Y V E N T I L A B A S H A B I -taclones acabadas de fabricar, se 
alquilan a precios módicos. Ensenada 
entre San Felipe y Quinto del Rey, a l -
los de la Compañía Manufacturera de 
Pastas, casi frente a la fábrica de mo-
saicos L a Cubana. 
49585 13 d 
DO S J O V E N E S E X T R A N J E R O S , cul-tos v serios desean habitación 
amueblada en casa de familia decente. 
Queremos punto céntr ico y casa de fa-
milia. Preguntar por Casanova. Te lé fo -
no A-6777. 
49580 13 d 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
dos departamentos de a dos habitacio-
nes 'con vista a la calle, también una 
habitación Interior. E s casa de todo or-
i den y moralidad. 
49461 13 d 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 16, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horat» fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios Con-
49446 17 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N grande con dos balcones a la calle, 
entrada independiente, en 30 pesos. Mes 
náelantadr y otro en fondo o garantía . 
Ko se puede lavar r i cocinar. E n la mis-
ma casa dan com á i s a precios econó-
micos. Corrales 34, bajos, entre So-
meruelos y Factoría . 
49407 13 d 
E A L Q U I L A E N A O U I A R 118, A L -
tos, entre Teniente Rey y Muralla, 
una amplia y fresca habitación con vis-
ta a la calle a matrimonio sin niño u 
hombre polo. Se exigen referencias. 
49418 17 d 
i G Ü I L A O e T - A L T O S . S E A L Q U I L A 
^ \ una habitación amueblada para dos 
caballeros. 
49606 14 d 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Fsp léndldas habl-
del Prado, e interiores buenas y fres-
taclones qon balcón al famoso Paseo 
cas. B a ñ o s y luz toda la noche. Gran 
restaurant y cocina a todos los gus-
tos, con especialidad en las comidas a 
li. orden y buen trato a los abonados. 
Precios módicos . Buen trato y esmera-
do servicio. Paseo de Martí, número 
117. Te l é fono A-7199. 
49002 5 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
duartele», *, esquina a Agular. TeISfono 
i-5032. Este gran hotel se oncuenfra al-
,uado en lev m á s céntrico á i la ciudad. 
Üuy cómodo para familias, cuenta coa 
nuy buenos departamentos a la calle 1 
iabltaclones. desde S0.S0, $0.1B, $1.60 y 
12.00. Baños lúa eléctrica y teléfono. 
Treelos especiales para los huéspeda 
«stables. 
EN E M F E S R A S O , 31, S B A L QUILAS i frescas y ventiladas habltacionei 
amuebladas, a caballeros de moralidad. 
Mucho orden y limpieza. 
48687 18 dio-
H E L E N H O U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Creipo. 
Gran Casa de Huéspedes . Se alqullaa 
habitaciones muy frescas con agua co* 
ratos. 
rrlente y comidas, a precios muy p » * 
47772 28 d 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio h« * ! 
do completamente reformado. Hay en ei 
departamentos con baños y demás ser-
viclos privados. Todas las habitación*» 
tienen lavabos de agua corriente. 
propietario. Joaquín Socarráa, c"1/"*." 
las familias estables, el hosPedye,m" 
serlo, módico y cómodo de la Ha1»"? 
Teléfono A-9208. Hotel Roma: A-16J"; 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo w 
motel" — 
Biarritz, G r a n casa de huéspedes. I»* 
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicot 
Abonados a la mesa a 17 pesos u 
mes. 
46594 l í d 
JL, quilan dos departamentos, uno inte-
' ñ o r y otro con vista a la calle. Hay 
comidas si se desean. Informan en el 
café. 
48108 17 dlc. 
A G U A C A T E , 68, A L T O S , E S F L E N S I -das habitaciones con excelente co-
' mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
i nados a 25 pesos. Comida a domicilio 
¡ a 24 pesos. Teléfono A -4591 . 
49306 18 d l c . _ 
M I S T A S 70, C A S A S E F A M I L I A S , 
se alquila una habitac ión chica pa-
ra hombre solo que sea de moralidad. 
¡ 49371 12 d 
HA B I T A C I O N E S P R E S C A S Y V E N -tiladas se alquilan en P e ñ a Pobre 
núm. 15. 
49601 15 d__ 
N 830 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
i ción muy ventilada y con balcón a 
la calle en los altos de L a F lor Cuba-
na, Galiano y San José. 
C 1003C 3 d 
29. 
14 d 
: A ^ E S A S O • E N 200 P E S O S Y CON hne-
^ na garant ía se alquila la moderna 
1 casa calle E , (Baños) , número 53, entre 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A , de verse de diez a doce de la mañana y 
Se alquila barata la moderna casa. Zan- 1 l l e , S ^ , t r o a 8 e l 9 d e l a t a r d e -
' ja . 87. con 400 metros de superficie. L a . 4BS!'- 13 dlc. 
llave e informes, en la misma 
49264 
R A N L O C A L E N N E P T U N O O C U -
7 pado afln con muebles finos, el lo-
a. p. m. I O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A 
. De 8 y; 0 jos de s i 
12 d , Vedado. 
' r.os. S l i 
altos. 
48907 
número 3.'f'.. entre A y B, 
Alquiler, con garage, 200 pe-
.• • t 180. Informan en los 
2 dlc. 
n í m . 32. Informes en la misma. 
<9217 , 16 
; cal más amplio y m á s hermoso de la _ 
• oalle Neptuno, con magnificas vidrie- — — — — -
ras se traspasa el contrato o se a l - S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
qulla. Informes: Sr. Quevedo. Neptuno , . . m . r t i s x t^f 
164 y í e s . de io a. m. a i p. m. y de R I Ñ A j a n u n c í e s e en el U l A K l l l ü t ] 
l4 4a93o8p- m- ts d ' L A M A R I N A 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 16d.-23 n 
I . ^ N P R A S O 29, B A J O S , S E A L Q U I L A ZJ una fresca habitación con comida 
tn $60 a persona de mbralidad, siendo 
dos personas, gran rebaja. 
•19615 14 d 
SE A L Q U I L A U N S E P A R T A M E N T O con coc:na de gas, luz e léctr ica y 
; Eervlclo canitario, todo Independiente, 
. ccn su portal. E n J e s ú s del Monte 677, 
¡ esquina a la Avenida de Acosta. 
49453 17 d 
\ T I L L E G A S 65, S B A L Q U I L A A 3 -
I V pilo yfresco departamente de estos 
i altos, cuatro habitaciones, cocina, ba-
! fio y demás servicios. Muy propios pa-
ra oflcln?*- o familia que necesite vi-
vir en el centro comercial de la ciudad. 
49138 13 d 
Consulado, 9 2 y 9 2 - A Se abre el i « 
15. Hospedaje a familias de estricta 
noralidafl . E s p l é n d i d a comida y ^ 
tencia. Habitaciones para ana »«* 
persona, con toda asistencia, por «J** 
renta pe^os. Exigimos referencias, lo* 
me hoy su hospedaje. 
48922 I 5 _ d ^ , 
HA B I T A C I O N E S A B 0 ? ? á f ^ S frente al parque en Justicia. »»• 
adelantado y fiador. Henry t'lay-3o d 
47441 , 
O'RZrSTLLL 88, A L T O S . M , ^ 0 ^ » 
\ J lan habitaciones amueblada» » 
bres solos. .« Mo. 
49344 ll^-—1 
H O T E L " B E L M O N T ; 
Antiguo Hotel Industria. Compie ofre, 
te reformada esta antigua ^ f ' ^ s o» 
ce a las familias estables y ^ " precio 
hospedaje cómodo y niódlco c ü i i k ^ 
de situación, contando Pa,r* Habit*' 
excelente cocinero y ~ePoste5°;- atr.u*' 
clones frescas y perfectameni.«'opafc 
Madas. Plan americano; P,1?" iz'. f 
Hay ascensor. Industria, l-'» ' . , ; ^ 
quina a San Rafael. Teléfono A 4 • 
_ 4SS62 - — 
H O T E L E S P A Ñ A ^ 
Vil legas 58-, f » ^ 1 ™ ^ ^ " a 
* " a y fresquís ima; ^ 1 1 ^ 5 ^ alta y fresquís i a , ^ " - " " . r SerJJX clones con vista a la c a l m < # l * 
completo e higiénico. P " c l ¿ s comed* 
dos. Se admiten abonados ai 
Teléfono A-1832. 14 • 
47912-85 
t - E A L Q U I L A E N $16 U N A H A B I T A -
O clón a hombres solos muy fresca y 
ventilada e Independiente con luz eléc-
trica en Teniente Rey, 82, A , azotea. 
4!)565 14 d 
s 
i B A L Q U I L A N S O S S E P A R T A M E N -
tos uno muy grande con dos balco-
nes a la calle y otro compuesto de dos 
habitaciones con agua corriente, ven-
tanas a la brisa y un local para cocina-
Informan Habana, 176, altos. 
49130 13 d 
V ' B P T U . N O , 4, A L T O S , H A B I T A C I O -
nes a 20 y 40 pesos, un cuarto en 
la azotea. Se solicita un compañero de 
cuarto. Teléfono A-8197., 
«9489 13 dio. 
U N M A T R I M O N I O S I N R I J O S Alr-qulla dos o tres aposentos amplios, 
vista a la calle, a matrimonio ó perso-
nas mayores, casa moderna, cielos r a -
sns, serviclrf; completos, mucha venti-
lación. Unico inquliino. Precio sin es-
p iculac ión . Auditor 37. a media cuadra 
| de los tranvías del Cerro. 
4t.435 13 d 
}) A R A H O M B R E S S O L O S S S E A L -qulla espléndido cuarto muy fres-
co con limpieza, excelente baoñ, amue-
r>l.-ído. Obispo 90, segundo piso. 
i 49234 d_ 
¿"•B A L Q U I L A UN S E P A R T A M E 1 j70 
O alto, compuesto de dos habitaciones 
y cocina, servicios Independientes en 
1 Consulado ' 76, A, entre Colón y Plefu-
i alo. 
1 4926S 16 d 
* L T O S S E P A Y B E T f ^ t ^ S ^ 
A . ta. Habitaciones con y J51 ,̂ parfl0* 
tr.das a la brisa y ' r f ^ S k 
Central, cómoda por los carrw-
jer punto y barato. 23»^. 
46989 • ' 
H O T E L H A B A N A ^ 
Unico frente al Nuevo ug, 
coaín y Vives, habl^L08n «% en 
su servicio al mes desde 
Unte. ^ rf 
48131 
• ™ B A R A T I L L O NTJM- ^ 8fi0nes 
XL lan altas y frescas hamta ¿ ¡ p r 
- - la caUe a nreclos 
Se ITquilan amplias y ^ " ^ ^ & 
bitaciones a hombres solos, n 
altos, derecha. — ^ 
S I G U E A L F R E N T E 
p oír** 
ta. c ^ : 
2 i * 
m i d í l F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i r i e m b w 1 2 de 1 9 2 1 P A C I N A D I E O S I E T E 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E Autopiano. Se vende por U mitad de 
Veterinario. Visitas a domicilio. Trata- ' 5 U COSto con a c c i ó n Standard. 88 no-
nuento moderno para el moquillo del *_ u 11 r i 
^rro.aConsulta8: O'Reilly. 34. Telé fonos lSL* banqueta J 4 U rottOS. Lscobar 170, 
O F I C I A L 
A T E S T O - l - A S H E S P A R A 8X78 OJOS 
J .^ le darán belleza a su mirada, crea-
ción de C Nestle Co., New York do 
\piita en Dublc, Obispo, 103 Martínez 
Ncptuno, 81, y principales casas 
•̂ 9655 14 d lc 
A L O S C A Z A D O R E S S E GUSTO. TTN perro Polnter Maestro se da a pruo I 
' — ^ . t i b H U E S P E D E S I iAS i ba y se vende en Inquisidor 25, Peña. 
.•AJT CASA ^ 93.Ai altos del ca- 49417 '12 d 
M i ^ W » » ^ ' a m u ü á n magnificas h a b í - ^ — 
B í p ^ J 6 - í baños intercalados balco-
P i ¿ ^ con tanu blea o sin ellos. 
B Í S Fr»dO',^ncomidas. m£LS barata' 
» * teweJo^eléfono M-5273. Entrada 
g ¿ ^ " d e T r a ^ e . i5 
r * * i i - - - - ^ — ^ r ^ A S A P A R A P A M I -
' Z Z * * * 0 Jucha moralidad, se alqui-
í r iia* de m^,-ns y habitaciones con 
E & ^ o s tienen gran balcón a 
ríjt encía • 
F-5606, A-4960. 
48786 20 d 
: altos, 
j p . m. 
47702-3 
de 9 a 11 a. m. y de 3 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
i ' E O F B A P I A £EEInE2« XAXi B E UU- { — otAMr 
V T ba, 220 página^, 1 0 mapas en coló- go Pronotano Apostonco. 
, publicada en este año a l día en resL todo, por el doctor Rafael A. Fernán-
dez, profesor de la Universidad- Na-
cional. $1.?5 el ejemplar. L a Propagan-
dista, Mnnto 87. 
C 9 8 3 4 3 0 d 3 d 
C U - t da Cátedra monseñor Santiago G. Aml-
del 
14 d 
4 i¿-—^TTfo^ZUEUETA 32 E N T R E 
R Í Í A f ^ ^ r q u e Central. L a mejor 
Í T r ^ ^ I fajailia-s y con todas l?s 
b u « servicio y precios 
" ^ E L O R I E N T A L " 
30 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P E R D I D A S 
Departamento da administración de tm-! 
pnestoa.—Impuestos sobre Indnstrla | 
y comercio.—Segundo trimestre de la.- i 
dnstrlas tarifad^s corresponQientes al 
ejercicio de 1921 a 192a. : —^mammmmmmmmmm^mmmmmmmmmm 
Se hace sr.ber a los contribuyentes por • C^ .*ATIPlOAC10W. E E E U N E S PASA-
el concept». antes expresado que pueden ¡ j ¿ 0 ° u^ viajero que tomó un automó-
ectlvas cu<v i al niedicT xiía para la Fs tac ión 
interpretará la misa 
i a tres voces y orques-
r'ecclón del laureado pro-
Ter-ME QUEDAIT MUCHOS A S E G U R E N su hegar eterno. Se cede un nan- ílcudlr a catlsfacer sus r e s p e o „ . 
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-i 'a8, 8in «ecargo alguno, a las oficinas i " 'na l . v f i* olvidada la ca . f i ra al aban 
recaudadoras de este Municipio, taqul-1 ^pnar el automóvi l . L a cartera es de 
6, situada en los bajos de la casa i P.tel de cocodrilo c»,n canteras y las Ini- I 
. te al mausoleo del general José Miguel ' íi 
I Gómez, y uno de tres bóvedas en el prl- I J 
mer cuadro a la derecha detrás del 
L a capilla 
maestro Pero 
ta, bajo la d 
f^sor Germán Araco. 
' A l terminarse se obsequiará a los de-
•vrtos con preciosas estampas. 
Por la tarde, a las cinco, procesión 
cor la imagen del Santo, recorriendo las 
Avenidas del Hosplt.fl. quemándose al 
leí minar bonitos, fuegos artificiales 
Se invita a todos los devotos del 
panto para dar m á s esplendor a los 
mencionados actos. 
4¿756 17 dlc-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UXTON D E SAN J O S E 
Por orden del Director, F r a y Juan 
I N S T I T U T O C A N I N O ^ Q t A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
| los Estados Unidos y Europa. Director: 
¡Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
Malecón y Crespa , 11 a 12 y de « . 
1 Teléfono A-0466. 
M . R 0 B A I N A 
«ov v Zulueta. Se alquilan 
Ml«nte fley-,muebladas, amplias v có-
S ^ ^ v i l T u a la calle. A precios 
I Q E V E N D E N N U E V E V A C A S S U P E -
| ^ riores y buenas de leche, que pari-
, , . . . _ _ irán en este mes. Informan en el te lé-
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o m s p a r a I fo^2í ( f21^6• 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o de N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s de l e c h e . ' 
18 d 
' - • I ] d V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
D O S H E R M O S A S ha-
patio, servicio 
adas en el in-
mo Gómez, 163. 
- T ^ ^ n doble 
P í í í í i o Juntas o .«opar 
P Í ^ H a ía casa Muxi  
• ^ u oVma informan. 12 d 
J ^ - T J S X e N S A N I tUJAClü 47, 
r s AiQ' i" '" rjt0 con vista a :a calle 
S ^ S S - í ^ 1 0 o famTilia parti" 
P ^ l S e Santa Clara y Luz. ^ d 
^nito • 
- ^ ¡ 7 0 0 T O R R E G R O S A 
c, JauilaB frescos y c ó m o d o » depar-
S 1 2 n para familias y oficins. H a y 
« c « 5 o m C a m p o s t e l a , 6 5 . ^ ^ 
itw* 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
A * ? , 9 
V E D A D O 
tes, por 
i•. i 
A E E A D O D E E A 
casa de familia 
,1. seTlqullan dos habitaciones 
t^mnriio o señoritas . 
horas\ en loa a l -
1782. 
2 2 d 
V ^ e i d a í E n 
« P - a - a r m o n i o  
fT-DADO. SE A E Q U I E A E N M O » I -
VÍI«rec io una hal.ilación para guar-
I c1?MI*. Calle 17 número 18. Telf. j , , muebles. Cali 
1 2 d 
C E V E N D E N CT#VTKO P A R E J A S D E 
Q ifiulas en Lucena número 10, Sierra 
de la Administración Municipal. Mer- c ía les L . R. dentro de un círculo de . 
mausoleo de Máximo Gómez. Tenso bó- i ^aderes ^ pI Margall, todos los días i cro Se suplica a la persona que la haya ' José Troncoso, los ^ í 0 ^ ^ . ^ " n , , ^ , 
vedas y panteones en todos los cua- hábi,es- 3pí'de «1 «iía 12 del corrlenre mes ; *ncontrad<'' se sirva devolver la carte- , se celebrarán este mes el día 14. iJespues 
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para r11 10 del entrante enero, ambos Inclu-: ra con I o f documentos que contiene que do los ejercicios y plát ica se nara ía 
enterrar. Informes la marmolería La'•Clve• dudante las horas comprendidas *010 sirven al interesado y puede que-1 Procesión. . " ¿ , 
Campana, de Rogelio Suárez. 14 y 21 ; entre 8 a 11 de la mañana y de 1 y ; uarse con el dinero que contiene que ¡ Concluyendo con la Junta ae ceia-
1 plfifrtnn Tr.9"í99 Sa aHmfton * * n a í — ' ¡ media 9. S da la tonta onAff>IKIHna da , ton más de clan nasos rnmn e-ratir'i- í doras. 
E a Secretaria. 
No trato con corredores. 49522 
dros. 
47509 
que si transcurrido el citado plazo no cación. Se suplica Ta devolución a Con-
hubleran satisfecho sus adeudos incu-1 •s!llado 10&. esquina ' a Trocadero, So-
rrirán en el recargo del diez por cien- i cíod*d Cooperativa, Habana, 
to. y se runtinuará el cobro de la ex- • *9378 12 d 
trenada cantidad, de conformidad con \ 
le prevenido en los capí tu los 3 y 4 de j 
•le San Vosé . 
«9059 14 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A i r 5 " 1 8 7 ' 1 W a m 
^^^mm^l^mmmm^m^mmmmmmmmmmmm, D'Cue , n u m e r o ¿ . 
(^E^ V E N D E P O K E A P X Z X Z K A O P E R | —29.9G0 : 3d -» 
oorender ing lés con todo el curso com- ' A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
pleto. Es.Á nuevo, urge la venta. M o n - I , , » - . 
te 409 . 6 '""ii ijxoo al mes y m á s gana un buen cnau-
'i'.-có 12 dl I ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
la vl^en'e lev de Impuestos. 
Habana diciembre 9v de 1»21. 
(f) M Villegas, alcalde Municipal 
L a s e ñ o r a A m a l i a A l f o n s o , c o m a - i f r ^ 0 ^ Jr;itá,?duse d?i 8e&1und0 trimes-
- i» 1 . . , . ir t ' en el cual hay alteraciones y cam-, t - n e n , » - ! ^ 
d r e n a f a c u l t a t i v a , b e n e e l grusto de ^0,sr'af3L1,??u,is^ indispensable ia pre- , n o s p i i a i a e 
' se. itación del últ imo recibo satisfecho, K O L E M N » 5 " M 
par t i c ip=r a sus d i e n t e s y a m i g o s p n e d V S f « £ í 2 S i J * " d l í i c u l t a d e s ^ • í í ' a r o . d e l ' í 
que h a t r a s l a d a d o s u domic iHo y _^30-c'" 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
5 4 - I I . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
H o s p i t a l de S a n L á z a r o , R i n c ó n . 
O V E N A R I O A SAN L A -
8 D E D I C I E M B R E A L 16 
mañan. a las ocho y media, 
misa cantada. 
Por la tarde, a las seis media, Santo 
liosarlo con misterios cantados, ejer-
ciólos de la novena, terminando con los 
gozos del santo. 
Día 1 6 , a las siete de la mañana, so-
lemne isa.-.'*, y sermón, por el reverendo 
(Luciano Martínez, C. M. 
Lázaro. A 
E N s 
$650 V E N D O U N 
sin uco, 88 notas con 
moda, caoba, fabricante muy conocido 
y garantizado. Calzada 90, Vedado, en-
tre A y. Paseo, muy barato. 
49420 13 d 
A P T r A N Y R E P A R A N P I A N O S , 
(C? autopíanos y fonógrafos Pronta 
atención y precios reducidos Huberto de 
Planck. Reina, 83, Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema es complacer a l 
cliente. 
49455 8 e 
A U T O P I A N O Mande tres s llos de a 2 centavos, para D r »» m> 
100 rollos de franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San » r O P a g a n a i S t a . M o n t e . 8 7 
- Lázaro, 249t Habana. 
T a r j e t a s de B a u t i z o y P r i m e r a G o - ^ g S f g g * * «c- MT 
,1 . 1 1 » . i . 1 1 • ^r30 f » e s u a San L ^ m u u . A 
m u n i o n . Ult imo n o v e d a d . L i b r o d e l S L ^ T S i - ? media, misa rezada, a las 
M r , . I • nil8a de comunión, armonizada, 
i sa y P r u n e r a C o m u n i ó n . L a ' 
C9937 25d.-7 d 
las nueve, solemne de ministros, ofi-
ciando de preste el muy ifustre señor 
Provisor y Vicario general del Obls-
Kido de la Habana, doctor Manue] Ar-
teaga y Betancourt, ocúpando la Sagra-
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
F J próximo lunes, día 12. se celebrar* 
en "ista Iglesia, a las nueve, solemne 
misa a Nuestra Señora de Guadalupe 
con el panegírico a cargo del Rvdo, P. 
Ramón de Diego. 
Invitan a sus devotos. 
E l Párroco y la Camarera. 
49376 12 4 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 12, a las 9 a. m.̂  se celebrará 
una solemne fiesta a toda orquesta a 
Nuestra Señora la Sant í s ima Virgen de 
Guadalupe, P i trona de la América L a t i -
na, costeada por la Excma. Sra. María 
R. de Hernández, d ignís ima esposa del 
Excmo. Sr. Ministro de Méjico. Predi-
cará las glorias de María el R. P. L u -
ciano Martínez. 
49404 12 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s P ™ . n o s y a u t o p í a n o s a p e a z o s 
* I X Los n ejores y más baratos. Huber-
l í E L V E D A D O . CASA 
r lar "alie F 246, a una cuadra de 
¿i tranvías que pasan por 23, se a l -
Í T m . una espléndida habitación con luz 
iw îclos. a uno o dos caballeros. Tle- . 
i«eQue iraer referencias 
4Í271 
ío de BUnck. Reina, 83, Habana, Te lé -
fono, M-&375. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
49456 . S e 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . , T e l . A - 3 4 6 2 
14 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO. O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
KCto. Contando con el mejor procedí. 
Blento y Kran práctica. Recibe avisos: I 
yeotiino. 28. Ramón Piñol, Je sús del; jas 
w..«. cu < . 
L B L U M 
Rec ib í hoy: 
5 0 vacas Holstein y jersey, de 151 
a 25 litro?. 
10 toroa riolstein, 2 0 toros y vacas \ 
" C e b ú " , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana hegan nuevas reme. 
C 9 4 2 9 3 0 d 2 2 a 
Monte, 534
21 a V I V E S , 149. Telf . A .8122 
P Í A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
^ G R O T R I A N S T E Í N W E G " 
acabados de recibir, preciosos modelos 
a precios de reajuste. Ventas a plazos 
también» Venga, vea y compare. L a -
tí unas. 63. entre Escobfer y Lealtad. Te-
léfono" M-3926. 
48920 15 dlc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
frara talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernándea. 
48153 31 d 
J U E G O D E R S O I B I D O R S E SXTS piezas, lo más fino en mimbre y cre-
tona. Costó hace cuatro meses $403.50. 
Se vende en 180 pesos, en L a Segunda 
Fortuna, Suárez, 58. M-3612. 
I A V A B O S J Vi C H I C O S S E C E D R O S E tender, 18 pesos. Son de loza y 
mármol. J.a Segunda Fortuna, Suárez, 
54, entre Glória y Misión, TeJéfono 
M-3612. 
ES C O P E T A S A M E R I C A N A S S E V E N den i como quiera, por tener gran 
< r.tidad. F n la Segunda Fortuna, Suártz , 
53. M-3612. 
CHAMAS D E H I E R R O G R U E S A S , con J vestldcr extraflno, a 19 pesos. Bn L a 
Segunda Fortuna, Suárez, 58. TeLCfono 
M-3612. 
49675 1 4 dlc. 
O N T E 238, A I . T O S , S E V E N D E N 
r 
P A R A L A S D A M A S 
para casa de huéspedes . 
49674 13 dlc. 
L A C A S A F E R R E I R 0 E S P E J O S S E A Z O G A N 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-1 Con azogue puro alemán, espejos de 
iro cupano. Se compran muebles nuevos ' sula, | 2 oO; escaparate, $ 5 el par, co 
cueta, |3 lavabos, $1, garantizado por 
diez años, en L a Par^» Venecia, San Ni-
colás, y Tenerife, Teléfono A-5600. Ser-
vido a domicilio. Vendemos azogue. 
48871 20 dlc. 
y usados, en todas cantidades, 




C E V E "1 D E J U E G O T A P I Z A D O D E 
O seis piezas. Juego de comedor, mo-
dc-mo, do-̂  cómodas y chiffonier ameri-
cano. Aparador col(|iial suelto, piano au-
tomóvi l Hudson. San Miguel, 1 4 5 . 
* * * * * 1 2 dlc. 
S E V ) 
V E N D E UNA M E S A D E 
/aras y media de largo 
para fonda o restaurant, una mampára 
y dos medias mamparas con cristales 
nerados, y dos hojas de cristal, propias 
para armarlos y una baranda torneada 
de cedro, propia para escritorio o moa 
trador. San Hlguel. 9 0 . botica. 
49198 12 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t aUer d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c la se d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e i . • T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
Un Juego de cuarto, 
con cristales, estilo 
Un hermoso espejo tamaño grande, dn 
luna biselada alemana, con marco blan-
co, en 825; y varios mNebles m á s a un 
precio reducido. Calle de Suárez, 5 3 . es-
quina a Gloria. 
48798 13 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
_ _ Francesa quiere beneficiar a su dlstln-
T R E S ' g u i d a clientela con precios de azogado , . ;„ . ,„ 1 oo / " . . - - J . ~ L l 
propia r.rlucldos No empleamos mejores pro- "Hue> l l U a r a d m O S mueOleS 
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
qae presante otro trabajo igual. E n 
4 8 horas tendrán sus espejos, «rlejos, 
manchados o rayados como nuevos a 
concurso de peritos. Unica casa en C u -
bft que posee químico y un servicio 
rápido de camiones a domicilio. Ojo, 
señores y damas. Se regalan espejos <le 
úl-.ima modelo de París . Avenida de S. 
Bcilvar, Teléfono M - 4 5 0 7 . Se habla 
S E V E N D E N 
  t , de caoba maciza "Cllvar. ¿-eieiono j v i - i o u i . se n 
inglés^ en $ 2 1 0 . 0 0 . 1 ^ l ^ f ' - a lemán. Italiano y portugués 
in n apriain n ofirh wan^A A* 4 S 3 5 ¿ l dlc. 
CE VXNDS UNA S A L I D A D E T E A - TBORDAMOS S O U T A C H E R E D O N D O , 
»' tro sumamente barata. Precio de si- , X ) cadeneta, arabescos d^ lo m á s ca-
MdOh. 13n Campanario 4G, bajos. Coa-! prlchoso quo Imaginarse pueda, fes tón. 
O E V E I Í D E B A R A T I S I M O , E N 120 Pe-
i j sos. Juego de sala, seis piezas, la-
queado. >-aplzado, Vedado, 23, esquina 
a M, apartamento 202. 
49664 ' 1 4 dlc. _ 
$ 2 5 0 " C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
, se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta S99.99, 
con cambio, contado, recibido, crédito res propios y por eso no hay quien 
y pagado, y cinco letras para depen- Pueda ccmpetlr con estos precios: es-
dientes. También las hay chicas, con caparates con lunas alemanas, 1 6 0 . Co-
cmta y ticket, de manigueta; y de 3.99. Quetas, $40. Cama c e d i ó moderna, $ 8 0 . 
Son precios rébajados y de competen- 3u*S? sal1a' I,7»- Mesa noche con cristal 
c ía; para los comerciantes. Calle Bar- 9. nlármol, $10. Banqueta, $6. Seis s l -
MU E B E E S PINOS T B A R A T O S . S E venden en la calle 1 7 , número 1 6 , 
bajos, entre L y M, Vedado. Un juego 
sala tapizado con seis piezas. Una her-
m o s í s i m a vitrina y eepejo dorado al 
fuego. Un Juego mimbre con ocho pie-
zas, nuevo y de lo mejor. Un bonito 
Juego cuarto de caoba. Un precioso jue-
k o comedor' de caoba. Escaparates con 
lunas, lámparas, parabanes y otros va-
rios muebles más. 
' 4 9 2 5 4 2 3 d 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba ü f A Q U I N A D E C O S E R D E S I N G E R 
de primera, barnizados a muñeca fina, -i-i se alquila a $ 2 . 0 0 mensual. Se ven. 
I A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Estos muebles son hechos en talle-
t* Í00 pesos. Se vemlo en $50. 
m:: 13 d 
AVISO D E L G A S 
Limpie c arregle su cocina de gas 
o calentador con el m e c á n i c o A . 
Menéndcz, Luyanó 4. T e l é f o n o I -
2527. Nota: Cocina v ieja se ha -
ce nueva. 
-img 12 d 
filete ornamental, plisamos y forramos 
botones. Academia Acmé, Neptuno ^3, 
Aguila-Galiano. 
49288 23 A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
? ^ SEI>AS. C R E P E D E Chl -
Ci>Jia'^ase superior, 40 pulgadas ae 
PMO. cantón Crep^, de lo mejor, char- , . , , , , , , 
mtsaiina, Batin etc., « te otras que implanto la moda del arreglo de 
^ J ^ S ' ^ ' c d a ^ A ^ i a r . 0 1 ! ^ ! cejas; por algo Jr> cejas arreglada, 
¡ aquí , por malas y pobres de pelos 
j que e s t én , se diferencian, por su in¡-
! mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
¡ ten arregladas en otro sitio; se arre-
j glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
unento 69. Tome el ascensor. 
1G dlc. 
S E Ñ O R A 
foa conservar sus e n c a n t o s v i s i -
te la 
I , P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
celona, 3, imprenta. 
49527 3 0 d 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Teniendo en cuenta la s i tuación del 
país ofrecemos al público muebles ba-
rat ís imos . Vean precios: Escaparates, 
dése 14 pesos; camas, desde $15; mesas, 
desde $8; id., de noche, $5; aparadores, 
desde $.18; lavabos, desde $19; Juegas de 
cuarto, desde $110; comedor, desde $100; 
sala, desde $4u, y todo lo demás que se 
necesite. Vis í tennos y verán. 
J O S E P U E N T E S Y C A . 
lias y dos sillones, $30. Espejo conso 
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. / 
Vea nuestros muebles y tío se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es l a única que e s tá en el reajuste. 
Figuras. 26. entre M á n n q u e y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
r^B A N I S V E R I A D E Q U I N T A N A "Y J Cao, San José 77, Teléfono M-9465. 
E n esta crisa nos hacemos cargo de to-
da clase de trabajos, contando con per-
«onal Idóneo concerniente a este arte, 
y en especial para barnz de muñeca, es-
maltar y tapicería, 
49118 21 dlc. 
e n d e p ó s i t o . 
49231 g « 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalta, $10. Se remiten al Inte-
rior al recibo de su Importe Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , No . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C9798 30 d-lo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger nue-
va, sin aumentar el precio, al c o ñ u d o 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avlsem'e per correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a Estrel la. 
Joyería E l Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
4 7 7 9 1 ^ 30 d 
^flna0 y ^on i ft^W^ S E V E N D E N S I M A S Y ^ r i T . 
edor 9 nle- a d cafe y fonda, armatostes, 
a 14' nlezas mostradores, una nevera esmaltada, 
•1 otra de mármol gris, si l las y sillones 
. . . . • • • „ 2.7£rI£,trt0fe*y fl0.ba' una vidriera 
puede competir con L a Casa del Pue-1P;*™ . P l a t o r , a v i d r i e r a s mostrador y 
blo, que e s tá en Figuras, 2 6 . entre T e - i - ™ f r t a ^f, calle. muebles de todas cla-
nerlfe • Manrique. L a Segunda de Mas- . sef B .^Veden verse en APodaca 58- ( 
tache. . e . 484.il 1 2 d 
•31 d 
de a plazos sin fiador la máquina de 
yoser estilo 1921, forma escritorio, con 
¿1 pie de madera. Aguacate núm. 80. 
Teléfono A-8826. Domingo Schmldt. 
48441 17 d 
CZ» V E N D E U N B O N I T O M A L E T I N 
O a lemán con seis departamentos. Se 
da barato e Informan en Sitios 5 3 , ha-
bitación 2 2 , altos. 
4 9 5 8 8 1 3 d 
" I A C A S A D E L P U E B L O 
Por $ 4 0 0 , le amuebla su casa, todo nue-' 
vo y barnizado a muñeca, 
las piezas siguientes: com 
zas, cuarto, 5 peizas, y sal  
Nota: estos muebles son hechos en ta 
11er propio de la casa y por eso nadie 
C A R B A L L A l H N O S . 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
¡ITOSTRADOR CAOBA MACIZA, D E 8 
metros con esquina curva, propio 
para banco, casa de cambio o estable-
cimiento de lujo. También divisiones de 
caoba yrrlstal para oficina. Puede ver-
se a toda-j horas en la calle 1 0 esqui-
na a 17, colgadizo. Guillermo Sastre. 
49602 1 3 d 
T > E M A T E D E S C O M U N A I , : 6 SULE AS s u r t i d de Joyas, Muebles y objetos de I 
A VTSO. SB V E N D E N C A J A S D E cau-
^ V dales de todos tamaños ; 1 contado-
ra American; 1 s i l lón de limpiabotas; 
1 columpio; una carretilla de mano co-
mo para almacén, burós, platos y de 
cortina, jb'ueden verse en Apodaca 5 8 . 
4 X 4 3 1 1 2 d 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
Vendemos á precio de ocasión, un gran 5e,.9a^l,^11ja,,,,?1l?s•, 
oi.rttHn de lÉHwmm Mii^Mpn v ohlAtrta « i 1 e lé lono M-1744. De ( 
San Rafael. 133. 
sus Joyas viejas, ha-
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2 5 5 0 9 Ind.-15 jn 
J * ^ » , postizos, v i s o ñ é s , pe ina-1 garant íá un a ñ o / d u r a 2 y 3. puede 
^ tinturas, c h a m p o u , m a n i c u r e , | lavarse la cabeza todoi los d ías . 
R a m e r í a , productos d e b e l l e z a , ' Estucar y tintar la cara y brazos. ^ 
'«on nara n íSnc .r «1 A ^ Á ^ U ^ J ~ $1. con los productos de belleza Mis- Sus pelucas y postigo • p a r d n i ñ o s , y e! deOOSltO d e . .y . t •* tárales de úl t ima creaci 
(Recién llegada de París ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca. 
bellos «con producios vegetales virtual-
mente Inofensiviia y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
r — - uuiuo, y ca u c u u s i l U QC ' ". •" • tárales de úl t ima creación francesa, son 
• Inihira " P ; ! . . - " i j i _ j i m t e ñ o , con la misma perteccion que incomparables. 
W » n o A 7 0 3 4 ' * ' iel meÍ0r gabinete de belleza de P a r í s ; 
13 a 
Peinados artlstlcoB de todos 
rara casamien 
iel gabinete de belleza de esta casa es ibais poudrée". 
i - i / ^ t r . • j Expertas mai-
•ÍCRFTfiC— ' e' mc)ox ^uDa- t-11 su tocador use y ce^as Schampwn 
^ « • ' U S DE B E L L E Z A D E E L I - los productos Misterio; nada mejor. 
Z A B E T H A R D E N I P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
XX dos 
I extra y con 
L a casa que corta y riza el pelo a los , ja mejor construida en su estilo. Jue 
ños con m á s camero y trato cariñoso. g0S de sala Uua i claae que lo anterior 
a n * mmm ' 7-' Pesos- Completos, con espejo de 
M A D A M L G I L 1 ^'^n tamaño? 100 pesos, Juegos de co-
medor con marquetería. 130 pesos. Me-
sas correderas de cedro con tablas, 12 
pesos. Juego de cuarto moderno, co-
queta, óvalo, 150 pesos. Con marquete-
ría IS^ p^ses. Escaparates lunas, 60 pe-
sos. ' i is" caoba, novedad, 20 pesos. 
T b d o í • ps muebles son barnizados de 
muñeca ilna, color a gusto del com-
prador. Tan descomunal oferta la en-
contrará usted solamente en Monte 120 
que es la casa del pobre y del rico por 
lo barato y lo bueno. Teléfono M-9061. 
49645 1S d 
i l íones caoba, todo de .ej i l la arte. Véanos cuándo tenga que hacer cemos joyas de lo más moderno, monta 
;on refuerzos en '35 p^vos. Vis sus compras. das en Platino. Gran surtido en brillan 
47410 2 4 d 
^arí 
mar>i">iies. Arreglo 4e ojos 
(Con do 
ÍR ? A R I S . N E W YORÍC y L O U - luqueros expertos; es el mejor sa lón 
jm cilios que no se ocul- con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
_ ^ n d o usted se canse de usar de n iños en C u b a . 
P * ^ ^ análogos a les de Miss. A r - j L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
y se convenza de su ineficacia,: con aparatos modernos o sillones gi-
¡¿JJ* 'os nuestros. Use los otros y ratorios y reclinatorios. 
C j a * comparaciones. ; M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
^ s?rí nuestra dienta tarde o y E l masaje es la hermosura de la 
co^30"- « t a m o s tan seguro de ello mujer, p«Ks hace desaparecer las a n u -
os estamos de vender lo g»8. barros, espinillas, manchas y gra-
Cutdadés del BUeru cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cualen Madama 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONPUL» ACION P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel*', (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con au apnrato francés, 
último modelo per í te t uñado. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
^JOR. 
^ ^ Ü E C O R R E O S ; 1915 
B R I L L O . F E S T O N , P L I S A D O 
Q U I T A P E C A S 
sas de la cara. Es ta casa tiene tftu- paft0 y. mancbae de 1« cara. Misterio se 
lo facultativo y es' la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
de oj 
au 4s6eo Uen en 
llama esta l o c ó n u^trlngento de ca-
ra, ea infallb1e. y -on rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de b u cara, é s tas 
P E L U C A S " : M O Ñ O S Y T R A N Z A S . ̂ r e c ^ l u ^ q u ^ s e ^ n d f "mucho" a'ño" 
Son el ciento por ciento m á s ba- ^ ^ U a ^ ^ 
V mejores modelos, por ser las pesjs. r a r a e- campo. 13 ,40 . Pídalo en 
y ' . . Jag boticas V pederías, o en su depósl-
luan Martínez. Nep-
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E . 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas. $ 6 0 ; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera, J15; oastoneras, $ 1 5 ; espejos, $ 3 5 : 
juegos de cuarto, $160; de sala, cont-
pletos, $110; de comedor, $130; mcsltas ¡ iy)g]-os friOS 
de centro, $6; columnax, $2; fiambreras, 
$7; peinadores. $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos a l ' interior: en la 
cr.sa del pueblo: Figuras. 26, entre Man-
rique v Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
tes y toda clase de piedras 
4 7 4 1 0 
granel. 
2 4 d 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i t e . 
U n a v i s i ta a nues t ro D e p a r t a -
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 3 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s !a c a s a que m á s b a r a t o ven-
de . 
M U E B L E S E N G A N G A 
' X a Especial", almacén Importador de 
muebles y obletcs de fantasía , salón de 
exposición- Noptuno, 150, entre Est.obar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cr n un 50 por 1 0 0 de des-
cuento, Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juego* de recibidor. Juegos da 
sala, sillones df mimbre, espejos dora-
dos, juegos tamizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas do niño, burós, 
escritorios de sefiora. cuadros de sala 
?• comedor, lámparas de sobremesa, co-umnas y macetas mayól icas . figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmrjtados, vitri-
nas, coquetas entremeres cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
í e lo je s de pnr^d, sillones de portal, es-
caparates amtrlcanoa. libreros, s i l las 
giratoilas. neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del palo en todos los es-
tilo». 
Antes de comprar hagan una visita 
a " E a Espfclaj". Neptuno. 1 5 3 , y ser ln 
bien . S ' - r ' uios. No confundir: Neptuno, 
número ISl». 
Vende los muebles a plazos y fabrl» 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas descampo no pagan em-
balaje y se pone^ en la estación. 
e forran bo- , . »' j i . _^í__ i h s oo^ira» y ccuoii 
Los trabajos mejores imitadas al natural; se reror-,to. puuqut i ia de J 
el día. J e s , * man tambi¿n |as usadas, p o n i é n d o l a s j tuno'D8p|j « . •oyitu a 
a la moda; no compre en ninguna par-; D K I L L A n 
!as s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l i te sin antes v e j j o s modejos y precios1 o n d u i ^ ^ ^ ^ ^ 
^ e c á n i c o V á r e l a ? 
A 5 P E S O S 
^ f e r ^ Á s L ^ L ' s 0 z t ^ í e ^ M a í ' - i ^ f f ^ 8 - Y 6 3 a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a r a s , d e s -
$ 2 . 9 5 
•as y seder ías : o mHor en su < spóalto: 
Neptuno, SI. entre Manrique y ¿an Ni-
colás. Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
rique y Tenerife. Teléfono M - 9 3 1 4 . 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 j 5 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 2 6 , en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantmades. •Teléfono M-9314. 
31 d 
de esta casa. Mando pedidos de todo ni'éndoto sedoso. Use un pomo. Vale un 
•«« traho< ' " « « m i ' m« i ii ' _ J |_ neso. Mandarlo al Interior $1.20. Botl 
y econo¿0fs 80n hechos con per- j d campo. Manden sello para la con- p 
^ r de tra« íi Para su cocina o \ \p.,**c\c\n 
• « ^ c l o n e l «ía11.3?16 a Várela. Pa- ' t e s tac ión . ^ i •„ ' 
S s i u - 0 n "a*eia L a s y sanltarias, I . Esmalte Misterio para dar bnllo i 
?^,,1«ñte24irique 8 e r á ' a t l n d t L ^ ' n ^ f • a las u ñ a s , de mejor calidad y mas! 
^ A G R I L L O - M l s Y f S T ñ ^ ^ I J - ^ í . c 6 0 ^ « r S » e f e ^ p o " " ^ L ' V S ¿ t t 
^ P i a t a r U , U I ' 3 I t K I U P A R A S U S C A N A S I ¿i'gu boticario c sedero no lo tlen.'n pl-
r ^ C o l t l r 1 0 8 ' / " ^ ^ í Use la Mixtura de "Misterio", I S ^ ^ J u a ^ ^ 
4 E , , , n « c a n t n . V r ^ ' 'co,ores y todos s * ™ " ] ^ 0 5 - ".a7 " - C I E R R A P O R O S Y Q U I T A ¿ R A -
I \ los labios úeuetal- E1 color ^ de, un ?.eso y ^ ' V 3 " 1 ^ £ ; i S A S D E L A C A F ( A 
V . ci«ncia p * \ • Preparación ñimps o la aplicamos en los "Plena1-! Ml8ter,0 Se ^ a esta loción astrtn-
I ^ f i O c e n » , . ,a„química moderna, dos gabinetes de esta casa. Tajnbien f ^ ^ j ^ ^ n ^ v ^ ^ 
. t ^ ' j A X £ | C A S A D E L P U E B L O 
g ^ ^ ^ g g ^ ^ ^ * ^ Ua i 2 6 ' e n t r e M a n r i q u e y 
A L A Í D A M Á S ^ j í ^ í 6 
V E N D E M U Y B A R A T I U I T J U E 
, r," Centavos ^ . . JT ' " " ^ r n a - : " Tos poros y lea quita la grasa vale J3 
Anuar ia , c i nc*e. en Agen-; la Hay progresiva, que cuesta > 5 . w ; A1 Campo lo manao por 13.40. jri no lo 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
^ ¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios Je esta casa por 
poco ¿Inero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12. de lunas. $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A - 4 J 9 2 . 
A R A A Z O G A S SUS E S P E J O S bien 
y barato, ü i m e a " E l Bisel", tínico 
patente a lemán en Cuba, Vizoso v Her-
mano, Angeles 4. Te lé fono A-5453. 
45436 16 d 
LA O B I E N T A X i , D E J O S E V E I S A. Grar almacén de muebles, joyas y 
objetos dé arte. No compre usted mue-
bles sin antes visitar esta casa. Tene-
- mos Juegos de cuarto, de cedro, coa 
fnlrVinriPc r ^ s r U "Q "ende tOOOS SOS muebles, joyas T CO. marquetería, desde $150. Juegos da co-
V^oicnones, a e s a e V . D U . j . j i —» * / i medor, desde $100. Hay Juegos de sala 
A l m o h a d a s ¿ e 9 5 r ^ v ™ ' d0 toda, * * t W 0 S >' reji l la ,yúlt ima novedad C e n t a \ O S . i i d _ _ j - _ i . . desde $30.00. E n resumen aquí encon-
trará todo lo que en muebles usted de-
M U E B L E S 
nuestros trabajos y se convencerá que | m e n t ó de C o l c h o n e t a s , S e r á de g r a n ' Se compran muebles pagándolos mfta 
es de lo más fino. . . . . . t ' v r ^ r t r 1 Q U * nadie, así como también los ven-
_^ 31 d j u t i l i d a d p a r a USted. L n e l O i r e C C - I ae^oi a precios de verdadera ganga. 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S m o s u n c o m p l e t o surt ido d e c o l - J O Y A S 
h i i i i J Si quiere empeftar sus Joyas pase por 
Ones , C o l c h o n e t a s , a i m o n a d a S y I Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
' menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefio. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. S. Te-
léfono M - 1 9 1 4 . Rey y Suár*a 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , des-
d e . ' 4 . 5 0 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
pas dü todas clases a precios soma-
t a ^ V o o 8 * ^ ' l ! 6 b a r a t o s ; / p ? r , vroc tAtJ ¿ e -
. s i.-t,^, na&ia ^ * r . u u . | j u n d a mano. Visite la casa y ahorra- see' más barato que en otra parte, pa 
' r á dinero. Maloja n ú m . 112, H a W ! M T o ^ ^ 
no, 129, ——1— - ' — - - - ^ 
A-0518. 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
T e l é f o n o A-7974. Lealtad. Teléfono 
C201 Ind.-s 00 
B I L L A R E S 
MU E B L E S E N V E N T A : U N B O N I T O Juego de sala, de caoba, compues-
to de 1 eofá, cuatro sillones, cuatro 
butacas y seis sillas, un calentador de 
gas, para agua, una magnifica m á q j i 
47723 13 d 
/ ^ » A N GANGA, D I E Z D I A S . S E V E N -
K J den camas de hierro y , madera des-
de dos hasta treinta pesos. ?scaparate 
ésta se aplica al p c U con la mano: 
^ t i s e i i j *a de señoras de Juan ninguna mancha. 
S l y S ^ K 0 0 81' e n t « Manr i . i P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
D T T f c ' te ,é fono A-5039. i N E P T U N O , 81 , entre Manrique • 
R E S P A R A T 0 D 0 S ~ : S a n Nico lás . Telf . A-5039 
C O C I N A D E G A S " 
su cocina o calenta-
11a para calcular, nueva, sistema, Mon- t''n \ sl,} lunas, desde 15 hasta G0 pe-
rce; una columna de hierro, de quince : :•ioS• Jav^^ts grandes y chicos, pelnado-
pica por uno. Monte, 1 5 , esquina a Cár- , ^fF-. V^3 cancos de Jardín o zaguán, una 
denas. 




M U E B L E S B A R A T O S 
madera. Pueden verse 
12 d 
^tnte a . , 
fn vtsPerasaad^1^» Pudien tes y 
^ ^ ^ f e s hrv,, seRoritas Fernán»!» . ' IJ,II1P,0 0 arreglo _ 
«ai ae ^ . . ^ a d o r a s a ^ ^ V 68 dor' extraigo el agua tJe las caftc-Ias. 
« & A C a S ^ a s Maloja Ti9 ° e,í lo- «Juito el tizne y explosiones. Instalaclo-
'••UA^^Datiario ' Í I Í M ^ C*sLtr'- « e s eléctricas y de todas d a » - * , K. Fer-
^eiéfono A - 7 Í 7 4 . nández. Teléfnnn 1 - 3 4 7 2 . 
/ l i d 1 4 8 7 3 2 1 3 d 
E l reajuste es general. Con colorante ¡3 go de cuarto con escaparate de tres 
Cinderolla tiene usted un traje nuevo, lunas. O'Reilly 102, habitación 2 
Ñ o lo mande a la tintorería; con las 49410 U d 
instrucciones que acompañan a cada • ' 
pastilla usted misma puede realizar la V ' O N E C E S I T A V E N D E S N I C A X -
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos biar «us muebles, por muy poco dl-
rojos y le mandamos media docena de ñero. Yo se los dejo .nuevos. Reparo, 
loa colores que usted pida y a l lugar tarnizo c'e muflecar. esmalto en todo» 
más remoto de la República. J . Saint odores, tapizo, enrejlllo. Manuei Per-
Martín. Calle de Cárcel. 4 y 6. Habana.; nández. Manrique 52. Teléfono M-44 16. 
I> • 18 d i 487*' * • 
Surtido 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
PL A T E R O S : E S M A L T A S F I N O S P A -ra oro 18 kilates, colores rolo ¡muí 
Si necesita comprar muebles no compre y blanco. Por tener gran e x i í t e n - K Vn 
S , , í^ in t11 Vór n"e8tros Precios donde , vendo m á s barato que en fábrica a 
.. . ^ : r . . i ^ , ^ ' S S & t S r ^ J ^ X U h ^ " ^ T « > « » " ' 
ae piezas sueltas. Escaparates, desde 49137 -ío ,,,„ 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a ¡ ^ = — ~ • Í ^ - T Í S l , 
A s , a $18.00; mesas de no- VJ» V E N D E U N E S C A P A R A T E D E C E -
mesa de comedor, a $4 00: 1 ir,<ir0. con lur>as biseladas y una cama 
bufetes, a $15 00; Juegos de sala, mo- rel mismo juego. Todo nuevo. Se da 
cernos, a $70.00; juegos de cuarto a barato. Mercaderes, 41, altos. 
II•«.OO. con marquetería; aparadores, , 41)021 M d 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
'BRUNSTV1CK." 
plazos. 
Toda clase de accesorios para billar, n f M* cómo 
Reparaciones Pida Catálogos y precios, che a ' $ 3 00-
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 I 
C9000 Ind. 4 n. 
tallan a precios de verdadera sanea 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
\ f C)STXADO»ES, E N T f t S P A ^ O S 3 
j AIA mamparas, lodo de cedro y mucha 
cantidad, pueden verse a todas horas 
| (Tonzalez. 
« 3 6 7 U ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m ^ e 1 2 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE V E N E E UNA H E R M O S A ZSQTJIUA propia para establecimiento y una 
SO L I C I T O C O M P R A R VHt G A R A G E , que su capaci | d exceda de 60 m á -
quinas. -AJquiler reajustado y cpntr í fo . 
Aeuilar, Monte, 67, altos. Teléfono 
A-8821. 
49667 13 d i c 
C A S A S E N L A V I B O R A 
casa" acabada de construir en la' calle i / C O M O D A Y E L E G A N T E CASA, E l f 
Municipio. Informan en Carlos I I I 38. V> calle buena. Consta de sala, de dos 
Esquina a Infani|u Teléfono A-3825. ventaaas, y bonita saleta, tres cuartos 
-¡9331 15 dic 
C A M B I O C A S A , V E D A D O 
! bajos, todos con lavabos, y un cuarto 
jalto muy fresco, cuarto de baño com-
pleto, amplio comedor al fondo, cocina 
de gas en local grrande, terraza, y ser-
. , ; vicios de criados. Frente a los dormi-
Cambio una bonita y espaciosa casa del j tori" galer ía y un hermoso jardín. 
B O D E G A S E C O M P R A : COMPRO UIí A \edado ^or otra en^ la ^Habana^o en e l |T lene entrada independiente, donde pue-
atrac-
leno de 
nell. Aguiar, 100, entresuelo, frente a l de criados saleta, comedor, baño mo- k-enta. por solo unos dlaa, en |12.500. 
r.mco de Canadá. Teléfono M-5824. tíerna, cocina de g^s, etc. A l fondo tle-I ? 
13 dic. ne un solar de < . 3 d por 32.oO. que d a i ^ ^ ^ j j ^ j . SA1Í PKAJTCISCO, EW SXJ 
. ,- rr u otra calle. También se vende. TIeno • • •- - i rV- -w- -- — i . , j „ w i _ 
FONDA S E C O M P R A : COMPRO U N A ; -roo pesos de hipoteca al ocho por 100. fonda en la Habana, que su precio gj ia casa qUe se ofrece vale menos, 
sea de moratoria. Suplico me traigan admito le diferencia en efectivo. Su 
vn. inventario de la misma Narciso No- dueño: Milagros, 130, reparto Mendoza, 
nell. Aguiar, 100, entresuelo, frente a l q e^fono T.3290. 
IJanco de Canadá. Teléfono M-5824. 49321 13 dic. 
13 dic. 
2 0 C E N T A V O S 
con 
I ^ E N D O A C O N T I N U A C I O N D E L V»-
CCOMPRO CASA M A D E R A O MAM-1 > dado, frente a la linea, próximo al /"VTRA CASA, T A M B I E N E N SAN . . , . 
J DosterC-a de $2 500 a $3.000 en R e - ! parque de la Sierra, lindo chalet con: V / Francisco, con sala, saleta grande, deGOreS V agentes OUC m a n d e n IOS 
narto Lawton dando mil pesos efectivo , ja i diñes, portal, sala, garage, tres cuar- tres habitaciones, baño cocina de gas, OA . 1* . 
\ ^ parte m á s alta y saludable, —„ 
tranvías al frente^ se vende una precio- V a l e este Car te l Ctt J 2 x » p u l g a d a s 
sa casita, toda de cielo raso y pare- , " r * 
des dobles, con portal grande, s a l a tres y c a r t ó n fiTUeSO. l i b r e e n SU C a s a , 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de ^ . . . * « 
baño, cocina y patio. Renta $70.00. Se A d m i t i m o s Sellos n o USaaOS, d e l 
da en $7.000. , c !• 
„ t i m b r e o c o r r e o . S o h a t a m o s v e n -
T R A CASA, T A M B I E N E N SAN 
parto Lawton. dando mil pesos efectivo , jai diñ s, portal, sal garage 
v resto hipoteca a plazos c nv nciona-
í t s . Si .conviene doy también check in-




W del Monte. (,_-
12 mil pesos. Medel y Ochotorena. Obra 
pfa número 98, altos, departamento nú 
mero 1. Teléfono M-3683. 
49328 15 dio 
e vende en $8.000. tos, baño intercalado aeua caliente, co- | a patio, etc 
medor. cuarto y baño de criada cuarto 
de desahogo, cielo raso decorado, pun- / " ^ E R C A S X L A C A L Z A D A S I N M E -
tc Ideal rara vA ir. en Almendares. Con i \ J diato a Estrada Palma, se vende un 
sólo $4.000 e hipoteca de $14.000 al 8. 1 bonito chalecito de mamposterla, de dos 
Je las casas colin-
es, terracita, hall, 
sala, hermoso comedor, cocina de gas. 
„ . „ . L.-^r'Vr.eTTo Informan San Miguel y Belascoaín, sas- plantas, separado d  
O M F B u u s U N A C A S A E N J B S ü s t^crIa .¿.-7964 dantes. Bajos: jardín 
J del onte, que su valor no pase de 12 d 
V E N D O E N L A H A B A N A 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R C O N L I C E N C I A 
E n $5.000, gran bodega en Pogolottl. 
contrato 6 años, alquiler barat ís imo, 
gran local moderno. Vende 80 pesos 
diarios. Cantinera. Bien surtida. F igu-
ras, 78. Teléfono A-6021. Manuel L i e -
cln. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $6.500 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel Llenln. 
E N J E S Ü S T ) E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat í s imas . Figuras, 78. Te-
léfono A-6Ü21. Manuel Llenln. 
B O D E G A E N Y L V E D A D O 
E n $3.500. bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
Negocio de oportunidad. Vendo tres 
mesillas corridas de pescado. Son de 
esquina a la entrada, contrato 30 
a ñ o s . L a s tres las doy en $2.500. P i -
c ó n y Murín , c a f é , B e l a s c o a í n y S a n 
Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4. 
4S939 12 d 
SE V E N D E OSUB A R R I E N D A UNA magnifica casa de familias. Infor-
man: señor Valdés ; San Lázaro, 504. 
48S35 15 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Una casa de 124 metros de terreno, de, 
sala, comedor 3 cuartos, baño, cocina I del chalet. Su precio: Í10.500 
y patio, fabricación moderna. Renta 100 
pesos, bien situada, solo con $1.200. en 
efectivo y reconocer una mpoteca. I n -
forma: M. de J . Acevedo. Notarlo Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cinas, 5 y 6. Teléfono M-9036 
48616 16 d 
servicios sanitarios, cuarto lavadero y t t i t gor a » e n u r . E N S A N C H E D E 
traspatio. Altos: tres buenos dormito- \ J la Habana a orecio de ocasión a ' e r esQuina, casas modernas, contratos 
la brisa, tn el mejor lugar, en la calle I ̂ o s , a l f i l e r e s baratos, en el gran 
Luaces entre el Pkrque y ía Quinta de . ^ " ^ Santos Suárez. Figuras, 78. T a -
los Molincs. Informa: Ceferino. en R c i - lefono A-6021. Manuel Llenln. 
na 24, Notarla do Castellanos. 
404 0 3 14 d 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Español , Nacional. Compramos y vende-
mos de todos los Bancos al mejor tipo 
de plaza. No haga sus operaciones sin 
consultarnos. Hacemos hipotecas, en 24 
horas. E . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez. 212. 
49559 '13 d 
HI P O T E C A S A L 8 Y M E D I O P O R ciento. Tengo para la Habana y Ve-
dado, cincuenta mil pesos en una o va-
rias partidas, desde el 8 y medio en 
adelante. Manrique 78. Teléfono A-8142. 
, 49534 14 d 
\ t E I N T í ; -y C I N C O m t t ' primera hipoteca e n i o ,rSo8 A t 
forman A p a r t a d 2 ^ . e n H Í a b a S b a , ^ Í . 
Necesito $40.000 p í T ^ W ^ 
centro de la Habana en c a s T d ^ 
plantas que Ten^a $700 m e n ^ i 
ga el 9 1 2 . Trato d i r ^ t o ^ M ^ 
Hotel New York , Dragones'16 A * * 
a. m, a 1 p. m. ' ^ U 
48106 
{ ^ c o m u p e s o s d o t T Í S - ^ - L 
\ s ra hij.oteca sobre f incaf , . 
sobre acecnes sól idas n i , .^rba»M* 
Cesáreo Torres. Habana 106 i f ? * ^ 
la imprenta. uo' altos 2 
48617 ^ 
D I N E R O E N H I P O T i c T a T 
Doy en todas c^r.tidadis jn—, " I 
tes, San Juan de Dios 3 'rlS't Goni 
mero M-9595. De 10 a 12 y ¿ e 0 ^ 5 . 
" ¡ y f 
M A Q U I N A R I A 
rios, magnifico cuarto de baño y un sa-
lón desahogo en lo que hace de remate 
VE N D O TTN S O D A S D E 13.67x26 M E -troa, en uno de los puntos más altos 
> saludables de la Víbora, San Lázaro, 
entre Vis ta Alegre y Carmen, próximo a 
la Calzada y al Paradero de los tran-
v ía s ; a diez pesos metro. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
O E V E N D E TIN S O D A S E N DA CA- E n S4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
O lie de Rodríguez, entre Guasabacoa, en ?5.000, en Be lascoa ín; otra, en $9.000, 
/ C A S I T A E N C X T A T K O MTL P E S O S , /"^ASA M O D E S N A , T O D A D E C I T A - • 77 . t - v q h T-PITB» OTrp - n ^ m » m n a ^wr» 
\ j acabaciv. de fabricar, moderna y e s - 1 L . ' rón y cielo raso y con entrada ta- Vendo un solar de 10 por 45 , total P U * ^ B ^ » . Q Y = E ^ ^ » C ^ B ^ . 
tá desalquilada, sala, comedor, dos cuar dependiente para criados. Tiene hermo- ¿ c a _ „ „i ^ ^ \ e " d ° J°^^1Ar leras .<5h lc^s ?e mo-
los y cocina. ins ta l¿c ión eléctrica. c £ . : sa sala, dos saletas corridas, tres dor- 450 Varas COU una casa a l fondo q u ^ e ™ * J ° " f 7 n c ^ ^ e Q ^ ^ S 
lo raso o también se vende con tres: mitorios amplios, con excelente baño rei|*a 41) T * * * * a l mes Está cercado rania r í •lnrorme3- Hatel Camagüey. 
la esquina tiene establecimiento. Ce- intercalado, cocina de gas. instalación j renia ^ , , j . 1 i ^ f s i „ A 
1-3397. J o s é Abla-I eléctrica, cuarto y servicios para la ser-¡ y a media cuadra de la doble l inea!—^ ° i 17 a . 
|vidumbre, patio y traspatio grande. Tres S . „ - . ^ 1 „ , _ 1 „ „ „ - - ; x _ J . l C E V E N D E D N A V I D S I E R A D E dul-
cuadras a la Calzada y puede habitarse; d* t"111^3* «U la p r o l o n g a c i ó n flei, ^ ces> iUgar céntrico. 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vilagran. 
49382 8 e 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Llenln. 
49366 19 d 
e E D E S E A C O M P R A S A P S E C I O D E 
O situación, una casa cuyo valor no 
exceda a $16.000 ó a J18.000. Situada 
desde Galiano a l Muelle. Informa: F . 
Montes. Teléfono M-9078. ó por correo 
al Apartado 50. enviando todos los da-
49015 13 fl _ 
C^OMPSO D E 8 A 10 C A B A L L E R I A S J de tierra que sean uuenas para cul-
tivos. Y otra, cerca de la Habana y ori-
l la de carretera, de 4 ó 6 caba l l er ías con 
agua corriente. Doy en hipoteca, para 
la Habana, en buenas propiedades, de 
10 a 50.000 pesos. Informes, de 12 a 3, 
en Gervasio, 69. Teléfcno A-4675. 
49252 14 d 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
de J e s ú s del Monte y Víbora, Compro Vendemos SomerueloS, 12 mil pesos;! mo a la Capilla de San Buenaven-. * '# ,.» " " 1 • . - ta y se le da a mitad de su valor, 






C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
en el acto. Se vende barata. 
Su dueño la 
Vedado. Todo lo dov en cuatro mil Yende P,01" no Poderla atender. Tiene , . . ' dos vidrieras y quiere ' vender una. Tle-
i ^ E S C A D E DA C A L Z A D A Y P R O X I - nesOS, en la siguiente forma: tre* mil ne buen contrato. Se vende muy bara 
veinte mil pesos, bien situadas, prefi 
r iéndolas por el Reparto Santos Suá-
rez. y cuyos precios sean Justos, nada 
de exageración. 
L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
del Vedado y Príncipe. Tengo encargo 
Jo, 1.200 pesos; Atarés , S6.500; Aguila, quina, con quince metros de frente y ¡ n KnnrM A P ] F m a n n l a Narwinal a la y Amistad. 
? n . 5 0 0 ; Suárez, $10.500; Lealtad, esquí- jardines a dos calles. 0 D011^, f L*?*™1 » 'l*0'?11"» a 49377 
par. P i ñ ó n y M a r í n , cafe B e l a s c o a í n " 
B O D E G A C A N T I N A 
Se vende una bodega a una cuadra de 
Monte, y cerca del Campo de Marte, es 
17 d 
?ia tres plantas, en $39.000; Misión, en 
?:i.800; San Nicolás , $8.200; Casti?lo, De todas estas propiedades y de mu-1 o 10 t 
fll .SOO; Escobar, $14.000; Escobar. 9.500 chas m á s que se venden en J e s ú s del y S a n ITliguel, de o a i ¿ y ü e l a 4 . 
Sitios, $ie.500 Reunión, esquinas, 5.000 Monte y la Víbora, informa, a com-i 48938 12 d 
Desagüe, nueva, dos plantas, $29.000; pradores directos, F . Blanco Polanco,' . 1 ,^ 
ISasarrate orho casas, $83.000. Male- calle Concepción, 15, altos, entre De- CamJblO un solar por una maquina un negocio de oportunidad, quedan la 
cón, cua fA ¡Vmtas . $1110.000; Gran cha ¡^cias y San Buenaventura. De 1 a 3. ^ . r , c , _ bodega y los altos, sin pagar alquiler 
de comprar varios chalets desde $20.000! j?t Vedado. $165.000; Gran chalet San Telé fono 1-1608. L " ^ ' ^ , 1 ,> >. \ c . 
hasta $80.000. qu eestén bien edifica-1 Bernardo. $30.000; Gran chalet Veda- 49181 12 d 
dos. y que su precio sea i n s t ó y equi- d0i $45.000. Perseverancia, $26.000. E s -
tatlvo, situados de la calle 4 a la Loma I |)t.ranzá, $26.0C|t; Gran chalet Milagros, 
de la Universidad, y de la calle 25 a j28.000; Gran casa Acosta, $23.000. 
la Calzada del Vedado, 
A L O S S E N O R É S P R O P I E T A R I O S 
de la Habana. Compro varias casas «e s -
J U A N P E R E Z 
. t%uánn c V o e ^ e r a C ^ s 7 . V . ! ^ g ü ^ de 8 a 11 y media y de 
L U m r K A i W Ü a 1 ¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 1 O 4. 
„. , . ' ¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 1 48936 16 d 
Tpnomos encargo de comprar esquinas ¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z : 
propias para comercio. \ éanos en Lea l -
que Sea propia para alquiler. E l SO-1 y0 además 67 pesos a favor y se da a 
lar está en la p r o l o n g a c i ó n del V e - i 
dado. Sr P i ñ ó n , B e l a s c o a í n y S a n 
12 d 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l m e j o r t ipo 
de p l a z a , e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a -
r a l a c i u d a d o sus r e p a r t o s . C o m -
p r o v a r í a s c a s a s de 4 a 1 0 m i l p e -
s. s o L . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú 
m e r o 8 9 . 
CIO.040 3d- l l . 
I . 
DINEP.O E N H I P O T E C A S E N E C E -sita c< locar varias cantidades a un 
Interés módico. Se desea tratar con 
los interesados directamente. Dirigirse 
al escritorio del señor Llano, Prado 109 
bajos. 
49619 14 d 
H I P O T E C A S D I R E C T A S 
Teléfono M-5100. Se desea colocar en la 
Habana antigua $60.000 en dos partidas 
y $80.000 fraccionadas en J e s ú s del 
Monte, Vedado, ciudad; tipo del 10 a l 12 
por ciento, depende de la garantía. L l a -
me a l te léfono M-5100, de 9 a 11 y de 3 
a 4. No haga perder tiempo. 
49559 . 13 d 
R E S I S T E N C I A S 
De fabricación francesa, .nara 
alterna. Primaria 110 6 220 -ir0?"1^ 
cundaria 15 Volts 3 % ™ ^ ; Volt«; SÍ 
bles. Precios: ocho y do?eP n e ^ ^ B 
tivamente, propias para motores n***-
ños, timbres, juguetes, teleenf, 
y sin hilo. etc. Representan^.1^? O* 
49584-
• H 4 
C I N E M A T O G R A F O S 1 
para casas de familias, de acero. B o l -
les, proyectan a 8 metros de d P ^ ^ 
con un cuadro de 1-1|2 ñor » ÍUn<:1« 
para 110 6 220 Volts, 'precio l i o T ? * 
presentante: Alberto Pons. L^aítal' m 
altos. Habana. w iaa , ij^ 
49584 
13 i 
V E N D E N CINCO C A l . D Í 5 I r » 7 
k5 rizontales de 40 H P t- 4 .B í0-
les de 35. 25. 20 y 15. do¿ triáquin^t 
, vapor horizontales 15 y 20 t> ^ 
vertical. 4 H . P. 3 donkys, 4 ! , ^ i1* 
,2 por 1 l ü tubos para ^ ¿ n L l ^ * ¿ 
y 1 1|4 i:na capa velocidad n u t V 
guere. Emil io Sudevert. Maceo 4 t Í I " 
(5'5, San Antonio los Baños 
• <92'8 . U 4 
. co- uo cu x j c o . ! - T o„ „„a„ „„„ ' T^N SANTA C A T A L I N A E N T R E Stram 
de $7.000 hasta $65.000, que estén bien tad( 125, casi esquina a San José . The Lj0a negocios de esta casa son serloa | J * , pe3 v FigUeroai ge vende un solar 
i.por lo que hay dado a la Compañía 
' ríendoza, biendo comprado al precio.de 
tituadas y quo su fabricación sea bue- cuban Sales Agency 
na y su precio sea razonable; nada de 
exageración. También "ompro tres ca- T F R R F N O S 
sas viejas cuya medida sea de 7 a 11 ! 1 LlVIVCinv/o 
metros de frente y fondo, de 30 a 3o ofrecemos espléndidos terrenos para In 
A L E N D O U N A CASA CON DOS A C - , 
> cesonas, ocho habitaciones, portal c Pesos vara. Informa su dueño. T in 
y patio central. Teoho Ternolit. 300 me- torería £¡1 Encanto. San Miguel C6, do 
troa fondo por 14 ancho. Madera n u e - ¡ - 0 a 12 y de 2 a 5. 
d 
linfa 
v . t i -
G U S T A V O A R E N C I B I A 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, oy y tomo dinero en hipoteca. F a -
bricación de chalets, $3.500; cuatro pla-
zos. San Joaquín. 132. Teléfono M-6649. 
49048 16 d 
SE V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S y huevos por no poderlo atender. 
San Ignacio núm. 92. Informan en el 
mismo. 
49286 12 d 
A V I S O 
Se vende una casa de prés tamos de gran 
porvenir. Su dueño necesita marchar 
a España. Informan, en Marqués de 
la Torre, 41, de 11 a 1 y de 6 a 8. J e s ú s 
del Monte. 
49186 12 d 
C O M P R O C A S A V I E J A 
en la Habana, que no mida menos de 
sois metros de frente y no m á s de 20 
de fondo, si es esetuina no importa la 
nifdida. Trato directo. A. del Busto, 
Aguacate, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 
li. 3. 
48382 11 dic. 
(SOMPBO U N SOJCAR E N E D V E D A -j do. no m á s de 500 metros, de 2 a 0 
y de 9 a 25. No pago más de 25 metros 
ñietro F . (*. Vor»nes, Manzana de Oómez 
Í21. Telél'ono A-4620. De 9 a 12 y de 
2 a 5 de la tarde. 
¿9113 16 d i c 
• u n • • • i im 1 • M w i i r f m r — t 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
aceptamos» para la venta aquellas pro- de la brita. Mide 13.66 por 40. Tiene amortizar capital y pago de interés al 
Lias para siembra de productos meno- fabricación que produce $75 mensuales. Bola por ciento anual Están m á s altos 
í e s v crianza. Véanos : Lealtad, 125. casi Se puede comprar con $7.000 y reco- qpe la acera y la urbanización es com-
.-ecuina a San José. The Cuban Sales nocer h lp . teca Informan 23 y 2, señora Pleta, Para informes en Tejadillo, nú-
\irpncv 'viuda de López. mero 34. altos. Teléfono A-7382, ofici-
*" 1 49279 14 d j na de ^Gustavo Moreno. ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S | § e v e i l ¿ e m a g n í f i c a propiedad en l a í 5 o r ~ c h e q u e s d e d i g o n h e r m a -
\ 7 E N D O DOS C A P E S , U N A PONDA, tres b(%legas. una casa de huéspedes 
u?. kiosku, en 1.100 pesos; un café ho-
tel y restaurant, próximo a la Haba-
" para I •'ia> (lue vale 15 mil pesos. Se da on 
- ' 8 mil pesos por razones que se ' le di-
ránen pari'cular. Vega hoy. No lo deje 
para mañana. Trato serlo y reservado. 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3. Te-
léfono A-0074. 
49152 12 d i c 
Obligaciones. Se venden dos de $500 
cada una de l a C o m p a ñ í a Urbaniza-
do ra de P l a y a con el 10 por ciento 
de descuento de su valor nominal. L e 
ganan « 8 por ciento de interés , pa -
gados p¿r trimestres vencidos. Infor-
man Padre V á r e l a 99 y medio, es-
quina a Salud, altos. I . Alvarez . 
^9596 5 d 
AC C I O N E S P R O N T O N N U E V O . V E N -do en grandes cantidades y a pue-
do bajo. R. Benltez. Empedrado 30, al-
tos, de 8 a 10 y de 3 a 4. Telf. M-
2270 y M-3041. 
49633 13 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de moleatos 
propagadores de enfermedades, su f 2 
qullidad exige la destrucción de «Hm 
I N S E C T O L acaba con moscas 9 
rachas, hormigas, mosquitos, chlnchí 
garrapatas y todo Insecto. InformíSfi 
y folletos, gratis. CASA T U R U L L . Un! 
ralla, 2 y 4. « a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
Ttnemos buenos establecimientos, fá - w, . i xi - n 
b 5cas do licores, hoteles, carnicerías, al MaDana, pegado a Iieptuno y de Be-
JT nos. o de la Caja de Ahorros y Ban-
co Gallego, a la par. traspaso un solar 
macenes de vinos, bodegas, cafés , res- Iaí- .oaín a í ;a l :ano Veinfo mil fw>sn< fie esquina en el reparto Santos Suárez 
taurants. etc Véanos : Lealtad. 125 Casi lascoain a uai iano. veinte HUI pesos Hay $2.600 y el precio es de 
a San José. y reconocer veintl cinco mil . L a casa ?7.80 vara. 50 pesos mensuales a la com-
1 ^ . ^ i • . «i pañla. Informan en San Ignacio, 128. le-
costo hace pocos meses cincuenta mu éhcria. 
pesos. Garantizo hipotecariamente si- 487M 
C A -
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
J>amos y tQ.mamos dinero en hipotecas 
^ e n t s a S n c g S c i o ^ no^quier. la casa dentro da un a ñ o to- E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Vedado Véanos: Lealtad 125. e s í u i n a marseU por el mismo dinero. Esto es a una cuadra dei casino de la Playa y 
* 4S9aon95Jo9f- i2Bednicq- negocio verdad. B e n j a m í n Garc ía , en ^ i Front ín Ja i Alai, vendo un .oiar 
„ .UVÍ} V I . - ! , . » • . i x i , , ' . 0 - - 0 1 de 720 metros, situado en Avenida, muy 
C<HAIiET D E C A N T E R I A , M O D E R N O AnUStau, ÍÓO, I elerono A - ó l í ó . ¡plano, lo cedo por cheks del Banco Ná-delo --aso decorado, media cuadra del . . . 13 dic. ' cional y Español, a la par. Informa: 
t n n v í B de Santos Suárez. cerca del - i • . •• i. - - ^— i M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 
S ^ d e S ^ B SuArM y c é i S T d a la R ^ » » ? ? A H O E I . , V E N D O m a » . Oblspp, 5 9 _ y j l , altos. Oficinas. 5 y 6. 
calzu'da 1e J e s ú s del Monte: Jardín, sa- * f r\mca. casa con sala, saleta corr - Teléfono 
la saleta, cinco cuartos, bafto interca- ^a, dos caartos, baflo cocina y los a l - 48616 
lado!" galbria cor.f i a , cocina._ servicio í « L ^ f e W E S S ^ * ^ , ^ ! o 
M-9036. 
13 d 
dTÍHaTos ."Prec í¿ 'f3.500 pesos. Manza- resos. Barrio Monserrate. espléndida 
na de Grtmez, 221. P. G. Veranes. T e l é - g j « « ¡ L » 1 ^ 27d00 ¿ a S S ™ J e f.0' 
íono A-^20. De 9 a 12 y de 2 a 5 ^ J H ' l ^ ^ l t ^ 0 ' 
'i9114 al1- _ . AsaiK-ia \ 7ENDO E N SANTOS S U A R E Z , '  sa de dos ventanas, cuatro colu... 
ras . cuatro departamentos, amplio tras j Ĵ p' 
patio, a $V.500, $6.750, $6.250 y $5.750. tal sala,'comedor. 3 habitaciones, coci-
ITna esquina en $4.500. Dolores 12, letra r ay ¿emás servicios. Precio, $3.500. Pa-
C, por Enamorados. Villanueva. | ra jnformes: Consulado, 71, altos. T e - ' 
E V E N D E DA CASA C A D L E D E P E - , 
rez, 7, en J e s ú s del Monte, con por-, 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A S P O R S O L A R E S 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E DA CA-ja de Ahorros de los Socios del Cen-
f « Asturiano. F . Menéndez. Telefono 
A-F398. 
48257 11 d 
SE VZNDXS U N T R E N D E DA VADO en bften punto. Tifene buen contrato 
y paga poco alquiler. Informan en Con-
cordia 199. Preguntar por Fuentes. 
48619 _ ' 18 d 
AV I S O I M P O R T A N T E . P O R T E N E R que ausentarme vendo un estable-
cimiento de hospedaje o lo cambio por 
un solar o casa chica, en la Habana o 
sus barrios, o dejo la mitad del dinero 
tobre el negocio en pagarés garantiza-
dos. Informan: Neptuno, 24, bajos. 
48557 13 d 
S e v e n d e n los s iguientes C a f é s 
Un café con contrato, poco alquiler, 
6.500. pesos. 
Otro buen contrato, poce alquiler, 9.000 
pesos. Kecibo en pago de casas solares. No es 
necesario efectivo] Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De Otro, buen contrato, sin alquiler. 10.500 
10 a 12 y de 2 a 6. 
45962 14 n l c 
49379 13 d 
SE VBXíDE U N A CASA D E M A D E R A nueva, portal, sala y dos cuartos, 
cocina, en Enlac ia y Piedra. Reparto 
Juanelo. Informan en la misma: A. 
Bamá. „„ . 
49548 20 d 
O E V E N D E CASA D E T R E S P D A N -
Í3 tas oon 100 metros de superficie, 
cerca del Campo de Maife en $15.500 y 
reconocer 10.000 al 8 por ciento. Ven 
léfono M-4110. 
48734 13 d 
T > A B A E D Q U E Q U I E R A V I V I R CO-
S E V E N D E N DOS SODA-
res une con dos cuartos de made-
ra, cocían servicios, agua y cercado. 
J . modo con poco dinero, se traspasa Se da muy barato. Cuarta ampliaolón 
en el reparto los Pinos un solar con de Lawton Pocito 20, entre 15 y 16. 
j j E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A habitaciones, luz y agua, calle y 
O nueva de dos plantas, con sala, sa- f^era, a dos cuadras del paradero. Uno 
leta. tres habitaciones y servicios en la (1c esquina propio para establecimiento 
calle de Oquendo, próximo a Carlos I I I . ; p0, tener barriada suficiente. Informan. 
Informan Galiano 64. de 9 a 12. Precio. en ia Avenida de la Pastora, número 
S 12.000. ami . 16 Los Pinos. 
49245 18 d 49646 13 <flc. 
48462 17 d 
R U S T I C A S 
V E N T A 0 H I P O T E C A 
12 metros. Tiene café 
S01" 
C^BDO .TINCA M E D I A C A B A D D E R I A , J magnifica casa próxima a Calzada 
paradero. 15 minutos de la Habana, 
de 16 y medio por 27 varas o por frutles, buen guayabal, aguada, madera 
Calzada de Arroyo Naranjo n ú m e r o , 4S846 18 d 
106, esqu.na a Alamos, con fosa moura ^ >, A I j - q . a _ j e j í D I E Z M T T - P E S O S V E N - : 
y absorbente y demás servicios sanita- l j demog una caga en ia calle Troca- i 
rios completamente nuevos. Informan 
Milagros 33. teléfono 1-1118. 
49521 17 d 
4'.if>.'U 14 d 49566 13 d 
• o c o t o ™ . o b r - p , . . , S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
9S. altos, departamento número L idos solares, 800 metros, a $3.80. E s t r a 
49330 15 dic 
pesos. 
Otro, contrato largo, sobra alquiler, 
13.000 pesos. 
Otro con buen contrato, sobra alquiler, 
on $16.000. Tengo de 28, 36 y 70 mil 
pesos. 
Una bodega cantinera, en 12.000 pesos. 
Otr*. de mucha cantina, buen contra-
to, en 16,000 pesos. 
Tengo varias de 4 a 20 mil pesos y con 
vidrieras de tabacos. 
Informa: Ruiz López, en el ca fé Cuba 
Moderna, donde mejor se come en la Ciu-
dad. Cuatro Caminos. De 1 a 9 y de 
12 a 2 p. m. 
48975 1 4 á 
Q E V E N D E U N A O R A N F A B R I C A D B 
O helados precio de s i tuación y un 
café. No paga alquiler. Una buena bo-
D E O P O R T U N I D A D 
VE N D O D I N D A C A S A E N D A A V E - . . nida del Presidente Gómez, toda de .formes: calle 11, número 168. entre I y J 
mamposterla, azotea, jardín, portal, sa-1 48968 16 d 
lu, saleta, tres cuartos, servicios patio, 
da Palma y Linea, Santos Suárez, uno lamentos cercados. Díaz Minchero, Gua-
reparto Buen Retiro. 518 varas, a $4.2o. nabacoa. Caserío Vi l la María, oodega. 
npRASPASO C O N T R A T O D E P E Q U E -
A fía finquita en calzada con excelen- -, 
te casa, aguas y luz eléctrica, tiene i bli0'; contrato y sin alquiler, cén-
cultivos, cria de aves, palmar y depp.r- í*1?*- *n,f?rm*s: Factor ía y Corrales. 
café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
\ T E N D O B U E N A Y B I E N S I T U A D A pegado a tranvía, urbanización comple-, T recio de s i tuación 
V casa en Vedado, muy próxima a L I - U a . Figuras, 78. A-6021. Manuel L i e - , 49036 
nea. Precio, $23.000. Trato directo. In 1 nln. 
14 d 
49367 19 d 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
48678 18 d 
I^ A N C O I N T E R N A C I O N A D . A D O S J que aún deben a este Banco, vendo 
varias cantidades en checks y muv ba-
ratos. Benltez. Empedrado 30, altos, de 
S a 10 y de 3 a 4. M-2270. 
49633 13 d 
M a n i Q u í e s de n i ñ o , tallas de 12 
a 1 4 a h o s , los c o m p r a "Tempo-
r a l " , B e l a s c o a í n y S a l u d . 
CIO.038 
NU E V O M E R C A D O . V E N D O R E G A -ladas .casi. 40 acciones de a $100 
nominal cada una. R. Benltez, Empedra 
cW 30, t itos, de 8 a 10 y de 3 a 4. M-
2270 y M-3041. 
49633 13 d 
O E D E S E A N CODOCAR E N H I P O T E -
O ca veinte mil pesos en dos o tres 
partidas no menos del 10 por ciento I n -
formes doctor Mencla, de 2 a 4 p. m. 
Obispo, 8. 
49632 - 16 d 
DOY $32.000 E N H I P O T E C A S O B R H casa en la Habana, en una o dos 
partidas. No trato con corredores. Te -
lé ípno A-6523, de 2 a 6. 
« 6 3 9 15 d 
C A R B O N A T O D E S O S A 
Se venden casi relagados diez barrilM 
de carbonato de sosa, en piedra Lnli 
Rodríguez, Riela, número 117. 
. *9594 16 dic 
LI Q U I D A C I O N POR CUENTA S I UI fabricante a lemán de cuchillas di 
acero para máquina de afeitar a li y 
18 pesos las cien docenas, cepillos on-
da, para, dientes a $1.00. $1.25 y $L4I 
docena, f i larmónicas Hokner grande» t 
dos y cinco pesos docena y limas pin 
uñas en cartones a $0.50 docena Lo 
pedidos del campo, acompañados de a 
Importe, se pueden servir por exprwo 
c correo por lo que cuestan. Par» t « 
muestras únicamente lunes y jueves, di 
8 a 10 p. m. y domingos de 8 a 12 a. m. 
Corrales x05, altos. Sr. Porta 
49587 I I d 
N E C E S I T A M O S 21 M I D P E S O S D E D 
i.1 banco Español y 25 mil pesos del 
Banco Nacional, a cámbio de mercan-
cías . Trato dirí^to. Hijos de Pacheco, 
ricota, número 53, Habana. 
49488 17 d í a 
VI E N D O U N D O T E D B MERCANCUJ de mucho consumo, casi regaladai. 
Cedo local con enseres, matricula y per 
miso en las mismas condiciones. Tn-
tar. Pezuola 10, Cerro. 
49520 II a_ 
SI N C O R R E D O R E S S E DAN $14.000 en hipoteca sobre finca Habana. I n -
forman de 8 a 10. Teléfono A-066I). 
49394 19 d 
O F R E C E M O S E N H I P O T E C A 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 p o r c i e n t o . 
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 a l - 6 p o r c i e n t o . 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 p o r c i e n t o . 
$ 6 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 p o r c i e n t o . 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 p a r a e l c a m p o e x c l u s i -
v a m e n t e . 
J . A . C A B A R G A . . 
O b i s p o , N o . 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 8 7 7 5 , y A . 9 3 1 7 . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A para tren de lavado u otra industria. 
E n Salud. 65, panadería L a Salud. 
48404 12 d 
T r A G A S U CASA E N DO M E J O R D B 1 
t i á s o a t i o ' $5 000 00 Teléfono M-4348. B . • C¡iB V E N D E , E N E D R E P A R T O D B ; J [ j Jesú» del Monto. Un solar de 17 o vegueros se vende para resolver asun-
'C? Fernández, casa de portal, sala, co-j rnotros de frente por 34 de fondo en tos de familia, una finca dedicada ex-Vega. Someruelos 8. De 12 a 2. medor, dos cuartos cocina y servicios. 
OT R A GANO-A, CASA A V E N I D A P R E - ' Sobre 714 metros de terreno en *S-'TSO Bidente Gómez; jardín, portal, sala. Otro solar, 10 por 40, a $2.85. Informes 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, dos ep í̂ 1,*® Perkjns. LuyanO. 
cuartos criados, dobles servicios, patio, 48399-971 lb a 
traspatio. $8.225. Es tá desalquilada. 
la calle do Santa Irene entre San Be- elusivamente a tabaco, en la parte ge 
rlgno y Flores. A precio de ocasión. I n - nulnamente tabacalera de Pinar del 
formes: Ceferino, en Reina 24, Notarla 1 Río. cont lgüa a poblado, por donde pa 
de Castel.'anos. 
49462 
t ti . . . fc ta l il . -j-,N $1^00 U D T I M O P R E C I O P A G A N - ^ O D A R C I T O V E D A D O . 
Vega. Someruelos, 8. Teléfono M-4348. j l , ¿o pequeño resto terreno Compañía. S to se vende un sol' 
De 12 a 2. I Casa de mamposterla. piso de mosaico. por 50 en ia calle T« 
nueva, portal, sala, comedor, tres cuar-
T T E N D O CASA, C O N S T R U C C I O N PR1- tcí, gran patio, servicios sanitarios. Pa 
Y mera, techo hierro, barrio Luyanó, saje Cj entrel 5 y 6, Buenavlsta, carros 
dos cuadras tranvía, portal, sala, saleta, (ie piaya, apéese primer paradero 
cuatro cuartos, todos los servicios en nreeunte ñor Charta. 
17.500.00. Vale $10.000.00. Vega. Some- ^ 
rucios, 8. Teléfono M-4348. De 12 a 2. 
M U Y B A R A -
larcito de 7.35 
Tercera, entre C 
y D. B ieá cercado, propio para '.asita iredores 
tes.  ti  s i i s s it i s,  0 chaiet ¿c dos pisos. Informa el due- r 
—13 ño: Milagros, 130. Reparto Mendoza. 
y | Teléfono 1-3290. 
12 d i . ^322 13 dlC 
. sa el tren. Se garantiza el tabaco como 
14 d el. de mejor calidad de la Provincia. 
Precio para vender lo más pronto po-
sible. Directamente su dueño, en Liber-
tad esquina a J . M Párraga. Víbora, Do 
1 2 a 2 y 6 a 9 p . m. No trato con co-
49077 16 d 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P B -des con 50 habitaciones, todo nue-
vo. Informan: Manrique, 120. departa-
mento 36 
*6417 1 7 dic. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro cheques y Libretas de las cajas 
de Ahorros de los Centros Asturiano y 
Gallego y* de todos los Bancos. Llamen 
ai Teléfono M-9468. Señor Martínez. 
49426 12 d 
N i c o l á s C á r d e n a s y Horacio A . T a * 
bares. H a c e m o » toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buenas g a r a n t í a s . Informan en 
4 0 M I L P E S O S A L 9 
por ciento, para hipotecas. Rodolfo Ca-
rrión. Inquisidor. 21, bajos. De 10 a 11. 
49413 13 d 
fJ'B V E N D E U N A P A J A R E R A W > 
va, barata, Maloja, 109. 
49388 13 d 
8 
V I E N D O E N TODAS CANTIPADÍ* 
• • arena si l ícea blanca. San Juan 1 
Martínez, Barto lomé Seguí. 
47376 2̂9 d 
/• BECAS.' • S E V E N D E N 800 POSTtf' 
¿ \ . ras a cinco centavos. Libertad n» 
mero 1, esquina a J . M. Párraga, *> 
bora. 
49237 - • 
\ 7 E N D O U N C C i t T E D E YXBBA 4¿ 
V paral de diez y siete n1688"13^ 
cuatrocientos pesos. Puede dar de trsi 
mil quinientos a 4.000 pacas, y da 
zón su dueño, finca Leona en San*íJ*; 
de las Vegas a una cuadra do la fc»" 
clón del eléctrico. j 
* 49269 12 L . 
EN - A M I S T A D 26, SB VENDB Vf* una cr.cina de gas con homo J J M 
«i l la de tres quemadores y una esia^ 
na. Se dan baratos. 
49203 12 d 
t - i n q u i t a s b a r a t a s , e s m a s s a - IViercaderes 11. Tel f . A-2091 . 
1 ludable vivir fuera de la ciudad, i .0-no 
7 M I L P E S O S A L 8 
por ciento, para hipoteca. Rodolfo Ca-
rrlón. Inquisidor, 21, bajos. De 10 a uL 
. 49413 13 d _ 
Í^ A R A CODOCAR T E N E M O S P Á R T D das de 10 mil, 15 mil. 25 mil y 40 
mil pesos. Medel y Ochotorena. Obrapía 
&S, altos, departamento L Teléfono nú-
, mero M-3683. 
i 49329 • 15 dic. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A ^ 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN N I C O L A S . 98. TeL A-3Í78 y A - ^ 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-J»* 
Estas tres agencias. v r ^ V } ^ * ^ , ? ' * 
pólito Suárez. ofrecen al P?rD'io pof 
general un servicio no me)°\~in ntfl 
ninguna otra agencia, dlsponieno» r j , 
ello de completo malorial d» ^ 
y personal idóneo. «( «i 
47035 2 ü 
rrz Usted puede hacerlo comprando una 48392 1 e 
VE N D O D O S C A S A S E N E D C E R R O , 
en la mejor calle, una de esquina, dalecio entre 
primera de primera, portal, sala, come- rortal , sala, tres 
dor. tres cuartos, baños intercalado, te- baño con bafiadera y servicios de cria 
chos de acero, a 7 y 8 m " 
buen negocio. Véame. Tengo 
otros. Vega. Someruelos, 8. Teléfono la bodega.. Hay una más pequeña con 
M-4348. De 12 a 2. dos cuartos, $6.500. 
49573 16 d 43199 1 t 
rT-p "TryTTTvn T T i g a ^ W o t t t t a o a h a u n ^ C E R R O . V E N D O 11 M E T R O S f¡nqulta en el Wajay. todas con fren-
S V S 5 S ? « ? í L A ^ S S T á l U é * £ i S ! " d £ ^ 0 ° d ° - ' Cin<* ? l n C t t e n t a ^ a U carretera, a 30 minuto, de la 
; O S T R A S P A S A U N A CASA CON ON-
' i r ce'habitaciones, en 300 pesos. A.mi8-Encarnación y Cocos con metro' ^on a°er* y alcantarillado a cua. Habana. L a mejor vía df cofunicaclón t a i 136 e " " García, 
-es c í a r t o s comedo? buen lr0 cua<ir^ de los tranvías y una par- de ia Isla- Gran arbolado, luz. magní-
a n a d e é v s ^ v S s de c r l l " c<?la de doce de. p0r « « • agua y la gran ventaja de pagarla I - 1 ^ 
fi n ™ ' ra¡ SSÍ I W i o ^ ^ t X J i ^ ^ O O Inforau2S 15 d e , f o n o 0 $ 1 2 el metro Informan ; a plazoa muy cdmodos. Solamente diez i C D A R R I E N D A U " 
ÍL13 mifohoa r n c a r í a c 6n y San Indaíeclo altos de f.n I n a n i a 22, entre Pezuela y Santa i ^ clento de contado y el resto en 4 O sa de huéspedes 




i años. Para más informes: Habana 8¿. 
C 9563 30 d 30 n 
C „ l , , . „ «T- ntra Altura* lliirir*r«i- C E V E N D E N E N DA C U R V A D E Can 
^olar en g«.nga. Airaras oe universi- tarranaSi dos finquitas, una de 2( 
U N A COCINA E N CA-
y una casa de h u é s -
ptees. También un café y fonda. Amis-
tad, 136. B. G a r c í a . 
• 1 13 C i c 
PE R M U T O UNA CASA E N CADZADA 1 T O R R O » O S A OANOA. V E N D O U N A ^ " " c n s * . " » « O tarranas. dos finqultas una de 20 M A r i W F i m N F r O f l O 
con nortal. sala tres cu a r t ^ patio H casa acabada de fabricar con por- dad, rodeado de edif ic io» modernos, mi varas con casa, agua, luz eléctrica, ; I H A U I ^ r l t U « L l j U t l U y traspatio, todos sus servicios. 7" por tal. sala, dos cuartos comedor al fon- nnca efecf:vo U nnede n«- h n í ^ T A ^ V s "(nuevóo v T e J ^ vende o subarrienda una gran casa 
40. por finca rúst ica cuyo valor no, do. cocina cuarto_ d e b a ñ o , patio y tras- COW muy poco erecilVO, lO pneoe OS- boje» ^ ^ rtnffJS^ de familias, con una magní f i ca clien-
^ e ^ c t r i c f y da ted adquirir y fabricar ahora que tO- c ^ n ' f r e n t ^ t i m b l é n a ^ / m e r a " S e ' d a í tela. E s un negocio de oportunidad. I n -pase de tres mil pesos. Informan I^u- patio enriada Independí* yanó. 157 Mielo raso e Instalación eléctrica y de -—: — » _ — • —•• - - w«« <-•»"• » v ^ ^ - v o . » . - . gm- r a — ^ 504" í?pfior Váidas 
49621 18 d U-as. Prensa 48. a dos cuadras y media do e s tá barato. 8.84 por 41.80. t o t a l t-'raias Informes. Marqués González íorman- £>an Lázaro, 604. Señor Valdés. 
— — «le! naradero de los carros del Cerro. _ . r , ~ 1 V 7 níim. 12. 
C^E V E N D E U N A CASA G R A N D E D E ' Trato dir Je to con su dueño. No se ad-
400 metros cuadrados muy cerca de I ruten corredores 
Carlos I I I , o Belascoaín y Reina, bien • 49433 
fabricada en $15.000. Vale $25.000. rr"" 1 
ne gran zaguán y dos ventanas. Infor-
mes: Escritorio del señor Llano, Prado 
109. bajos. 
49620 14 d 
370 varat . Trato directo. F . Revelo. 49444 14 d 
13 d 
Vendo algente, precio de s i t u a c i ó n , 
precioso chalet de dos plantas, ounto 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T AS en el mejor barrio de la ciudad. Se 
• n 01 ' ,' V años, de finca en calzada con cul-
mero A-4131. 
49134 12 ola 
k""1 V'""" 11 — i .n-•«•• i „ 1 1 ' 1. 11 t / 1̂  , ynbal y la vendo a precio de situación. 
- meior. \n>ora. 500 metros, rentando ^e v e n d e e n lo m a i dito d e l V e d a - ; Draz Mirchero, Guanabacoa. c a s e r í o 
- «Me T- . • • • O _ "2 1 , _ , Villa Marta, bodega. 
V ^ r ^ n ^ a ^ b o n u ^ c ó m ^ d ^ e ^ : Z25 peso,. Tiene garage, seis habi- d o . c a l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 . u n s o l a r l ™ 1 ^ 
f^coli coanCebrue^ tadone, najas , cuatro altas. 25 mil pe- e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o d e I m -
parto de contado, informan De- sos, aceptando mitad hipoteca. S a n 2 8 0 4 m e t r o s d e f ren te ñ o r 4 6 31 * C2. F , entre Luz y Pocito. Telé- t ^ c C . c M • US ^ - " ' ^ " i c i r o s u c u c i u c p o r f V J . ^ I ^ 
una 
l íe las 
fono 1-1828 
4961 
di por la primera oferta razonable. Ur-
• ti vos. animales y aperos. Dista ocho k l - ; ge la venta. Monte. 409. 
¡ lónr.etros de la Habana. Tiene dos ca-1 49502 12 dic. 
• sas tle vivienda, arboleda, palmas, gua- i -^i—-.—,..—.¿5— 
ynbal y la vendo a precio de s i tuación.} J j L V E N D t 
Una fábrica de gaseosas y aguas mine-
rales, con cuatro carros y ocho mulos. 
Hoy está .haciendo un promedio de 400 
cajas, en 3 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
13 d ía 
14 d 
£ S T A H L E G M í £ M O S V A R I O S 
' A'lmito checks, libretas y bonos de 
ios Banco; E s p a ñ o l o Nacional a la 
I par en p&go de solares en la prolon-
g a c i ó n d¿l Vedado, a precios de s i -
t u a c i ó n . Los tengo de todas medidas. 
Estos pronto se acaban. V é a m e hoy 
mbmo. Sr . P i ñ ó n , B e l a s c o a í n y S a n 
Miguel, c a f é , de 8 a 12 y de 1 a 4. 
_48937 16 d 
LVE P E I ? A B A D , A B E C E S V C I A . Vcn-" do dos mil cien pesos o cedo sobre 
hipoteca en Revillaglgedo 62. Fanego. 
Informan te léfono M-4154. 
49079 21 d 
O j o . Gane interés con su libreta de la 
C a j a de Ahorros del Centro Asturia-
no. V é a n o s y estas palabras se conver-
t irán en realidades. Medel y Ocho-
u-»ena. O b r a p í a , n ú m e r o 98 , altos, de 
partamenlo n ú m e r o 1. 
4888S k 15 dic. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y MISMO 
,30* 
I Se sana roejo» sueldo, con *n 
! bajo, que en ningún 0"0- ^anejar V 
Mr. K E L L S " le enseña a m^6viles ^ 
do el mecanismo de ios a " 1 ^ po«*ái» 
dern.s. Kn corto tlemP0," c o l » * ! ^ 
tener el t í tulo > V v A U ^ 
L a Escuela de Mr. K E L L Y ^ 
14 d 
Lázaro 66, entre San Mariano y V i s - ^ foncjo o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s I T N I , u s , r j ¿ I A I ' E S v c o m e b c i a n t t b s . ; v e ^ t d e t t h a g r a n c a s 
. . ' . * A se vende o se arrienda la gran f á - ' O comidas bien montada, con v 
/ ^ AS A Z S P E C I A D . P R O X I M A A T E R -
\ j minarse, seca, clara, sól ida sobre 
roca a oocos pasos de de Calzada e ¡ 
iglesia de Jesús del Monte. E n venta 1 
breves días. Verla a cualquier hora No 
menos de $9.300. Teléfono 1-1828. 
49616 14 d 
ta Alegre. 
40479 19 dio. 
C A S A M O D E R N A 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Vendo una 
casa mamposterla, portal, s a l a saleta. mf .ro 1 3 ? e n t r e K V I V p r l a r t a 
aciones, nisos mosaicos, ser- T " " 0 , ^ / , C l u r c rw y L. , VCaaOO. 
EN $6.500 V E N D O "UNA B O N I T A C A -sa en lo más alto de la Víbora. Tie-
ne portal fala, saleta, dos cuartos a m - | pesos al contado y el resto a pagar" uña 
tres habit p  er^ 
vlcioji con su amplio terreno alrededor, 
cercado de alambre. Negocio de opor-
tunidad v precio de sitObcidn. 1.500 
, . - » gran fá-1 o coramos Dien ontada, con varios abo 
C u a d r a d o s . P r e C l O , ' 4 peSOS m e t r o i brlca de almidón y f écu las situada en i nados. E s t á en Inmejorable punto. Tie-
c , , i ! • i i í E l Lucero, poco después de Luyanú. Se • ne las mejores comodidades. Se da por 
oe V e n d e el to ta l O la m i t a d d e l compone de una nave de 650 metros i la mitad, por embarcar. Monte. 409. 
, o • r 11 i i ' cuadrados con todas sus maquinarlas y 49502 12 dic. 
lote , r a r a m t o r m e s : c a l l e I I ¿ m i - utensilios en un terreno de 3.000 me-i ~ — - ¿ ^ r ^ • _ ~ ¿ " " ñ 
tros, con frente a la carretera de Gül- i ' O D E O A . S B V E N D E D N A B I E N 
res. V é a s j y su dueño C. Betancourt,' L * acredi-ada. por tener que atender a 
r e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9463 15d.-24 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera / segunda hipoteca e » to-
' dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidales. Prés tamos a 
propietarios y lomerclantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34. altos, de 9 a 11. Juan P*-
1 rez. 
vive en Estrada Palma, 28, Víbora. Te -
léfono I-J738. 
49540 14 d 
pHos, c o c i n í y servicios modernos. C i -
driera tabacos Café Salfin H. 
49636 14_d 
}, , N - D A DOMA D E DA D N I V E R S I -'i dad. •vendo una gran casa con dos 
pisos, moderna, de cielo raso; renta 200 
mensualidad. Asunto serlo y rápido. E n 
Aguila. 246. entre Monte y Corrales, T©-
Itfono M-9468. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z " 
POR C H E Q U E S D E DA C A J A Ahorros del Centro Asturiano, 
do en el Reparto Santos Suárez. muy 
I cerca de la l ínea del ferrocarril, una 
| manzana de terreno, propio para in-
dustria, con rragníf icas comunicado 
ÜR O O I T ^ R I A . S E V E N D E E S D E E S -qulna en uno de los mejores ba-
ven- • ri ios de la Habana. Trato directo y a 
Ies interesados daré detalles. Informan 
Apartado 264. Habana. • 
49600 15 d 
Compro y vendo casas, solares y fincas ' nes. y a muy poca distancia de la cal-
pesos, en $20.000. L . Suárez Cáceres, , rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del. zada del Cerro. Informes: Sol, 86, ba-
Habana 89. . _ I Monte. 368. Teléfono 1-1680. I Jos. W. Rodríguez 
4 d 7 I 48iS<» I © i ' 48994 18 d 
1B A R B E R I A . V E N D O U N A M U V E A -í rata, razón, calle San Ignacio 128, 
'.•siiuina a Jesús María. 
49236 14 d 
otros negocios al por mayor. Tiene 
buen contrato, no paga alquiler, tiene 
quince años de abierta. Vista hace fe. 
Si no tiene todo el dinero no deje de 
»erme. Para informes en la barbería 
de Marina y Ensenada. Pregunte por 
\ aldlvia. 
49357 13 dic. 
f ú s María y Corapostela. Se da bara-
ta por no poderla atender su dueño. 
Vende de 25 a 30 pesos diarlos e infor-
man en la misma. 
49631 13 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
AJárquez. Cuba. 32. * 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, y los repar-
tos, negocios rápidos si la garant ía ea 
buena. Traiga los t í tulos . Aguila y Nep-
tuno. barbería. Glabert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
48585 \% d 
su cías*» :laí.« en la República -
M R . A L B E R T C . K E U ^ 
Director de esta gran e s c u e l a ^ , ^ , 
perto más conocido en ^ m e * ^ 
Cuba, y tiene todos Jos o ¿e cOfV 
coroPr0 
M R . K E L L T % ^ 
le aconseja a usted « ^ « ^ u f £ * ¡ 
lor. iupares donde le <n| rtflkr,*^ 
seña pero no se ^ « « $ 8 , ^ 8 ^ 
ni un centavos hasta no v * 
eScrlb» ^ 
\_ U U«X, J u ̂ - »» — 
t í tu los exputBtos a ia 
nos visiten y «juieran 
mér i toa 
Escuela 
Venga hoy mlsnio o v  ' , i „ eratia libro de Ins trucc ión . , i r* . - . 
E S C U E U A U T O M O V I U S ^ 
S A N L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
Todos l o ^ r a n v ' a s j e l V ^ ^ 0 ^ 
F R E N T E A L PA-KW 
1*0 
a n o L x x m i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e l í ^ t P A G I N A D I E C I N U E V E 
CRIADAS D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
O B S O L I C I T A VVA. B U E N A C » X A -
CJ de de mano, que tenga buenas refe-
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc, etc. 
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tí T A DE Ul 
cuchillas di 
sitar a 16 y 
cepllloa ct> 
¡1.25 y $L« 
- r grandes i 
y limas pan 
docena U» 
iñados de • 
por expren 
i n . Para ver 
y jueves, di 
8 a 12 a m. 
rto. 
I I d 
:EROAKClAa 
.si regaladaa 
trícula y p«r 
I d ó n e a Trt-
11 i 
^ ^ M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ T U T ryiTA O M A B A P A B A 
« O l J C l T „„innA8 y a tender u n a 
• h»1»11110 3 i í h r con su ob l iga -
) sepa m p i a B e l a s c o a l n . 
j j t ^ C ^ o r S a n M i g u e l , a l t o s de l a 
c a s i s me. 
J34»6<* g s - í O B A P B M E D I A B A 
.otlCXTO » * - s e r v i c i o en c a s a c h i c a . 
tfKd ^ 7 * 1 U S de c o c i n a y no duer-
i ^ í f í o l o c ^ d ó n . C o r r a l e s 58. a l tos . 
í » . f Ia 14 d 
1^6»»*:, 
_ r ^ T v U N A C B I A B A P A B A 
- V s o U C ^ ^ v o tra p a r a comedor. 
« A ^ i u c i o n t ó > e s c r f t i r y t r a e r r e -
l ^ ^ I n k r i o . 119. • 13 d 
g í f f f ^ l o r n i n o t ^ S e ^ e x l ^ ^ : 
^ n t f n . P e r s e v e r a n c i a . 49. ^ d 
~ 
^ - ^ T ^ T A . U N A M A N E J A D O R A 
S0 nn n iño p e d u e ñ o , que e s t é acos 
P*1*^ . este s erv i c io y t e n g a r e f e -
ti»>r*a*tI^orman L o m a de l Mazo , en -
^»elíí•. Caballero y P a t r o c i n i o , C a s a 
, wm.íVi—* •«'•-__>-t«iB» uuenas r e r e -
re!íSÍ.a7« T u l l p á n L C e " o . M r . B a s c u a s . 
4a'i 10 17 d 
y - B S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
O de h a b i t a c i o n e s que sepa a lgo de eos 
t u r a . Se ex igen r e f e r e n c i a s . C a l l e 17 
entre 2 v 4, a l to s de V i l l a C a r i d a d , 
\ edado. 
* ^ 7 13 d 
O L S O L I C I T A U N A M U J E B P A R A 
O c r i a d a d© mano y c o c i n a r a dos per -
s o n a s en C u r a z a o 33, a l tos , e s q u i n a a 
J e s ú s M j v í a . 
<9964 12 d 
SE S O L J C I T A U N A C B I A D A D E M A -no que sea f o r m a l , p a r a el s e r v i c i o 
de l a c a s a Sueldo 25 pesos y r o p a l i m -
pia. C e r r o 685. i 
- J 8 < 7 5 _ ' _ g d ^ 
/ • ' R I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A 
K J en A 205, entre 21 y 23. B u e n s u e l -
do U n i c a h o r a p a r a t r a t a r de \ » co-
l o c a c i ó n , de c u a t r o a c u a t r o y ined ia ' 
^ * I I M . 12 d 
Q B S O L I C I T A U N A C B I A D A P A R A 
O todos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
I n f o r m a n s o l a m e n t e por l a m a ñ a n a , en 
E s t d a , 14, entre C u a r t e l e s y C h a c ó n 
^9327 12 d i c / _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k j c h a peni | m i a r de c r i a d a de mano. 
T i e n e r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a o t r a 
p a r a l i m p i a r por h o r a s . I n f o r m a n P e -
ftalver, 16. 
49443 12 d 
^ E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
o.! m a n o que tenga buenas r e f e r e n c i a s 
de c a s a p a r t i c u l a r . Sue ldo | 3 5 . T a m b i é n 
neces i to un portero y u n a c r i a d a p a r a 
cuar tos . H a b a n a 126 
<9402 1S d 
O E S O L - I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
k mano . H a de tener b u e n a s r e f e r e n -
c ia» y s a t o r s e r v i r . I n f o r m a n : O ó m e z 
r a n e o N a c i o n a l , 306. T e l é f o n o A-1051. 
U « 12 y de 3 a 5 de l a tarde. 
J ^ O O . 14 dlc . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no, ttenf que t r a e r r e f e r e n c i a s y que-
r c i t r a b a j a r . S i no. es i n ú t i l p r e s e n t a r -
se Vedado , c a l l e 1% e s q u i n a 4 
49313 12 dic . 
l O C I N E K A S 
„ , A I n d 11 ^ 
- ! r T o £ x á T A ' W N A C R I A S A ~ V ' U N A 
R o d a j e con buenas r e f e r e n c i a s . T e -
• W l í L 2 6 : i 3 - d - _ 
r r - ' « ó ¿ Í C Í ^ U N A C R I A D A P A R A 
í f l L S S S o n e s y que sepa coser . M i -
¿ ^ T c o r t i n a . V í b o r a . 
• ^ - ^ ¿ B C E U N A B U E N A C R I A D A 
WJSiola de m e d i a n a edad, p í u k i h a -
S Vrnoa en c a s a do moralit lafl . E n -
" h . de'costura y tiene b u e n a s re fe -
" ^ a i Preguntar por C a r m e l a . C e r r o 
} ^ 
_ u E S l ' i U N A B U E N A C R I A D A de 
i mino que sepa s e r v i r l a m e s a . í l 
. ^ 4 v 6 V i l l a C a r m e n . Vedado. 
"SlIO • • I 3 ^ 
S r s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s 
r T T ñ i J c i T A u n a c r i a d a e n l a 
J ealwid» de la V I b o r a ' 660' entre G e r -
íhidis y Josefina. 
<Í575 13 d 
C R I A D O S D E M A N O 
r • iniiimiMiin 
EN L A Q U I N T A J E S U S M A R I A A L lad;> de M a r i a n a o frente a l t e j a r de 
P c g o l o t t i se s o l i c i t a un cr iado f ino 
'le m e s a , b lanco o de color, de m e d i a -
na edad p r e f e r i b l e y que sé p r e s e n -
te a n t e s ae l m e d i o d í a con r e f e r e n c i a s 
49624 13 d ' 
/ C O N S U L A D O 6 2 , S B S O L I C I T A U N 
\ J buen cr iado que tenga r e c o m e n d a -
c iones do c a s a p a r t i c u l a r . D e 10 a 1° 
49689 i? , a ' 
S E S O L I C I T A U N * B U E N C R I A D O D E m a n o que s e a t r a b a j a d o r y sepa s e r -
v i r a l a mesa . C o n b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones . Si>eldo $40. C a l l e 17 entre 10 y 
12, Vedado . 
49442 12 d 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E median i t d a d que s e p a c o c i n a r a lu 
e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , que d u e r m a en la 
cojocacb n y que tenga buena.s r e f e r e n -
c i a s . C a r m e n 2, V í b o r a . I n f o r m a n . 
W*"'2 . 1 3 d 
SO L I C I T O C R I A D A Q U E S E P A C O -c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a 
. a l i m p i e z a de l a c a s a que s e a e s p a ñ o -
l a y tenga r e f e r e n c i a s . D o r m i r á en l a 
lOlOOawQC Sue ldo 30 pesos y r o p a l i m -
pia. S i no es p e r s o n a f o r m a l , no g o 
presente . I n d i o . 12. 
<957] (14 d 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A B L A N -ca , que s e p a bien l a c o c i n a del p á í s 
bueldo SSa. P a r a # a l a c a s a , coger el 
c a r r o M a r l a n a o - C a l l e A g u i l a , se a p e a 
en l a c i . 3e 5 a n J a c i n t o y c a m i n o dos 
c u a d r a s h a s t a P a n o r a m a . 
49644 . 13 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e a a s t a d a y s e p a c u m p l i r con s u 
r . l . l i g a c i ó n T i e n e que d o r m i r en" '.a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 17, n ú m e r o 42 
i'.pquina a K . 
49511 12 Ve. 
CO C I N E R A Q U E A Y U D E A L a T L I M -p i e z a y d u e r m a en el acomodo. C o m -
poste la JCP, segundo piso . 
49452 i s d 
Q B D E S E A U N A C O C I N E R A D 3 B ~ C Ó -
k lor p a r a u n ingenio en C a m a p r ü e v , 
v que s u e s p e c i a l i d a d s e a l a c r i o l l a . E s 
requ i s i to i n d i s p e n s a b l e tener b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Sue ldo 35 pesos . I n f o r m a n en 
el Vedado , c a l l e 17 n ú m e r o 267, a l tos . 
T e l f . F - 1 3 0 2 . 
49405 15 d 
EN L U Z 16, P R I M E R P I S O A L T O S E n e c e s i t a u n a m u c h a c h a que coc ine 
y a y u d e a l a l i m p i e z a , que no d u e r m a 
• U e l acomodo. 
49387 12 d 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
ven p i r a c u a t r o de f a m i l i a . Sue ldo 
$30 y rops» l i m p i a . H a „ d e d o r m i r en i a 
c o l o c a c i ó n y s a b e r s u o b l i g a c i ó n . H a de 
t r a e r r e f e r e n c i a s . O b r a p í a 99, i m p r e n t a . 
49422 14 d . 
SE S O T T C I T A U N A C O C I N E B A P B -n l n s u l a r que d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . Sue lde , $25. L í n e a . 36. ba jos . V e -
dado. 
49441 12 d 
S e s o l i c i t ? a n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a . T i e n e q u e s a b e r c o c i n a r . C i e n -
f ú ' e g o s , 2 0 , s e g u n d o p i s o , i z q u i e r d a . 
C E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O p a r a f a m i l i a e x t r a n j e r a s i d u e r m e 
en c a s a . S e a l i m p i a y ent ienda b ien co -
c i n a r . C a l l e 8, n ú m e r o 15. entre 11 y 
L í n e a . 
49257 » • : 12 d 
C E S O L I C I T A U N S O C I O , H O M B R E O C I E D E S E A U N V E N D E D O R A C O -
m u j e r , que tenga de 500 a 1.000 pe- O m i s i ó n , p a r a l a p l a z a de l a H a b a n a , 
oue conozca e l g iro del tabaco y que 
s e a e s p a ñ o l . I n f o r m a n : S a l u d . 86. 
49384 * ^ 12 d 
sos. Y o tengo el doble, p a r a u n n e g ó 
c í o que estA es tablec ido y se g a n a n m á s 
dt 300 petos a l m e s y quiero a m p l i a r l o 
en otro loca l . Novedades a m e r i c a n a s . 
C u b a , 44. f o t o g r a f í a . R o d r í g u e z , de 8 a 
5 S i no es v e r d a lo que propongo se 
le d e v u e l v e el dinero . No quiero t . ¡ P u -
c h e r o s n i bobos. 
; 49673 13 dlc . 
C o r r e s p o n s a l d e i n g l e s : s e b o -
v > 41clta un buen c o r r e s p o n s a l • J e i n -
g l é s con e x p e r i e n c i a en • el g iro de v l -
• v e r e s . L s c r l b a dando de ta l l e s de s u 
¡ e x p e r i e n c i a a C o r r e s p o n s a l . A p a r t a d o 
i l ' l l . H a b a n a . 
49676 13 d l c 
V ' b c e s i t o t r e s h o m b r e s p a r a 
i N c a n t a r v t o c a r tres p i e z a s de m ú s i -
c a : v i o l í n . f l a u t a y b a n d u r r i a . G l a s . S a n 
I s i d r o . 68. C a f é "Ward L i n e . 
48970 l 2 d 
í O U C I T O S O C I O 
| c-'n 3 m i l c 5 m i l pesos , p a r a un b u e n 
| T -goc lo , que g a r a n t i z o d e j a a l m e s 800 
fK'Pos. I n « c r m a n en A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
13 d lc . 
VG E N T E ? D E L I N T E R I O R . S O L I C I -to u : r e p r e s e n t a n t e ac t ivo , en c a d a 
l o c a l i d a d p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o de 
s e n s a c i ó n . . P u e d e g a n a r m u c h o d inero . 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E K ' . n l e s u f o l i c i t u d a F . S á n c h e z . P e r s e -
¡ vc-rancia , 67, ant iguo . 
I •'9498 12 dic . 
Ú E S L I I T   I E  Q U E 
O a y u d e a l a v a r a l g u n a ropa . C a l l e 4 
n ú m e r o 107, entre 21 y 23, Vedado . 
49416 12 d 
SB _ S O L I C I T A " U N A ~ 1 d O C I Ñ E R A P E -n i n s u l a r de m e d i a n a edad, que d i | r -
m a en l a c o l o c a c i ó n » V i v e s 142, p a n a -
u e r í a . 
49625 13 d 
C H A U F F E U R S 
C E N E C E S I T A U N C H A U P P E U R C O N 
O r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . A -
248, ent.-.; 25 y 27. 
49561 13 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i m e s y m á s g a n a u n buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un fol le to de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo , a Mt, A l b e r t C , K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
k5 ñ e r a , en Tf n ú m . 3 4, en tre 15 y 17, 
Vedado . 
49229 12 d 
C E S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Q U E 
í o s e p a h a c e r c a r r o c e r í a s y t enga bue-
n a s r e f e r e n c i a s , p a r a h a c e r s e cargo de 
t r a b a j o s en t a l l e r a m i t a d de u t i l i d a -
des. J . F r a n c i s c o P é r e z , A p a r t a d o 1044 
H a b a n a . 
49359 . 13 d 
I i V I S O : E E S O L I C I T A U N S O C I O p a -
1 C ; r a h a b e r s e c a r g o de tres t a r i m a s en 
, e} M e r c a d o U n i c o . D a n r a z ó n en Z a n -
¡ j a . 107. I ' regunte por A l v a r e z . 
49670 13__dlc. _ 
j / ^ R A N O P O R T U N I D A D : C O N ~ P O C O 
| x l d inero se s o l i c i t a un socio p a r a h a -
cf-rse cart-o di; t r e s t a r i m a s en el m e r -
1 c a á o U n i m o . SI qu iere ver a l d u e ñ o en 
Z a n j a , n ú m e r o 107, p r e g u n t e por A l v a -
rez. 
_ 4 8 8 8 0 13 dlc . 
| S e n e c e s i t a n l o s i n t e l i g e n t e s s e r v i c i o s 
i rte u n e n c a r g a d o p a r a d i r i g i r j a r d i -
| ne s y p a r q u e y c u i d a d o g e n e r a l de u n a 
f i n c a , c o n a ñ o s de p r á c t i c a y c o n d i c i o -
nes de m a n d o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s 
s e r i a s . P r e s e n t a r s e a l a s e ñ o r a T o r r e s , 
. S a n R a f a e l , 1 3 9 , a l to s , e n t r e M a r -
! q u é s G o n z á l e z y L u c e n a , d e s p u é s de 
l a s se is de l a t a r d e . 
_ C 9352 I n d 2»_B 
C O L I C I T A R E G E N O C t A S E Ñ O R I T A 
^ f a r m a c é u t i c a , a c a b a d a . d e g r a d u a r en 
l i H a b a n t i o s u s b a r r i o s . J . A g u i l a r . , 
Monte 67 a l tos . T e l f . A-8821. 
49232 14 d 
B U E N N E G O C I O 
P a r a un negocio en m a r c h a y que d e j a 
g r a n d e s u t i l idades , se d e s e a u n soc io 
que a p o r t e 350 pesos, p a r a que e s t é a l ' 
f r e n t e de l a o f i c i n a y de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , t iene que s e r so l tero , y c o n t a r con 
el d inero en e l acto , por s i le conv iene 
el negocio. C a l l e 16, n ú m e r o 170, c a s i 
e s q u i n a a 19, Vedado , a todas h o r a s y 
fe s t ivos . 
4945:* 12 d 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y r e p r e s e n t a n t e s , en c a d a clud&d T 
pueblo. D i r i g i r s e a l a I n t e r n a t i o n a l S e r -
v ice . 5744, S o u t h M o z a r t S t C h i c a g o , 
E E . U U . 
tor¿2» 18 d 
C O C I O P A R A O R A N N E G O C I O . S O -
O l i c i to socio, h o m b r e o m u j e r , p a r a 
un g r a n oegocio, ú n i c o en l a H a b a n a , 
apor tande un poco de c a p i t a l . I n f o r m a n 
Obi spo 42 
49421 ' 13 d 
V S C U L T O . T | : S T A L L I S T A S L A C A -
: s a Q u i n t a n a y C l a r a m u n t , E s t r e l l a 
> 44. se n e c e s i t a n , q i i ; t r a b a j e n 48 h o r a s 
s e m a n a l e s y t r a i g a n h e r r a m i e n t a s . 
49618 13 d 
1 C O L I c f r Á M O S - R E V E N D E D O R E S ~ p a -
I O r a V e n d e r c a m i s a s , c o r b a t a s , c a l c e -
t ó l e s , l l ^ a s p a ñ u e l o s , panta lones , go-
; r r a s , p a j a m a s y o t r a s m u c h a s gangas . 
A ; : i ' i a r , 16. d e p a r t a m e n t o 69. T o m e e l 
a s c e n s o r . 
•9310 16 d l c 
A V I S O 
Se s o l i c i t a u n socio o u n c o m a n d i t a r l o , 
con ocho o diez m i l pesos de c a p i t a l , 
p a r a u n a c a s a de p r é s t a m o s . I n f o r m a n : 
M a r q u é s de L a T o r r e , 41, J e s ú s de l 
Monte, de 11 a 1 y de 6 & 8. S e ñ o r V e l g a . 
•: 6̂ 12 d 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
C e n t r o E l e c t r o . C o r r a l e s , 120, a l tos . T e -
l é f o n o M-6233 C o n s u l t a n g r a t i s : m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o , de 1 a 5 p. m. E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a en fermedad . M a s a -
Je, a n á l i s i s , a p l i c a c i o n e s de c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o -
nes I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l i s y A s m a . 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s prec io s m ó d i c o s . 
D i r e c t o r , doctor J . 7.->lanas. E x - I n t c r n o 
de los H o s p i t a l e s y D i s p e n s a r i o T a -
m a y o . 
48778 20 d 
SO L I C I T A M O S D E P E N l í t E N T B Q U B s e p a t r a b a j a r en el r a m o de drogue-
r í a a l poi m a y o r . C o m p o s t e l a 80 
49431 1° d . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S e a d m i t e n p r o p o p i c i o n e s p a r a 
t u r b i n a r a z ú c a r e n l a R e f i n e r í a 
d e C a p e l l a n e s . P a r a p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a s e a J e s ú s P e r e g r i n o , 3 6 , 
a l t o s . 
C9958 ^ 8d.-7 
C E S O L . C I T A E N L A B O T I C A D B L A 
O e s q u i n a de T e j a s , C a l z a d a de l M o n -
te n ú m e r 412, u n n | c h a c h o m e n s a j e r o 
a c t i v o y t r a b a j a d o r . S i no t iene r e f e r e n -
c i a s que no se presente . ». 
•ig503 12 dic . 
S o c i o s so l i c i to p a r a n e g o c i o q u e d e j a 
b o y c i n c u e n t a m i l pesos a n u a l e s , ea 
u n s ó l o a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d 
y tu v e n t a e s t á a s e g u r a d a s i e m p r e , so 
v e n t e e n to / l a é p o c a , no h a y r i e s g o 
p o s i b l e . B « n j i » m . \ i G a r c í a , A m i s t a d , 
1 ? . 6 , T c l e í o n o A - 3 7 7 3 . 
• - . * 13 d í a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de co locac iones , O ' R e l l l y , 13, 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d n e c e s i t a 
wn buen coc inero , cr iado , c a m a r e r o , c e » 
oe idlente, j a r d i n e r o , etc., etc.. l l a m e a l 
t e l é f o n o A-2348. y se le f a c i l i t a r á c o » 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d » 
l a I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
49425 17 d ic . 
o o o o o o 0 * 0 o a o o o o o o 
O E l D I A R I O D E I . A M A R I - C 
O N A lo e n m o n t r a q h K n I e n O 
O c u a l q u i e r . p « I > l a c i ó n d « l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
D o a o o o o o o o o o o o o o 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S ( X C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. etc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N 
O espafl'-la de c r i a d a de m a n o o de 
mmijadorj con m u y buenas r e f e r e n c i a s 
it ¡as c w f donde h a estado t r a b a j a n -
do. La dirección: San I n d a l e c i o y E n c a r -
uciftn. bodíga, t e l é f o n o 1-2820. 
«MáJ 13 dlc . 
M A L C O L O C A B S E _ U N A E S P A v O -
_ la de criada de manos , b u e n a s re -
íerenclaa, en c a s a p a r t i c u l a r . B , entre 
h v 31, te l é fono : F - 5 6 1 6 . 
0850 • 13 d l c 
U E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N 
U peninsular de c r i a d a de m a n o o m a 
r.iOMora Kntlende algo de coc ina , en 
Oflclos número 7, ai tos , dan r a z ó n , 
mi» 13 d 
Q B O P B E C B U N A J O V E N E S P A ^ O -
l a p a r a l i m p i e z a y a y u d a r a c u i d a r 
n ñ o s . F o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n 
cu P r a d o , 111, a l tos . , 
404s'4 12 dic. 
DE S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A -c h a e s p a ñ o l a p a r a los q u e h a c e r e s 
de un m a t r i m o n i o solo o u n a s e ñ o r a so-
la. I n f o r m a n en C u b a 39, a l tos . 
494^0 12 d 
1 O V E N , E S P A n O L A , S E D E S E A C O L O -
*f c a r en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a d a 
de mano. E s f i n a y m u y d i s p u e s t a . I n -
f o r m a n , en L a m p a r i l l a , 94, a l tos . 
*9170 17 d 
C R I A D O S D E M A N O 
i e b a mr» 
13 
ANTIPADÍ*! 





_ _ — i L i -
Y E B B A í<» 
mesan&J • 
i dar de tra 
^ a . y da1* 
l en SantWJ 




y una estnii* 
^1 S E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -
H chita en casa de m o r a l i d a d de m a -
Btjadora o para a y u d a r a los quehace -
tt» de cana. I n f o r m a n en Z u l u e t a -32. 
m;8 13 d 
] VISEA C O L O C A B S E U N A J O V E N 
U para criada de mano. I n f o r m a n en 
K|ido, 75. h a b i t a c i ó n n ú m . 5, hote l C u -
ba, teléfono A-0067 
13 d 
C l D E S L A C O L O C A R U N A M U C H i V 
u cha peninsular de c r i a d a de m a n o o 
atnejadora. Se dan buenas r e f e r e n c i a s 
« donde ha egtado. I n f o r m a n en C u b a , 
habitación, 29. ( 
J " 0 4 13 d 
C l S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
V e n a d a de mano; entiende a lgo da co-
tiene nulen responda por e l la . L l e -
H tiempo en el pats. C o m p o s t e l a 32, 
wfUndo piso, in forman . 
Mil 41 d 
S ' . . * , * 3 ^ C O L O C A R U N A 7 0 V B N 
n rñ. !'' para cr ia( ia de m a n o o p a -
cuartoB 0_Pa«"a m a n d a d o r a . Sabe r e -
Cn. .„'er- Tiene recomendac iones . I n -
sr. Santa C l a r a , 22. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . Neptuno 220, e s q u i n a a 
A r a m b u r u . 
49640 i:! el 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C B I A D A de mano en c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n e r G e n e r a l F r e i r é de A n d r a d e 
n ú m e r o i moderno, ( a n t e s C a r n e r o ) 
entre P r í n c i p e y V a p o r . 
-19428 12 d 
SE O P R E Ó B U N A J O V E N P B N I N S U -l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora. L l e v a t i empo en el pafs y t iene 
r e f e r e n c i a s . R e i n a , 124, a l tos , t e l é f o n o 
M-1897. 
49437 12 d ^ 
O E ~ D B S r / \ C O L O C A R U N A J O V E N 
O de c r i a d a de mano o. m a n e j a d o r a . 
T i e n e qui^n l a recomiende , p r e f i r i e n d o 
sea en el Vedado, c a l l e 14 n ú m e r o 11. 
49470 12 d 
O L D E S E A C O L O C A R ~ U Ñ A J O V E N 
¡s* e s p a ñ o l ? p a r a m a n e j a d o r a v que 
nt lende a lgo de c o c i n a D e s e a f a m i l i a 
decente. S a n M i g u e l 181, y medio, c u a r -
to, 18. 
49451 12 d__ 
Q B ' l ) J S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
5 s u l u r o s T i e n e n b u e n a s recomendacto-
n í á M a n r i q u e 156. a l tos . 
49486 12 dio. 
T O V E N E S P A Ñ O L D E 21 A Ü O S , S E 
U desea co locar de cr iado . Sabe s e r - i 
v l r a l a mona y tiene buenos i n f o r m e s . 
I n f o r m a n en l a t i n t o r e r í a L a I s l a , te-
l é f o n o M-3956. 
49666 13 dic . 
SI e D E S E A C O L O C A R U N J O V E N e s -p a ñ o l p a r a cr iado de manos o a y u -
d a r t e de r e c i ñ a . T i e n e l a s m e j o r e s r e -
ferenc ias . T e n i e n t e R e y , 70. T e l é f o n o 
X - S Ü 9 7 . 
49661 13 dlc . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -nes p o n i n s u l a r e s en c a s a de m o r a -
l idad; una p a r a l i m p i a r y c o c i n a r ; l a | 
o tra p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
pá, Se pre f i ere j u m a s . L o m i s m o v a n 
al campo. T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s e i 
i n f o r m a n er C u b a , 39, a l tos . 
49627 13 d 
Q £ D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S -
K J p a ñ o l a a c l i m a t a d a eq el p a í s p a r a 
e s tab l ec imien to o c a s a p a r t i c u l a r . Sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a . E n 
la m i s m a u n a c r i a d a . I n f o r m e s : So-1 
Icdad 2. 
19460 12 d ! 
12 dic . 
S J ? ! ? ^ c o i - o c a r u n a t o v e n 
«¡lífír? v'i11" de c r i a d a de m a n o s -> c a -
ro-da , ,?e r e f e r e n c i a s y quien r e s -
J ^ P O i - ella. I p f o r l a n en Sit ios , nfi-
C R Í A D A S P A R A Ü M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ! 
/ « R I A D f D E M A N O C O N T O D A C L A -
v> se do recomendac iones , se ofrece. S a -
be p e r f e c t í . m o n i e su o b l i g a c i ó n . H a t r a -
bajado en el e x t r a n j e r o . L o m i s m o se 
\b p . ^ v f u e r a . T e l é f o n o F-525y, por 
o i r t a , calle. 9, n ú m e r o 23, Vedado . M e -
rino C o r r o l e s . 
49490 12 dlc . 
Q E O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A -
k j no un e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r y 
estable. Sabe t r a b a j a r , no tiene pre ten-
siones. L e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
en donde a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o A-3968. 
49481 14 d _ 
P' ^ A R A C R I A D O ~ D B M A N O , A C O B Í P Í -ñ a r n i ñ o s , c u l t i v a r p l a n t a s , c r i a r | 
aves , a t ender p o r t e r í a , e levador , se ofre 
ce p a r a c) campo o l a c i u d a d p e r s o n a 
de m e d i a r a edad. T i e n e exce lentes I n - ' 
formes . D i r e c c i ó n : A n t o n i o P e l á e z . C a - | 
fé. Monte, 431. T e l é f o n o M-5862. 
49414 1S d 
I 7 N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
I J c o l o c i i s e d é c o c i n e n . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , tiene r e f e r e n c i a s 
y o t r a p e r a c r i a d a o t n a ü f j a d o r a . i n -
forman . ( tille L í n e a n u m e r o 19, entre 
: i y N . 
49530 13 d 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A , J O - | 
O ven, e s p a ñ o l a , en c a s a de mora l idad , i 
C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . E n - j 
tiende toda c l a s e de r e p o s t e r í a . P a r a 
infiormes: T e j a d i l l o , 53, entre A g u a c a - 1 
to y C o m p o s t e l a . 
49168 12 d | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i o c h a p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a i 
o p a r a un m a t r i m o n i o . E s p e r a n z a 3. 
49372 .12 d 
BE S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E -r a u n a j o v e n e s p a ñ o l a , de 21 a ñ o s , 
c c t i c er t i f i cado de San ' / l ad . a m e d i a le -
e-he o lechi i entera , e n t r a c r i a n d o s u n i -
ñ o a b i b e r ó n en l a m i s m a c a s a . T i e n e 
un m<f: de p a r i d a . P u e d e v e r s e . C a l z a d a 
do J e s ú s de l Monte , 185, . t e l é f o n o n ú -
mero 1-1356. 
49487 12 d í a 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
M o d i s t a , e n t a l l a y c o s e p o r f i g u r í n , d e -
s e a c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r . G a n a 
dos pesos d i a r i o s . A c o s t a , 1 9 , t e r c e r 
p i s o . 
49537 13 d 
SE O F R E C E C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , y c r i o l l a , repos tera . No d u e r m e en el 
acomodo, pero no sa le por l a tarde. E n 
la m i s m a o tra , todos I O - j q u e h a c e r e s de 
un m a t r i m o n i o . Sabe de todo. N'o duer-
ma ne el acomodo. C a l l e I , n ú m e r o 14, 
Vedado. • 
49197 12 d 
C O C I N E R O S 
C O C H E R A S 
o » 
n ls 
O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
12 dlc . 
Q F D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡T? p a r a coser y l i m p i a r c u a r t o s . I n f o r -
m a n en lé y 13, cha le t . A m p a r o G o n z á -
lez. 
49473 12 d 
( D A N Z A S 
F a y o r i t a 
3978 y A-^1 
' E " 
léfono A-J»* 
>ledad ,<>• ^ 
mejorado 
p o n i e n d o ^ 
J F F E U R 
v i i s m o 
f . 4 
W A C O L O C A R U N A J O V E N 
sular de c r i a d a de m a n o o de 
. . . ^ara todos los quehafceres de 
s t ü -
141 
^ara. 0(l  b c 
C l n f ^ í l fami l ia . Sabe a lgo de c o a U 
'••orinan en H a b a n a ios. telf. A-744 
? M ? u ? . r C O L O C A R E N C A S A p a r -
*» o m a L . 1 ^ ;,oven P e n i n s u l a r de c r i a -
•Vttt»^^ -Hd<?ra- aal"- c u m p l i r c o j i su 
I j w i o n y nene quien l a recomiende . 
iJJjJ Hor el t e l é f o n o F-4324. 
12 d 
C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -
•^•tednJ"*^11 "e^ada , de c r i a d a o 
r4f * u 7. T1ene vo luntad p a r a t r a b a -
Inoiii»f5a Responde s u padre por 
¿ W d 0 r - 25- T a m b i é n su padre 
o ^ r s e . en - « a l q u i e r t rabajo . 
H Í t j ^ P a r a d o s . 
14 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p a r a c u a r t o s y p a r a coser . E l l a 
es p e n i n s u l a r . T i e n e quien l a r e c o m i e n -
de. V i v e en l a c a l l e 26, entre F y G , 
n u m e r o 226. V e d a d o . T e l é f o n o F-1930 . 
49177 11 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¡C* c h a del c a m p o p a r a l i m p i a r . L u c e -
r a . 23 y 25. H a b a n a . 
49 70 l1 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o - a . L l e v a t i empo en el p a í s y 
•lene b u e ñ a s r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e c a s a 
de m o r a l i d a d y poca f a m i l i a . I n f o r m a n 
por t e l é f o n o , 1-7075. C e i b a , B a r r e t o L 
49005 12 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a c u a r t o o comedor. 
F e r n a n d i n a , 8. a l tos . T e l é f o n o A-125.3. 
49259 U « 
t ica on el o f i d i o . Obispo, 3, a l tos . 
49662 —,i.13 idic--ii 
Q E feESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
C e s p a ñ o l a de coc inera . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e r a s a de co-
merc io y con l a m i s m a u n a b u e n a e-ria-
da de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n , 
S a n N i c o l á s , 263. 
49329 13-d 
— i w — p w 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O i Z S P A -
\ J ñ ( | . desea co locarse en c a s a r e s -
potable. E n t i e n d e de p a n a d e r í a a m e r l -
• nna , por h a b e r t r a b a j a d o en ese p a í s . 
N'o tiene f a m i l i a . I n f o r m a n en C u b a , 
y O ' R e l l l y v i d r i e r a del c a f é . 
49499 12 dlc . 
q ü " d e s e a c o l o c a r u n - C O C I N E -
K J ro e s p a ñ o l que conoce bien s u of i -
cie- y t iene m u y b u e n a s recomen l a c l o -
r e s . D i r i g i r s e a l hote l C u b a , T e l é f o n o 
r ú m e r o A - 0 0 6 7 . 
49507 12 dlc . 
i N H A U F P E U R E S P A Ñ O L C O N C I N -
co a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n 
cios , ofrec.5 s u s s e r v i c i o ^ a c a s a p a r t i -
c t i 'ar . P a r a i n f o r m e s en e l t e l é f o n o 
n ú m e r o A-2709 
49671 13 dic . 
T ^ E S E A C O L O C Á R S E " Ü N J O V E N e s -
J ? p a ñ o l de a y u d a n t e de e |aauffeur o 
p a r a cr iar lo de mano , u otros t r a b a -
jos a n á l o e r o s . I n f o r m a n C o n s u l a d o 89. 
49610 13 d 
CH A U F F E U R E S P A S O L , D E 30 a ñ o » de edad f ino y educado y con c u a t r o , 
a ñ o s de vi 'Act lca , s i n pre tens iones de -1 
m.v co locnrse en c a s a p a r t i c u l a r o co-1 
murcio , p a r a l a H a b a n a o p a r a el c m - . 
pe. T i e n e quien lo g a r a n t i c e y m a n e j a , 
« •ua lqu ler c lase de m á q u i n a s . I n f o r m a n i 
f-n l a cal-e S a l u d , 113, t e l é f o n o 2855. J . j 
áe H a r o . 
49133 18 dlc . | 
"i T O D I S T A C O N M U C H O G U S T O E N 
í t ± v e s - # ' o ? y r o p a b l a n c a , desea c a t í a i 
p a r t i c u l a r donde coser . D o r m i r á en l a ¡ 
m i s m a . - Puede hat í er t ra to o convenio1 
con l a c o s t u r a y el c u a r t o . T e l f . M-2201 . . 
49572 14 d 
tC O S T U R E R A . D E S E A C O L O C A R S E i p a r a coser y v e s t i r s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a . S a b ? b » r d a r y c a l a r a m a n o y a 
m á q u i n a . T i e n e d i s p o s i c i ó n p a r a h a c e r I 
1S d i 
l a s c o s a s G e r v a s i o 7, ba jos . 
4 96JH 
Q E D E f e E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
O ftol p a r a f r e g a r m á q u i n a s , depen-
diente de a l m a c é n o p a r a otros t r a b a -
jos. M a r q u é s G o n z á l e z y Poc l to , bode-
ga. . 
49495 J 2 dlc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R . 
O en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , o c a -
miones . C u a l q u i e r t r a b a j o de chofer . 
T i e n e . b u e n a s re ferenc ia- : l e donde h a 
trabajado . P u e d e n v e r l o en E s p e r a n z a , 
n ú m e r o 111. 
49173 12 d _ 
CH A U F V E U B , J O S E L A G O , B L A N C O , desea c o l o c a c i ó n en l a H a b a n a o en 
ei V e d a d o Sabe s u s deberes y c u e n t a 
ocn r e f e r e n c i a s a todas h o r a s pueden 
l l -miar al t e l é f o n o A-5492. 
49506 ' 12 d l c 
" " t e n e d o r e s ' d e " l i b r o s " " 
Q E O F R E C E U N A A M E R I C A N A , U N A 
I n g l e s i y u n a f r a n c e s a p a r a I n s t i t u -
tr ices , a m a de l l a v e s u otro t r a b a j o 
decente. Ur- coc inero d ecolor, que h a b l a 
« ¿ p a ñ o l y r o c i n a a l a f r a n c e s a a m e r l c a -
ni<, etc. BeerS , Co. O ' R e l l l y , 9 y medio. 
T e l . A - 8 0 7 0 . 
C I O .j) 14 4d-10. 
1 A V A N D E R A S B O F R E C E A L A S J f:ii*iV:,y. u n a g e n e r a l l a v a n d e r a . Se 
hace cargo de toda c l a s e de r o p a f i n a . 
I n f o r m a n en l a c a l l e I , n ú m e r o 204, 
entre 21 y 23. Vedado . 
49485 12 dlc. 
1 O V E N P R A C T C O E N T O D A C L A -
*» s do t r a b a j o s de o f i c ina , desea t r a -
b a j o en el cur vo o en l a c i u d a d E a 
i n o e s n ó g r a f a y .-«abe c o n t a b i l i d a d . í l a n 
M i g u e l 200. l e l é f o n o M-3146. l l á b a n a . 
4E287 14 d 
AS U N T O S J U D I C I A L E S . M B J I A Q 9 cargo de cobros de c r é d i t o s h i p ó t e -
c a n o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o j u d i c i a l 
sup l i endo por m i c u e n t a los g a s t e s y 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a el f i n a l 
de', negocio. M a n z a n a de G ó m e z 224. 
A p a r t a d o de C o r r e o s 737, te l fono A » 
4251. 
45662 12 d 
r N J A R D I N E R O E N T E N D I D O E N j a r d i n e s con diez a ñ o s de- p r á c t i c a 
y m u y conocido en el Vedado , se o fre -
ce a todo p a r t i c u l a r p a r a a r r e g l o s y 
l e f o r m a s v h a c e r n u e v o s j a r d i n e s con 
iodo esmero y c u R a d o . m á s b a r a t o que 
nadie . L o m i s m o en a j u s t e , en c o n j u n -
to como por m a n o de obra , en m e n o s 
precio , s e g ú n c a p r i c h o ; s e r á u s t e d des -
e n g a ñ a d o en lo que o tros le e n g a ñ a n . 
G h r a n t l a o m i s t r a b a j o s . I n f o r m a n c a -
l le B a ñ o ^ 37, entre 17 y 19. t e l é f o n o 
F-1520 , V e d a d o . A n t o n i o B e n . 
49281 ' 12 d 
C R I A N D E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E D E -s e a co locar de c o c i n e r a p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a , que s e a c a s a de m o r a l i -
dad. Tiep<. qu ien r e s p o n d a pq^ e l la . 
R a s t r o n ú m . í . 
49612 13 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
i j e s p a ñ o l a de c o c i n e r a ; no le i m p o r t a 
hticer a l g u n a l impieza . No se co loca 
menos de t r e i n t a r i s o s . F o n d a l a P e r l a 
S a n P e d r o , 6 . 
40478 13 Idc . 
" P v E S B A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A , 
i _ / de m e d i a n a edad, de color, de co-
c i n e r a . S u d i r e c c i ó n : C a l z a d a del C e -
r r o , 504. 
48095 14 d 
W E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A 
O e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , de c r i a n d e r a 
s u domic i l i e es en el R e p a r t o de A l -
m e n d a r e s c-arile 7 entre 10 y 12. 
49564 I 
AM A J>n C R I A : J O V E N , D O S M E S E S de leche, se ofrece, lo m i s m o p a r a 
l a c a p i t a l que p a r a el campo. T i e n e cer» 
t i f i cado cié reoonocimlento . -No tiene I 
prctenslom" s. I n f o r m a n en S a n J o s é , | 
78, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
_ 4 J 4 9 2 12 dlc . | 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , que a c a b a 
dt c r i a r u n n i ñ o . T i e n e b u e n a y a b u n -
dante lecho. T i e n e r e f e r e n c i a s de la c a -
s a donde c r i ó . I n f o r m a n en S a n L á z a -
ra 372, bodega. 
49387 12 d 
I Q E D E S ? ; A C O L O C A R U N A C R I A N -
' ü ; dera e s p a ñ o l a , t res meses de marida, 1 
r p E N E D O K D E L I B B O S E X P E R T O , 
l. h a c e ba lances . A c e p t a c u a l q u i e r con 
t a b l l i d a d y á s u n t o de l c o e r c i ó . R a m o s . 
C a m p a n a r i o 9, a l to s . , 
49547 14 d 
l 'ene 
S a n i d a 
; ca a n 
leche y c e r t i f i c a d o de 
v e r s e e l n i ñ o . Se colo-
o a leche entera . S a n 
| J o a q u í n C3 314, h a b i t a c i ó n , 4. 
1 49058 29 d 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N R E F E -reno las ofrece s u s s e r v i c i o s a los 
c o m e r c i a n t e s que no neces i t en un e m -
pleado permanente . A . Be l l o , O b r a p í a 83. 
49546 20 d 
r n E N E D O R D E L I B B O S E S P A S O L , 
i h o m b r e cul to , p r á c t i c o en el co-
merc io , que h a ocupado pues tos de I m -
p o r t a n c i a , poseyendo c e r t i f i c a d o s de 
c o m p e t e n c i a y conducta , o f r é c e s e p a r a 
e s c r i t o r i o o p a r a h a c e r lo que le t n a n -
den, a u n q u e s e a l a v a r Inodoros. V o y a l 
campo. T e n g o f a m i l i a y neces i to t r a -
b a j a r . S a n I g n a c i o , 25. 
49581 20 d 
N O D E S C U I D E S U C O N T A B I L I F / . D porque su negocio no le p e r m i t a T e -
r e d o r de L i b r o s f i jo . U s t e d n e c e s i t a 
e r n o c e r s u s i t u a c i ó n . Me hago cargeude 
estos t r a b a j o s por horas . M u c h a p r á c t i -
ca, e x p e r i e n c i a y buenas r e f e r e n c i a s de 
o t r a s ca&as. A v i s e a B . P é n | ! , A p a r -
tado 178. H a b a n a . 
49595 13 d 
V' N A S E S O B A D E S E A C O L O C A R dos h i j o s , bien educadi tos en c a s a que j 
s e a de m o r a l i d a d o m á s bien en c a s a : 
d»* comerc io . P o r hoy no exige s u e l d o . ! 
i n f o r m a n e.n S a n I g n a c i o 43, e s q u i n a a . 
S a n t a C l a r a , e n t r e s u e l o s del c a f é . 
49369 . 12 d 
I T N H O M B R E S E D E S E A C O L O J A R 
X.) de e n e r a r l o a d e l a n t a d o de h e r r e r o 
o m e c á n i c o . Sabe t r a b a l a r en h e r r e r í a . | 
T i e n e r e f e r e n c i a s . Vedado, B a ñ o s 8, te - i 
lefono F-4224. 
49396 * 12 d 
A T E HA(¿4> C A R O O D E T O D A C L A S E i 
J J L de cnbf os a c o m i s i ó n . T a m b i é n v e n - I 
do m e s i l l a s en el M e r c a d o U n i c o . T e n - | 
go buil iarf r e f e r e n c l l s . S a n Gregor io , 7,• 
a l tos . 
4t)390 12 d * 
S E O F R E C E U N J O V E N c a r p i n t e r o p a r a a r r e g l o de c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
S a b e p i n t a r y co locar v i d r i o s . M a l o j a , 
109. t e l é f o n o A-6663. A n t o n i o C a r p i n -
tero. 
49389 . . 13 d 
O E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -ro y h o r t e l a n o e s p a ñ o l de m e d i a n a 
edad con buenos I n f o r m e s . L l a m e a l te-
I H o n o A - Ó 3 1 8 . 
49450 13 d 
Q E D E S E A C O í T ) C A R U N H O M B R E 
O h o n r a d i p a r a l | i c e r l a l i m p i e z a en 
l e s h o r a ? d ( | d í a . I n f o r m a n en V i r t u -
des, 75, a l tos : 
48618 16 d 
A s o c i a c i ó n d e C o n t a d o r e s 
C o m e r c i a l e s 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 4 - 2 0 5 
T e l é f o n o M - 5 5 5 2 . 
H a b a n a . 
T A Q U I G R A F O S , M E C A N O G R A -
F O S Y T R A D U C T O R E S 
P U B L I C O S 
P o r u n a m ó d i c a cuota m e n s u a l nos 
h a c e m o s c a r g o de s u c o r r e s p o n d e n c i a . 
49224 12 d 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Se ge s t i onan con rapidez , d i s c r e c i ó n y 
f i n mo le s t ia s , a s í como t a m b i é n toda 
c l a s e de a s u n t o s c i v i l e s y j u d i c i a l e s y 
te t íp g é n e r o de negocios por d i f í c i l e s 
y c o m p l i c a d o s que sean o p a r e z c a n C u a l 
q u i e r a que s e a s u caso, no lo p iense 
m a s : d i r í j a s e a 
M O R A L E S Y G U Z M A N 
7 j n c o n t r a r á r á p i d a , s ó l i d a y r e s e r v a -
da s o l u c i ó i i . V a m o s a domic i l io , a l p r i -
m e r a v i s o O f i c i n a : P e r s e v e r a n c i a , 11 
bajos , e n t r e S a n L á z a r o y L a g u n a s , te-
l é f o n o M-3155. H a b a n a . 
^8534 17 dlv . 
( C O S T U R E R A E S P A D O L A M U Y f o r -
V_>mal. C o s e de s e ñ o r a y n l ñ o s . T i e n e 
qu ien l a g a r a n t i c e . D e s e a t r a b a j a r en 
c a s a p a r t i c u l a r por d í a s o meses , s e g ú n 
le. tratado. T e l é f o n o A-3517, l e t r a F 
49467 12 d 
Q E O F R E C E U N C A P A T A Z A G R I C O -
O l a p a r a e n c a r g a d o de u n a f i n c a c u l - ^ 
t lvo de f t u t o s menores , j a r d i n e r í a , ar-
boles f r u t a l e s y s u s enfermedades y so-
bre todo, el cocotero. L o d e m o s t r a r á 
con los hechos . E s p a d a 81, moderno, en-
tre V a l l e y Z a n j a , j a r d i n e r o . 
49364 12 d 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
•serio» 
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, A i r r o r r o v i L E s 
4 ^ j * 1 1 5 9 0 0 u n honito a u t o m ó -
U S « 0 'J t ipo COttPé- E 8 u n a g a n -
C^rro 4 ^ v « a t o d a s h o r a s e n 
¡ T j ^ - p - ; J J L d i c i _ 
^ P a j e r o s , e n 5 0 0 p e -
^ v í *f,10 p o r dos y 
u * u d f r e n u e v o y « p « r f e c -
E I f i a d o r , C a l -
^ i ' 8 U r a ' 7 2 7 - T e l é f < m o n ú -
¡ ^ • 5 5 5 - ^ = 18 dlc. 
• " • o T z í l l a m e j o ? c l » ^ : ? í , a t r o e o m a 3 ^ í j ^ P ^ o z a , cla3e- D r a g o n e s ^ 47, 
16 dlc 
\ U T O M O V I L C H A L M E R , S I E T E P A -
J C \ . s a j a r o s , 40 H P . en m u y buen estado, 
se vende en C00 pesos. P u e d e v e r s e en 
C a r l o s I I I , 38. e s q u i n a a I n f a n t a . 
48563 13 d 
t ^ E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I -
O l l a c , tipo 55, e spec ia l , en buen es-
tado, l i s to p a r a u so ; el que desee i n -
f o n n e a , d i r í j a s e a l s e ñ o r S u á r e z , t e l é -
fono M-4377. . _ . 
40333 m 1 ° a 
1 Q E V E N D E U N D O D O E B R O T H E R S , 
^ en b u í r estado. P r e c i o 450 pesos . 
A m i s t a d n ú m . 142, ta l l e r . 
49223 I 3 a 
S t o c k " M I C H E L I N " 
VI E N D O U N F O R D P O R N O P O D E R t r a b a j a r l o . V é a m e en el p a r a d e r o 
de l C e r r o de 2 a 2 y m e d i a p. m. P r e -
t gunte por P a r d e l r o , conductor . 
49273 23 • 
[ * C 7 7 2 j - p  dlc. 
S ^ f J ^ o y ron L l02 dos comple -
V 5 ^ barafo^011 c u c h o s e x t r a . L o s 
^ ¡ H y 1 - antiguo I n f o r m a n en L e a l -
^ P a C ^ i o y - p r e t e n . 
D U 
V e n d o u n C h e v r o l e t c o n m a g n e t o a l e 
m a n y c l i a p a d e a l q u i l e r e n $ 7 5 0 e n 
l a s i gu i en te f o r m a : $ 4 0 0 e n efect*-
ve y $ 3 5 0 e n c h e c k s d e l E s p a ñ o l o 
N a c i o n a l a l a p a r . J o s é P i ñ ó n , B e l a s -
c o a í n y S a n M i g u e l , c a f é . P r e g u n t e n 
e n l a v i d r i e r a -
48935 12 d 
D o s c a m i o n e s P i e r c e A r r o v r , de 5 y 
m e d i a t o n e l a d a s c a d a u n o y de p o c o 
u s o . C o s t a r o n $ 2 4 . 0 0 0 los d o s c a m i o -
n e s o s e a n $ 1 2 . 0 0 0 c a d a u n o . C o m o 
v e r d a d e r a g a n g a , s e d a n e n $ 7 . 0 0 0 
ios d o s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
; a l s e ñ o - O r f e ó n , A d n v n L ' t r a c i ó n d e ! 
' > ^ . ^ l l " ^ ^ £ , ^ ^ D E L A M A R I N A , M f . A -
i 6 2 0 1 . 
Í ^ E N Z D E C I N C O T O N E L A D A S HXf 
J 3 chas ' l ocho m e s e s de uso, c a s i nufc-
vo , se v»::ide en 3.500 pesos. P u e d e v e r -
Be en S a n J o a q u í n 71. t a l l e r de c a r r o s 
y t n C e r r a d a 26. I n f o r m a : A . P o d r í * 
P a r a 
f > í ^ 6 2 0 l 1 0 D E L A M A R I N A . 
^ y g ^ r a n ^ , ^ 6 . ? " v a l o r . 
M A R T I N E Z 2 y C í a . 
( B a o s , de Z á r r a g a M a r t i n e s 7 O l a . ) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
guez. 
49391 12 d 
A u t o m ó v i l . P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e -
ñ o se v e n d e u n m a g n í f i c o C h a n d l e r 
d e s iete p a s a j e r o s , t o u r í n g - c a r , n u e -
v o c o m p l e t a m e n t e . P r e c i o d e o c a s i ó n . 
I n f o r m a n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
\ 5 E N D O F O R D D E L 2 0 ~ 2 1 C O N C T S -
V co r u e d a s de a l a m b r e con s u s go-
m a s , dos n u e v a s y t r e s de uso. F u e l l e 
nuevo , p a r a b r i s a s moderno. C h a p a 77C1 
A l v a r e z , S a n t i a g o 10, garage . 
49216 12 d ( 
HA R L E Y D A V I D O N , C O N S I D E C a r u n m e s de u s o so lamente , uno de 
1( • ú l t i m o s modelos , e s t á c o m p l e t a m e n -
te nuevo, por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , e n 
?375. C a r l o s A h r e n s , P a r q u e Maceo , 
e s q u i n a «. V e n u s . 
L^ N A I V D I A N C O N T R E S V E L O C I -J d a d r n ,en m u y buen es tado en $200; 
u n a E x o e l s i o r , t r e s ve loc idades con 
magne to P o s c h , de m u y poco uso en 250 
pesos. U n s lde c a r solo en $85. C a r l o s 
A h r e n s , P a r q u e Maceo , e s q u i n a a V e -
n u s . 
A T E N C I O N 
L a m o t o d e i e t a I n d i a ñ , d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó s e r h m e j o r e n l a s 
u l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n l a A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n r . o t o r e s i g u a l e s ; 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s d e b u e n 
u s o . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e . 2 5 2 . 
C9332 30d.-18 
Q B V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D 
O con un mes de uso . E s t é v e z 102, es-
q u i n a a F e r n a n d i n a . de 6 a 8 a. m. 
47054 12 d 
HU D S O I 7 C I N C O R U E D A D B a l a m -- tore. g e m a s n u e v a s en m a g n í f i c o es-
tado, prec io de o c a s i ó n , se vende en 
M a r i n a v V e n t o a l lado d e l G a r a g e M a -
ceo. P r e g u n t a r por C a r l o s . , 
49563 20 d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a de a c c e s o r i o s de a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r -
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú -
m e r o 5 - A , T e l f . A . 7 0 5 5 , H a b a n a , 
C u b a . 
v C 750 ad 10 «» 
44571 alt . 30 n 
12 d 3 d 
HU D G O N S U P E R S I X , U L T I M O m o -delo, se i s rufrdas a l í u a b r e p o r t a -
r u e d a s d e t r á s , , defensa , l i t so de todo, 
se vende o negoc^i con Dodge ú l t i m o 
modelo. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a l é , de 
1^ a 1 y de 4 a 5. 
49078 16 d 
I \ U T O M O V T L O V E R L A N D D E C I N C O 
, J t \ . p a s a j e r o s , con f ornas G o o d Y e a r , 
i fuc i l e y a c u m u l a d o r c o m p l e t a m e n t e nue -
v o en m V y buen es tado e n $550: u n 
Studebak<«r e n I g u a l e s condic iones con 
. a r r a n q u e , l u z y b u e n a s g o m a s en $500. 
C u r i o s A h r e n s , P a r q u e Maceo, e s q u i -
n a a V e n u s . 
| 49613 14 d 
^ . ' E V E N D E U N A M A Q U I N A C O M P L E -
. K J tamente n u e v a , g o m a s c u e r d a nue -
v a s y con p i n t u r a de f á b r i c a . P r e c i o : 
¡ 750 pesos . I n f o r m e s : G a r a j e , ca l l e S a l u d , 
t i l , a todas h o r a s . 
I 49174 18 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 I n d . 17 n 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r ó n e r o los q u e t e n g o e n e x i s -
t e n c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l n t a r e -
s e r v a . D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , 
T e l f . A . 7 0 5 5 , H a b a n a . 
« 4 9 2 i n d 21 
/ 1 R A N T A L L E R D E V U L C A N I Z A R , 
\ T de A l e j a n d r e R o d r í g u e z , a cargo de 
E n s e b i o P e ñ a . M o r r o L H a b a n a . E s p e -
r l a i l d a d en v u l c a n i z a c i ó n de c á m a r a s y 
c u b i e r t a s . V e n t a de g o m a s y c á m a r a s 
de uso , todo m u y b a r a t o . 
48105 / 15 d 
P O R C H E Q U E S D E L A C A J A D B A h o -r r o s de l C e n t r o A s t u r i a n o , s e v e n -
de un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l M a c P a r l a n 
ep m u y buen estado. I n f o r m a : W . R o -
c-rlguez. So l , 85, bajos . 
48996 13 d 
Q E V E N D E C » ^ A D E C U A T R O A S I E N 
O t ^ con a r r u n q u e e l é c t r i c o . Se da ba-
r a t a . I n f o r m a n ^n l a e n t r a d a de A g u a 
L-ulce , t a l er de m a d e r a s . 
49497 13 {He. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y s e d a e n p r e c i o b a j o . . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954S I n d . 29 n 
Q B V B N D B U N A U T O M O V I L H A Y -
k? nes, d; c inco p a s a j e r o s , modeio 38, 
motor 30 H . P . a la p r i m e r a ofer ta r a -
zonable que se haga . S r . QueVedo- N e o -
tuno 164-166, de 10 r.. m . a 1 p. m y 
de 4 a b p. m . / \ 
13 d 49307 
S E V E N D E 
u n C h e v r o l e t , en p e r f e c t a s condic iones , 
de se i s m e s e s de uso. Se d a barato . P u e -
de v e r s e en I n d u s t r i a , 8, de 7 a 11 a. m 
Su d u e ñ o , C i f u e n t e s . 
j 49531 13 d 
Q E V E N D E N C E T C O G U A G U A S A U -
k '̂ t o m ó v l l e s . a l contado y a p lazos has 
ta dos a ñ o s . U . i c a m l o n c i t o con c a r r o -
c e r í a de f á b r i c a : un F o r d con c u a r r o 
g e m a s n u e v a s , l i s to p a r a t r a b a j a r una 
c a r r o c e r í a a l e m a n a p r o p i a p a r a a m b u -
l a n c i a o p a r a pasajer f l s con ve inte a s i en 
tos c i en g u a g u a s do m u í a s o c a r r o -
c e r í a s p r o p i a s p a r a m o n t a r sob-e c a -
miones , dos m o t o r e s e l é c t r i c o s de 110 y 
220 de c inco caba l los . M u e l l e s e jes y 
f r a g u a s y o tros a r t í c u l o s , propios oa-
r a g u a g u a s . I n f o r m e s E m p r e s a de O m -
r l o u s L a U n i ó n T e j a r de O t e r o L u -
y a n 6. 
23 d 
S E V E N D E N : U N C A M I O N W h Í t e ' de c i n c o tone ladas , c a s i nuevo- un 
c a m i ó n F o r d . g o m : | ; n u e v a s y u n a ele-
gante c u ñ a B u l c k con s u s g o m a s nue 
v a s I n f o r m a A g u s t í n S a n c h o , A m a n i u -
r a 94, a l t o # s 
48433 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C L E -
O v e l a n d nuevo, p a r a c inco p a s a j e r o s 
l i a andado m u y poco y se d a barato" 
I n d u s t r i a . 22. a l tos . T e l é f o n o A-6523 " 
496-»" t i d" 
Diciembre 12 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centava 
L A VIDA EN L A REPUBLICA 
prlmlr todas las cárceles de la Repú- E l acto matrimonial, por el recien 
blica; más como esto es imposible te luto de la novia, revistió gran in- discutible, de orador conceptuoso y , hombr» su verdadera Importancia b o - ovación 
por ahora debe conservarse aquellas timidad, oficiando en la ceremonia an en párrafos muy elocuentes puso de j cial y económica. Puesto que todo in- . E l . señor Presidente anuncia que 
mente así lo hizo con autoridad ln-. Parla en 1920. E s reconocerle al valor nar una prolongada y merecidlsima | la afiindad de ideas exnr 
mensaje de la Facultad d í í ' 
de París con las ideas Me 
(Viene de la D I E Z ) 
o hijos de Cienfuegos, vean con 
dlfft n j * i u j f lUO lita cncuuue 
1 ^ ^ o r i n f L ^ t ^ r ^ H 0 1 " h Lr/3 do la de 6313 villa ne puede « s t a r ! ' Momentos antes, el señor Manuel la República se necesita mucha dó-1 en el menor tiempo posible. He ahí. se-l E l doctor Boyer, que es un facul 
car l a , iPvpt A en otro ^ ^ a r más apropiado, a más de la Torre había efectuado la cere- sis de patriotismo tanto por parte de i f,orea, una apl icación de loa principios • tativo eminente de Francia, a la que 
nacionalpa ser una de las verdaderamente monia Civil, en su carácter de Juez los cubanos como de los españoles del - s c i ^ t i f i c Management" fruto de' representa oficialmente en nuestro 
on" higiénicas y seguras de toda la Re- Municipal, ante los testigos señores que en esta su segunda Patria han la experiencia del norteamericano W i n s - í Congreso, lee en su idioma natal un 
cariño de sus low Taylor. (la Taylorizaclón de la In-1 hermosísimo traa jo relacionado con 
Sr. Her ro. dustria y del trabajo), a la 
hospitalaria. 
—v.^cwco, i * nav îuii Viu&yj ^.wu higiénicas y seguras de toda la Re- Municinal ante los testigos señores que en esta su segund; 
cederle para su mejor resguardo y pública( v la mejor de la provincia , Carlos García López y Gustavo Cueto, vinculado el amor y el c 
el mayor respeto de los ciudadanos. * la H^ar ia . i E n la ceremonia actuaron como pa-¡ hijos. Mi felicitación al Por tanto a usted acudo para 
que previa y minuciosa investiga- E n cambio han quedado otras 1 drinos, la distinguida dama Laude-que no reúnen las condiciones ya iina Mayo de Fariñas y el señor Joa-
C I £ ; J X * r ' 0 ™ * , * c r i p t a s de la d . e su VUla. E l quln Osk elendo testigos los seüores 
Procnurador 
E l señor Higiqio Vidal Laflta 
estudiantes de los d5verSo,Q ^ S 
contribuyendo a estrechar u ^ 
clones entre todas las narJ„ ^ 
gas, felicitando al Delegad^ J68 ^ 
simo iraajo reiacionaao cuu â Nación ilustre que es n 
asistencia aquel ilustre genio cubano doctor \ mentora en tantas cosas ya ^ 
'Joaquín Albarrán un estudio con-i cas como científicas y en c: 
E n eao mlamo orden de Ideas, hay! cienzudo de la vida científica del fa- i tura que nos ha deleitado y en ^ 
ftmi«illn<í mío dpcnrnvistna rio tnrin UCDV;ili'"*i» uo """Z » « - * m uses, sieuuu i c o i - í b ^ o i«o , — -—w. —'o^'" • — q u e considerar a la enseñanza médica, nioso compatriota desaparecido, que i do. - -
8enUm/entoQ lo mismo roban un bloc secretario sabrá por qué ha tomado Leopoldo Ramos, Isidro T ó r r e n s e o s - ha obtenido el título de procurador^ la S 0 ( , J ^ ^ Z n * Z Tu prT-! es interesante biografía. 
Z ] ^ ^ ' J 0 ^ ^ violenta medida. valdo Martínez, Leandro Fariñas, que le ha concedido la Audiencia de n4o lntprf_s v ¿ ^ J ^ * J : Z J l l . s . Fué aplaudidísimo y acto de los muros del Castillo de Jagua, 
que pisotean la enseña nacional. 
De usted muy respetuosamente, 
Domingo Urquiola. 
C I E N F U E G O S A Z U C A R E R O 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Ha dejado de existir a una avan-
zada edad, el correcto caballero y 
miembro estimadísimo de una de las 
más antiguas familias de esta Vi-
Sergio Alvarez y Joaquín Osés. Santa Clara después de exámenes su-
Señala las representaci 
Pío Interes y resguardo, un cuerpo mé-
dico digno de su confianza, es necesa-
contí- i simas de los Estados Unidos 
(nuo procede a leer esta alocución | do a_un ilustre nicaragüense e|T1**' 
es estimad ^ <1o«-
Movimiento de azúcares en el „ Sr jerónimo Balmaseda y Ca-
puerto de Cienfuegos, desde 26 de pe^ii0 
Paz a sus restos, y reeiban sus fa-Novlembre a 2 de Diciembre de 1921 
Sacos. 
Los asistentes al acto solo fami- f r i d ^ con fecha dos de los corrientes^ ^ Rivas que es esU aJo' | " 
res, ^ frutaron de _un_ magnifico ^ m e causa extrane^a^que el ami- ^ V L ^ . Í a S S i S o i r f e : ; ^ ^ d de París a este doctor EÍrocS, S e u T ^ H 
rinario, enviado por 6 I^a Í I0 .Ve<»' 
Médica Veterinaria; a F r a n o ? ^ 
sus representantes Heitz y P^f 
a Colombia por nuestro romr. fUrí 
lla
buffett. Los jóvenes esposos han fi- go Lafita haya salido bien de la em 
jado sil residencia en la calle de. presa, porque es sabido en este pue 
Machado número 23. 
Sepelio. 
E l acto del entiarro del 
blo que es persona inteligente, buen 
profesionales, fac i l i tándoles re-, 
cursos supriores . 1 C o ^ e ^ P Cubano: 
Diez y echo mil pesos anuales destl-i E1 Decano ^ los Profesores de la 
nábanse a material de enseñanza en el Facultad de Medicina de París, le oficinista y suficintemente ilustrado , — — - - - ~ ™ « »- « i confieren a su Delegado el Profesor 
para desempeñar cualquier cargo que. Presupueste de la Facultad de Medid-1 A l a m i g i ó n d e 
Existencia anterior. . 
Entradas en la semana. 
Exportación: 
"Snar", para Filadelfia: 
Cuban Trading Co. . 
"Mary Herlock", para In-
glaterra; 
Cuban Trading Co. 





miliares mi sentido pésame especial-| Ll8ardo , E González, resultó una, 
mente su hermano don Manuel, dis- -
tinguido amigo nuestro. 
señor se le confie. 
E l Corresponsal 
D E YAGUAJAY 
Diciembre 5. 
D E F I E S T A E N F I E S T A 
na en tiempos del general Wood. eober-1 transmitir esar a su8 colegag el doctor Gutiérrez Lee COmpat*«» 
nante de grata memoria para los cuba-. de Cuba log Votos que ellos hacen por 
nos; el número de estudiantes era e n - , ^ é x l t o del Congreg0 Médico 
doscientos; actualmente} ..T „ p . , , ^ A~ZLM va rr.ntl 
Elogia el entusiasmo de 1o<í i , 
bres de ciencia que constituyen 
Congreso, que en momentos de 
imponente manifestación de duelo. ¡ L a Patrona dê  España 
Llegue nuestro pésame a todos sus Se celebró en este pueblo con ulna 1 tonces de unos doscientos; actualmente? . .La Gran Guerra ^ contribuido 
familiares. j retreta y fuegos arüfleíales a inicia- no disponemos sino de trece mil pesos gran(iemente a estrechar los lazos : dadora angustia y con pTobTem! Ter" 
1 tiva de los jóvenes asturianos Gui- para esa misma atención y los estu- ique desde antigua fecha unían a ! portantísimos de índole econ* 
Velada I llermo de la Fuente y R a f a e l Nostl dlantes matriculados pasan de mil. (nuestros países. Hemos sido arras-: que podrían suponer una den ^ 
E n la Sociedad "Gran Maceo" se que hicieron una cuestación en el D ígasenos si con esta cantidad mez-1 tra(jog a ]a misma lucha porque pro- del espíritu, se reúne para d Ü ^ 
celebró el día 7 la velada anual en comercio para sufragar los gastos, quina, en presupuestos como los n ú e s - ¡ ce(jenio3 de la misma civilización, de con amor esta obra de --v°e<lií» 
honor del General Maceo y de esta 
germ 
civilización latina que ha hecho científica. Manifiesta que este eStíu 
inar en el alma de nuestros dos depreviso del mundo, secuela detl 
'pueblos el mismo ideal de justicia y gran guerra que nos ha abatido i* 
el mismo amor de libertad. de pasar; y lleno de ootlmismn.. 
Existencia 357.863 
Cienfuegos, Diciembre 3 d el921. 
Bernardo Castillo. 
los y el comercio, como siempre, corres- tros, puede ofrecerse una enseñanza sa 
UnaT tras otra, así se van celebran- Mártires de la Independencia. pendió cerrando los establecimien- tisfactoria y s i no debemos confesar 
13 000 do las fiestas benéficas y de Sport en. Dicho acto revistió gran solemnl- tos a las ttres de la tarde para que'con amargura, que hemos colocado a 
1 ,500 esta Villa. ¡dad. i los dependientes pudieran gozar de los templos de Minerva y de Esculapio i a u  p i ianioi 
' , E l dia 20 del pasado Noviembre i ¡ asueto unas horas. por debajo de los patios de Monipodio, j " E l Congreso que comienza serví- estimula a seguir adelante manlf001 
24.500 se celebró un baile en los salones de', Fiesta Religiosa Pero no fiemos todo a la acción of l - ! r4 aún más a acercar las dos nació- tando que ha de servir para fal 
L a Colonia Española a beneficio de i E l domingo once del corriente, j L a Zafra ¡ cial, mucho puede la iniciativa priva- i nes nuestras. Nos brinda la ocasión confianza en el porvenir, ya qae¿ 
los pobres, titulado "Baile de Cari- ! se abrirán las puertas del magnífico Del primero al ocho del entrante c!a, de la que tanto espera para la Uni- de invitar a los médicos y a los es- • tamos de pie, esperanzados 
dad", organizado por el meritísimo sanatorio de la Colonia Española, Enero dará comienzo a sus faenas el versidad Nacional nuestro bien amado j tudiantes cubanos a venir a trabajar triuijto de nuestro resurglmlent! 
comité de Socorro a los pobres que ^ a nuestra Sociedad. Central "María Antonia". Así me Rector doctor Carlos de la Torre. en Francia: ellos recibirán la acogi-i económico. ' 
tan acertadamente presiden las cari-j E n su artística capilla, que año informa el señor Ramón Alba, con-' Hacer gastos señores, por elevados ¡da más simpática y más cordial, | Contestando una alusión del d». 
tativas damas María M. de Oti y An- ; tras año. la piedad del señor Francis- dueño del referido» Central. Santo que sean para combatir los males eo-1 Ellos encontrarán de nuevo el re- i tor Francisco M. Fernández al citv NECROLOGIA tonia C. de Riera. co López Alemán decora con más Domingo de plácemes. 
E l salón presentaba un aspecto des- i arte, se dirá por el Padre Tuduri una 
A la avanzada eefad de 92 años, lumbrador, colaboró en ello el buen miSa en que tomarán partes distin-
¿alleció el lunes Don Félix Mayo, gusto que han tenido en el adornado guldas damitas. 
miembro de una antigua y estimadí- un grupo de damitas y caballeros de i E n el Ofertorio, la palabra magis-l 
sima familia de Victoria de las Tu- nuestro ambiente social. i ttral del popular sacerdote se dejará I 
ñas. | Los salones fueron cedidos gracio-; 0ir. Siempre las fiestas del Sana-j 
1— ; sámente por la directiva de la Coló-j tori0 ttienen el ppder de atraer a 
E n Cienfuegos dejó de existir D. nia, así como los licores, flores y to(ja nuestra sociedad, por lo cual, elj 
Domingo Otero 
DE PINAR D E L RIO 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
Diciembre 6. 
E l señor Enrique Calñas, jefe local 
Carlos Castillo, jefe de una queri- otros objetos regalados por vanos ar.to religioso, tendrá todos los ca- de Sanidad y el doctor José Jordán para ejemplo y enseñanza de nues-
da familia do aquella ciudad. comerciantes y particulares, los que racteres de un gran aconteteimiento. | Avendaño, Jefe del Servicio de Hl-I tro gobierno y de nuestro pueblo, que-
Desde hacía mucho tiempo se ha- se vendieron entre la enorme con- glene Infantil, me participan que de- remos divulgar desde esta tribuna la 
liaba enfermo el señor Castillo que currencia que prestó su apoyo deci- E1 Alcalde de la dwliML [hiendo celebrarse el día 25 del ac-j resoluci6n votada por la Federación 
fué en vida un denodado luchador, dido para lograr el fm deseado del' E n frando .periódo de restablecí-! tual el Premio Local de Maternidad, i Amerlcana de, Trabajo fcn su últlrno Con. 
dueño de la en su tiempo famosa Comité. ^ _ miento, ha regresado de la Habana: desean que por medio del DIARIO lEreso de Atlantic City, en Junio de 1919 
c ía les ; defender al niño; procurar el . cuerdo imperecedero de vuestro llus- como suya una frase; "Adelante» 
bienestar sanitario de las clases pobres,; tre compatriota nuestro colega A l - i fe," manifestó no ser suya, y ti ¿ 
es como ha dicho el Profesor Hayem,''barrán,—cubano y f rancés :—nos- | aquel inolvidable mentor de'la sock 
colocar el dinero del Estado al m á s alto! otros podemos estar orgullosos de i dad cubana, del sabio educador dn 
este gran cirujano que la muerte > José de la Luz Caballero, dirigida i 
arrebató en plena actividad, pero cu-'; b u padre en momentos de trlbulatio. 
ya gloria traspasando loa límites de | nes, completada en esta forma: "fc 
la Francia, se ha extendido sobre el el mar estamos. Fe y Adelante." 
muníTo entero. I Y expresando que no podía hablo 
"Para recibir a los estudiantes de ; <re medicina porque no se conslderv 
los países aliados y amigos, estamos i ba capaz para ello, hizo historia di 
en vías de edificar una amplia c iu- | que en 1890 se efectuó un Congrí» 
dad universitaria, llberalmente abler j Médico regional,, trayendo como ri-
ta a todos aquellos que vengan a tra- | cuerdo la figura agigantada por el 
bajar con nosotros por el progreso ; recuerdo de sus obras, del doctor To-
Interés. Equivale a suprimir un gran 
número de camas en los hospitales, en 
los sanatorios y en los manicomios, 
equivale aumentar la natalidad, a me-
jorar la raza. 
^ »' ^ ^* ^ „ ^ „ " . . , | — . . « « . v w , aam x ^ & . v o u . u \ y KX̂  la , i . , ' . i . 1 ' • fe l C O U U O -fi. Lia.ll L 1 ^ I L J , til « J U I I I U Uf3 * —- . - — j , " « w ^ v v i 
Furdiciój? que llevaba su nombre y E l baile quedo muy niciao y io el doctor Marciano R. Gómez, Al- , DE L AMARINA les preste ayuda 
Perdonad la cita que es Interesante y I de â ciencia y por el bien de la hu-i más Romay que en una época de dt 
fundador de una importuute fábri- recaudado por pensión y ventas de calde de la Ciudad haciéndosele nn dáñdoíó publicidad para general co ' 
ca de hielo, que tuvo ramificacio 
nes en diversas ciudades de la pro 
vincia de Santa Clara. 
También han fallecido: 
flores ascendió a mucho más de lo , recibimiento por parte del pue-
qae el comité esperaba. | b|0 , *- * 
L SI ^ ^ f n ^ í J ' S ^ w S ' ¿ e s d e temprano los voladores cru-.ba.le en ,1a sociedad _ M_artí .^con el ; zaban el y grupo de cantado 
Cocimiento. 
Estos concursos tienen por objeto 
premiar y honrar a las madres cuba-
nas que hayan criado sus hijos a pe-
m̂ QO Í I h ^ ^ v h ^ ^ ^ f a ^ p 6 res animaban la'pobfaclóñ; viéndose; cho. recompensando sus afanes Eñ Camagüey, la ¡señora Isabel esta agradable y benéfica fiesta re-Itó 'e l eI Par(iue de los Mártires frente a desvelos con premios en dinero, ro 
Baitt de de la Colonia, mejor resultó este ^ estación repleto de gente 
Sanz; en Guantánamo, la Sra. Do-
lores Calderín de Gómez; y en Man-
zanillo, la señora Edelmira Santies-
teban viuda de Bello. 
D E l A Ñ " A Ñ T 0 N 1 0 D E LOS 
BAftOS 
pitas, camas y premios de honor con-
sistentes en medallas y diplomas y 
tributándoles en público un homena-
Dlciembre 6. 
F I E S T A D E A R T E 
Atentamente invitado por la Sra. 
Carmela Romero de Lima, directo- ¿urentes 'nombres":" /"Los Gigantes", 
saludo. 
Pui? Socarran, viuda de Estrada; en sultaría pálido; si bueno resu 
Johabo, la señora Josefa Santi de de la Colonia, me.ior resultó ^ r Muy cordial fué e r rpcihimtentn 
último en Martí, pues el producto n J ! ^ J r r a J , IU^T 61 recininiiento, 
ha <ddn mavor , llevándolo el pueblo en manifesta-, . 
na s i g o mayar. ción hasta sn mnrBria pn mpriir» Hol Je do admiración y respeto. 
Diariamente se reparten en el ^ r e ^ a 8 t a su morada. en medio ^ S L T E R I N T E X D E x r i [ A DK 
Ayuntamiento raciones y ropas a los V11'" 
pobres que allí acjiden en demanda i «eltepamOH al Dr. Gómez nuestro 
de auxilio siendo atendidos y tra-
tados con cariño. 
Desde hace algunas semanas se 
ha despertado un embullo colosal 
en esta Villa por el Sport del Base 
Ball. 
Y a hay cuatro novenas bien equi-
padas a las qu  le han dado los si-
E l Corresponsal 
D E MELENA D E L SUR 
ra de la Academia de música "Pey- son jovencito8 de 11 a 18 años 




E l Casino Español de este pueblo. 
E S C U E -
L A S 
Como consecuencia de la jubila-
ción del señor Jacinto Janes se han 
c-ice as í : "Considerando que la inves-
tigación c ient í f ica y sus aplicaciones 
tí-cnlcas constituyen una de las bases 
esenciales del desarrollo de las Indus-
tiias y dél bienestar en general, resul-
tados Infinitamente superiores a los 
gastos que ocasionan las investigacio-
nes c ient í f icas , sino el país entero. 
E n consecuencia, la Federación del 
Trabajo reunida en Congreso, decla-
ra: que es del mayor interés para el 
bienestar de la Nación acometer en ex-
tenso programa de investigaciones cien-
t í f i cas ; que el Gobierno Federal debe 
hecho los siguientes nombramientos: ,emplear todos cuantos medios estén a 
su alcance para asegurar la realización 
tíc este programa, aumentándolo y en-
tendiéndolo por subvenciones genero-
sas. 
E l influjo decisivo de la ciencia en 
Secretaría de Departamento, a la 
señora Rita María Soler. 
Ofcial Técnico a la señorita Car-
melina Soler. 
Ofcial Bibliotecario, señorita Mer-
cedes Caiñas. 
Mecanógrafa, señorita Mar£a de 
velada musical celebrada en el tea 
tro "Circulo de Artesanos" el vier 
nes 2 del actual, cuy ásala se ha 
Ford", "Yaguajay ' en junta celebrada el día cuatro dei' loí3r,Ang®lf!9 AleaJ: , , ~ , 
Sport" y s ¡actual, se reunió para elegir la DI-! ' Para la vacaKntAe d ^ señor Manuel 
Grande es la simpatía que se sien- I rectiva que ha de regir los destinos ! CálDa' se nombró a la señorita Leo-
te por Los Gigantes porque no hay de dicha Institución para el año 
manldad. Desde ahora ofrecemos en ¡ ficultades se adelant óa su épa 
nuestras clínicas y laboratorios las combatiendo con altruismo Incomj». 
plazas de asistentes reservadas a los i rabie la viruela y demás epldemln 
extranjeros deseosos de Iniciarse en ¡ que diezmaban nuestra población, 
nuestros métodos. ¡ Citó como el Gobierno español. Inte-
"Esperamos que pronto, médicos , resándose por la vida de muchos di 
Jóvenes cubanos soliciten algunas de : sus hijos residentes en las Amérlcu 
estas plazas y vengan de este modo ; envió la famosa expedición de Bil-
a ser nuestros auxiliares y colabora- j mis que recorrió diversas naclona 
dores. americanas, tocando en Puerto Rlw 
"Deseamos también conocer mejor j y sin ocuparse de visitar a Cuba. H 
a los Profesores do vuestra Facultad, doctor Romay, desesperado ante It 
Los invitamos a venir a París a ha-¡ impotencia de conseguir el virus pi-
cer serles de conferencias, a nosotros , ra comenzar su campaña de defena 
nos agradaría abrirles las puertas de ¡ profllásctlca, logró que la Sácledii 
nuestros anfiteatros, de nuestras cll- Económica ofreciera un premio a U 
nicas y de nuestros laboratorios y j persona que presentara alguna reí i 
oírles exponer los trabajos que ellos : persona que tuviera una pústula «to-
hayan realizado y los descubrimien- j temática de la temible Infección. Ni-
tos que hayan hecho. I dle se presentó. Más tarde, una »• 
"Que pueda esta llegada próxima | ñora se apareció en su casa trayet 
de Profesores y discípulos establecer j cTo una niña . de color vacunada n 
un Incesante cambio de Ideas entre ¡ Puerto Rico "y no lo encontró, pro 
liaba rebosante de público a núes- qulen log arrollet el Domingo salló 1922. 
tra llegada 
Lo más selecto de nuestra socie-
dad acudió a la amable Invitación 
de la Sra. Romero de Lima. 
Fué abierta la velada con un him-
dé este Pueblo una excursión en la 
cual iban Los Gigantes al vecino 
Pueblo de Meneses, donde los espe-
raba una fuerte novena para cele-
brar un desafío, el juego resultó re-
por la estudiantina 
áp Santa Cecjll^^ ejecutado ma- fiid0( arroliando los aguerridos Gi-
gantes; a su regreso los esperaba la 
música del Sr. Peña, recorriendo las 
principales calles, el entusiasmo por 
el triunfo fué enorme. 
Merece nuestra felicitación el dig-
nísimo alcalde Sr. Pérez, pues ape-
Habléndose cumplido el reglamen-
to y reinando orden completo fué 
electa la candidatura siguiente, cu-
yos nombres honran al Casino Espa-
ñol de este pueblo: 
Presidente: Manuel Fernández. 
Vice: Pedro Arnaiz. 
Tesorero: Ramiro González. 
Vice: Constantino Parra. 
Secretario: Juan Arbide. 
Vice: Ruperto Lazo. 
Vocales efectivos: Fernando Cu-
los programas que afectan a bienestar 
de la sociedad, proclamado y defendido 
en asambleas obreras; la ciencia, ins- cuba y la Francia y aumentar aún i metiendo volver al día siguiente. Nn 
pirando legitimas reivindicaciones; he |a simpatía que una a nuestras I relató los martirios sufridos por il 
ahí señores , una nueva orientación so- ¿oa naciones es el voto más ardiente doctor Romay en aquella noche di 
cial de incalculable trascendencia! <je ia Facultad de Medicina de París. I espera para conseguir su noble pro-
Señores, da los trabajos prepárate- j e i Decano, Roger." ¡pósito, haciendo realidad la tempe», 
rios del Congreso os Informara amplia- Inmediatamente otro de los Dele-jtad bajo un cráneo de que habla Vte-
en esta'ciudad el joven señor Emilio i mente n u e s í i c muy activo Secretario! gados franceses, el doctor Pasteur , tor Hugo. Presentada la señora, 
G o n z á l e z M a r t í n e z . , General; solo os anticiparé, que el nú- í Valery Radot, descendiente del gran i trajo el virus y en abierta pugna coi 
ñor Viso. 
F A L L E C I M I E N T O 
Tras penosa enfermedad falleció 
Esta tarde se verificó la conduc- mero y la calidad de los trabajos cien-1 Pasteur leyó un Interesante trabajo 
ción del cadáver al Cementerio, a s í s - | t í f icos anunciados en ei programa y el de salutación que mereció entusias-
tiendo numerosas personas. ¡cont ingente de congresistas Inscriptos, jtas aplausos. 
Reciba la familia nuestro sentido 
pésame. 
E L D I A D E ESPAÑA 
Tocan a su fin los preparativos 
gistralmente 
"Gisela". 
Después se procedió a la reparti-
ción de premios y diplomas a los 
alumnas que se hicieron acreedo-
ras a ellos durante eí último cu n. 
Obtuvieron medalla de bronce de 
l a . clase la Srta. Mercedes Cuyada 
en concurso de 5o. año de piano, y ^ ^ ^ { ^ ¿ 0 ¿odas' las calles, y'embe-j dez; Moisé^BorregoT'Benjamín Co-
la misma dis t inc iónjm el ultuno^de lleciendo nuestro parque. Ités; Manuel Albero; Alberto Baez; i salones del Centro de la Colonia E 
Llamamos la atención aqulen co- | Emiliano Poyo. 1 Panola 
rresponda el peligro que ofrece el | Vocales suplentes: Juan C. Canzo 
puente que está al llegar a la esta-, bre; Ladislao Villegas; Manuel Lou 
médicos y el público, no pudo lopv 
encontrar persona que se prestara 1 
vacunarse contra la viruela. En u b i 
de esos rasgos de alucinado o de g*-
nialldad ímbllme, llegó a vacunan 
sar de ser muy pocos los Ingresos . tlérrez; Andrés Méndez; José Por-
mayor que en todos los anteriores Con-1 Una noticia interesantísima nos 
gresos, auguran al que iniciamos esta \ d l ó el doctor Francisco María Fer-
roche de manera tan solemne, el éx i to 1' nández al comunicarnos que el Ho- I gu hijo, demostrando de esa manen 
que nos promet íamos . | norable Presidente de la República , la eficacia del descubrimiento w 
hechos por elt C o m i t é de Damas . 1 pero por estas mismas circunstancias l de Francia había concedido al llus- gran Jenner, del que se había ente-
constituido e nesta d u d a d para ce-,oreo que ha hegado el momento de d i - ¡ tre doctor José A. Fresno la Cruz rado, contando con las dificultada 
lebrar el D í a de E s p a ñ a . ¡vidir nuestro trabajo, de agrupar n ú e s - ' de la Legión de Honor en mérito a , de comunicaciones de aquellos tieo-
Promete ser un acontecimiento é l i t r o s esfuerzoü en Congresos indepen-isus Importantes servicios a la cien-1 pos. por medio de la í'Caceta ü 
mandolina la Srta. Encarnación Del-
gado. 
Medalla de oro la . clase a la men 
que hay en la tesoreria municipal, va I ben; Evaristo Prendes; Fermín Mén- 14 . 
baile que se celebrará el día 8 en jos ¿¡entes: de Medicina, de Cirugía, Den-i cía, nueva que mereció una nutrid!-• Londres . 
tal, etc.; porque la exuberancia de un j sima ovación. Tiene frases de estímulo Pâ * 
(materall c ient í f ico tan vario y disper-l E l doctor Francisco María F e r - | Congreso, terminando con un PárJ: 
J U B I L A C I O N Lo. perjudica ya el ordenado funciona-1 nández, uno de los más entusiastas , fo elocuentísimo que mereció enw 
Ha sido aprobado el expediente de ¡ciento de nuestras juntas, e Impide ob-' organizadores, tuvo a su cargo, co-. siastas aplausos. 
clonada Srta. Delgado en concurso j ¿ión ¿J, Narcisa; de no remediar j rido; Juan Menéndoz;' Emilio l l ? b U a t é I t o / e l í 0 ^ r Í % « S 4 ? ^ í 
pronto este mal, puede traer funes-
tas consecuencias. 
E l Corresponsal 
de 60. año de piano 
Títulos de profesora de bandurria 
a la niña Lydia Llampollas Porto y 
de plano a la Srta. Mercedes Puya-
da Duque. 
Muy emocionadas y radiantes de 
alegría iban recibiendo las agracia-
das sus títulos, diplomas y medallas, 
seguido cada «acto de entrega de una 
salva de aplausos de la inmensa con-
currencia que llenaba de bote en bo-
te el lindo teatro del Círculo. 
Continuó la ejecución del resto Y a Manguito tiene sú Sociedad de 
del extenso y bien combinado pro- Instrucción y Recreo que tanta falta 
grama, en el que se distinguieron I hacía. Gracias a la activa comisión 
notablemente la directora de dicha ¡ gestora podemos decir que hemos da-
De Mtmguito 
Diciembre 8. 
Constitución del Casino Español y su 
Directiva. 
academia Sra. Romero de Lima, su 
inteligente y graciosa hija Gisela, 
que llegará a ser una gloria de Cu-
ba como pianista; Mercedes Puya-
da; Encarnación Delgado en el pia-
no y en la mandolina; Julita Pina y 
las niñas Lydia y Ada Llampallas. 
Y como final encantador, la apo-
tosis, constituida por el cuadro si-
guiente de encantadoras señoritas y 
niñas de esta villa Julita Fina, re-
presentando la Música; Gisela Lima, 
la escultura; Ofelia de Armas la 
do un paso en firme hacia la cultura 
Esta comisión estaba integrada por 
ro; Antonio de la Campa; Francisco 
López; Manuel González; Laureano 
García y Ramón García. 
Felicitamos a los señores electos 
deseándoles el mayor acierto en sus 
respectivos cargos. 
E L CORRESPONSAL. 
dlencia señor Enrique Jordán, con el 
haber anual de $437.50. 
E L CORRESPONSAL. 
tener de la enseñanza colectiva, que es Secretarlo General del Congreso, 1 Imposible dedicar a la concurre* 
la labor más árida, tal como leer la 1 cía la atención debida. Lo avanzaa' 
Memoria informes de los trabajo de la hora terminada, y el desfile HUj 
js realizados. Su discurso, anienlzado ciado para disfrutar del excelenn 
D E SANTO DOMINGO 
Asociación Provincial de la 
Prensa de Pinar del Rio 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a todos los 
Directores y redactores de los perió-
dicos de esta provincia, así como a 
Diciembre 7 
Duelo Nacional. 
Para conmemorar esta fecha luc- los corresponsales de la prensa ha-
tuosa una comisión de veteranos de; bañera en todas las poblaciones de 
la ^Independencia levantó en el par-; Vueltabajo, para que concurran a 
una finalidad esencial de estas asam-
bleas, sus mejores frutos. 
Doy las gracias emocionado a mis , i- «t. 
queridos compañeros que de tan extra-1 Por un estilo elegante y conceptuó- , "buffet" ofrecido, aunado con a I 
ordinaria manera me honraron eleván-1so' fué 0ÍQ'0 con verdadera delecta- j tensión de este trabajo, nos ODUf 
dome con sus votos a esta Presidencia; c , ó n ^ los concurrentes que lo , omitir toda relación, 
a los Poderes Públ icos que nos han' Prem,aron con ^ " S 0 * - A E l programa del Cong -
ayudado eficazmente y cuya m á s a l ta ! E1 doctor Jlían Guiteras, otro de hoy es el siguiente: 
representación, el Presidente de la Re- ^"estros grar.de8_ hombres de clen-
pútfllca, nos honra en esta ses ión so-. ^ ^ d e s e m p a ñ a la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, leyó un no-
, table discurso. Nos hizo conocer sus ; en Otología. Por los doctores a 
o \ 7 T r o T ^ o y ^ Z ™ * * * * Provectos, que llevará a ca- ^ Herrán y Claudio Basterrech* 
o na propagado yj bo tan pronto lo perm,ta la estrechí-1 2o.—La anestesio regional 7 "** 
A las 8 y 30 de la mañana: 
Sesión general: . 
l o . — L a Sífilis en Oftalmolo?!» -
ÍÍrentusia&staUs "Veñ^reT^ulTo" Jimé-i que de "la Iglesia un severo túmulo doce del día del domingo 11 del co- para 
l i ¡ r ^ i ü * tdeS?e !!fn' hecho interrumpir servicios impor-, ,0 E . Arós las acudido, aceptando nuestra Invitación. • tantíglmo3 la salubrida(1 púbii. 30 ._Nu 
CO-I traernos las luces de su sabiduría „„ „ aa*aMantmian*na Ha ' r e -
brillo de su fama. 
Doctores Heltz-Boyer. Profesor agre-
7 ^ r ^ ^ i n L ^ p V n ^ r n r H P n t M ha1 E n i'a base una gran corona de fio- la Directiva de la Asociación Provin-lpad0 de m Facultad de Medicina de P a 
to5Lo nS^ÓA la tíl^ví tíecW í é í naturales y en el centro un retra-. cial de la Prensa de Pinar del Río. !rí&( cirujano de los hospitales, y Pas 
S m ^ t o ^ ^ p i ^ d í i ^ i t q con la efigie del Titán. Dr. Jesús Salz de la JVIora.,Isidro • tt;ur Valler Radott descendiente del 
Una alocución que profusamente se1; Pruneda, Antonio R e ñ i o s , Pedro J l -
p í e s M e n t e f de Honor^ Dres. JUan: repartió por el pueblo, y que firma-, ménez. Emilio R. Hidalgo. 
Gronlier, Ramón Sardiñas, Adriano ban los veteranos y algunos vecinos, „ 
Alcoz y Juan Sardiñas. instando al pueblo a rendir homena- J t O n g T e S O . . . 
Presidente efectivo: D. Manuel je al Caudillo, bastó a despertar eli 
Pintura; Ana Luisa Vivanco, la Poe-I cueto. Vice: D. Juan López. Secreta-'recuerdo y se puede asegurar, sin re. 
sía y la Srta. Mercedes Puyada a rio: ¿ . Julio Jiménéz! Vice: D. Ma- enrrir a la hipérbole, que desfiló las 
Santa' Cecilia. ¡Ah! el ángel lo per- nUe] ú l í . Tesorero: D. Euséblo L i l i . ! dos terceras partes del pueblo pori 
sonificó la linda niña Lydia Llam- Cjce- Dr Eusttasio Marcos 'delante del Monumento improvisado. se1 eleva el nivel moral de la sociedad, 
pallas; monísima. * | vocales: Sres. Manuel López, Hi-'Por los v e t e ó n o s . 
I pólito González, Ensebio Morriz, Per-
fecto Fernández, P. Fermín Fraga, 
(Viene de la P R I M E R A ) 
genio que ha dividido la historia de la 
Medicina—a semejanza de la div is ión de 
la historia de la humanidad por la apa-
Desde las ocho de la mañana has-ivaclón, ya que no por altas considera 
ta las dos y media de la tarde, la clones patr iót icas y cristianas, los rl SIMPATICA B O D A 
Han contraído matrimonio en esta | ^ ^ ^ 1 "¿ausurfeaf ' doctores Amado guardia de'honor se hizo alternan-
villa la virtuosa Srta. Felicidad Val- Rodriguez Benjamín Sardiñas, Her- do, por veteranos y pueblo en gene-
v Í i w T m „ coi;r!cto. cabaUero Sr. | minio Medina. Luig García, Sre¿. José! ral. 
f o ^ ^b0le^1la'^1080 comerclan- Simó, Fernando Pérez, Remigio Fun 
lemne con su presencia; 
que penetrada de la 
nuestro esfuerzo 1 
enaltecido; a los Ilustres Delegados, 1 ¿ m r s i t i w i ó n ' V e n é f i c a ~ por que ! grañd'es"intervenciones. ^ 
^ ? I ™ * 1 T " Í T nuestro país, y que han fos doctores Benigno Sousa y Qo** 
tegul. h,¿± 
u._Nuevas orientaciones 
ca, tales como establecimientos de .^cas . Por el doctor José a . 
Plantas de desinfección, mejoras en del Valle. ,1 laPi*• 
los servicios, intensificación de las , 40.—Concepto etlológico d® ^ j ü -
campañas contra el paludismo, la vi- rrea Alveolar, por el doctor * 
ruela, y otras enfermedades que han , no Weiss. . . Lefttí» 
hecho su aparición entre nosotros, | ^ las 2 y 30 de la tarde: 
así como el abasto de aguas potables y discusión de trabajos en las 
en nuestras poblaciones, haciendo ' tag Secciones. Tj^Ancióo * 
un detenido estudio de nuestros me-| ^ las 5 de la tarde: Recep j 
riclón del Divino Maestro,—en dos I dios de aprovisionamiento haciendo ¡ Miembros del Con preso, „ 
grandes épocas : antes v después de Pas-1 constar la necesidad de las Plantas , Honorable Señor President» 
teur; representantes de la gran nación j de Filtración en las ciudades, con- República, 
latina que ha esclarecido los problc- j tando con que proceden de manan-
mas médicos con ese espíritu inimitable tnales superficiales en terrenos call-
de precisión v de c lar l iad que hizo de- ¡ zos sujetos a contaminaciones inevi-
clr al mismo Goethe al leer la traduc- ! tables. comenzando desde luego por 
te de esta población. 
Que la felicidad sea eterna com-
pañera de este hogar, constituido 
por la virtud y el trabajo, son mis 
fervientes deseos. 
dora, José Diaz, Francisco López Ca 
lera. 
Suplentes: Sres. Saturnino López, 
L a pereírrinarión al Cementerio 
c'ón de su Fausto por Gerard de Nerval: | la de nuestro Acueducto de Vento, 
je no m'etais Jomáis si bien comprls, Dr • Mostró la diferencia que existe entre 
eos, las ciases directoras, los pol í t icos , Albee> representante de la American Me-! nuestro Acueducto y el de Santiago 
df-ben atender este vital problema, p o r - i ^ ^ Assoclatlon, figura prominente do' de Cuba, pues allí proceden .las 
que el p-di^ro es colectivo. Asi como' la c i r u g í a norteamericana, Dr. Rlvas , j aguas de un embalse que filtra las 
c-n el Individuo enfermo, la gangrena j ^ f e s o r Paras i to log ía de la Unlver- aguas por capas de arena. Manifes-
t é un órgano amenaza Invadir a todo!s;dad de pensilvanla y doctor Einchon, ¡ tó Igualmente sus deseos de llevar a 
cabo la reorganización de los servi-
cios sanitarios,. creando un Cuerpo 
Sanitario, depurado por medio de 
Palacio Presidencial. 
A las 8 y 30 de la noche. 
S^ión científica: 
1^—Conferencia del doctor 
A. Albee, de New York 
2o.—Conferencia del 
maso Rlvas, de Filadelfia. 
doctor 
A las tres en punto se Inició la ¡ e l cuerpo, la Infección del pobre ame-j president9 do ia Asoc'aclón Naclona1 
peregrinación a la Necrópolis; abría raza con su contagio, en los agregados Americana de Veterinaria, doctores Gu-
José S. Solís, Víctor Fernández, Ra-- la marcha una sección de la guardia ¡ codales, u sus componentes más ricos,, t,frreZ Leo y Cosslo, representantes de 
món Marttinez y Manuel Alvarez. ¡Rural precedida de la banda mnnlcl-!a las clases más acomodadas. Un solohaa Repübl lcas hermanas de Colombia y 
rkxrrrTv ! ^n â antlsua casa Ayuntamiento! Pa^ ^e música tocando el Himno tuberculoso puede contaminar una clu-1 Méjico 
LJi . OFICINA L O C A L D E COMUNI-1 Se ha instalado el Casino. Nacional y un contingente numerosí- clad entera. Y de qué le servirá al po l í - | „ 0 f - „ ^ a„ n n m ^ H , 
„a CACIONES j Manguito está de plácemes pues, simo de pueblo que gustoso hacía la lico encumbrado, al ttco poderoso ro- ° ™ „ 0 S * ^ w ^ S ^ a ^ T 
«n^fWnoVfrgUrZa ¡ÜS teAn^mos dos cosas, a cual de las dos más Im- Jomada a la mansión de los muer-, (lear escrupulosamente su casa y su fa . ICo^re30- en nombre de los Profesiona-
una enema tan ^ ^ ™ a de mué- portantes ttiene y son: el parque y" tos paVa depositar en el panteón de rnliia de todog loa recursos higiénicos 
í ,Í í V J ^ Í i k , Í S 8tá* poco meno8 el Casino, sin contar naturalmente.! ^s veteranos, la ofrenda de sus más sl 
t V ' ,(f,e,StroÍad,0 p°r el co- ^ nuestro cómodo teatro. I caros sentimientos por los que caye-mején y la polilla .Cualquier ofici 
nlta de pueblo de 4a. clase tiene me 
jor aspecto que la nuestra. Y como 
remate el estado de abandono y su-
ciedad en que se halla. 
Y seguimos con servicio limita-
do, en vez del ordinario de que dis-
frutábamos. . . 
¿Cuándo oirá nuestras quejas el 
Sr. Barnet? 
E L R E A J U S T E E N L A C A R C E L 
Inesperadamente y por medio de 
nn dspacho telegráfico, ha sido su-
primida la cárcel de esta villa, pare-
ce que entrando en los planes de 
"reajuste" que se ha Impuesto el 
Secretario de Gobernación. 
Sería una gran suerte poder su-
Un aplauso a la comisión gestora i ron en la lucha, 
y otro a la directiva, deseando a es-
ta acierto en sus gestiones. 
P. U. Castellanos 
en mi1 
'( inadvertlc'í 
asechanzas que le pasarán 
s, han de verse expuestos, é l 
D E SANTA C L A R A 
Boda intima 
Los discursos 
les de Cuba sed bien venidos! 
Señorea Congresistas: Antes de des-
cender de esta tribuna, yo os conjuro a 
que trabajemos con fe y con entusias-
oposiclones y exámenes con sus as-1 -
censos y con- buenos sueldos para salvarle la viaa, Antonlí» 
1CRÜL0C1A 
res aue d e n o d a d a » ^ ^ 
hacer verdaderamente eficaces las! del domingo el sen dre 
- . «_a„ 1 v r - i i ^ v Nualart, a m » ' . 
corréete 
ites palabras Ja sumíaos en la - Lulsa 
de gratitud para todos, alentando el viuda la señora m * ^ jgaftlj^ 
funciones del Departamento de Salu-j Valle y ^ a l r t , a™ ler0( qo» ^ 
bridad Pública. I familia J refatomCayor t r i s t e ^ 
Terminó con elocuentes palabras ja su idos en ia n w T nX<aL 
y los suye.^ al contagio? E n los medios i ̂  para transformar en f ó r m u l a s prác-
de locomoción y de transporte, en los t)ca3 n u e s t r 0 3 ardlentes anhelos y nues-
espíritu de los Congresistas en esta : sa e hijos, a qui pañero ^ 
labor beneficiosa para la patria. I a nuestro hernlano 
A continuación del doctor Cuite-! Francisco J;rp,^e ' nViamo3 oue^ 
hizo uso de la palabra el señor del señor Vaiie. 
is sentido pesa 
nunció una de sus más hermosas ora- 1 E l entierro delJJJ tarde ft 1»*, 
tra su satisfacción por ro, se efectuara ebt de la ca*» ' 
fiesta de esta naturale- partiendo el corieju 
Hizo u s o ^ i r p ^ T a el ^ « « B O . S ^ ^ l ^ ^ j ^ ^ ^ .tras a8P,racI°ne8- EmPefto ^ i S-esIdeíte" de "la Repúmrca0 q^e" p7o- más "senti  ésame 
teniente Fernando Rodríguez. que 
estuvo correctísimo a pesar del tono 
patriótico que lo inspiró. Muy bien 
os objetos de tan distinta procedencia honor debe ser para todos, asegurar la 
y que pasan por diversas manos, en-jperemnidad y la eficacia de nuestros es-
cdntrarán oculto el germen de la en-; futrzogi con una acci6n personal inten-
señor Rodriguez. muy bien así se ha-, f<rmedad y' de la muert0- Isa y con una demanda Incesante, para 
bla patrióticamente sin herir euscep-' Análo^a8 consideraciones nos obligan (.ue lo8 votos y resoluciones del Con-
tlbílidades y muy oportuno al recor- a atendcr eficazmente, con apremio y ^reso sean algo más que meras fórmulas 
'dar que cubanos y espafiolesí deben Perseverancia, a nuestros Hospitales; de verbalismo. 
Ha realizado sus sueños de amor y marchar de acuerdo para que no pe- 110 8010 pnr esPíritu de caridad, noble solo asi. podremos sentirnos satlsfe-
de venturaes, recibiendo la santa ben- Ugre la Patria. También el teniente sentimiento que debe ser cultivado, s l - Chos de haber contribuido a una obra 
dición sacerdotal, una parejlta que Aguedo Jorge, alma de todas las T'0 por solidaridad, por una clncepclón generosa como el alma cubana, bella y 
cuenta con Innúmeras simpatías en fiestas que se celebran en Santo Do- cientí f ica y más fecunda, que nos noble como nuestras mujeres y fecun-
todas l a c l a s e s de nuestra sociedad, mingo de carácter patriótico, dijo '-onduce a ia necesidad de la Industria- da( como la tierra próvida que nos sus-
Nos referimos a la señorita María algunas frase» para manifestar que él Il«»cl6n hospitalaria, por la que aboga-, tenta. 
Josefa" Osés y al doctor Antero 
Alvare» » 
S Dr. Herrero. Juez Municipal Iba a el Profesor Depage desde la pre-
' hacer uso de la palabra y efectiva- sldencia del Congreso da Cirugía da E l doctor Preano recibió al terml-
za. Saluda en nombre de Cuba a los Lázaro, 23, Víbo " - ^ ^ « r o S 
Delegados extranjeros que represen- . T J l M H ^ r t ^ K F V t A P ^ 
tan la cultura de sus países y nos H J ü r A l l i U J W l w 
acompañan en estas labores y a to- „ /v / i imTlC " A P T í M u J 
dos cuantos se Interesan por su ac-j Y COClrlAiJ U l » » 1 " ^ 
tuaclón científica. 
Hace suyo, con todo el calor que I 
inspira una sinceridad absoluta, el 
programa que anteriormente ofreció 
el doctor Guiteras en nombre del Go- 1 
bierno, esperando hacerlo viable en I 
una oportunidad. Se entusiasma con \ 
Ue aire ^ / ' ^ i ^ k V ^ 
F e r r e t e r í a ' l A l U V t . , 
jTeptiuio, 106, •ntre y«rs»vs rancla H A B A N A 
